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ONSO XI, 4.—Teléfonos 21090, 21092, 21098, 21094, 21095 y 21096 
C o r t e s o y e r o n a y e r e l r e l a t o d e l o s c r í m e n e s d e l a r e v o l u c i ó n 
La propaganda revolucionaría en la escuela L O D E L D I A 
w e dias hubimos de denunciar desde estas columnas lo que reputábamos 
h más grave de la revolución asturiana. Las escuelas, minadas por la 
* ¡JJ revoiUcionaria. La niñez española entregada a verdaderos corruptores 
aCCi conciencias, de las ideas morales y del espíritu nacional. La gestación, en 
de de un futuro y temible ejército revolucionario para destruir desde sus 
SUma tos a la sociedad y al Estádo, reclutado desde ahora por los propios fmv 
CÜnien s a los que el Estado ha confiado la misión sacratísima de formar ciu 
dadanos honrados, laboriosos y cultos, amantes de la Patria y cumplidores de 
^v ie ran supuestas ni legendarias las noticias que motivaban nuestra fulmi 
1° denuncia. Las estamos comprobando día por día. Es rigurosamente cierta 
nan e. tencia en Asturias de una Federación de Trabajadores de la Enseñanza, 
I * ^tra finalidad que la de fomentar la revolución en la escuela y en la que 
l t aban más de 300 maestros. Que en muchos pueblos de aquella región estos 
C0 1 os maestros han formado parte de los Comités revolucionarios. Que en al-
"̂  nos lugares se llegó a utilizar la propia escuela para reuniones subversivas. 
o1"0^ habido maestros como el de Priede que, a la cabeza de 95 hombrea se-
diciosos, proclamó el comunismo libertario. 
I Nos cansaríamos de aludir a casos concretos. Mas estos hechos forman, por 
I i decirlo, parte integrante de los episodios mismos de la revolución ya en mar-
cha Hay toda otra serie de los que significan la preparación de la revolución 
futura los ocurridos en multitud de escuelas, donde se ha venido haciendo libre 
desémbozadamente una propaganda criminal en las conciencias infantiles. 
Maestros vestidos con camisetas rojas enseñando a cantar la Internacional, o 
dando mítines en la escuela, o predicando la rebeldía, o corrompiendo a los 
alumnos con las procacidades de ideologías inmorales Niños que sallan de la 
escuela dando vivas a Lenín y dispuestos a quemar una iglesia, como se Intentó 
en Santullano de la Reguera El cuadro es tan desgarrador, que subleva e In-
digna a toda conciencia honrada el pensar que tales hechos han podido ocurrir 
a mansalva, sin que nadie los haya reprimido. 
Iriamos muy lejos si quisiésemos medir en toda su extensión el área de las 
sponsabilidades de una política escolar que tales indignidades tolera. Digamos 
51o de pasada que no están exentos ni inmunes cuantos fueron cómplices de la 
iescristianización de la enseñanza española e impusieron ese laicismo masónico, 
ijo cuya máscara hipócrita de neutralidad se ocultaba esta acción revolucio-
mria que ahora sale al descubierto. Nadie podía ignorar que el campo de batalla 
iás escogido por el marxismo era la escuela. Todas las revoluciones modernas 
Be refugiaron en ella con furioso afán. Así lo hizo Rusia. Así lo pone en práctica 
léjico en estos mismos instantes. Y como tal era el designio que en España se 
buscaba, es por lo que, sin sorpresa para nosotros, se han ido asentando en el 
sterio de Instrucción pública toda una colección de masones y marxistas, 
gue ni aun ahora abandonan su mejor trinchera, y que en alianza más o menos 
acubierta con una conocida organización, culpable de toda la desnacionaliza-
ción de nuestra cultura, prosiguen con la inconsciencia o la complicidad de au-
íridades tímidas o indecisas, o ligadas por compromisos a esa misma Insti-
jción, la tarea negativa y auténticamente revolucionaria. 
Confesemos sin rebozo la amarga verdad. La responsabilidad de esta revo-
ución de las ideas está en las alturas del ministerio. El socialismo a su paso 
or allí dejó montada toda la máquina y montada sigue en todos los organismos 
ctivos. El Consejo de Cultura, las Inspecciones de Primera y Segunda ense-
ianza, las asesorías, en todas partes penetró el mismo espíritu revolucionario 
allí continúa poniendo en juego la táctica más apropiada a las circunstancias. 
Pervive el propio cuartel general que hizo el reclutamiento de maestros socia-
stas con la reforma de las Normales y los cursillos del Magisterio, el que se 
reó una trinchera en los Consejos escolares, el que preparó la organización do-
ente de Cataluña, el que ahora mismo en tribunales de oposiciones para Ins-
ecoiones priro?.rias, para cátedras de Institutos v de Universidades, traza los 
planes de una acción intensa para colocar en todas las posiciones, lugartenientes 
centinelas de la revolución. ¿Cómo va a ser posible, ante esta perspectiva de 
ministerio minado por los propios revolucionarios, la regeneración rápida y 
ficaz de la enseñanza española? ¿Cómo podemos esperar que esa propaganda 
íe las escuelas marxistas de Asturias, que es poco más o menos la misma que se 
ace en muchas otras escuelas de España, sea reprimida de un modo inrae-
ito si fallan las Inspecciones, si fallan los resortes disciplinarios de las leyes, 
en el ministerio alienta por convicción o por cobardía el propósito del im-
nismo? I 
Evidente es que una de las necesidades más apremiantes de esta hora es la 
upieza del ministerio de Instrucción pública. Pero mientras a ello se llega 
rge, por lo menos, detener en la escuela el avance de la revolución. Prohíbase 
sindicación marxista del Magisterio, revísense las Inspecciones, investíguense 
delincuencias con Comisiones especiales, refórmese la legislación, en lo que 
medidas disciplinarias concierne, en el Parlamento. Todo es posible en la au-
oridad que siente el patriotismo y es consciente de sus deberes. Porque el mo-
aento es decisivo y de-gravísima responsabilidad. SI ahora no se ataja y cer-
la acción revolucionaria en la escuela, día llegará en que la opinión pública 
Icusará con toda justicia a los gobernantes de hoy de un delito de lesa Patria. 
Una corriente espiritualista 
no XI recibe al primer 
I ministro de Hungría 
AUDIENCIA DURO MEDIA HORA 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 7.—El Pontífice ha recibido, 
los honores debidos a su rango, al 
um te del Cc>nsej0 de ministros de 
^ngna, Goemboes, que llegó al Vati-
o a las doce acompañado de su sé-
w y del ministro de Hungría en la 
t̂a Sede. 
La 
tlebró audiencia duró media hora y se i en la biblioteca privada del Pon-
UesPués Goemboes presentó su sé-
41 PaPa y a continuación visitó 
.ecretario de Estado, Cardenal Pa-
cón el que conversó veinte minu-
S T ? ^ ^ del Gobierno húngaro 
'-cha atlcano a la una y diez para 
ta ¿L? la LeSación de Hungría en la 
sede, donde asistió a un almuerzo 
1 cardenal Sincero, monseñor Piz-
monseñor Ottaviani 
los 
totzín l - * " * «-'fcvttvnuu y el abate 
£ingen. Primado de los benedic-
El Dr. Gomá, en Toledo 
TOLEDO, 7.— P̂rocedente de Buenos 
Aires llegó el Arzobispo, doctor Gomá, 
quien vino en ferrocarril desde Lisboa 
hasta Torrijos, donde era esperado por 
el Obispo auxiliar, el provisor de Cá-
mara y otros familiares, con los cuales 
se trasladó en automóvil a Toledo. 
El doctor Gomá fué cumplimentado 
por el Cabildo de la Catedral, Comisio-
nes eclesiásticas, entidades católicas y 
diversas personalidades, que le felici-
taron efusivamente por su participación 
en el Congreso Eucaristico. 
El Arzobispo mostró su satisfacción 
por dicho Congreso, del cual parece se 
propone publicar unas impresiones, así 
como de la Fiesta de la Raza, en la 
que ostentó la representación de Espa-
ña y pronunció un elocuente discurso. 
Su 
Kió te íarde el Ordena! PaceUi le de-K 1U ia visita, 
Gr^ní!dad ha conferido a Goemboes 
^ r S ? 2 del 0rden Piano y a los 
iones Hn 1 Bé(Iuit0 otras condeco-
ae menor importancia.—Dafñna. 
Los resultados del viaje 
I Rom a i" ~~ 
ta a r •~"tjr0emboes, al final de su 
Alebró?1' 61 miércole£» Por la tar-
^ U n i tti a larga conversación con 
1 » hac*r presidente húngaro se ne-
ínsa limiffailifestación ai^na a la 
^a¿ción d03e a hacer constar su 
^ás **S0T 108 resuItados del via-
So^SS6 se publicará ™ co-
ta müy a italiana se mani-
!r que o í l61116, hay razones para 
"¿uce- 063 ha lo&rado obtener 
a la dPrí116^ sc^ridades de apo-
• lo3 traS f a hún&ara de revisión 
ita «te ( S Ü ^ 0 oficial acerca de la 
^ co¿erTo0e3 86 dÍCe ^ en ias 
los Cias <lue han celebrado 
ministros de Italia y 
^ aan examinado loa proble-
mas generales y particulares con arre-
glo al espíritu del protocolo ítaloaustro-
húngaro, firmado en marzo último. 
Se ha podido poner de manifiesto la 
identidad de opiniones entre los dos paí-
ses, y ambos ministros, por su parte, 
han afirmado su intención de proseguir 
y desarrollar su colaboración con Aus-
tria. 
El comunicado advierte que el proto-
colo permite la eventual admisión de 
otros Estados. Añade que los dos jefes 
de Gobierno han podido comprobar el 
funcionamiento satisfactorio del proto-
colo por la intensificación que se ha ob-
servado de las relaciones comerciales. 
Han decidido, por último, que se ce-
lebre una próxima reunión de los dos 
ministros de Educación de ambos paí-
ses para llegar a un Convenio que es-
treche cada vez más las relaciones cul-
turales entre Italia y Hungría. 
Convenio francoaustríaco 
Queremos traer aquí, como hecho 
ejemplar que afirma una corriente es. 
piritualista de nuestros días, el acto ce 
lebrado el domingo por la Hermandad 
de San Isidoro. Un nutrido núcleo de 
intelectuales que militan en esa enti-
dad, símbolo del abrazo de la catolici 
dad y de la cultura, rindieron un home-
naje a esa figura españolíslma del santo 
Arzobispo de Sevilla, aquel que, al de-
cir de Menéndez Pelayo, «fué, por siglos 
y siglos, el grito de guerra de la cien-
cia española». Valdría la pena recordar 
aquí la enorme deuda que la historio-
grafía nacional tiene para con San Isi-
doro, y alentar a la par el propósito que 
en parte la subsana, de editar una tra-
ducción castellana de sus obras, mani 
festado por el Hermano Mayor de la 
Hermandad. Pero nos llevan estas lí-
neas a otro extremo. El de resaltar esta 
comente espiritualista, espontánea y 
magnifica, que, de poco tiempo a esta 
parte, va impregnando el profesionalis. 
mo español en su zona más elevada de 
las profesiones liberales y cultas. Hoy 
se agrupan en tomo a San Isidoro los 
doctores y licenciados en Ciencias y Le 
tras, como los médicos se asociaron bajo 
el patrocinio de San Cosme y San Da-
mián, y como lo han hecho análogamen-
te, los ingenieros de las diversas ramas 
y otras profesiones. Este propósito de 
sentir la profesión iluminada por la 
piedad cristiana, de concebirla como 
una función social bienhechora que no 
puede separarse de deberes éticos y de 
conciencia y de practicarla con el no-
ble aliento de un ferviente patriotismo, 
adviene a nuestra vida social en un mo-
mento tanto más oportuno, cuanto más 
minado estaba el profesionalismo o por 
el sentido materialista del socialismo 
o por otro aun más frivolo e incompren-
sible de un laicismo liberal, que dejaba 
al margen todo lo que no fuera egoísmo 
y cerraba el paso a la creación de esa 
conciencia profesional que estimulaba 
Pío XI en su reciente alusión a la Se-
mana Social de Pádua. En verdad que 
en los últimos años un vago sentido de 
gremialismo amenazaba destruir esa 
tradicional aristocracia de las profesio-
nes liberales. Todos hemos presenciado 
cómo se ias llevaba a militar en organi-
zaciones de clase, rebajando su función 
y su misión social al papel de un mero 
proletarismo, con la nota triste de una 
ausencia total de fervor patriótico y 
de conciencia cristiana. Se daba, ade-
más, otro fenómeno no menos lamenta-
ble en este desplazamiento profesional. 
La atracción de las clases cultas al sec-
tor de los que han iniciado la desnacio-
nalización de la cultura patria, como si 
en España tal crimen fuera posible, y 
L. ciencia y la fe no hubieran ido herma-
nadas en toda la tradición de nuestra 
historia. 
Importa así reconocer y alentar este 
síntoma de renacimiento cristiano en 
la vida profesional. Un gran horizonte 
se abre a esta obra generosa que ahora 
apunta, si al par que cultiva la piedad 
en las clases culturales, acomete en fir-
me en toda la zona a que puede exten-
derse su actividad, la labor de revalori-
zar las grandes figuras de nuestra pa-
tria, y levanta con el patriotismo y 
con el esfuerzo científico y con la deon-
tologla cristiana el espíritu y la con-
ciencia de la profesión. 
Un ruego de justicia 
Menocai cooperará en el 
Gobierno cubano 
SALE PARA EUROPA EL NUEVO 
EMBAJADOR EN MADRID 
SE VUELVE "A NEGOCIAR EN 
ALEMANIA ACERCA OEL 
LA HABANA, 7.—El general Meno-
cal ha aceptado la invitación que le ha-
bía sido hecha por el Gabinete para 
que cooperase con él. 
Se aplazan las elecciones 
LA HABANA, 7.—Las elecciones ge-
nerales, que hablan sido fijadas ante-
riormente para el día 31 del próximo 
mes de diciembre, han sido aplazadas 
hasta el día 3 de marzo de 1935. 
* * * 
(Servicio especial de EL DEBATE) 
LA HABANA, 7.—Carlos Manuel de 
Céspedes, ex Presidente de la Repúbli-
ca, ha marchado a Europa para hacer-
se cargo de su puesto de embajador 
de Cuba en Madrid. Antes asistirá, pro-
bablemente, a la reunión de la Comi-
sión de la Sociedad de las Naciones 
que estudiará en Ginebra el problema 
del Chaco.—Associated Press. 
Ha sido el Gobierno quien ha pe-
dido la reanudación de las 
negociaciones 
UNA REFUTACION AL LIBRO DE 
ROSEMBERG 
«, 
£1 Gobierno y los diputados, en pie, aclaman 
a la Guardia civil 
ficiente para anular todo esfuerzo de 
oposición en cualquier terreno que és-
ta presente la batalla. Incluso para 
cuestiones que, por su alcance, deben 
ser aprobadas por las dos terceras par-
tes del Congreso, podrán los demócra-
tas reunir suficiente número de pues-
tos, ya que no sólo pueden contar con 
sus fuerzas, sino también con algunos 
republicanos que deben su salvación al 
apo3|p que han prestado o han ofrecido 
a la política nueva. 
Quizás pueda recelarse de una ma-
yoría tan abrumadora capaz de perder 
ser motivo de preocupación, pero Aladas 
las condiciones de Norteamérica, y la 
forma en que se ha iniciado y conti-
nuado los planes restauradores, es pre-
ferible que se efectúen sin sacudidas ni 
retrocesos. Unicamente, asistido de una 
plena confianza popular, se puede lle-
var a cabo una obra tan gigantesca co-
mo la emprendida por el Presidente 
americano. Es natural cierta aprensión, 
pero la justicia obligará aun a sus ene-
migos a reconocer que ni en el pen-
samiento fundamental, ni en el des-
arrollo de los planes se hallan motivos 
desde ahora, para Juzgar nefasta la ac-
tividad del Gobierno norteamericano. 
Sigue la impertinencia 
Continúa ia inquietud económica 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BERLIN, 7.—Esta tarde, a las cuatro, 
se han reanudado en el ministerio del 
Interior las conversaciones para la apli-
cación del Concordato entre la Comisión 
de Obispos y los delegados del Gobier 
no. Rompiéronse, como se recordará, por 
parte de la Iglesia, quien juzgaba inútil 
negociar sobre las escasas concesiones y 
mínimas garantías que el Estado ofre 
cía. Se reanudan según mis informes por 
invitación del Gobierno. A éste le mué 
ven diversas razones, a las que da fuer-
za política la proximidad del plebiscito 
en el Saar. El Gobierno, aburrido y des 
esperado por las luchas entre los pro 
testantes—que tanto contribuyen al dis 
gusto y malestar político—, quiere evi 
tar al menos a los católicos un nuevo 
motivo de disensión religiosa, fácil 
desembocar en confiieto político. Sobre 
todo en los últimos dias. De una parte, 
Schirach y sus intransigentes reclaman 
do la incorporación de las Juventudes 
católicas. Y los enemigos del cristianis-
mo y especialmente del catolicismo, in-
Un discurso del señor Fernández Ladreda, jefe asturiano 
de Acción Popular. Graves denuncias contra el Gobierno 
Samper y el gobernador civil de Oviedo. El ministro de la 
Guerra anunció la supresión del C. de Industrias militares 
SE APROBO EL AUXILIO ECONOMICO A L A. DE SEVILLA 
Asturias. El señor Fernández Ladre- anteriores. Un orador experto no hubie-
ra podido aquí moverse con desembarazo. 
La sesión 
PARIS, 7.—Hoy han continuado las 
conversaciones entre los delegados aus-
tríacos y franceses para llegar a un 
acuerdo comercial que se cree podrá ser 
rubricado esta misma noche. 
Se han convenido mutuos aumentos 
de los contingentes de importación de 
ambos palsea. 
El público madrileño puede ver a los 
nuevos barrenderos, a los que ingresa-
ron en el servicio durante los días de 
la revuelta, cuando otros desertaron de 
su deber, sin uniforme y como aparta-
dos del grupo de los demás peones de 
la limpieza, muchos de los cuales no 
perdonan la ocasión de zaherirles a ca-
da paso. En los pasados días de lluvia, 
sobre todo, la diferencia estaba bien 
marcada: «los nuevos», sin uniforme, ni 
botas, ni impermeable, soportaban el 
temporal empapando sus ropas raídas 
durante el largo periodo en que fueron 
parados. 
A esta desigualdad de trato callejero 
corresponde, y esto es más grave, un 
trato diferente en la condición. Va para 
un mes que estos hombres prestan ser-
vicio y no tienen todavía su credencial; 
mas las pagas, a quienes les han sido 
abonadas, lo son sin regularidad. Mien-
tras tanto los huelguistas, todos, los 
que lo fueron por la coacción y los que 
coaccionaron, han sido reintegrados en 
sus puestos; no se han decretado cesan-
tías. Esta situación no debe prolongar-
se. Comprendemos las dificultades de 
orden burocrático con que se tropieza; 
también, las consideraciones de carác-
ter económico que se atraviesan. Pero, 
sobre todas ellas, debe prevalecer el Im-
perativo de la justicia, y ésta con apre-
mio reclama que, a costa de los esfuer-
zos que sea, se asegure en sus puestos 
a quienes los ganaron con su ejemplar 
conducta ciudadana, y que aK ello no 
sea obstáculo el indebido respeto a la 
inamovilidad no merecida de quienes 
desertaron de su empleo, sumándose al 
movimiento revolucionario. 
Hacemos este ruego a la Comisión 
gestora municipal y, particularmente, 
al alcalde. Es, sí, un ruego, pero un rue-
go de justicia. 
Las elecciones norteamericanas 
Faltan todavía muchos detalles del 
resultado electoral en Norteamérica, 
pero cuando se conozcan—el retraso es 
inevitable por la diferencia de hora—, 
servirán, probablemente, para agrandar 
la magnitud de la victoria de Rooseví;lt 
o para destacar algún matiz de la mis 
ma. Nada más. 
Lo que ya sabemos es bastante para 
afirmar el éxito rotundo del Presiden-
te ante su pueblo. No sólo no ha per-
dido sufragios en dos años de ejerci-
cio, sino que sus defensores han creci-
do en número, hasta el punto de ser es-
tas elecciones intermedias—es el tér-
mino que usan loa norteamericanos pa-
ra designar los comicios en los años 
en que no se elige Presidente de la Re-
pública—un caso único en la historia 
electoral de los Estados Unidos. 
Tal como se anuncian los resultados, 
parece seguro que Roosevelt dispondrá 
. ten tes dos Cámaras de una mayoría su-
todo freno al sentirse omnipotente. Kp 
cierto modo, para Roosevelt, estó'Jtó.^elíensificando en la Prensa, en folletos y 
sobre todo en revistas, su ofensiva con 
tra Roma. De otra, la Iglesia, por defen-
derse en lo más fundamental, ha tenido 
que acudir a refutar en publicaciones 
ciertos errores 
La impugnación al mito de Rosen-
berg está causando merecido revuelo. 
No es, según ha dicho el "Times" de 
anteayer, obra del Obispo de Berlín, Es-
te sólo escribe la doctrina en el Boletín 
de su Obispado, Los autores son espe-
cialistas distinguidos que censuran co* 
mo se merece la osada ignorancia del 
"director de la política cultural nacio-
nalsocialista". Iniciador y amparador de 
la obra es el noble—en todos los sentidos 
de la palabra—Obispo de Munster. Es 
notable que no se ha permitido por la 
Policía secreta del Estado (Himmler) el 
que se edite la obra como un libro cual-
quiera. Ha tenido que publicarse como 
un número especial de sendos boletines 
oficiales de los Obispados a los que con-
cede privilegio el Concordato, Y aun en 
éstos no se puede citar a Rosemberg 
por su nombre, sino con una R, tan alto 
e inviolable parece esta figura, que se 
ha suspendido por la Policía el reparto 
de la revista católica "Stimmen Der 
Zeit", porque en ella se contiene un 
estudio de refutación al "Mito". Por 
cierto que me consta la opinión de Hít-
ler sobre él. Contestando a una persona 
que del libro se quejaba, respondió: "Ese 
libro es una majadería (Kuatsch), fué 
su expresión. Por todo esto, seria un 
gozo el que llegasen a feliz término las 
actuales conversaciones. 
Respecto a los protestantes, ya dije 
que Müller no dimitía, aprovechando esa 
peculiaridad del carácter de Hitler—lo 
que él llama fidelidad—de aguantar a 
sus amigos hasta el último extremo, 
aunque luego éste resulte temible, co-
mo prueban los casos de Strasser, Ríihm, 
etcétera, 
Müller lleva varios dias alternando su-
cesiva y descabelladamente halagos y 
amenazas, actitudes conciliatorias y de 
intransigencia. Con el resultado de que 
si bien algunos pastores tradicionales 
parecen inclinados a una transacción, 
los Obispos de Baviera y de Wurtem-
berg se han negado a hablar con él y 
exigen su dimisión, así como la del doc-
tor Kinder, que hizo dimitir y que ha 
sucedido a Jaeger, Pero dejemos esas 
cosas, cuyo relato llenaría una plana de 
EL DEBATE. 
Una Comisión internacional, en la 
que figi-iran preferentemente socialis-
tas, se dispone a venir a España para 
Investigar lo ocurrido en estas sema-
nas de tragedia e informar nada me-
nos que a la Liga protectora de las 
víctimas del fascismo y el racismo re-
sidente en Londres, 
A primera vista, como nada hay 
que ocultar en la actuación de las fuer-
zas ni del Gobierno español, parece que 
no debería ponerse inconvenientes a es-
tos visitantes. En todo caso mostrar-
les los cadáveres del teniente de la 
Guardia civil de Campomanes o del 
párroco de Olloniego, por citar sólo 
dos, quizá no perdieran todo el fruto 
de la visita, 
Pero en estos viajes hay una inten-
ción impertinente de investigar y fis-
calizar, que nosotros, como españoles, 
no debemos consentir. Ninguno de esos 
visitantes tiene autoridad moral ni ca-
tegoría intelectual para que se les con-
sientan semejantes alardes frente a un 
país que tiene sus Tribunales de Jus-
ticia y sus autoridades perfectamente 
conocedoras de su deber. 
Habrían de ofrecemos todas las ga-
rantías de serenidad e imparcialidad y 
nos negaríamos rotundamente a que se 
les diesen facilidades, ya que no se les 
impedía pasar la frontera. Pero cono-
ciendo los organismos y las personas 
que hacia aquí se dirigen, estamos se-
guros del informe que van a dar. Y 
como el hecho de ponerse en camino 
ya supone una injuria a España y a 
su Gobierno, existen motivos suficien-
tes para aconsejarles con buenos mo-
dos que no salgan de su país. 
Allí como aquí 
Estas izquierdas del viejo tipo vacuo, 
anticlerical, declamatorio y apelillado, 
son iguales en todas partes. Es cosa 
que, al parecer, la da la «ideología». El 
usufructo vitalicio de la representación 
nacional y ia dilatada permanencia en 
los cargos públicos, caracterizan la ac-
tuación de esos partidos por doquiera. 
Ahora están procediendo los radicales-
socialistas franceses como si fuesen de 
aquí, como antes los de aquí procedían 
como si fueran franceses. El hecho es 
que todo el juego de Herriot y sus ami-
gos en Francia, con toda la repercusión 
que puede tener sobre el desarrollo de 
la política en aquel país, no gira más 
que alrededor de un punto: disolución 
del Parlamento, no. 
La indispensable reforma constitucio-
nal encuentra esta barrera en los radi-
cales-socialistas: que no pueda disolver 
el Presidente de la República; que lo 
haga el Senado. Si Doumergue se deci-
de a ir al Senado, los radicales-socia-
lístas, que en él preponderan, pueden 
impedir que la disolución se acuerde. 
En cambio, si se accede a la reforma, 
la Cámara será disuelta en cuanto la 
reforma se apruebe, Y eso, no. Queda 
año y medio de vida legal para este 
Parlamento, año y medio que puede ser 
fecundo para un partido tan acostum-
brado a «hacer» elecciones. Lo que im-
porta es continuar a todo trance. 
¿No parece que estamos repasando 
la historia de los últimos tiempos de 
nuestras Constituyentes? Habían ter-
minado su misión; los partidos que en 
ellas dominaban sufrían un descalabro 
tras otro en cuanto entraban en contac-
to con los electores, Pero todo eran ar-
gucias y pretextos para no irse, mani-
obras para permanecer en el disfrute 
de unos puestos que la opinión les ne-
gaba. Táctica pura de izquierdas de las 
que más presumen de defender ideales 
democrátkoa. 
La agitación económica 
En el terreno económico es considera-
ble la agitación. El cierre de comercios, 
especialmente de carnicerías, se suce-
de sin que los precios bajen, y no se 
oye por doquier sino quejas y pesimis-
mos. Es interesante que el comisario de 
precios no tiene ahora, como bajo Brun-
ning, un campo de actuación racional 
—de política económica deflatoria—, si-
no una labor más bien policíaca—de 
mantenimiento de efectos: precios—sin 
intervenir en las causas: inflación, con-
tingentes, monopolios, etcétera. Por cier-
to que Schacht le ha felicitado por su 
nombramiento. 
La situación internacional 
La agencia oficiosa reproduce el con-
tenido de la nota entregada por los em-
bajadores del Reich a los aliados. En 
ella se considera casi como un "casus 
belli" una intervención francesa en el 
Saar. El ambiente internacional, en lo 
que desde aquí se aprecia, es densísimo. 
Lo de España 
La Prensa sigue informando benévo-
lamente de España. Destaca el desarro-
llo de la opinión antilibéral y tradicio-
nal y la gran popularidad del Ejército 
y de los generales Franco y Goded.— 
BERMUDEZ CASETE. 
I • K 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
D O C E P A G I N A S 
da estuvo allí. Y ayer se levantó en el 
Congreso para contarlo, 
A gatas y a rastras, acompañado de 
los suyos y de sus vecinos, por pasos 
enfilados que era obligado atravesar, por 
calles desiertas en las que no había más 
rumores que los silbidos de las balas, el 
señor Fernández Ladreda, como tantos 
otros, hubo de caminar buscando alber-
gue, sin haillar nunca ninguno seguro, 
en continua intranquilidad y zozobra, 
siempre bajo la amenaza de los revolu-
cionarios y con la muerte a la vista. La 
Cámara escuchó un relato sobrio y es-
peluznante de los sucesos, de su prepa-
ración y de las deficiencias gubernamen-
tales. 
Las hordas invadieron la ciudad única-
mente para matar, demoler y saquear. 
Si alguna cosa preocupaba al diputado 
socialista Peña era el asalto del Banco 
de España; si por algo se movían otros 
jefes de la revolución, era por el crimi 
nal botín que esperaban obtener con los 
asesinatos y con los asaltos a las ofici 
ñas y a las casas, Y no para emplearlo 
luego en empresas políticas, sino para 
ponerse con él a salvo y gozar de él 
confortablemente en el extranjero. Que 
tal es lo que a veces se llama la "mís-
tica" socialista. 
No fueron nunca los jefes desborda-
dos por las turbas. Cuando después de 
quince días de matanza, Belarmino To-
más asegura que a una orden suya ce-
sará el azote, se comprueba que el anun-
cio del jefe revolucionario se cumple. 
Nunca perdieron, pues, los cabecillas el 
mando y en ellos se concentran todas 
las responsabilidades. 
Públicamente se decía que la revolu-
ción iba a estallar, se conocía la exis 
tencia de los Comités revolucionarios de 
guerra, se veían las maniobras militares 
de los socialistas, se sabía la existencia 
de considerables depósitos de armas en 
las minas, la de 30.000 fusiles sin de-
fensa en la fábrica de Oviedo; cuando 
a veces se ordenaba algún registro, los 
revolucionarios conocían la orden veinti-
cuatro horas antes. Fué una conspira-
ción sin rebozo. El señor Fernández La-
dreda expone escuetamente hechos com-
probados y ciertos al ministro de la Gue-
rra del Gobierno Samper. 
Narra también la liberación, Y aquí se 
produce el movimiento de más entusias-
ta unanimidad que se ha registrado en 
las Cortes. Cuando el diputado asturiano 
expone sencillamente el comportamiento 
y loa sacrificios de la Guardia civil, to-
dos los diputados se levantan y aplauden 
y vitorean durante largo rato a la noble 
Institución armada. Con aprobaciones 
parecidas se reciben las referencias al 
Ejército y a los jefes del Ejército, 
La sacudida clamorosa de las Cortes 
fué en aquel momento la conciencia del 
país. Se ha dado el país cuenta, en una 
hora de dificultad, de que este resorte 
había resistido a todas las convulsiones, 
de que en el Ejército seguía intacto el 
culto del honor patriótico, el instinto de 
defensa nacional y el espíritu de la tra-
dición española. Es ley general, por lo 
visto. En todos los profundos trastor-
nos nacionales es siempre la Institución 
militar la última en quebrarse. Cuando 
tras la dictadura del segundo Imperio y 
la derrota de Sedán, quedaron altera-
das tantas cosas en Francia y cayó la 
anarquía sobre París, Thiers no tuvo 
otro instrumento, para establecer el or-
den y salvar la continuidad nacional, que 
el Ejército. 
La respuesta del ministro de la Gue-
rra ha sido doble: primero, al señor Cal-
vo Sotelo por su discurso de ayer; luego, 
al señor Fernández Ladreda, No es el 
señor Hidalgo ni hábil ni desenvuelto 
orador; dice que se apoya en un guión, 
pero el guión le obliga a veces a perder 
el hilo del discurso. Tuvo para casi to-
das las acusaciones del señor Calvo So-
telo respuestas sin elocuencia, algunas 
de ellas adecuadas y convincentes. 
La respuesta al discurso del señor 
Fernández Ladreda es más difícil. Las 
responsabilidades gubernamentales son 
aquí muy complicadas, alcáhzan a mu-
chos ministros, a muchos Gobiernos y 
a muy largo espacio de tiempo. Hubo en 
Oviedo últimamente un gobernador, a 
todas luces incapaz, con «1 que nadie 
se atrevió; reposaban, con cerrojo y todo, 
en la Fábrica de Armas 30.000 fusiles, 
Se abre la sesión a las cuatro y diez, 
con gran desanimación de diputados y 
bastante público en las tribunas. En el 
banco azul, los ministros de Justicia y 
Marina. Leída y aprobada el acta, se pa-
sa al 
Orden del día 
Se pone a debate el dictamen sobre 
auxilio económico al Ayuntamiento de 
Sevilla. 
El señor ARMASA (presidente de la 
Comisión de Presidencia) explica cómo 
queda el dictamen exceptuando el re-
cargo de impuestos a los funcionarios 
destinados forzosamente a Sevilla. El 
señor RODRIGUEZ DE VIGURI acep-
ta la fórmula propuesta, y se lee la 
nueva redacción del artículo, no sin que 
el señor Viguri explique las razcíííus de 
la oposición que ayer hizo. Interviene 
en el debate el señor VIDAL Y GUAR-
DIOLA, (Entra el ministro de Agricul-
tura,) El diputado de la Lliga anuncia 
que votará el proyecto, pero espera que 
se atienda al problema de Barcelona, 
tan semejante al de Sevilla, Tras nue-
vas intervenciones de los señores Rodrí-
guez de Viguri, Vidal y Guardiola y Ar-
masa, se aprueba el artículo debatido, 
que era el 5.° del dictamen. Se aprueba 
también el informe de la Comisión de 
Presupuestos y los restantes artículos 
del proyecto, que queda pendiente de 
aprobación definitiva. 
Se aprueba un dictamen de Instruc-
ción Pública, que concede una subven-
ción de 2.665.000 pesetas al Ayuntamien-
to de San Sebastián, con destino a cons-
trucciones escolares. 
Definitivamente se aprueban las dos 
leyes de cuya primera aprobación dimos 
ayer cuenta. 
Se pasa a la interpelación sobre 
Los sucesos de Asturias 
Habla el señor FERNANDEZ LA-
DREDA (jefe de Acción Popular de As-
turias). Comienza recordando los azares 
sufridos en Oviedo, que le obligan a con-
tar al país lo que ha ocurrido, sin 
poner sordina a la voz, acusando a los 
Gobiernos por su omisión y a los direc-
tores por su acción. 
Cuanto va a decir tiene sólo su auto-
ridad personal, a pesar de su unión a 
su jefe y a sus compañeros. No me he 
detenido a preguntar si mi intervención 
es o no oportuna o política. Voy a ha-
blar como asturiano y como español, 
¡La catástrofe socialista! Se la veía 
venir en la Prensa, y no ha cogido de 
sorpresa a nadie. Sólo la inconsciencia 
del representante del Estado en Astu-
rias podía consentir la campaña contra 
todas las autoridades. Los directivos del 
Sindicato Minero no se recataban en 
afirmar la proximidad del movimiento. 
Durante dos días correría la sangre, y 
luego establecerían su autoridad. Las 
fábricas militares estaban desmilitariza-
das; en Trubia, los obreros se subleva-
ban; un capitán fué atacado en el ta-
ller. Cuando el mitin de la J. A. P„ de 
Covadonga, esos obreros se declararon 
en huelga y construyeron gran núme-
ro de las tachuelas que se pusieron en 
las carreteras. 
Asi se Iba: de claudicación en claudi-
cación. Se admitía a los obreros sin exi-
siendo los obreros revolucionarios y la 
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temporal en Asturias y Bilbao (pá-
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EXTRANJERO,—Se oree que hoy por 
la mañana se planteará la crisis polí-
tica en Francia, A las diez se reunirá 
el Consejo de ministros, y ni Doumer-
gue ni los radicales parecen dispues-
tos a transigir,—En las elecciones ñor-
teamericanas los demócratas han con-
seguido el mayor triunfo que se re-
cuerda. Por primera vez disponen de 
las dos terceras partes del Senado,— 
Se han reanudado en Berlin las negó-
elaciones para la aplicación del Con-
cordato.-El primer ministro húngaro 
visita al Papa (págs. 1 j fi). 
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gir garantías. El señor Ladrada tenia 
presentada desde el mes de noviembre 
una interpelación sobre la marcha de 
aquellas fábricas militares. Los benefi-
cios dsl Consorcio militar son ficticios. 
Claudicaciones de la autoridacT 
"Turquesa" lo dirigían los diputados se-
ñores Prieto, González Peña y Amador 
Fernández. Se les dejó libres después 
de una estúpida presentación a la auto-
ridad. Y llegó a tal extremo la respon-
sabilidad, que se mantuvo en su puesto 
al presidente de la Diputación, radical-
Muchos días de fiesta desfilaban ios | socialista, y no se quiso hacer gober-
íóvenes con camisa roja, dando vivas a 
la revolución social. Todos los diputados 
de Asturias indicaban los hechos al go-
bernador, el cual, cuando hizo un regis-
tro en la mina San Vicente, lo hizo co-
nocer a todos cuarenta y ocho horas 
antes. 
Yo ignoro, dice, si aquel gobernador 
obraba por sí mismo o por órdenes del 
Gobierno Samper, que obró en Asturias 
con negligencia punible. Así se explica 
que se ordenara el desarme de los guar-
das jurados de las fábricas, que no tu-
vieron luego defensa frente a la revo-
lución, Al propio tiempo, los i'evolucio-
narios entraban cantidades enormes de 
armamento; esto constituye la máxima 
responsabilidad para un Gobierno. 
(Grandes aplausos.) 
Todo el mundo sabe que el alijo del 
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nador a un radical demócrata. Los co 
ches oficiales de la Diputación estaban 
al servicio del alijo. (Constantes mur-
mullos de aprobación.) 
Cuando llegó el momento, los revolu-
cionarios tenían a su servicio todos los 
medios. Los hechos no nos sorprendie-
ron más que en su magnitud, sólo com-
parable al incendio de Roma por Nerón 




"la mina de chamberi" 
Carbones especiales directamente de mi-
na. Esta casa vende solamente antraci-
tas de Fabero en sacos de 40 kilos y 
por mayores cantidades. Covarrubias, 32. 
Teléfono 31214. 
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Facilitamos capital sobre fincas rústicas 
y urbanas en toda España en hipoteca y 
documento privado. Intereses desde el 6 
por 100 anual. Informes gratis. 
CENTRO FINANCIERO. Cortes, 561, 
principal derecha. Tel. S57S3. Barcelona. 
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cías desoídas 
Todo se avisó por carta al ministro 
de la Grobernación, que no se dignó con-
testar. Hubiérase podido evitar la re-
presión sangrienta. 
Declara que tiene que acusar* al señor 
Samper por su debilidad y negligencia 
e inconsciencia imperdonable. Cuando 
se trate de las responsabilidades, el mi-
nistro de la Gobernación tendrá que 
traer aqui los informes de Asturias, a 
los cuales el Gobierno hizp caso omiso 
Lee el señor Ladreda la carta que el 
día 11 de agosto envió al señoí Sala-
zar Alonso, en la cual, casi profética-
mente, se anuncian los sucesos, descri-
biendo la situación lamentable en que 
se hallaba Asturias. 
Dos días después un jefe de la fuer-
za pública pedía al ministro de la Gue-
rra el envío de tropas con ametrallado-
ras. El general de la octava división 
anunció en enero que había en la fábrica 
30.000 fusiles que debían repartir «n 
los parques militares, para que no ca-
yeran en manos de los rebeldes. Allí ha-
bía también 200 ametralladoras. En el 
mes de junio desapareció de la fábrica 
una ametralladora pesada, y el minis-
tro de la Guerra no tomó una medida 
disciplinaria contra los que demostra-
ron su incapacidad y los peligros de su 
mando. (Están presentes los ministros 
de Estado, Guerra, Instrucción, Traba-
jo, Industria y el jefe del Gobierno.) 
El Sindicato minero 
Cita un episodio de su «odisea en Ovie-icos, con el cual va a tomarse una re-
do para comprobar que todo ha sido de- solución, 
bido a la autoridad de los dirigentes 
socialistas. Elocuentemente enumera las 
ruinas de Oviedo; allí ha caído todo lo 
que tenía algún valor; allí se han co-
metido asesinatos monstruosos como el 
del señor Riego, de cuya obra pueden 
dar fe las escuelas y las mejoras para 
los obreros. Describe el fusilamiento del 
señor Riego, después de cuchilladas y 
mazazos ante la puerta del cementerio; 
el martirio de los sacerdotes y el del 
padre Eufrasio; la heroica defensa de 
la fuerza pública en sus cuarteles. 
(Enorme ovación a la Guardia civil por 
toda la Cámara y el Gobierno puesto 
en pie. Vivas a la Guardia civil.) 
Todo esto, rigurosísimamente exacto, 
de lo que estoy dispuesto a presentar 
pruebas, nombres y fechas. A todo esto 
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DE VENTA EN 
17,S0 
C A L / Z A P O S 
L A 
l I N f P l E I H I A I L 
en sus sucursales de Puerta del SoJ, 
número 18; Plaza del Progreso, Glo-
rieta de Bilbao y Plaza de Santa Ana. 
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Fábrica camas doradas 
VAL VERDE, 8 cpd.—RIEGO, 18 
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SUCURSAL VALLAD OLID: MIGUEL 
Declara que más importante que cas-
tigar a las personas, es desarticular las 
organizaciones revolucionarias, como el 
Sindicato de Obreros Mineros. 
Sus fondos, en su mayor parte, son 
subvenciones de la industria, y han ser-
vido para destruir esa misma industria. 
En pocos años han recibido más de 
tres millones y medio. No puede consen-
tirse que, bajo capa de profesionalismo, 
se oculte la revolución. No puede, so 
capa de cordialidad y prudencia, hacerse 
una política de cobardía y de miedo. 
(Muy bien.) 
ÉJJemplo de esa política de claudica-
ción ha sido la concesión de 600.000 pe-
setas, primera parte del anticipo de tres 
millones que el Gobierno hizo reciente-
mente. En 19 de septiembre sale el de-
creto de ordenación minera y establece 
el régimen de la Central intervenida, al 
cual se opuso la Diputación permanente 
de liis Cortes. 
(El señor CALVO SOTELO: Le van a 
llamar a su señoría, demagogo.) 
Durante quince días toda la cuenca 
minera de Asturias ha eslado en poder 
de los revolucionarios. Han hecho la 
guerra los mismos que exigieron que 
España renunciase a la guerra. Median-
te los vales, los socialistas se apodera-
ron de cuanto les interesaba. Lee ;>ii 
vale que autoriza a un camarada para 
apoderarse del teléfono de una señora. 
Los tres cabecillas 
Asturias, en nombre del más humilde 
de sus diputados, viene a pedir, en pri-
mer lugar: Justicia. (Un monárquico: 
Eso, eso.) El señor LADREDA: Tenga 
la bondad. Yo no hago cuestión de par-
tido. (Aplausos.) 
Asturias no consentirá el impunismo 
sobre tantas ruinas. Justicia, justicia, 
que es, principalmente, distinguir entre 
el pueblo trabajador y engañado y las 
cabezas que forjaron la revolución, los 
que buscaron las armas y organizaron 
el complot. Justicia seca para éstos; pa-
ra los obreros, toda la consideración que 
quepa, dentro de la ley. (Muy bien.) 
La acción oficial tiene que acudir in-
mediatamente a la reconstrucción. Es 
una obra nacional; de la suerte de As-
turias penderá la de España. Asturias 
sufría por España, y España volverá 
la vista a Asturias. Oviedo fué la vic-
tima principal. 
Declara que espera del ministro de 
la Guerra que aquella extensa y acci-
dentada región no continúe desguarne-
cida. La división motorizada que se 
crea, con ser muy conveniente, no re-
suelve el problema. Hay que entrar a 
fondo en las reformas militares de 
Azaña. Unicamente el Ejército es quien 
i ha salvado a España. Hay que devol 
verle la interior satisfaéción, restable 
cer los Tribunales de Honor, que, al ser 
suprimidos, echaron del Ejército a los 
mejores, para traer a los peores. 
Termina diciendo que espera en el 
porvenir por la ayuda de toda Espa-
ña, el resurgimiento de su región 
(Gran ovación. Muchos diputados acu-
den a felicitar al señor Ladreda.) 
El ministro de la Guerra 
Interviene en el debate el MINIS-
TRO DE LA GUERRA, que declara se 
da cuenta de la dificultad de su inter-
vención. Antes que nada quiere contes-
tar a las acusaciones del señor Calvo 
Sotelo en la sesión de ayer. Respetuosa-
mente, pero valientemente, ha de decir 
que en 1928, cuando la Prensa estaba 
amordazada, la gente joven quería escri-
bir libremente, y la gente joven fundaba 
editoriales para defender las ideas mo-
dernas. Entonces nació la Editorial Cé-
nit, que publicó un libro suyo. Luego, él 
descontó para la Cénit algunas letras 
de la C. I . A. P., y posteriormente se 
aumentó su crédito y fué presidente del 
Consejo de Administración, antes de la 
República. 
Explica cómo su intervención en la 
sociedad se redujo a un crédito; no ha 
intervenido para nada en ella. Es un 
acreedor más, como los que suministran 
papel y los demás elementos. 
Declara que es cierto que se han edi-
tado folletos marxistas, pero, por falta 
de éxito, se ha cesado en su publicación. 
Acusaciones rechazadas 
La separación de los militares 
Declara el ministro que él no separa 
a ningún jefe u oficial por una sospe-
cha o una denuncia. Cree en el honor 
de todos los militares y ha tenido que 
desoír diariamente denuncias de derecha 
e Izquierda, ateniéndose al sistema de 
no deponer a nadie sin una prueba y 
una demostración; para que no le ocu-
rra a mi sucesor lo que me aconteció 
a mí, que hallé a 149 disponibles sin 
expediente. Por eso he tardado ocho 
meses en destituirlos; pero luego no he 
tardado ni un minuto. 
Contesta al señor Fernández Ladreda 
sobre las tres negligencias de que le acu-
sa: su pasividad ante la actitud de los 
obreros, su silencio ante la carta del ge-
neral de la octava división y el hecho de 
no haber dado castigo al robo de la ame-
tralladora. 
Declara que él llegó al ministerio y se 
dedicó primeramente a estudiar, porque 
no se consideraba preparado. No iba a 
acometer reformas apenas llegado. 
Se disolverá el Consorcio 
H O Y C O N T I N U A R A E L D E B A T E S O B R E A S T U R I j s 
Faltan por intervenir siete oradores. También hablará el señor Samper 
para explicar la actuación del Gobierno anterior. Una proposición de ley 
en favor de los familiares de las víctimas de Asturias. La presentan log 
diputados asturianos de la CEDA y la defenderá el señor Aza 
En el Consejo de hoy se tratará del levantamiento de.la censura parlamentaru 
La figura principal de la revolución 
y el director del asalto al Banco de Es-
paña, no para preparar otra revolución, 
sino para vivir en un hotel, como Inda-
lecio Prieto (ovación), era González Pe-
ña. Estos jefes, cuando ya estaban aco-
rralados, aun aconsejaban la lucha, para 
poder huir ellos mismos. 
Todos los directivos del Sindicato mi-
nero y entre ellos su presidente Amador 
González, organizaron la revolución, cu-
yo espíritu fué forjado durante cuatro 
años por el periódico socialista «Avan-
ce», sostenido económicamente y orien-
tado por el Sindicato, que para su ins-
talación dió 670.000 pesetas. 
Ruega al ministro de Obras públicas 
que averigüe si cuando fué ministro 
el señor Prieto no se ordenó a los ferro-
carriles transportar unos bultos pesados 
desconocidos. Eso hay que averiguarlo, 
porque, si es cierto, los diputados socia-
listas no podrán volver aquí. (Grandes 
rumores.) 
Los monstruosos episodios 
Declara que va a hacer una síntesis 
lo más breve posible, de los sucesos de 
Asturias. No es cierto, como se dice, que 
en los últimos días no actuaran los so-
cialistas, y sus Comités fueran sustitui-
dos por los comunistas. 
Aunque había una alianza obrera, casi 
todas las armas fueron distribuidas en-
tre los socialistas, como lo prueba que 
en Gijón no ha habido un solo crimen, 
porque allí predominaban los sindicalis-
tas. 
Pasa a recoger otras acusaciones. Dice 
que son falsedades todo lo que se ha 
dicho con respecto a sus relaciones con 
el teniente coronel López Bravo. Este 
no arengó a las tropas, sino que pronun-
ció frases subversivas en un grupo de 
jefes. Toda una noche se pasó el minis-
tro poniendo radios al mar cercano a 
Ceuta, para que bajase inmediatamente 
del buque aquel teniente coronel. 
Se creyó equivocadamente que el ba-
tallón había embarcado en el «Sega-
rra», cuando lo había hecho en el cru-
cero "Miguel de Cervantes". Asi no 
se pudo comunicar con él en alta mar. 
(Grandes murmullos.) La confusión fué 
de Ceuta, no nuestra. 
Afirmó otra falsedad: que el tenien-
te coronel estaba libre en Ceuta. (Lo 
niega el señor Calvo Sotelo cuando el 
ministro empieza a leer el "Diario de 
Sesiones". Exige el señor Calvo Sotelo 
que se lean sus frases por entero.) 
De ellas se deduce que el señor Cal-
vo Sotelo tenía noticias, no confirma-
das, de que el jefe aludido estaba libre. 
La realidad es que se ordenó la inme-
diata sumaria, a pesar de que se que-
jó respetuosamente el jefe de Marrue-
G A B A R D I N A S 
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Ahora ha tomado decisiones y mañana 
llevará al Consejo un proyecto de ley 
disolviendo el Consorcio de Industrias 
Militares. Declara que en Trubia ha ha 
bido responsabilidad de los jefes mi-
litares, y si no se han trasladado los 
fusiles almacenados ha sido porque no se 
ha obedecido la orden del ministro de la 
Guerra. Se ordenó que los cerrojos fue-
ran llevados a distinto local que los fu-
siles; se obedeció en toda España, menos 
por el coronel director de la fábrica de 
Oviedo. 
Recuerda que él hizo cuestión de ho 
ñor que se celebraran este año maní 
obras militares, porque las torpedeaban 
los extremistas. Y tan poca confianza le 
merecía Asturias, que ordenó que el re 
gimiento 3 de Oviedo no acudiera a las 
maniobras, por si era volado el ferro 
carril de Pajares y Asturias quedaba 
indefensa. 
Asegura que no es derto que el Go 
hierno tuviera desguarnecida Asturias. 
Lee cifras de varios años de la Monar 
quía, de las cuales se deduce que no se 
ha disminuido la guarnición de Asturias 
y había ahora mayor número de guar 
días civiles y de Asalto. 
Ha sido la Providencia quien ha Al-
vado a España, pero se ha valido del 
Ejército. Y es de creer que, aunque hu 
hiera habido mayor guarnición, la re-
volución hubiera sido igual. Porque el 
general López Ochoa, con 251 hombres, 
libertó a más de 900, que estaban en el 
cuartel, - que hubieran podido defender 
mejor a Oviedo, si hubiferan estado me 
jor mandados. 
El señor VIGURI: Y al coronel del 
Regimiento se le dió la Medalla militar. 
El MINISTRO: No se le dió la Me 
dalla. 
El señor VIGURI: ¿Y se le ha des 
tituído? 
El MINISTRO: No; porque no he ha-
llado causa bastante. 
Dos informaciones 
El MINISTRO sigue diciendo que ba 
mandado a Asturias al general García 
Alvarez, que ha hecho una información, 
de la que se deducirán consecuencias. 
Ha ido, además, el general García Oter-
mín para hacer una información gu-
bernativa. 
Anímela que cuando se plantee la re-
forma constitucional él pedirá el resta-
blecimiento de los Tribunales de Honor. 
El señor CALVO SOTELO: Los pro-
hibe la Constitución. 
El MINISTRO: ¡Cómo defiende su se-
ñoría a la Constitución! No hizo eso con 
la de 1876. 
Termina diciendo que cuando cese la 
pasión se reconocerá su buena fe. 
También declara que en el mismo 
Oviedo destituyó al coronel de la Fá-
brica de Armas. (Aplausos.) 
£1 señor Montas 
Rectifica el señor FERNANDEZ LA-
DREDA brevemente, y luego habla el 
señor MOUTAS (asturiano, de Acción 
Popular). 
Cita el caso de un articulo aparecido 
en el periódico «Avance», insultando 
groseramente a los magistrados, por-
que había ganado un pleito un hombre 
de derechas, y recuerda que el goberna-
dor hizo poner en libertad a unos agi-
tadores de Ollonlego. Los magistrados 
han cumplido su deber y el gobernador 
ha consentido que «Avance» saliera a 
la calle publicando los artículos censu-
rados por el fiscal. 
Hace un gran elogio de los obreros 
católicos de Moreda, que se constituye-
ron espontáneamente en defensores del 
orden público, y pide que se recons-
truya aquel edificio y se ampare a las 
viudas y los huérfanos de los cuatro 
valientes que allí murieron asesinados. 
(Muchos aplausos.) 
Acusa al señor Samper de haberse 
negado, mientras fué ministro de Tra-
bajo, a pagar una deuda que se debía 
al Sindicato de Moreda, mientras daba 
un millón a los socialistas. (Grandes 
aplausos al orador. (El señor TOLEDO 
(tradicionalista): No se irá el señor 
Samper.) El señor MOUTAS: Mi desee 
es que el Gobierno se vea Ubre, por de-
cisión espontánea, de los elementos que 
hoy han quedado desacreditados. 
Después de la sesión el señor Alba líos motivos de delicadeza que tenia pa-| —¿Ya ha terminado usted ^ 
recibió a los periodistas, a quienes dijo: Ira renunciar al cargo. Me ProP0°f ° IDmr ̂  h salid d 
—Muy pocas cosas, señores. Mañana; aprovechar la sesión del vxernes para j —*a ™ s1!:11°0. °e eso-cont, 
continuación de este debate, desde pri-! poner el Reglamento a debate, y como 
mera hora. Quedan aun siete oradores su aprobación hâ  de ser _P™üucto^ ae 
por hacer uso de la palabra, además 
de la Intervención del Gobierno. El mi-
nistro de Estado me ha dicho que se 
propone Intervenir. Ignoro el momen-
to en que lo hará. Supongo que sabrán 
ustedes que se ha reunido la Comisión 
de Reglamento. El señor Besteiro, pre 
la concordia de todos, seguramente que-
dará aprobado. 
Una proposición de ley 
Por los diputados asturianos, popu-
lares agrarios y liberales demócratas, 
sidente que era de ella, me ha expuesto I se ha presentado a las Cortes una pro-
posición de ley de protección a las fa-
ministro de la Guerra- es tó 
Cuando-termina su discurso, el señor billas de ^ ^ctimas ^ . M ^ W g " „ „ i „ „ ^ ^ „ vimiento revolucionario. La proposición, 
Montas es muy aplaudido 
Más diputados asturianos 
Interviene seguidamente el señor 
MARTINEZ ARGUELLES (liberal de-
mócrata), que denuncia que se desarmó 
en Asturias a las personas honradas, 
mientras se respetaba a los socialistas 
en todos los casos. (Preside el señor 
Casanueva.) 
Declara que su casa y su clínica han 
sido destruidas y su familia ha sufrí 
do tremendas situaciones. Un hijo suyo, 
médico, le ha referido que cuando te-
nia en el hospital algunos heridos con 
el vientre abierto, para operarles, los 
revolucionarios los sacaban afuera, di-
ciendo que no habla que curar a los 
perros. (Muchos diputados gritan: Ca-
nallas.) 
El señor ARGUELLES pide justicia, 
sin crueldad, y una ayuda inmediata a 
Asturias, no sólo para los obreros sin 
trabajo, sino también para la clase me 
dia, que lo ha perdido todo, para la In 
dustria y el comercio. (Grandes aplau 
sos.) 
Interviene el señor FUENTES PI-
LA que formula diversas denuncias, 
principalmente contra el coronel direc 
tor de la fábrica de Oviedo. 
Asegura que en todo el Norte han 
estado todo el verano los socialistas 
preparando la revolución, sin que las 
autoridades atacaran a nadie más que 
a las derechas. 
Cita numerosos casos de heroicidad 
de militares y paisanos, tal como el an 
tiguo artillero don Plácido Buylla, que 
se negó a disparar sobre Oviedo, a pe-
sar de las amenazas de muerte. (Mu-
chos aplausos.) 
El señor SERRANO JO VER (Reno-
vación Española) censura la inconce-
bible negligencia de las autoridades de 
Asturias antes de la revolución; descri 
be escenas de la revuelta y pide auxl 
líos para la región, a base de la res 
ponsabilidad civil de los revoluciona-
rios. (Aplausos.) 
El señor ARELLANO (tradiciona-
lista) declara que el ministro de la 
Guerra no ha contestado a las denun-
cias del señor Ladreda y censura du-
ramente al Gobierno Samper. 
Ataque al señor Besteiro 
El señor ROMERO RADIGALES 
(agrario), en nombre de su minoría, 
pide condenación para los revoluciona-
rios dirigentes y dice que el señor Bes-
teiro, que vendrá seguramente a la Cá-
mara dentro de unos días, no podrá 
asegurar que no tenía parte en el mo-
vimiento revolucionario, porque se man-
tuvo callado cuando el señor Prieto 
anunciaba la revolución. 
Invita al Gobierno a exigir estrecha-
mente las responsabilidades, porque si 
no el ambiente popular ahogaría al ré-
gimen. Ofrece el concurs» de su par-
tido para la ayuda a Asturias, y dice 
que las responsabilidades no se podrán 
exigir debidamente si no se nombra 
una Comisión parlamentarla. 
El señor MUÑOZ DE DIEGO (radi-
cal demócrata) interviene en el deba-
te y cita varios hechos de que ha si-
do testigo presencial, en los que se re-
vela la increíble ferocidad moral de los 
rebeldes. Especialmente ataca al dia-
rio "Avance", en el que se han publi-
cado centenares de artículos crimina-
les bajo la impunidad de los diputados 
socialistas. 
Aclara la cesión de la mina "San Vi-
cente" al Sindicato Minero y elogia al 
líder socialista, ya muerto, Manuel Lla-
neza, asegurando que si él viviera no 
se hubiera realizado la revolución. Pi-
de auxilio inmediato para Oviedo. 
Se suspende el debate y se levanta 
la sesión a las nueve en punto. 
ail!:nil!linilinil!IIBIIIHilllinilliailliniiii!aiiiinniiMiiiin<ii<>n 
vimiento revolucionario, 
que defenderá en las Cortes don Ber-
nardo Aza, dice asi: 
«Al Congreso. Las circunstancias de 
muchos de los crímenes que se come-
tieron en Asturias, en los cuales la in-
defensión de las personas ha sido la 
verdadera causa de las víctimas, obli-
gan moralmente al Estado a una re-
paración mínima en cuanto a las fami-
lias de los muertos. 
Siete párrocos fueron muertos, que 
hasta ahora se sepa, de entre una trein-
tena de religiosos. Muchos de estos pá' 
Mi intpr, 1 
ción era muy difícil después dei 
curso sentido y emocionado dei 
Fernández Ladreda. Ahora voy 
léfono. pues me dlcon que nie i ^ 
el Presidente de la República. ^ 
El tevantamiento delacensilra 
El ministro de Comunicacioñ¡P^ 
versó ayer con los periodistas ««¿S 
le preguntaron acerca del levantanr 
to de la censura. Iei!-
—Yo creo—contestó el señor Jaió 
que nos ocuparemos de ello en el 
sejo de mañana. Si de mi dependió 
se levantaría la censura no sólo n 
las sesiones de Cortes, sino para toT' 
A lo que hay que ir en España es a i0 
creación de una ley de Prensa. Aunâ  
esto no pertenece a mi jurisdicción, S 
so hacer un estudio sobre esto L 
facilitar la labor del señor Lerroto 
Creo que lo de la censura hubiera 
dido arreglarse entre el presidente 
Consejo y los ministros de la GUer̂  
y Gobernación, pero, por lo visto, se a! 
rrocos y otros sacerdotes eran el único ¡más alcance a esto, ya que piensai 
sostén de la madre anciana, de la her-
mana desvalida o de la sobrina viuda. 
Cuatro obreros del Sindicato Católi-
co de Moreda, perecieron defendiendo 
heroicamente la causa de la ley y del 
orden; dos ingenieros y un capataz de 
minas murieron en cumplimiento del 
deber de mantenerse al frente de sus 
puestos. 
Modesta cosa es la que pedimos en 
honor de estos mártires, los diputados 
que suscriben la siguiente proposición 
de}eY/ , *4 n t r i» ^ ¡acerca de la censura, cuyo levantamien! 
Articulo 1.» Los familiares de sacer-, consideraba Inminente, a S 
dotes, víctimas de la revolución astu- ra las Movm&ciones parl̂ n n S 
nana, tanto en Asturias como en León, ^arece tan pronto Fcomo ^ 
que vivieren en su compañía, mujeres ¡ ^ acu4erdo 8e ^integrarán a ia a 
hasta el cuarto grado de parentesco y mara la E ra( el 6 de ^ 
varones menores de edad hasta el «ns-;R blicana\ don Mi|uel Maura, 
grado; las familias de los cuatrô  ^ diputado radical demócrata seíot 
vario al Consejo de mañana. 
Luego se refirió a las leyes de Pm. 
na que existen en el extranjero, y m 
que en España habrá que hacer alm 
distinto, pues, naturalmente, las leva 
que hay en Italia y Alemania son k 
masiado rígidas, y en Inglaterra, a % 
sar de su liberalismo, la ley de Pren. 
sa es también muy dura. 
La actitud de las izquierdas 
También en otros grupos se comenti 
mo 
obreros que perecieron en la defensa ¡c ante la probabilidad de Ula ^ heroica de Moreda (Aller) percib.rán gia hizo log siguientes comentario3: I 
n w » fPaenS T 6 mÍ -Las izquierdas en esto no han e** i quinientas pesetas en conjunto y por acerta^s. Yo S0StUVe en el seno á, I 
familia, si se trata de hembras solté 
ras o viudas, y en tanto una de ellas 
permanezca en este estade • y ri se 
trata de varones huérfanos, en tanto 
el menor alcanc la mayoría de edad. 
Art. 2.° Quedará exente del pago de 
derechos reales la transmisión d* bie-
nes de los Ingenieros de mina-, don Ra-
fael del Riego y don Rafael A rango, 
del capataz de minas don Ado^o Lla-
neza, de los dos empleados á° Hulleras 
del Turón, fusilados en aquel valle por 
los revoltosos, y, en genera1, las de to-
das aquellas personas nasad-s alevosa-
mente por las prmas revolucionarias, en 
Asturias y León, dê de el l̂-» K al 20 
de octrbre óltlmo. 
Art. 3.° El Gobierno concederá a es-
tas victimas, nará honra de sus fami-
lias, la medalla de Sufrírmentrs por la 
Patria. 
Palacio del Consrreso. 7 de noviem-
bre de 1934.» 
Proyectos de Agricultura 
mi minoría, cuando se discutía la vud-1 
ta al Parlamento, que, en caso de pr> I 
ducirse una crisis, ni nosotros ni ningib I 
otro partido de izquierda podría ser íí- I 
mado a consulta por el Presidente di I 
la República, puesto que nos encontn-1 
mos separados de los órganos del réfr I 
men. Sin embargo, mi criterio no triñ [; 
fó en el seno de la minoría. 
Ei alto comisario I 
Después de la sesión se reunieron 
en la sala de ministros con el minis-
tro de Agricultura, el señor Gil Ro-
bles y los miembros de la Ceda de la 
Comisión de Agricultura. La reunión 
se prolongó hasta las diez de la noche, 
y al salir, los periodistas interrogaron 
al señor Gil Robles sobre el objeto de 
la reunión. Dijo el jefe de la Ceda que 
se hablan estado ocupando de unos 
proyectos de Agricultura que son ur-
gentes. Preguntó, a su vez, cómo ha-
bía terminado la sesión, pues no había 
estado presente a la última parte, y 
una vez enterado se despidió de los 
periodistas sin hacer otras manifesta-
ciones. 
Firma del Presidente 
Poco después de las siete de la tar-
de llegó al Congreso el jefe del Go-
bierno, señor Lerroux, quien manifes-
tó a los periodistas que venía de casa 
del Presidente de la República de re-
coger la firma y que no habla nin-
guna noticia nueva. Cuando se dirigía 
al salón de sesiones se encontró con 
el señor Hidalgo, a quien preguntó: 
M m m . J 
m 
—No me explico cómo a los seis meses me de-
vuelve usted este loro. 
—Porque ta... ta... tartamu... mudea de un mo... 
modo ho... horrible. 
C'Gazzettino niustrato"» Venecia.) 
DIFICULTADES DE LOS TIEMPOS MITOLOGICOS 
i £ , T . R 0 - — Quiero apuntarme para tomar parte en los 
Juegos Olímpicos. 
UNO DEL COMITE—Bueno; pero... ¿quiere usted tomar parte 
como caballo o como atleta? 
r'Frjialsfurteí Elustriej-ta", Jfcancfort) 
A última hora de la tarde estuvo ti 
el Congreso el alto comisario en Ma-
rruecos, señor Rico Avello. Dijo qw 
hoy celebrará con el señor Lerroux li 
primera de las conferencias que se pro-
pone celebrar con él, y que versari: 
sobre diversos asuntos que trae y qw 
sólo afectan al problema marroquí. Co-
mo los problemas que trae son vana 
y, pertenecen por su naturaleza a dis-
tintos departamentos, seguirá en (tai 
sucesivos tratándolos en las oficinas« 
Marruecos de la Presidencia, o en te 
Ministerios a que afectan. Ello le rM 
tendrá cuatro o cinco días en Madni 
después de los cuales piensa reintegra11 
se de nuevo a Marruecos. 
Los de la Esjig| 
Ayer mañana se reunió en el Oofig 
so la minoría de la Esquerra cat^| 
Según manifestó el señor Trabal, dicflJP 
diputados estaban deseando volver I 
Parlamento, dispuestos a mantener 
actitud de concordia con tal de 
respete la intangibilidad de la peWJSI 
dad catalana de acuerdo con la 
tución y, el Estatuto. ^ 
-<^)ntinuamos—terminó el *ff:L\ 
bal—en actitud expectante del lev»" 
miento de la censura. ; 
Besteiro d i m i t e j a j ^ 
cía de u n a j o n ^ 
Ayer mañana se reunió l& Co . j 
de Reglamento, convocada por s j ^ j 
dente, don Julián Besteiro. M Jja 
de esta reunión fué que el ŝ oiniJ¡c5 
ro deseaba presentar ante la ¡̂ tíl 
la dimisión de su cargo de pr« d{, 
como asi lo hizo. Los nlienlt'r° ti»" 
Comisión hicieron constar que " ^ 
se soluciona la situación Po1 "J* d0» 
la Comisión continuará func/,0" te 
Jo la dirección del vicepresiden -
Los bultosjospec; 
s o s J e W H ^ 
En los pasillos del Congreso, I 
de la Intervención del señ°r. Rí0 ê ' 
Ladreda, el señor Guerra . f ' de 0í; 
vo conversando con el ministr el 
públicas, que no había estado dí 
lón de sesiones, y le dió cuen daerí 
alusión que hizo el señor L^tgU^I 
discurso, referente a que a "^^^ ! 
tión ministerial de Prieto, 
era subsecretario Teodomiro 
en el departamento que ahora,, iones M 
ñor Cid, hubo ciertas eXP̂  gi p^l 
| bultos sospechosos a AsturiM- ]o| pr| 
tro fué interrogado después 
riodistas sobre lo que hubiera 
¡particular. t ̂  fl M 
—No tengo npticias-con^ ^ 
!ñor Cid—de esto. Lo único qu* 
T S0VSTIEXNE EL CLAVO (en el momento 
oportuno).—¿Y qué sabes de tu suegra? 
|"Sie uad Br", Zofingen.) 
siendo subsecretario M6"* ^0»' ^ 
unos telegramas a Ovied0QHaa esrJ 
que se retirasen determmaa ,̂ 1 
clones, que por las Person̂ ron ,1 
se dirigieron y que intervin ̂  a f^j 
expedición pudieran tener¿es^* 
ción con los sucesos despue ^es- , 
dos. Pero, como ya digo » 
noticias se refieren 
mas w 
tas 
Teodomiro Menéndez Prieto. 
a s a n 
L I N O L -
Los mejores y mas baratos. ¿t 
lio. Artículos limpieza. $>" . 
cén. ALMACENES SERJ^el ^ 
nardo. 2 ^l«fono 
•iniiiwiiiiHüiiiiiiiimiB 
L I N 0 L - ^ 
Desde 6.50 pesetas metro/0-^ 
Tapices de coco. Bsterae 
SERBA. Fuentes, í. — * 
relé -
• • í 
8̂5 
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Comité para reconstruir la Universidad ovetense Hoy s e r á sometida al 
Consejo de ministros 
Fctá va redactado el decreto que 
instituye el Gobierno general 
de aquella zona 
En él se reglamenta la tenencia de 
armas y la vigilancia de los 
polvorines 
El viernes volverá a reunirse la Po-
nencia para estudiar los pro-
blemas de Cataluña 
Durante dos horas estuvo reunida la 
ponencia ministerial encargada de es-
f ,riiar los problemas de Asturias y Ca 
*¿ufla Presidió el señor Lerroux. Poco 
Imtes 'de terminar la deliberación «CU-
, ia Presidencia el general López 
nchoa. que estaba citado para informar 
Snte la Ponencia, pero que se retrasó 
por haber tenido que cumplimentar al 
jefe del Estado. 
La Ponencia de Asturias, 
Estará presidido por el ministro de Instrucción y centralizará 
los esfuerzos encaminados a este fin. La Academia de la 
Historia aporta un importante donativo de libros. La Socie-
dad Económica de Oviedo ofrece sus locales para las cla-
ses universitarias 
Consignación en los próximos presupuestos para adquisición de libros 
A primera hora de la tarde se ce-
lebró en el ministerio de Instrucción 
una reunión de ex alumnos y catedrá-
ticos de la Universidad de Oviedo, pa-
ra tratar de la urgente reconstrucción 
de la Universidad. 
Entre los asistentes figuraban los ex 
ministros señores Alvarez Valdés,Argüe-
Ues, marques de Lema y Prida; el alto co-
misario de España en Marruecos, se-
ñor Rico Avello; vocales del Tribunal 
de Garantías, señores Beceña, Merás y 
Traviesas; diputados señores Alvarez 
(don Melquíades), Fernández Ladreda, 
El ministro contestó que, aunque par 
ticiparan los particulares en la recons-
trucción del tesoro bibliográfico de la 
Universidad de Oviedo, el Estado dedi-
caría una cantidad a adquirir libros pa-
ra aquélla. La consignación constará en 
los próximos presupuestos. 
El señor Fernández Ladreda hizo ver 
la urgente necesidad de que se habiliten 
locales en Oviedo a fin de que las clases 
comiencen a funcionar rápidamente, 
pues la paralización causa grandes per-
juicios a la enseñanza. 
Le contestó el señor Villalobos que Miñor, Montas, Pedregal y Piñán; y los „nT1 - • . . „, , ., ^ 'o ai..o ' t ^ J L •)a1„„ t J ' - , con ese objeto nabía sido enviado 
terminada 
Cuando salieron los ministros se les 
preguntó si habían terminado ya su la-
bor. 
El señor Martínez de Velasco con tes 
tó que en lo que se refiere a los proble 
ma de Asturias, la Ponencia la había 
ultimado ya y la presentará al Conse 
lo de ministros que mañana jueves se 
¿a de celebrar en la Presidencia. 
El señor Samper dijo que estaba ya 
redactado el proyecto 'e decreto refe 
rente al nombramiento del gobernador 
e-eneral de Asturias y de las zonas afec-
tadas por el movimiento revolucionario 
v que este proyecto será examinado por 
el Consejo de ministros. 
La Ponencia volverá a reunirse el 
viernes puara ultimar cuanto se relacio-
nr con los problemas de Cataluña. 
Dice Lerroux 
El señor Lerroux abandonó la Presi-
dencia a la una y media. Dijo a loa pe-
riodlstas que el general López Ocnoa 
no había podido informar ante la Ponen-
cia por hab-r estado cumplimentando 
al Presidente y que por esta causa no 
podrá hacerlo hasta el viernes, pues hoy 
bay Consejo de ministros. 
—¿Será este Consejo presidido por el 
Jefe del Estado? 
^o—contestó el señor Lerroux—. 
Será aquí, en la Presidencia. 
—¿Qué impresión le merece a usted 
el debate de ayer? 
—La misma que expuse anoche. Tu-
vo la virtud de fijar a cada uno en su 
posición. Lo que siento es que yo ten-
dí un cable a los que pedían tantas ca-
bezas y no lo recogieron. Si a los que 
se lamentaban de que fuese a ajusti-
ciarse a dos infelices hubiese seguido el 
resto de la Cámara, yo entonces no hu-
biera tenido inconveniente en reunir al 
Consejo de ministros para estudiar el 
caso. 
señores Alvarez Buylla, Alas Pumari-
ño, Castañón, Cangas, Coronas, Coru-
jo, condes de la Vega del Sella y del 
Valle de Pendueles, Masavéu, Muñoz de 
Diego, Morán, Moreira, marqueses de 
San Feliz y de la Vega de Anzo, Na 
via Ossorio, Onieva, director de "La 
Voz de Asturias"; Prieto Bances (don 
Faustino), Posada (don Adolfo), Pidal 
Rico (don Gumersindo), Sánchez Cues' 
ta, Sarry y Serrano. 
Don José Serrano, en nombre de los 
comisionados, leyó ante el ministro de 
Instrucción pública, señor Villalobos, las 
peticiones de los reunidos, que consis-
ten en solicitar del Estado la más rá-
pida reconstrucción de la Universidad 
de Oviedo, así como de la biblioteca 
Propuso, y fué aprobado, el siguiente 
Comité, que centralizará los esfuerzos 
dirigidos a este fin: 
Presidente, el ministro de Instrucción 
pública; vicepresidente, don Melquíades 
Alvarez; vocales, don Adolfo Posada, 
don Francisco Beceña, don José Fer 
nández Ladreda, el marqués de San Fe-
liz, don Aniceto Sela, don Luis Alvarez 
Santullano, el señor Lasso de la Vega, 
don León Sánchez Cuesta, don Miguel 
Artigas, don José Serrano, como secre 
tario, y don Carlos Morán, funcionario 
del ministerio, como jefe de oficina, 
Seguidamente hizo uso de la palabra 
don Melquíades Alvarez 
"Desgraciadamente—comenzó dicien-
do—hay que desechar la esperanza de 
que entre los escombros de la bibliote 
ca aparezca nada. Si acaeo habrá ca-
dáveres. A fin de que la biblioteca se 
reconstruya, no ya con obras modernas, 
que son relativamente fáciles de adqui 
rir, sino con otras que suplan el tesoro bi-
bliográfico que se ha perdido, propongo 
que el Estado adquiera la magnífica bi-
blioteca de los señores Pidal, que ac-
tualmente está en venta." 
"Don Roque Pidal manifestó, en sen-
tidas palabras, que, como asturiano, 
siente no poder donar la biblioteca a la 
Universidad asturiana, pero que tampo-
co le ponía precio. Para mí será una 
¡satisfacción contribuir a la reconstruc 
Se pidieron al señor Lerroux noticias ción de la Universidad y de la biblioteca." 
sobre el movimiento huelguístico y el 
Jefe del Gobierno dijo: 
—Se puede considerar fracasado. Ha 
sido una intentona sin éxito, incluso en 
Zaragoza, donde la normalidad en la 
ciudad ha sido escasamente alterada. En 
otras provincias no se han registrado in-
cidentes. Asimismo, los gobernadores de 
Cádiz y de Coruña me han llamado es-
ta tarde para decirme que en sus res-
pectivas provincias había completa nor-
malidad. , 
* * * 
Algunos informadores interrogaron en 
el Congreso al señor Aizpún sobre lo 
tratado en la Ponencia ministerial. El 
ministro de Justicia dijo que de lo único 
que se habían ocupado era del decreto 
de nombramiento de gobernador general 
de la región afectada por el movimien 
to que hoy será examinado por el Con-
sejo. Dicho decreto, según dijo el minis 
tro, está ya ultimado y redactado y se 
refiere no sólo al nombramiento y atri-
buciones del citado gobernador general, 
«ino también a la reglamentación de pol-
vorines, tenencia de armas y, en suma, 
» la labor policial en aquella región. 
Nuevo comisario de Policía 
para Asturias 
d ^ sido nombrado comisario genera) 
« vigilancia en Asturias don Telmo 
Amieiiones, que presta servicio actual-
mente como comisario de Málaga. 
Actuará en Asturias bajo las órdenes 
¡Rectas del delegado del ministerio de 
tp v*™3, en aquella región, comandan-
te señor Doval 
iaH*:Sde lue&o, procederá a la reorgani-
Rpj, e las Patillas de Vigilancia y 
Segundad en Asturias y León 
• • ::::;ki¡i!I iiiniiimiiiniiiiif 
GASTROVANADINA 
CURA RADICALMENTE 
Estómago e intestinos 
' I KiliBinmiBiiiiimni H • i & 
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Consignación en los próxi-
mos presupuestos 
A continuación hizo uso de la palabra 
don José Lostáu, bibliotecario del Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid. Manifes-
tó que los particulares interesados de-
ben contribuir con cantidades y donati-
vos para reconstruir la Biblioteca y de-
jar al Estado la reconstrucción de la 
Universidad. 
Oviedo el funcionario del ministerio se-
ñor Cierva, que propondría lo que cre-
yera más conveniente. 
Un Comité para recoger libros 
El señor Lasso de la Vega dijo que 
ya se había constituido un Comité par-
ticular para recoger libros con destino 
a la Biblioteca. Además, se ha formado 
una Comisión de alumnos, y con gran 
entusiasmo está recibiendo los libros y 
al mismo tiempo procede a la confec-
ción de un catálogo de ellos. De este 
modo, cuando terminemos nuestra la-
bor, podremos enviar a aquella Univer-
sidad no sólo un importante lote de l i -
bros, sino también un adelanto en el 
trabajo de catalogación. La Comisión 
ha pedido libros a muchas entidades na-
cionales y a las Universidades más im-
portantes del extranjero. 
Las clases universitarias 
Luego habló el presidente de la So-
ciedad Económica de Oviedo y ex dipu-
tado a Cortes, señor Alvarez Buylla, que 
ofreció los locales amplios de aquella 
entidad para que, inmediatamente, pue-
dan comenzar a darse las clases univer-
sitarias. Añadió que hoy marcharla a 
Oviedo, y entonces el señor Villalobos 
le indicó la conveniencia de que se pu-
siera al habla con el señor Cierva para 
tal objeto. 
Por último, el marqués de Lema ofre-
ció un importante donativo de libros de 
la Academia de la Historia, y se acor-
dó constituir una oficina en el ministe-
rio que centralizara todos los trabajos 
encaminados a conseguir la reconstruc-
ción de la Universidad y Biblioteca jní-
versitaria de Oviedo. 
Un funcionario de Instruc 
Largo Caballero dice que 
no intervino en 
S u s c r i p c i ó n para los 
mineros católicos 
La Comisión de suplicatorios estuvo El sábado, en la iglesia de Jesús, 
en la cárcel para tomarle el funeral por los que perecieron 
declaración asesinados en Asturias 
La Comisión de Suplicatorios se tras- j Ultimamente se han recibido los si-
ladó ayer por la mañana a la cárcel guíenles donativos para la suscripción 
para oír al señor Largo Caballero, cum-¡abierta en favor de los mineros católi-
pliendo así el trámite reglamentario de eos de Asturias: 
escuchar al interesado antes de conce- Suma anterior: 1.360,00; anónimo, 500; 
der un suplicatorio. anónimo, 250; unas profesoras, 200; don 
Los diputados que acudieron a la cár- Eduardo Pérez Ortega, 100; don Carlos 
cel se vieron sorprendidos por la abso- Martín Alvarez, 100; anónimo, 75; don 
luta disparidad de tono entre la decía-1Evaristo Navarrete (Badajoz), 50; don 
ración del señor Prieto en París y la del L. N. V. (Santiago de Compostela), 50; 
presidente del partido socialista, que señora M. de T., 50; don Javier Martín 
aquél considera director del movimiento Artajo, 50; don Alberto Martin Artajo, 
en Madrid. No pueden ser más contra- 50; don Manuel de Bofarull, 50; don Emí-
puestas. El señor Largo Caballero se ha üo Civeira, 25; don Heliodoro Madrona 
manifestado como completamente ino-1 (Alicante), 25; don Evaristo Candado, 
cente de cuanto ha ocurrido. 
No se trataba de un interrogatorio, 
puesto que lo reglamentario es simple-
mente "oír". Se le dió cuenta al señor 
Largo Caballero de la comunicación de 
los Tribunales y de las causas que se 
alegan para el procesamiento. 
El señor Largo Caballero manifestó 
que nada había tenido que ver con lo 
ocurrido. Como el juez nace referencia 
a documentos y planos de tanques o au-
tomóviles blindados encontrados en su 
domicilio, el jefe del partido socialista 
15; don R. Fernández (Porcuna), 15; 
don M. Castell (Tarragona), 10; don 
Fernando Ballescá (Barcelona), 10; don 
J. Vázquez (Lugo), 5; don A. Martín 
(Arenys de Mar), 5; don Bernardino Ro-
dríguez, 5; señor Revira (Valencia), 2. 
Suma y sigue: 3.002. 
Se siguen recibiendo donativos en la 
Secretaría de la Confederación Nacional, 
Plaza del Marqués de Comillas, nú-
mero 7. 
* » * 
El Comité Ejecutivo de Acción Obre-
manifestó que ningún documento puede!^ n°s siguiente nota: 
tener valor. El iba algunas veces al do-l "Acción Obrerista, desde el momento 
micilio de la U. G. T. en la calle de i en que se hxzo publico el heroísmo de los 
afiliados al Smdicato Minero Católico 
Mr. Franklin Roosevelt, Presidente de los Estados Unidos y jefe 
de los demócratas, partido que en las elecciones verificadas ha 
obtenido una resonante victoria, que viene a confirmar la com-
penetración del pueblo norteamericano con la política seguida 
por su Presidente 
ción, a Oviedo 
El ministro de Instrucción pública 
manifestó que había salido para Ovie-
do el funcionario del ministerio de Ins-
trucción pública señor Cierva con am-
plias facultades del señor Villalobos pa-
ra resolver, en unión del Rectorado de 
la Universidad, cuantos problemas plan-
tea a la enseñanza la destrucción de los 
Centros de instrucción. 
Constantemente se reciben en el mi-
nisterio ofrecimientos valiosísimos para 
la reconstrucción de la Biblioteca, Mu-
seo y laboratorios, que desaparecieron 
en los incendios de Asturias. 
Se ha producido una exaltación espi-
ritual en todo el país confortadora y ad-
mirable, que el ministro se complace 
mucho en destacar. 
E n Mieras se abrirá un comedor infantil 
Ha sido organizado por la Juventud Católica. En seis horas 
se recibieron 230 Inscripciones de niños de tres a trece 
años. La Gestora provincial rectifica un acuerdo de la Co-
misión destituida, que prohibió a las Hermanas de la Ca-
ridad pernoctar en el Manicomio 
En Oviedo circuló ayer el rumor de que ha sido detenido González Pefta 
OVIEDO, 7.—La Juventud Católica de 
Mieres ha organizado un comedor para 
repartir comidas a loa niños victimas 
de la revolución. La oficina preparato-
ria ha comenzado a funcionar, y en seis 
horas que estuvo abierta ha recibido 
doscientas treinta inscripciones de niños 
de tres a trece años. Hay una Comisión 
permanente encargada de recibir dona-
tivos y datos de familias necesitadas, y 
otras tres para visitar a comerciantes 
y particulares, con el fin de recabar su 
ayuda. También hay comisiones de in-
vestigación domiciliaria y se han cur-
sado cartas pidiendo apoyo a todas las 
asociaciones de Mieres y a todas las Ju-
ventudes Católicas de España. También 
se ha pedido ayuda al Ayuntamiento y 
al comandante militar. 
Una pobre mujer, esposa de un obre-
ro, se presentó en las oficinas para ha-
cer un donativo consistente en ocbo ki-
los de patatas y prometió dedicar parte 
de lo que produzca una pequeña huerta 
que posee. Ya se han recibido impor-
tantes donativos y se ha encabezado la 
suscripción con doscientas cincuenta y 
cinco pesetas, donadas por la Juventud 
Católica de Mieres. La mayor parte de 
los donativos que se reciben consisten 
en suscripciones semanales permanentes. 
Se dice que ha sido de-
tenido González Peña 
OVIEDO, 7.—Esta tarde ha comen-
zado a circular el rumor de que ha-
bía sido detenido el que fué generalí-
simo de las fuerzas revolucionarias, Ra-
món Gronzález Peña. La notidla no ha 
sido posible confirmarla. 
Más jueces militares 
OVIEDO, 7.—Han sido nombrados 
dos jueces militares para Mieres, uno 
par aLaviana y otro para Oviedo, ade-
más de los que están actuando. 
Vuelven al Manicomio las 
Hermanas de la Caridad 
que las monjas que prestan servicio en 
el Hospital-Manicomio de Cadellada 
pernocten en el establecimiento, sin ne-
cesidad de salir de él todas las noches, 
a lo que les obligó la Comisión gesto-
ra que ha sido destituida. 
A propósito de este acuerdo, el se-
ñor Landeta nos manifestó que cuando 
los revolucionarios se apoderaron del 
Hospital, un enfermero socialista pro-
cedió a destituir al director, señor tía-
rrizo, y se erigió en dictador del esta-
blecimiento. La primera medida que 
adoptó fué expulsar a las monjas del 
Hospital, pero pocos días después, el 
mismo director revolucionario fué a ro-
gar a las monjas que volvieran a sus 
puestos, pues estaba convencido de que 
nadie como ellas atendían a los en-
fermos. 
Sellos pro damnificados 
OVIEDO, 7.—Para contribuir a la 
suscripción en favor de los damnifica-
dos, la oficina local de turismo ha lan-
zado la iniciativa de crear unos sellos 
que voluntariamente podrían ponerse en 
las cartas junto al del franqueo ordi-
nario. Su importe sería de cinco cén-
timos y llevarían una vista de la capi-
tal, con la leyenda: «Oviedo, la ciudad 
mártir". 
Nuevo Ayuntamiento de Llanes 
O L O S A R / O 
CRIATURAS DE BABEL 
Del complot que ha precedido ai asesinato del Rey de Yugoesla-
via y del ministro francés de Negocios Extranjeros, ha llegado a sa-
berse todo, menos si la inspiración del crimen era revolucionaria o 
nacionalista. 
Probablemente, era revolucionaria y nacionalista a la vez. Por-
que no es sólo en Cataluña, sino a cada paso, en Irlanda, en Croa-
cia, en Hungría, en Alsacia, en Bretaña, en Flandes—y en más am-
plios escenarios también—> donde aparece, a la claridad de los he-
chos, el entronque—que ya la filosofía, desde hace tiempo conoció— 
entre los dos hermanos gemelos que el Naturalismo ha dado a la 
Política. 
Cierto, el nacionalismo ha podido presentarse, por mucho tiem-
po, como una fuerza de tradición. Todavía son, en Bretaña, los 
nuwstros.de escuela separatistas lo que se ocupan en enseñar a los 
niños canciones en vieja lengua armoricana, o como se diga. Estos 
separatistas son comunistas también. E l atentado de Rennes, hace 
tres años, era obra de ellos. 
Criaturas de Babel, al fin. Criaturas de Babel, doblmente levan-
tadas contra la universalidad de Roma y contra su normalidad. 
Eugenio d'ORS. 
(Reproducción reservada.) 
Fuencarral, donde recibía cartas de nu-
merosos lugares, pero carecían de im-
portancia, de haberla tenido no se hu-
bieran hallado en su domicilio. 
Alegó que el hecho de que desde que 
fué ministro de Trabajo le acompañara 
policía, demuestra que no podía conspi-
rar y que ha estado apaciblemente en su 
casa sin mezclarse en nada, ni durante 
los sucesos. Consta, sin embargo, en el 
oficio del juez que desapareció de su do-
micilio en los primeros días de la revo-
lución y es sabido que la Policía le per-
dió de vista dos o tres días antes de que 
se constituyera el actual Gobierno y co-
menzaran los primeros chispazos de la 
subversión. Nada ha objetado a esto. 
Por último, como se señalan también 
los anuncios de revolución y excitacio-
nes a ella que hizo en varios mítines, 
el jefe del partido socialista sostuvo 
que esto nada quería decir, y que, en 
todo caso, este hecho no autorizaba a 
juzgarle por fuero militar. 
Manifestó también deseos de carear-
se con los testigos que le acusan, y 
dijo que estaba dispuesto a responder 
a las preguntas que le hicieran. La Co-
misión le hizo ver que su cometido no 
era interrogar, sino escuchar. 
Parece, desde luego, que su declara-
ción de inocencia la hizo con debilidad, 
hasta en el tdho de la voz. 
La Comisión se reunirá hoy, y pro-
bablemente emitirá dictamen hoy mis-
mo sobre el suplicatorio 
de Moreda, acordó sumarse a la sus-
cripción, que no dudaba habría de abrir-
se en su favor por la Confederación de 
Sindicatos Católicos, y a la que de de-
recho correspondía. 
Ya que la suscripción está abierta, 
rogamos a todos nuestros Comités de 
España, adheridos o simpatizantes, que 
contribuyan con la cantidad que les sea 
posible a aumentar esta suscripción, co-
mo homenaje a un puñado de valientes 
obreros católicos, que, capitaneados por 
Vicente Madera, mostraron con su arro-
jo, el espíritu españolista de los obre-
ros cristianos. 
Los envíos deben hacerse a dicha Con-
federación, domiciliada en Madrid, en la 
Plaza del Marqués de Comillas, núme-
ro 7." 
* * * 
Recibimos la siguiente nota de la Coa-
lición Española de Trabajadores: 
"Abierta por la Confederación Nacio-
nal de Sindicatos Católicos Profesiona-
les, una suscripción en favor de los mi-
neros católicos de Asturias, la Coalición 
Española de Trabajadores, invita a sus 
diversas organizaciones provinciales y 
locales, a que acudan con sus aporta-
ciones y aconsejen a sus afiliados y sim-
patizantes que también contribuyan en 
la i medida de sus fuerzas, a la citada 
suscripción. 
Las cantidades deben remitirse a nom-
bre de la Confederación de Sindicatos 
OVIEDO, 7.—Mañana quedará cons-
tituido el Ayuntamiento de Llanes, con 
nueve concejales de Acción Popular, 
cuatro radicales y seis liberales demó-
cratas. 
Heroísmo de un guardia 
OVIEDJ, 7.—La Comisión gestora 
provincial ha acordado dirigirse a la 
Superiora de la Hermanas de la Cari-
dad para indicarle la conveniencia de 
en Campomanes 
GIJON, 7.—Han llegado a nuestro po-
der interesantes detalles sobre algunos 
episodios del movimiento revoluciona-
rio en Campomanes, Vega de Rey y Po-
la de Lena. Por lo que respecta a Cam-
pomanes, hay un relato del guardia ci-
vil Juan Muñoz Salisio, superviviente 
con 'os guardias Antonio Lista Rodrl-
guer Benjamín Rodríguez Alvarez y 
Frc ;co Amigo y familias, del ata-
el que cayó muerto el sargento. Dicho 
guardia dice: 
—Cerca del cuartel está la Telefó-
nica, que ocupa el piso primero de la 
casa en cuyos bajos está la sucursal 
del Banco Central, y desde lina esqui-
na próxima a esta casa, un grupo de 
rebeldes disparaba contra el cuartel. 
Cesó su fuego un momento y se dis-
pusieron a entrar en el Banco, instan-
te que aproveché para salvarme. Con 
mi fusil salí al tejado, pasé al de la 
casa contigua y luego, en un salto ex-
traordinario, a lo ancho de un calle-
jón, pasé a otro tejadiUo correspon-
diente a la Telefónica. Entré, y desde 
allí veía de frente y muy de cerca a 
los revoltosos, contra los cuales hice 
numerosos disparos. Los rebeldes anda-
ban desconcertados por no lograr ave-
riguar de dónde procedían los dispa-
ros. 
Los rebeldes lograron penetrar en el 
Banco y prorrumpieron en grandes vo-
ces. Entonces, pegando el oído al suelo, 
pudo oír que reñían. Unos gritaban que 
tenían orden de llevar el dinero al Co-
mité de Mieres y otros decían que lo 
que se sacara de allí sería para el Co-
mité de Ujo. Siguió la discusión y so-
nó un disparo. Inmediatamente salí de 
mi escondrijo y, atravesando la calle-
juela, fui descubierto por los revoltosos, 
que me hicieron algunos disparos, pero 
sin alcanzarme. 
El asalto a una fábrica 
También existen nuevos detalles que. 
se refieren a la famosa fábrica de pas-
tas de don José Alonso Carreño, uno de 
los lugares de más dramatismo. Dicha 
fábrica, que está enclavada al pie de una 
montaña, fué atacada por tres o cuatro 
mil rebeldes, procedentes de diferentes 
Concejos, y en ella fueron materialmen-
te achicharrados varios guardias civiles 
de León y Pajares, después de una he-
roica defensa, durante la cual los re-
beldes arrojaron sobre el edificio bom-
bas de mano que mataron a cuatro o 
cinco guardias. El teniente don Fernan-
do Halcón, que mandaba la fuerza, y 
otros dos guardias fueron rematados, el 
primero con un cartucho de dinamita y 
los otros a cuchilladas. 
Inmediatamente los revolucionarios se 
apoderaron de la fábrica y la saquea-
ron, dejando sólo aquello que por su pe-
so no podían llevarse, como algunas par-
tidas de harina y de fideos que apare-
cieron empapadas en sangre de lor 
guardias. En este lugar los revoltosor 
buscaron inútilmente al oura, que, en 
y pasar una noche entera en un sótano 
y otra en un maizal. 
Tenían fusiles auto-tanques 
En estos datos se hace referencia a 
la heroica resistencia hecha en Vega 
de Rey por los soldados de la compa-
ñía que llegó ©1 día 6. Dichos soldados 
no tuvieron un instante de desaliento. 
Refieren que las granadas del cañón 
co que contaban los rebeldes, caían 
cerca de la casa en que estaba el ge-
neral Bosch y su Estado Mayor. La 
metralla causó estragos en los edificios 
y en la capilla de Santa Cristina de 
Lena, cuyo exterior está deshecho, aun-
que no asi lo más interesante de lá 
misma, por lo que ser íntegramente res-
taurada. 
Cerca de Pola de Lena, otro de los 
puntos de operaciones de los rebeldes, 
dice la información, que se vió a _au-
chos dirigentes revolucionarios, entre 
ellos Juan Pablo García, abogado, que 
figuró como candidato socialista en las 
elecciones de noviembre, y que está ac-
tualmente detenido en Oviedo. Está des-
truida la casa rectoral, parte de la 
iglesia, el Ayuntamiento y el Registro 
civil. Aquí contaban los rebeldes con 
cañones, ametralladoras y hasta coa 
fusiles auto-tanques novísimos, basta 
Había tenido la Comisión el propó-
sito de trasladarse inmediatamente" a 
Barcelona para escuchar a los señores 
Azaña y Bello, cuyo suplicatorio ya se 
ha recibido; pero se ha aplazado el via-
je en espera de recibir pronto del Tri-
bunal de Garantías el de los consejeros 
de la Generalidad. 
Por cierto, que el señor Ossorio y 
Gallardo envió una carta al presidente 
de la Cámara, como defensor del ex 
presidente del Consejo, para compare-
cer ante la Comisión y ser oído en lu-
gar del señor Azaña. Cumpliendo una 
indicación del señor Alba, el señor Os-
sorio se ha dirigido en el mismo senti-
do a la Comisión. Esta no ha atendido 
Azaña V Bello Catdlicos, Plaza del Marqués de Comi-
^ lias, 7, Madrid." 
Funeral en la iglesia de Jesús 
Conforme anunciamos, el Comité di-
rectivo de la Confederación Nacional de 
Sindicatos Católicos invita a todos los 
obreros católicos y a las directivas y 
asociados de Asociaciones y Congrega-
ciones religiosas y entidades afines, al 
funeral que se ha de celebrar por los 
mineros católicos aseinados en Asturias 
por el cumplimiento del deber y la de-
fensa del orden y la integridad de la 
Patria, en la iglesia de Jesúi (Plaza de 
Jesús), el próximo sábado, día 10, a las 
diez de la mañana. 
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su deseo, por entender que no estando ¿Quiere USted tener la Seguridad 
aún procesado el señor Azaña —para | que toma Café V ttO bellotas? 
^ f í S , 0 ^ 3 6 ^ 61 SUP1ÍC t̂0rÍ?Tn0 j Cómprelo en Cafés "Londres". Recolé-
cabe actuar aun como abogado defen- ^ \ esquina Olózaga. Sucursal del 
sor en representación del defendido. 
Puede tan sólo actuar particularmente, 
a título de abogado consultor. Además, 
el reglamento de la Cámara habla de-
terminadamente de audiencia al inte-
resado y de su carácter secreto. 
Nota de la Comisión 
"CAPE MOKA". Teléfono 56305. 
Huyen doce concejales de 
zona minera vasca 
En el Congreso entregó ayer el señor 
Calot a los periodistas la siguiente 
nota: 
«La Comisión de suplicatorios, presi-
dida por el señor De Pablo-Blanco, se 
ha constituido en la mañana de hoy en 
la Cárcel Modelo para cumplimentar el 
trámite reglamentario de oír a don 
Francisco Largo Caballero antes de dic-
tar la procedencia de conceder o no la 
que ha elevado a las Cortes el señor 
juez militar de Madrid solicitando au-
torización para procesar al antes dicho 
diputado. 
La Comisión ha escuchado atenta-
mente las manifestaciones que el se-
ñor Largo Caballero ha tenido a bien 
hacer, que han sido tomadas taquigrá-
ficamente, y traducidas que sean por 
los taquígrafos las cuartillas, volverá a 
reunirse la Comisión para continuar la 
sustancíación de este asunto, hasta emi-
tir el correspondiente dictamen para su 
discusión por el Congreso." 
El juez especial reclama 
al director de "Avance" 
El juez especial los ha citado a 
comparecencia 
BILBAO, 7.—Hoy han sido procesa-
dos por el juez especial señor Osorio, 
once concejales de los Ayuntamientos 
de Lezama y Echano. El mismo Juez 
ha citado a comparecencia a doce con-
cejales de distintos pueblos de la :ona 
minera, que han desaparecido a raíz de 
los últimos sucesos. 
Muerte de un jefe de 
la Benemérita 
el punto de ser apenas conocidos por 
el Ejército. Los rebeldes tenían al pue- Se |e supone comp|¡cado en e| ^ ga temporada, estuvo en aquef puebío 
BILBAO, 7.—-Esta rdañana falleció 
repentinamente en el cuartel de la 
Guardia civil el teniente coronel, jefe 
de la comandancia de la Benemérita en 
Vizcaya, don Manuel Rodríguez Moli-
na. Tenía cincuenta y cinco años y era 
vecino de Madrid, con residencia acci-
dentalmente en esta capital. La muer-
te ocurrió a consecuencia de una an-
gina de pecho. 
Funerales por un comandante 
BILBAO, 7.—En la iglesia del Car-
men, de Baracaldo, se han celebrado 
solemnes funerales por el alma del co-
mandante Bueno que, durañle una lar-
blo dividido en dos sectores. Los jue 
no eran socialistas estaban considera-
dos como fascistas. También quisieron 
volar la cárcel con los detenidos den-
tro, pero esto pudieron impedirlo los 
vecinos. 
Entre las anécdotas que se cuentan, 
hay la de un tal San Miguel que re-
sultó herido y fué hospitalizado en Po-
la de Lena, el cual, mostrando un re-
loj y una estilográfica decía: Esto era 
d l̂ teniente que cayó en Campomanes. 
También refieren que uno de los re-
beldes era un primer propietario de 
Campomanes, llamado Bernardo Gonzá-
lez, que está huido y el cual es dueño 
de un gran almacén de vinos y de una 
importante partida de cabezas de ga-
nado. 
jo de armas de Asturias 
El juez especial, señor Alarcón. ha 
ordenado que sea puesto a su disposi-
ción, como presunto complicado en el 
alijo de armas, Javier Bueno, director 
que fué del diario socialista de Oviedo 
"Avance", ya detenido en la cárcel de 
Oviedo por su participación en el movi-
miento subversivo de octubre. También 
ha ordenado el juez que dicho proce-
sado sea traído a Madrid para que 
preste declaración. 
En Huelva ha sido detenido un in-
dividuo apellidado Dorado, delegado de 
los Pósitos de Pescadores de dicha ca-
pital, también como presunto compli 
cado en el alijo de armas. 
al frente de la línea de la Beneméri-
ta. Su muerte ha sido muy sentida. El 
citado comandante ha muerto durante 
los pasados sucesos de Asturias. 
Detención de otro revoltoso 
BILBAO, 7—Se ha practicado la de-
tención de Antonio Romaña, jefe del 
grupo que arrebató, cerca de Arangu-
ren, a un miñón del pueblo de Sopuer-
ta, el parte en que se pedía auxilio a 
la jefatura del Cuerpo en la capital, 
para contener el avance de los revo-
lucionarlos. 
Un bastón de mando 
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itNAULT 
que de los revolucionarios al cuartel 
de la Benemérita de dicho pueblo, en compañía de ira sobrina, tme que huí»l 
V E L O C I D A D • E C O N O M I A 
R E Ñ A U L T 
o . 
al señor Velarde 
BILBAO, 7.—El gobernador civil ha 
rogado hoy a los periodistas que hicieran 
publica una pequeña vanidad suya. Con-
^ en un ofIcl0 «i"6 había re-
cibido del Ayuntamiento de su ciudad 
natal. Falencia, en el que se le comuni-
Sbíauljv ca Que, por suscripción nodular, se le 
íSsJWF/ Va a r6Salar un bastón de mando, co-
mo premio a sus exc- o con,M. 
O / ^ n ones de gobierno. 
K 1 El señor Velarde estaba satislechísi-
mo^de esta deheadeaa de mi pueblo 
Jueves 8 de noviembre de 1934 (4) E L D E B A T E MADRID. 
U L T I M A H O R A Ayer fueron ejecutados 
La CNT ordena la vuelta 
al trabajo en Zaragoza 
DECLARACIONES DEL MINISTRO 
DE LA GOBERNACION 
los dos reos 
El ministro de la Gobernación, a las 
tres menos cuarto de la madrugada, ma-
nifestó que en Zaragoza se hablan re-
partido unas órdenes firmadas por el t ^ N . 7--A.la3 seis y media de es 
Comité de la C. N. T. diciendo que hoy ta nianana ha sldo eJecutado en el cani 
Uno y otro confesaron y comulga-
ron fervorosamente 
El dé Gijón se mostró arrepentido 
en público y dijo que había 
merecido la pena 
Se confirma el rotundo fracaso de la huelga 
En Zaragoza ayer circularon normalmente los tranvías, 
"taxis" y autobuses. Unicamente holgaron parte de los 
obreros de la construcción y metalurgia, que se espera 
que hoy reanuden el trabajo. En el resto de España fue-
ron innecesarias las previsiones de las autoridades 
se reintegren al trabajo los obreros y re 
comendando a todos los afiliados que 
militan dentro de la disciplina de la 
C. N. T. que den por terminada su pro-
testa. 
Al recibir a los periodistas esta ma-
drugada el ministro de la Gobernación, 
empezó diciéndoles: 
—Nada tengo que decirles, porque na-
da hay que añadir a lo que ya dije es-
ta tarde a primera hora a sus compa-
ñeros. Continúa todo en el mismo sa-
tisfactorio estado. La tranquilidad es 
completa en toda España, sin que en 
parte alguna haya motivo de inquietud. 
Sólo en Zaragoza hay, como se sabe, la 
pequeña huelga, sin importancia, y que 
transcurre pacificamente, y yo espero 
que esta misma noche quede terminada. 
Luego el ministro, a preguntas de un 
periodista, aclaró la rectificación que 
había ordenado hacer a Unión Radio, 
por la forma en que ésta emitió unas 
palabras suyas sobre la actuación del fe-
necido Ayuntamiento de Madrid. 
Un periodista le dijo que en París ha-
bían circulado graves rumores sobre Es-
paña, hasta el punto de que el perió-
dico "París Soir" había pedido una con-
ferencia para que le diese noticias una 
agencia, la cual se había apresurado a 
desmentir rotundamente estos rumores. 
—Sí—contestó el ministro—, se ve que 
hay gentes interesadas en crear en el 
extranjero una nueva leyenda negra de 
España. 
A este respecto se habló y se comen-
tó en conversación general el trato que 
reciben en el extranjero los correspon-
sales que envían a sus países noticias 
de esta índole, los cuales, inmediatamen-




BERLIN, 7.—Circula el rumor de que 
es inminente el nombramiento del señor 
Goering para el cargo de vicecanciller 
del Reich. 
iiiiioiiniiiiHiiiBiiiiniiiniiiiiiiiiiiniüiBüiiniiHiiiiiniii!! 
EL NUEVO 7 PLAZAS 
EN 4 Y 8 CIUNDROS 
HA LLEGADO A MADRID 
Una sola prueba será suficien-
te para que usted se decida 
a adquirirlo 
Solicítela, sin compromiso al-
guno, del 
CONCESIONARIO OFICIAL 
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po de tiro de Puente Castro, a dos ki-
lómetros de esta capital, el reo José 
Guerra Pardo. Anoche cayó la primeva 
nevada y amaneció la ciudad cubierta 
de nieve. 
En un camión militar salió pera el 
lugar de la ejecución el reo, al que 
acompañaba el padre José María Echa-
rra, capuchino, que celebró a las cua-
tro y media de la mañana la misa en 
la cárcel y dió la comunión al reo. Es-
te, durante la noche se confesó tres ve-
ces: una con el cura ecónomo de San-
ta Marina, donde está enclavada la cár-
cel,* don Anastasio Fernández, y dos 
más con el citado padre capuchino. Jo-
sé Guerra ha ido a la muerte contrito 
y fervoroso. A petición suya se le im-
puso el escapulario de la Virgen del Car-
men. Demostró tranquilidad, aunque da-
ba continuos paseos por la capilla, fu-
mando mucho. 
El defensor del reo ha hecho toda cla-
se de esfuerzos para conseguir el In 
dulto y ha consolado al reo con cariño 
de hermano. 
Se hizo cargo de todas las últimas di 
ligencías y preparativos el juez instruc-
tor militar, que cumplió admirablemen-
te su triste deber. 
Fuerzas de la Guardia civil y de Asal 
to, con una sección de Infantería cui-
daron de los servicios de vigilancia 
Una vez en el lugar de la ejecución, el 
reo fué conducido frente al pelotón, a 
su voluntad, de píe y vendados los ojos. 
Se dió la voz de fuego, y a la descarga 
el reo dió media vuelta y cayó hacia 
adelante. El ecónomo de Santa Mari-
na y el padre Echarra, que hasta última 
hora no se apartaron del reo, dieron la 
absolución, y el ecónomo administró al 
reo, en el suelo ya, la Extremaunción, 
momento que fué muy emocionante. En 
el momento de la ejecución sólo presen 
ciaron ésta, aparte del juez instructor 
y la fuerza, algunos pocos paisanos y 
un periodista autorizado por el juez. 
Certificaron la defunción del reo el 
teniente médico y otro facultativo. 
El cadáver fué trasladado en un ca-
mión de Sanidad al cementerio próxi-
mo, donde ha recibido cristiana sepul-
tura. 
La Adoración Nocturna celebró ano 
che, en la Colegiata de San Isidoro, una 
vigilia de penitencia por el alma del reo 
Guerra Pardo. 
El ministro de la Gobernación elogia al Ayuntamiento de Madrid 
imiinii 
Su hoja es Igual a un tro-
zo de navaja de afeitar. 
Es imposible cortarse. 
Su filo dura tanto como 
el de una navaja barbera. 
Pida una demostración a 
su proveedor. 
La hoja so suaviza y se 
afila en su mismo estu-
o h e por procedimiento 
mecánico que no exige 
habilidad manual. 
AGENTES EXCI.LSIVOS 
F. GARCER Y Cía. — TAFALLA 
( N A V A R R A ) 
* * * 
GIJON, 7.—Esta mañana, a las siete 
^ I menos diez, en la cárcel del Coto, se ha 
h ! cumplido la sentencia de muerte dicta 
^ida por el Consejo de guerra de Gijón 
nueve años, que el domingo 21 del pa-
sado mes asaltó la casa rectoral de Cas-
tiello de Burueces en unión de Manuel 
Prada Villa, y al ser perseguido mató 
al vecino Emeterio Camín Corrales. 
Anoche, a las ocho, el reo pidió de ce-
nar un par de huevos y una taza de 
café, que tomó con gran apetito. A las 
nueve y media, el reo, que estaba algo 
decaído, pidió al padre Hontorla, que 
había ido a asistirle, que fuera a casa de 
su madre y hermana y les dijera fueran 
a verle. Como la madre estaba enfei--
ma, la hermana de Naredo entregó al 
padre Hontorla una carta, alentando al 
reo y dedicándole frases de gran cariño 
Al recibir la carta aquél, la besó, así 
como una fotografía de su madre y de 
su hermana. 
Desde aquel momento, el reo recobró 
ánimo y entereza. MSás tarde pidió co-
ñac, del que bebió dos copas. A las dos 
de la madrugada confesó con el citado 
padre y mostró arrepentimiento por el 
hecho cometido y por la vida de ma-
leante que había llevado. 
A las cinco de la mañana, el reo co-
mulgó con gran fervor. A las seis y 
cuarenta, Naredo se quejó de frío. 
Poco después se puso en marcha la 
comitiva hacia el ángulo este del pa-
tio de la cárcel. Presenciaron la ejecu-
ción, además del defensor, el capellán 
señor González, padre Hontorla, médico 
forense señor Manso, el juez militar se-
ñor Cortés, y el personal de la prisión. 
Ya frente al piquete, el reo rehusó la 
venda, pero, no obstante, fué vendado. 
Sin embargo, Naredo pudo apartar un 
poco la venda de la altura de los ojos 
y fijó la vista en el crucifijo que le pre-
sentaba el padre Hontorla. 
Inmediatamente se cumplimentó la 
sentencia. Certificaron la defunción el 
médico militar y el forense don Andrés 
Manso. Todos los disparos los recibió 
el reo en el pecho. 
Confirmación oficial 




ZARAGOZA, —Esta mañana co-
menzó el segundo día de huelga sin 
cumplirse los augurios que anunciaban 
la solidaridad de otros gremios de la 
U. Q. T. Los tranvías salieron normal-
mente, igual que los «taxis», y aunque 
no en su totalidad, los autobuses que 
circularon normalmente durante todo 
el día hasta primeras horas de la noche. 
Al ver el fracaso del movimiento, ba 
corrido la especie que la huelga se ha-
bía declarado por veinticuatro hor̂ p. 
Los dependientes de comercio, Banca y 
oficinas, acudieron en su totalidad al 
trabajo. También acudieron a sus pues-
tos los camareros de bares, cafés y ho 
teles. Unicamente holgaron los obreros 
del ramo de la construcción, casi total 
mente, parte de los metalúrgicos y al-
gunos de transportes. Los panaderos 
se reintegraron por la tarde al trabajo. 
El día transcurrió con completa nor-
malidad, y sin que se registraran vio-
lencias de ninguna especie. Parece que 
mañana se normalizará el trabajo por 
completo. 
Nadie secunda el paro 
en Sevilla 
SEVILLA, 7. — Pese a las órdenes 
transmitidas por los elementos direc-
tivos de la C. N. T., esta mañana no 
ha secundado nadie la huelga. Esta ac-
titud de los obreros ha constituido un 
rotundo fracaso para aquella entidad 
extremista. Se ha trabajado incluso en 
el muelle, donde los cargadores han 
acudido en mayor número que de or-
dinario. Tampoco han secundado el pa-
ro los afiliados a la U. G. T. y a ios 
Sindicatos comunistas. 
Desde por la mañana las autorida-
des tenían ya adoptadas todas las pre-
cauciones necesarias. Los tranvías 
circularon custodiados por fuerzas del 
Ejército, y los Bancos y servicios pú-
blicos estaban vigilados por soldados. 
Por tanto, la ciudad presentaba su as-
pecto normal. Todo el comercio ha 
abierto y la circulación de carruajes 
particulares y "taxis" y demás vehícu-
los ha sido la ordinaria. 
El gobernador civil se ha congratu-
lado de esto, y dijo que las autorida-
des tenían ya adoptadas todas las pre-
cauciones y que no había faltado en el 
mercado ninguno de los artículos. Aña-
dió que había hablado telefónicamente 
con el ministro de la Gobernación, 
quien le había comunicado que la huel-
ga había fracasado en toda España. 
En los pueblos de la provincia el fra-
caso del paro ha sido rotundo también, 
pues nadie lo ha secundado. 
Se disuelven Centros obreros 
Además se tenían noticias de que en 
muchas localidades habían tenido que 
disolverse los Centros obreros de dis-
tintas filiaciones, porque los obreros no 
acudían a ellos. 
Aspecto normal de la ciudad 
la fábrica de automóviles Hispano Sui-
za y de los talleres de La Maquinista 
Terrestre y Marítima. El comercio, tan-
to en el centro como en las barriadas, 
ha continuado abierto y se ha trabaja-
do en las fábricas y talleres. El trán-
sito ha sido como de ordinario. Se han 
practicado algunas detenciones por ha-
ber realizado coacciones. 
Normalidad en Vizcaya 
BILBAO, 7. 
siquiera en ningún pueblo de Vizcaya 
secundar la huelga anunciada por los 
anarcosindicalistas. La normalidad ha 
sido absoluta incluso en la zona fabril, 
donde el anarquismo tiene bastante fuer-
za. El orden no se ha alterado en lo 
más mínimo. 
D o n a t i v o s para la 
fuerza públ ica 
El ministro de Agricultura ha reci-
bido un donativo de dos mil pesetas de 
la Asociación de Hortelanos de la pro-
vincia de Madrid, y otro de 8.157,78 pe-
setas de los funcionarios dependientes 
del Instituto de Reforma Agraria, con 
destino a la suscripción para la fuer-
za pública. 
« * * 
El subsecretario de Hacienda mani-
festó que entre los donativos recibidos 
para la suscripción en favor de la fuer-
za pública figura uno de dos mil qui-
nientas pesetas de los corredores de Co-
mercio de Valencia. 
Donativos recibidos en 
nuestras oficinas 
Suma anterior: 50.164,95. Un retirado 
tt„„ o„ , . . fQ - de la Guardia civil, 5; don Adrián Valle-
Hoy no se ha intentado , _ . - . - ,. x_ 
jo García, 1; doña María Forrero (huér-
fana de Guardia civil), 2; don Félix Ra-
maña, 25; señoritas María de los Dolo-
res y Blanca Augustín, 500; excelentí-
simo señor conde de Davila, 2.500; doña 
Serontina Román y hermanas, 20; R. B., 
25; don Augusto y Edmundo Enríquez, 
50; Madrigal de la Vera (Cáceres), 11; 
Trabaian todos en Cádiz'De Illescas (Toledo), 181,50. Total, pe-
setas: 53.485,45. 
De Illescas (Toledo) CADIZ, 7.—A pesar de la orden de huelga de la C. N. T. todos los gremios 
trabajan. Hay absoluta tranquilidad en 
la capital y en la provincia. Las auto-
ridades han adoptado precuciones y se 
ha detenido a algunos extranjeros sos-
pcchosqs y a varios dirigentes extremis-
tas. 
Clausura de Centros obre-
ros en Cuenca 
CUENCA, 7.—Ha sido clausurada la 
Casa del Pueblo y el centro de la CNT, 
y han sido detenidos significados extre-
mistas. Estos ingresaron en la prisión 
provincial. 
Vigilancia en Ferrol 
En la lista de donativos recibidos en 
nuestras oficinas figura uno de 181,50 
pesetas del pueblo de Ulescas (Toledo), 
cuyo detalle es como sigue: 
Acción Popular, 25,00 pesetas; seño-
ritas de Bellón, 10,00; Carlos, Félix y 
Elvira Sánchez, 10,00; Florentino Her-
nández, 5,00; José Navarro, 5,00; Do-
mingo Martín, 5,00; Luis Navarro, 25,00; 
Hermanas Mercedarias, 10,00; Lope Chi-
rón, 5,00; Juan Zaballos, 5,00; Angel 
Carmena, 5,00; Enrique Martínez, 5,00; 
Saturnino Ugena, 5,00; Francisco Parra, 
3,00; Marcelino Fuentes, 3,00; Tomás 
Mercados de Madrid 
(Cotizaciones del di» 7 de noviembre.) 
Reses sacrificadas.—Vacas, 309; ter-
neras, 20; lanares, 572; cerdos, 356. 
Foráneas. — Terneras recibidas, 154; 
lechales, 729. 
Vendidas en el mercado. — Terneras, 
404; lechales, 766. 
Quedan en cámaras.—Terneras, 1.025; 
lechales, 900. 
Vacuno (precio kilo en canal).—Ce-
bones, buenos, de 2,83 a 2,87; regulares, 
de 2,68 a 2,78; vacas gallegas, asturia-
nas y leonesas, buenas, de 2,52 a 2,61; 
regulares, de 2,17 a 2,25; bueyes, bue-
nos, de 2,76 a 2,80; regulares, de 2,02 
a 2,70; vacas de la tierra, serranas, ex-
tremeñas y andaluzas, buenas, de 2,83 
a 2,87; regulares, de 2,70 a 2,76; toros 
y novülos, buenos, de 2,91 a 2,96; regu-
lares, de 2,83 a 2,89. 
Terneras.—De Castilla, primera, de 
4,22 a 4,78; segunda, de 3,98 a 4,22; 
Montaña y Asturias, primera, de 3,91 a 
4,26; segunda, de 3,48 a 3,83; gallegas, 
primera, de 3,26 a 3,48; segunda, de 3 a 
3,13; tierra, primera, de 3,35 a 3,52; se-
gunda, de 3 a 3,29. 
Lanares.—Corderos, a 3,50; primales, 
de 3,25 a 3,30; carneros, de 3 a 3,15; 
ovejas, de 2,60 a 2,70. 
Cerdos.—Chatos y blancos, de 2,98 a 
3; andaluces, de 2,60 a 2,68; extreme-
ños, de 2,60 a 2,68; murcianos comen-
tes, de 2,70 a 2,78; cruzados, a 2,88. 
-Alio XXIV.—Núm. x 
viuda de Romo, 3,00; Alejandro Ugena, 
2,00; Angel Rodríguez, 2,00; Sabino Gar-
cía 2,00- Alfonsa Huelves, viuda de Ro-
jas, 2,00; José Molerá, 2,00; Modesto 
García, 2,00; Paula Ugena, 2,00; José 
María Infante, 2,00; Fernando Hernán-
dez, 2,00; Emilio Navarro, 2,00; Atana-
sia Conde, 2,00; Juan Esquivias, 2,00; 
Luciano Conde, 1,00; Leonardo Martín, 
1,00; Norberto Hernández, 1,00; viuda 
El presunto autor ^ 
crimen del P. de Vallecas 
La Policía sospecha de un'ex 
do de la víctima 
Este ha desaparecido desd 
en que se cometió el hech 
6 ^ día 
Con motivo del crimen comet 
el Puente de Vallecas, a consecu 
trapera ] 
ites de la n 
misaría del Puente de Vallecas ^ 
ido en 
del cual resultó muerta la traneCUencii 
caria García Soberbial, agentes d ^ ^ 
misaría del Puente de Vallecas6 
zaron a trabajar activamente x í T ^ 
con el autor del asesinatn tVT ^ 
sospechó que pudiera ser el asesir, « 
fino Alonso Santos, de veintitrés 
apodado el "Manolo", con domioii^ 
i aseSmat0. ^ ^ 
no f 
la calle de Fermín Galán, 24. ^ 68 
dividuo fué criado de la víctima h ^ 
hace poco más de un año. Macaii 
despidió de su casa por haber desa ^ 
cido 25 pesetas, propiedad del otro^ 
do llamado Félix González, y p0r ^ 
echado de menos también un relo 
pulsera propiedad de la víctima ri J íe 
men. 61 Cri-
Hace unos días Rufino se presentó 
el hotel donde iban diariamente a r 
ger la basura, Segundo Brihuega 
criado, y solicitó del primero le / 
trabajo, a lo que aquél se negó. El 
del crimen, entre diez y diez y me!r 
de la mañana, Rufino estuvo en una ti* 
bema de la calle del Doctor Lozan 
próxima a la casa en que ocurrió pi 7°' ^ ĉ  en* 
men y allí pagó una cuenta que tenia pendiente, dando para cambiar un biliet 
de cien pesetas. Estuvo hablando con ui 
cliente del establecimiento, al que enseñ! 
un mechero dorado, y después de un ra 
de Vicente García, 1,00; Manuel Ugena, to de charla logró cambiarle dicho 
0,50; Consuelo Fernández de Soto, 10,00; 
Francisco Martínez, 5,00; Juanita Mar-
tínez (de su hucha), 1,00; Teresa Gar-
Alonso, 3,00; Víctor Rodríguez, 4,00; cía, 1,00.—Suma total: 181,50. 
«^.Maiáfiifcj .. H É B 
FERROL, 7. — Ante los rumores de 
huelga las autoridades adoptaron gran-
des precauciones y las fuerzas del Ejér-
cito volvieron a prestar servicio de vigi-
lancia en varios centros y en los Bancos. 
La tranquilidad fué completa durante to-
do el día y los obreros trabajaron ñor 
malmente. 
En Granada 
GRANADA, 7.—El gobernador mani-
festó que, a pesar de los rumores de 
huelga en toda España, tenía la segu-
ridad que no se produciría en la provin-
cia, en donde la tranquilidad era abso-
luta. 
Detención de extremistas 
iKiniKHIÜiiBÜiiiMÜBlilIl 
TENERIFE, 7.—La Policía ha proce-
dido a la detención de varios extremis-
tas. 
La tranquilidad es absoluta en esta 
ciudad, en donde no se ha declarado la 
huelga. 
Clausura de locales 
SEVILLA, 7.—En la Capitanía gene-
ral manifestaron que en toda la región 
no se había secundado el paro y que no 
había ninguna noticia de interés, por-
que en todas partes se trabajaba. 
En Sevilla se han practicado algunas 
detenciones esta mañana, aunque pocas, 
sin que a los detenidos se les ocuparan 
armas. 
Esta tarde la ciudad sigue presentan-
do su aspecto normal. 
Recogida de armas y explosivos 
SEVILLA, 7.—Se tienen noticias de 
que la zona de Ronda, de la provincia 
de Málaga, era uno de los sitios donde 
estaban más preparados para intentar 
una revuelta, especialmente en el pueblo 
de Campillos. En este pueblo se han 
recogido cuarenta y cinco revólveres de 
níquel blanco, nuevos, que, según se di-
ce, pertenecen a una expedición que 
llegó de Buenos Aires. Ha sido detenido 
el jefe de los municipales como uno de 
los principales inductores. En algunos 
otros pueblos próximos a aquél se han 
recogido diez y siete bombas y se han 
ocupado también numerosas armas. 
Actualmente se instruyen los oportu-
nos expedientes y sumarios. 
En Valencia entraron 
Preguntado el señor Lerroux si se ha-
bían llevado a cabo las ejecuciones de 
los dos sentenciados a muerte, respon-
dió: 
—Hoy han pagado su culpa esos dos 
desgraciados. El ministro de la Guerra 
me ha dado noticia del sentenciado de 
Gijón, que ha tenido la desgracia de que 
nadie se Interesase por él. No he recibí-
do ni un solo telegrama solicitando su 
indulto. En cambio del de León. sí. Ese 
desgraciado de Gijón—siguió diciendo— 
ha dado a última hora una escena de in-
tensa emoción. Se confesó públicamente 
y dijo que la seténela estaba bien apli-
cada por el hecho que había cometido. 
* * * 
El ministro de la Gobernación fué in-
terrogado a mediodía por los periodistas 
sobre si se habían cumplido las senten-
cias. 
—Parece que sí—respondió el señor 
Vaquero—. Como ustedes saben, esto no 
depende de Gobernación, pero creo que 
sL Ya habrán pagado con su vida esos 
dos desgraciados, cuyas fechorías debe-
mos olvidar desde este momento. Como 
ustedes comprenderán, esto es muy dolo-
roso para el Gobierno, en el cual nos 
encontramos hombres como yo, demó-
cratas de toda la vida, a quienes estas 
sanciones han producido enorme dolor; 
dolor que, además, hemos tenido que 
ocultar. Pero no hemos podido hacer 
más de lo que hemos hecho, indultando 
al mayor número posible de condenados. 
Respecto a la ejecución de la senten-
cia del penado de León, ayer por la tar-
de me visitó el diputado por aquella pro-
vincia don Publio Suárez Uriartc, para 
pedirme, con todo fervor, si era posi-
ble, el indulto de aquel desgraciado. Y 
esta madrugada me visitaron también 
al trabajo 
VALENCIA, 7.—A pesar de los ru-
mores circulados sobre una huelga ge-
neral, hoy se ha trabajado normalmen-
te en la capital y provincia. El gober-
nador ha dicho que tenía tomadas to-
das las medidas con objeto de hacer 
fracasar cualquier movimiento que se 
intentara. 
Se trabaja en Barcelona 
BARCELONA, 7—Durante la tarde 
no se ha presentado ninguna, variación 
al paro iniciado por la mañana. No se 
ha intensificado aquél, aunque han aban-
donado el trabajo unos cien obreros de 
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ñores Alvarez Robles, señorita Boñigas, 
Sáenz de Miera, Roa, Martínez y Pérez 
Crespo. Ya comprenderán ustedes que 
era tarde para la concesión de todo in-
dulto. 
Una misión izquierdista 
internacional 
LONDRES, 7.—Miss Ellen Wilkinson, 
antiguo miembro del Parlamento y lí-
der laborista, y lord Listowell, saldrán!retiré a las cuatro de la mañana, te 
de aquí el viernes para reunirse en Pa-'nía seguridad de que en Madril no 
VITORIA, 7. — Han sido clausurados 
los locales de la C. N. T. y se ha de-
tenido a los dirigentes. 
Fracaso rotundo 
Al recibir a los periodistas ayer a 
mediodía, el ministro de la Gobernación 
les dijo: 
—Voy a darles a ustedes algunas no-
ticias de la huelga. 
—Parece que está usted satisfecho 
—objetó un periodista—; lo cual quiere 
decir que esas noticias son buenas. 
—En efecto, lo son. Cualquier Sindi-
cato propone y el Poder público dispone. 
Esto ha ocurrido con el Comité central 
de la C. N. T. Ya dije ayer en qué forma 
se había planteado esta huelga y cómo 
h bían repartido algunas hojas recomen-
dando el paro. También hice constar que, 
al parecer, se trataba de una protesta 
con carácter completamente pacífico. 
En Zaragoza, según me comunica el 
gobernador, circulan tranvías, autobuses 
y toda clase de vehículos. Los cafés y 
bares están abiertos, así como los es-
pectáculos públicos. La vida, pues, trans-
curre con toda normalidad. El paro 
afecta algo al ramo de la construcción 
y a algunas fábricas. La huelga no tie-
ne ambiente, y se espera que termina-
rá hoy mismo. 
De Sevilla me comunican que nadie 
en absoluto ha ido a la huelga ni ea la 
capital ni en la provincia. En La Co-
ruña, nada de huelga, ni pacifica ni vi-
rulenta. 
De Barcelona me comunican leus au-
toridades que a primera hora de la 
mañana hubo algún paro en la barria-
da de San Martín, que, al transcurrir 
el tiempo, ha ido desapareciendo. De 
Valencia me dicen que en unas obras 
que se realizan en el ensanche algunos 
individuos ejercieron coacciones, ha-
ciendo que pararan los obreros de algu-
nas obras. Se practicaron cuatro de-
tenciones. El paro, en total, sólo afecta a 
unos cien hombres. También me ha co-
municado aquel gobernador una noti-
cia de un suceso desagradable ocurri-
do ayer. En las afueras de la pobla-
ción jugaban seis niños con un arte-
facto, que ignoraban lo que era. Un 
ciclista que pasó por allí les advirtió 
que no jugaran con aquello, y en aquel 
momento el explosivo, que era una 
bomba, hizo explosión, y resultaron he-
ridos tres de los muchachitos. El ciclis-
ta fué detenido, pues parece que ha ins-
pirado algunas sospechas. 
En Madrid han visto ustedes el resul-
tado de la huelga. Esto ha sido un éxi-
to de previsión adoptada por las auto-
ridades municipales. Yo estoy haciendo 
un paralelo de mi situación el 5 de oc-
tubre y hoy 7 de noviembre. Entonces la 
Alcaldía no se puso en contacto conmi 
go. En cambio, ayer fué con el Ayun 
tamiento, con la Corporación, con quien 
tuve más constante comunicación. El al' 
calde y todos los tenientes de alcalde 
estuvieron en sus puestos, cumpliendo 
con su deber y dispuestos a que el ve 
cindario madrileño no sufriera en nada 
los efectos de la huelga. Cuando yo me 
Funcionarios de Correos Embarcaciones destruidas 
condenados 
Ante el Tribunal de Urgencia conti 
nüan las vistas motivadas por sucesos 
relacionados con la fracasada revolu-
ción. 
Así se ha visto la causa seguida con 
tra Antonio Cerezo, Manuel García, Al 
varo Peláez, Rafael Cuadrado, Francis-
co Balbuena, Pablo Luengo, Felipe Gar-
cía, José M«atienzo, Enrique López, Car 
los González, Pedro Fernández, Pedro y 
Mariano Cilleros, empleados de Correos 
casi todos y pertenecientes a diversos 
Sindicatos, que el día 5 de octubre fue-
ron detenidos en la Central de Madrid 
cuando invitaban al resto de los emplea-
dos a secundar el paro y se dedicaban 
a repartir hojas subversivas. 
El fiscal, señor Basarán, les acusaba 
como autores de un delito de excitación 
a la sedición, del que se ocupan los ar-
tículos 246, 245 (número segundo y cuar-
to) y 251 del Código penal. Solicitaba, 
finalmente, para cada uno de ellos la 
pena de- tres años de prisión menor. 
Los abogados defensores señores Ba-
llester. Serrano Batanero, Cabrera, Ba-
rriobero y Prat, en cambio, pedían para 
sus defendidos la libre absolución. 
Durante el juicio oral el fiscal ha re-
tirado la acusación para cuatro de los 
procesados. La Sala ha absuelto, por fal-
ta de pruebas, a tres más y han resul-
tado condenados a dos años, cuatro me-
ses y un día de destierro a 25 kilóme-
tros de Madrid, por un delito contra la 
forma de Gobierno, los' procesados Al-
varo Peláez, Carlos González, Felipe 
García, Enrique López y Mariano Ci-
lleros. 
Aranjuez pide el traslado 
de la fábrica de Trubia 
ARANJUEZ, 7.—El Ayuntamiento, a 
propuesta de los concejales de la Ce-
da, ha acordado pedir al Gobierno tras-
lade a esta población la fábrica de ca-
ñones de Trubia. 
También se leyó una comunicación 
de Hacienda, según la cual, la finca 
"Sotomayor", del Patrimonio de la Re-
pública, que fué puesta en cultivo co-
lectivo por los socialistas y ha sido un 
fracaso, será parcelada y se arrendará 
a los vecinos. 
por el temporal en Bilbao 
BILBAO, 7.—Hoy, durante toda la 
tarde y por la noche, reinó un tem-
poral de mar verdaderamente imponen-
te. El huracán ha obligado a catom 
buques a refugiarse al abrigo del rom 
peolas. En el puerto exterior han que-
dado destruidas algunas embarcacio-
nes menores y en el interior han te-
nido que reforzar amarras todas las 
que están en los muelles. Por fortuna, 
no han ocurrido desgracias persona-
les. 
Retraso de los trenes 
chero por otro que tenía el parroquia, 
no. Este se ha presentado ayer en jj 
Comisaría y mostró a la Policía el»!, 
chero en cuestión, que se ha comprobado 
era propiedad del criado de la víctima 
Félix González, el cual, según ha ma-
nifestado su dueño, estaba en un baúl 
de su cuarto, de donde desapareció el 
día del crimen. Es este otro detalle que 
asegura la posible participación del Ru. 
fino en el asesinato. 
Con estos antecedentes la Policía bus-
có al sujeto sospechoso, quien ha desapa-
recido de su domicilio. Parece ser que el 
día del crimen dijo a un conocido suyo 
que pensaba marcharse a Barcelona. La 
Policía, desde luego, insiste en sus sos-
pechas sobre Rufino, pero además cre« 
que haya habido otra persona que le ayu- I 
dará a cometer el crimen. 
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de Asturias 
OVIEDO, 7.—Ha descargado un fuer-
te temporal de lluvia, nieve y grani-
zo a consecuencia del cual los trenes 
circulan con gran retraso por el puer-
to de Pajares. 
La Policía sorprende una 
partida de juego 
La Policía sorprendió ayer una par-
tida de juegos prohibidos en la calle de 
Castelló, número 19, primero. Fueron de-
tenidos Alfonso y Antonio Pérez Corde-
ro, Emilio Pérez Ruiz, Eduardo Róde-
nas Alonso, José Carranzo, Alfredo Za-
gan y Antonio Gutiérrez Cruz. Se les 
ocuparon una ruleta, fichas y una can-
tidad en metálico. Fueron puestos a dis-
posición del Juzgado de guardia. 
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Carranza, 6. — Teléfono 82370. 
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rís con el senador Brauting, hijo del fa-
moso socialista sueco ya difunto. El 
grupo se dirigirá a Madrid, adonde lle-
gará el domingo. Se proponen estudiar 
las condiciones en que se encuentran los 
ocurría nada y el trabajo se efectuaba 
con toda normalidad. 
Yo aspiro a poder decir al vecinda-
rio madrileño que aquellos días en que 
se careció de lo más necesario, incluso 
de aquellas cosas indispensables para la prisioneros políticos de España. Corren 
aquí rumores de que en Oviedo escasea ¡infancia y para los enfermos, y que. al 
entre aquéllos la alimentación. Harán mismo tiempo se tenia temor de que 
uu informe para la Liga mundial pro ocurrieran sucesos revolucionarios, no 
víctimas del fascismo alemán y para volverán en mucho tiempo. Yo aspiro a 
otras organizaciones similares de Lon- anunciar a Madrid una lare' etaoa de 
los diputados por aquella provincia se- dree.—Associated Press, J tranquilidad. 
S i n a p e t i t o d a ñ a i a 
c o m i d a . . . 
...Y un buen apetito se obtiene tomondo el s.n 
rival tónico-restaurador, Jarabe Salud 
A los niños inapetentes, que por consecuencia 
de su desnutrición se hallan amenazados de 
raquitismo, hoy que estimularles rápidamente 
el apetito con este famoso regenerador, apro 
bodo por la Academia de Medicino por su 
eficacísima preparación para combatir en 
poco tiempo 
I n a p e t e n c i a , A n e m i a 
R a q u i t i s m o 
T u b e r c u l o s i s ó s e a 
Además, hallo el niño su normal crecimiento 
con el activo reconstityente. Jarabe de 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
Puede tomarse en todos las épocas del año. 
No te vende a granel. 
L A X A N T E S A L U D S»«na. « mirto, pr^,^,,.- fida,t .„ ,0rmoc,o. • 
fe-
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T r a s l a d o a O v i e d o d e l o s 
r e s t o s d e ! O b i s p o 
i o conducción del c a d á v e r se ven-
ficará esta l a r d é a l a s tres y media 
Desde las seis de la m a ñ a n a habrá 
misas en la capilla ardiente 
Vienen a Madrid Comisiones del 
pue blo de Burriana, para aso-
ciarse al duelo 
Hov a las tres y media de la tar-
. Se verificará la conducción del ca-
dáver del señor Obispo de Oviedo des-
5p el convento de Jerónimas de la Asun-
ón sito en la calle de Méjico, núme-
^ 1 donde falleció anteanoche, a la es-
farión del Norte, para ser conducido a 
nviedo El duelo se despedirá frente 
¡d convento de Agustinos Recoletos, 
Je la calle del Príncipe de Vergara. 
Al acto tiene anunciada su asisten-
el Nuncio de Su Santidad, monseñor 
Tedeschini. En la mañana del vier-
nes llegará a Oviedo el cadáver del 
ilustre Prelado, e inmediatamente des-
pués se celebrarán solemnes funerales y 
¿i acto del entierro. 
La Junta Central de Acción Católica 
- los directivos de las diversas ramas ;de 'Instrúcción publicarlos inspectores, 
nue componen la ACCIÓn Católica ÍÍ.S- rfiro^nrea v matiat-rna ria ecnuola Tna. 
cañóla así como las Juntas diocesa 
ñas de'Madrid, Junta Nacional de Pren 
Q u e r í a n m a t a r e n M é j i c o 
a l o s s a c e r d o t e s 
UNA P R O P O S I C I O N D E UN G R U P O 
D E M A E S T R O S 
MEJICO, 7.—La Cámara de los Dipu-
tados ha aprobado un proyecto de ley 
por el que se arma a los campesinos 
para que puedan combatir contra los 
clérigos y cuantos elementos sean fa-
vorables a éstos. Una vez aprobada la 
proposición, que fué hecha por el Sin-
dicato revolucionario del Estado de Mi-
chocán, la Cámara designó a una Co-
lusión para que trate del asunto con 
<-'. Presidente Rodríguez y con el Pre-
sidente electo Cárdenas. 
Fué devuelta a la Comisión especial, 
sin discusión, otra proposición qus pe-
día condena de muerte para todos los 
curas, por considerarlos traidores a la 
patria. Firmaban dicha proposición los 
maestros de la escuela federr.l de Ma-
tamoros (Estado de Tamaulipas.) — 
Associated Press. 
L o s m a e s t r o s i t a l i a n o s 
v e s t i r á n u n i f o r m e 
ROMA, 7.—Por decisión del ministro 
sa Católica y la Comisión organizadora 
de las Semanas Sociales, tan pronto 
directo s y es os de sc e de I s-
trucción primaría de todas categorías, 
deberán, durante las horas de enseñan-
za, vestir el uniforme de oficiales de la 
milicia "balilla". Los que no tengan tí-
bra '•balilla", llevarán el traje fascista. 
Las inspectoras, directoras y maestra^ 
deberán vestir el uniforme de las diri-
Efentes de la obra "balilla". incluso aun-
que no formen parte de ella. Las que 
tengan un grado deberán llevar también 
la üipignia correspondiente. 
como supieron la noticia del fallecimien- tulog suf]cienteg ger oflciales de la 
to, acudieron a la casa mortuoria, don- n J ^ - * - „i f . ,^ 
de velaron el cadáver. Los sacerdotes 
de la Casa del Consiliario se turnaron 
también durante todo el día para rezar 
ante el cadáver. 
Durante la mañana de hoy, y a par-
tir de las seis, se celebrarán en la ca-
pilla ardiente misas por el eterno des-
canso de su alma. 
Entre otras personalidades, visitaron 
el cadáver en la mañana de ayer el 
marqués de San Félix, el conde del 
Valle d̂  Pendueles, el marqués de la 
Vega de Anzo, el vicario de la diócesis 
señor Morán, y el provisor de Valencia. 
Durante todo el día continuó el desfile 
6" fieles, para vez: r ante el cadáver. 
Hoy llegarán a Madrid, para asis-
tir al entierro, el alcalde de Burriana, 
pueblo en que nació el ilustre finado, 
y una representación del mismo Ayun-
tamiento, el párroco de Burriana y una 
Comisión del pueblo. 
* * * 
La Adoración Real, Perpetua y Uni-
versal del Santísimo Sacramento ce-
lebrará mañana, viernes, a las ocho, 
en la parroquia de Santa Teresa y San-
ta Isabel, una misa de comunión por 
el alma del ilustrísimo señor Obispo de 
Oviedo, que ostentaba el cargo de Mo-
derador general de dicha Asociación 
piadosa. 
S e r á Inhumado en la c a -
L a r e f o r m a d e l a P o l i c í a d e C a t a l u ñ a , u l t i m a d a 
Los agentes de la Generalidad t e n d r á n que cursar los es-
tudios de la Escue la de Pol ic ía . Los agentes que proced ían 
del Estado volverán al e s c a l a f ó n , s¡ no resulta cargo con-
t r a ellos. E l Cuerpo de Estado Mayor a p a d r i n a r á a un hijo 
del c a p i t á n muerto en Barcelona 
Hoy t o m a r á p o s e s i ó n el comisario general de E n s e ñ a n z a 
BARCELONA, 7.—El subsecretario de 
Gobernación recibió a los periodistas des-
pués de haber celebrado entrevistas con 
diversas personalidades. E l señor Benzo 
manifestó que tenia ya formado el plan 
que ha de proponer al Gobierno, como 
consecuencia de su visita a Barcelona. 
Por lo que se refiere a la Policía, el pro-
blema presenta dos aspectos: uno, el de 
los agentes de Policía del Estado que se 
pasaron a la Policía de la Generalidad 
cuando se hizo el traspaso de este ser-
vicio, y otro el de los policías nombra-
dos por la Generalidad. 
E n el primer caso su propuesta con-
sistirá en que, previo examen del expe-
diente que a cada agente se ha instruí-
do, si no existe falta ni cargo de nin-
gún género, se reintegren de nuevo al 
Cuerpo de Policía del Estado. E n cuan-
to al segundo, a los agentes designados 
por la Generalidad se les concederán al-
gunas facilidades para que, al igual que 
se hizo con los sargentos que volvieron 
de Cuba licenciados, puedan ingresar en 
la Escuela de Policía, donde después de 
haber demostrado su aptitud para el ser-
vicio, ingresarán en la Policía del E s -
tado, pero sin comenzar a surtir efec-
tos en el escalafón hasta que salgan de 
la Escuela de Policía, 
Añadió el señor Benzo que iría a ha-
cer una visita al jefe superior de Poli-
cía, que está enfermo. Manifestó tam-
bién que había hablado telefónicamente 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÍÍOR 
pilla de S a n t a Eula l ia 
OVIEDO, 7.—El entierro del señor 
Obispo de Oviedo fallecido en Madrid 
se celebrará e1. viernes a la llegada del 
«xpn o de la capital. E l cadáver será 
conducido a la Catedral de Oviedo, y 
a las doce en punto será inhumado en 
la capilla de Santa Eulalia. Se creía en 
«n principio que no sería traído a Ovie-
do, porque en su testamento habla dis-
puestD el doctor don Juan Bautista Luis 
Pérez que se 3o enterrase allí donde fa-
lleciere. 
Duelo en Oviedo 
D O N J U A N B . D E L U I S ¥ P E R E Z 
O B I S P O D E O V I E D O 
CONSILIARIO G E N E R A L D E LA ACCION CATOLICA ESPA-
ÍTOLA, P R E S I D E N T E D E LA JUNTA NACIONAL D E P R E N -
SA CATOLICA 
H a f a l l e c i d o e n M a d r i d 
D I A 6 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 4 E L 
CONFORTADO CON LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
La Junta Central de Acción Católica y la Junta Nacional de Prensa 
Católica 
RUEGAN una oración por su alma. 
La conducción del cadáver tendrá lugar en el día de hoy, jueves, a 
las T R E S Y MEDIA de la tarde, desde el Convento de Hermanas Je 
tónimas de la Adoración (Méjico, 1, Guindalera) a la estación del Ñor 
te, para ser trasladado a Oviedo, donde tendrá lugar la inhumación. 
E l duelo se despedirá frente al Convento de Agustinos Recoletos 
(Príncipe de Vergara). 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
OVIEDO, 7. — E l fallecimiento del 
señor Obispo de Oviedo ha causado en 
la ciudad y en toda la diócesis, donde 
era muy querido, un gran sentimiento, i 
por su bondad y por el gran interés que j 
demostró siempre en beneficio de la dió- i 
cesis, en la cual, mientras su estado de | 
salud se lo permitía, se dedicó con ac-
tividad incansable a sembrar el bien 
entre sus diocesanos. Se recuerdan las 
visitas pastorales que durante los pri-
meros años de su episcopado realizó, y 
«on especial cariño se recuerda la vi- ¡ 
«ta que la dedicó en 1924. 
Los periódicos publican sentidas ne- ! 
«•elogias y extensos datos biográficos, i 
«i los que se hace relación de la enor- ¡ 
Jie labor social y de apostolado que ! 
aurante su vida desarrolló el doctor Luis 
J Pérez. 
En la calle de Cimadevilla, donde han I 
«oo trasladadas las oficinas del Obis- I 
Paoo, se han colocado pliegos de firmas, ¡ 
que se llenan rápidamente. También es ¡ 
ípanae la afluencia de personas de to- | 
as las clases sociales que desfilan para i 
testimoniar su Pésame, 
na* ha recibido en las oficinas del Obis- \ 
Paao un telegrama del arcipreste señor i 
puesta, que le administró los Santos 
sacramentos al ilustre Prelado, para 
r la noticia oficial del fallecimiento. 
Se da la circunstancia de que duran-
* 'os últimos sucesos han fallecido el 
de? fív?-r de la di6cesis y el secretario 
el p i Pado' y de 5ue está.n quemados 
blioter-010 EpiscoPa1' 108 archivos, la bi-
pado. 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D O N J U A N B . D E L U I S Y P E R E Z 
O B I S P O D E O V I E D O 
CONSILIARIO G E N E R A L D E LA ACCION CATOLICA ESPA-
ÑOLA, RESTAURADOR D E LA OBRA D E LAS SEMANAS 
SOCIALES D E ESPAÑA 
H a f a l l e c i d o e n M a d r i d 
E L D I A 6 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 4 
CONFORTADO CON LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
I P 
ca y otras dependencias del Obls-
La Comisión permanente de las Semanas Sociales de España 
^ RUEGA una oración por su alma. 
La conducción del cadáver tendrá lugar en el día de hoy. Jueves, a 
las T R E S Y MEDIA de la tarde, desde el Convento de Hermanas Je-
rónimas de la Adoración (Méjico, 1, Guindalera) a la estación del Nor-
te, para ser trasladado a Oviedo, donde tendrá lugar la inhumación. 
E l duelo se despedirá frente al Convento de Agustinos Recoletos 
f Príncipe de Vergara). 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
C u r s o d e c o n f e r e n c i a s e n 
A c c i ó n E s p a ñ o l a 
"A^í;qUtlas actividades de la Sociedad 
orden f8?^0131" son estrictamente de 
ordina 11 las circunstancias extra-
•ejado1? p0r que atravesamos han acon-
dei Jn morar de momento la apertura 
^gar n de conferencias. Esta tendrá 
la sitúa ti10 anuncio, tan pronto como 
hará S 0 h 86 normalice. y en tal acto 
de ¡a e0 e la Palabra el vicepresidente 
ttae2 00ciedad. don Pedro Sainz Rodrí-
En ei r> 
brarán * ente curso 1934-35 se cele-
•obre "i seriea de conferencias: una 
^trarr* i maestros del pensamiento 
d/^oiucionario", que comenzará a 
Urde en " ^ " ^ a c i ó n ; y otra, a par-
Upe de y aft0 próximo' acerca de 
cer ;eSa", en conmemoración del 
" centenario de 
t 
E L E X C E L E N T I S I M O SEÑOR 
D O N J U A N 6 . D E L U I S Y P E R E ? 
O B I S P O D E O V I E D O 




f a l l e c i d o e n M a d r i d 
D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 4 
ter 
rán 
CONFORTADO CON LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION D E SU SANTIDAD 
Parte su muerte. Toma-
^critorpo en ellas' entre otro3 ilustres 
Jhente in qUe 86 anunciarán oportuna-
MI* 'R °* señores Araujo Costa, Gon 
Pradera <: Salaverría, Maeztu, Pemáu. 
Garcia W *in » RodrIffuez, padre Félix 
mumo a i l Padre Alcocer; y asi-
traa extrTÍna9 Personalidades de las le-
a "tai T 1 ? 5 , que han sido invita-a iai efecto. 
te | é fonos de E L D E B A T E 
• B Q e r 
son: 
31 £ ! ? 9 0 ' 21092' 21093. 
21095 y 21096 
E l ilustrísimo Cabildo de la S. t C. de Oviedo y la familia del 
nado 
RUEGAN una oración por su alma. 
L a conducción del cadáver tendrá lugar en el día de hoy, jueves, b 
•.3 T R E S Y MEDIA de la tarde, desde el Convento de Hermanas Je 
mimas de la Adoración (Méjico, 1, Guindalera) a la estación del Ñor 
s, para ser trasladado a Oviedo, donde tendrá lugar la inhumaefón. 
E l duelo se despedirá frente al Convento de Agustinos Recoleto: 
Príncipe de Vergara). 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la form.-i 
•¡ostumbrada. 
con Madrid y que la tranquilidad era 
absoluta en toda España, excepto en 
Zaragoza donde había huelga. 
Terminó el señor Benzo diciendo que 
distintas personalidades y Comisiones 
que había recibido, le expusieron la con-
veniencia y el deseo de que no se prive 
de la autonomía a Cataluña, cosa que a 
él le parece muy bien, siempre dentro 
del Estado español. 
E l comisario de E n s e ñ a n z a 
BARCELONA, Tk—Mañana se pose-
sionará de su cargo de comisario ge-
neral de Enseñanza de Cataluña el se-
ñor Prieto Bances. 
Hoy, bautizo del hijo 
S e c r e e q u e h o y d i m i t i r á 
e l G o b i e r n o f r a n c é s 
Has ta ahora han fracasado todas 
las tentativas de conc i l iac ión 
S E H A B L A D E L A V A L PARA S U -
C E D E R A D O U M E R G U E 
de una v í c t i m a 
BARCELONA, 7.—Mañana, a las on-
ce, en la capilla del Palacio Episcopal, 
el Obispo de la diócesis, doctor Irurita, 
impondrá las aguas bautismales al hi-
jo del capitán de Estado Mayor señor 
Suárez, que murió en los últimos suce-
sos. Le apadrinará el Cuerpo de Esta-
do Mayor, representado por el jefe, te-
niente coronel don Manuel Martínez, y 
actuará de madrina la esposa del ge-
neral Batet. Al acto asistirán las au-
toridades. E l Cuerpo de Estado Mayor 
ofrecerá un regalo al recién nacido y 
el Prelado una cartilla de ahorro. 
Consejo de guerra 
BARCELONA, 7.—Esta tarde ha te-
nido lugar en el castillo de Montjuich 
el Consejo de guerra para ver y fallar 
la causa contra el comandante de In-
fantería don Humberto Gil Cabrera, 
acusado de rebelión militar. E l proce-
sado era comandante de las fuerzas de 
Asalto de la Generalidad. Se le acusa-
ba de haber asistido a una reunión que 
presidió el teniente coronel Ricart, en 
la que se tomó el acuerdo de no hos-
tilizar las fuerzas de la Guardia civil 
y de la tropa. E l procesado recorrió di-
versas compañías de Asalto para dar 
las oportunas órdenes. Marchó luego al 
cuartel de la Guardia civil, sin poder 
comunicar con la Comandancia Mili-
tar. A l día siguiente se presentó y fué 
detenido y procesado. E l fiscal pedía 
para el acusado seis años de prisión. 
E l Consejo de guerra ha fallado con-
siderando el hecho como una falta y se 
le ha impuesto seis meses y un día. 
sin la pérdida de empleo. 
Próximo funeral 
PARIS, 7.—Ya nadie discute la pro-
babilidad de que se plantee la crisis te-
tal mañana, sino la persona del sucesor 
de Doumergue. Por ahora el favorito es 
Laval, que los radicales admiten para 
evitar cualquier incidente que pudiera 
provocar una repetición de los motines 
del 6 de febrero si se confiaba a Herriot 
el Poder. 
L a atmósfera de la calle, ya bastante 
que el mariscal Pétain ha calificado la 
podría provocar tumultos graves si He-
rriot, a quien se atribuye como jefe del 
partido radical la responsabilidad de es-
ta crisis, fuese encargado de presidir el 
nuevo Gobierno. Todo el mundo sabe ya 
que el maristal Petain ha calificado la 
actitud de los radicales como "un cri-
men contra la patria". 
Conscientes de todos estos riesgos los 
jefes políticos están haciendo esfuerzos 
desesperados para evitar la dimisión del 
Gobierno, pero esto resulta dificilísimo 
porque ni Doumergue ni los radicales 
están en actitud conciliadora ni era fá-
cil que lo estuvieran, dada la forma en 
que se han discutido los problemas cau-
sa de esta división. 
Desde ayer por la noche están toma-
das todas las precauciones para evitar 
cualquier tumulto. Fuertes patrullas de 
policía y guardias móviles recorren las 
calles y vigilan la Cámara para impedir 
la formación de grupos numerosos. E l 
temor es fundado, ya que tanto los gru-
pos de extrema derecha como los de ex-
trema izquierda han circulado avisos a 
sus afiliados para que estén "dispuestos 
al primer aviso". Con todo, por el mo-
mento, la impresión es que unos y otros 
esperan que sea el adversario el que dé 
la señal del tumulto.—Associated Press. 
* * * 
PARIS, 7.—Mañana a las diez, crisis. 
Esto se deduce de las palabras de Dou-
mergue a los periodistas al salir del 
Quai d'Orsay a las ocho y media de 
la noche. 
«La situación es clara y las respon-
sabilidades están perfectamente esta-
blecidas. Yo, por mi parte, sé lo que 
haré. Iré mañana, a las diez, tan tran-
quilo como ahora, al Consejo de mi-
nistros. Claro es que si los ministros 
me abandonan no me presentaré por 
la tarde a la Cámara.» 
Un periodista dijo: 
—Usted anunció que utilizarla los 
medios que le concede la Constitución. 
Doumergue contestó; 
—Para pedir la disolución hace fal-
ta un Gobierno. Yo no quiero, por mi 
E l m a y o r t r i u n f o l o g r a d o i S e n o m b r a n p r e s i d e n t e s 
p o r l o s d e m ó c r a t a s ¡ d e J u n t a s d e R . A g r a r i a 
Nunca, hasta ahora, h a b í a n conse- Varias fincas de la t e s t a m e n t a r í a 
guido las dos terceras partes de! de Bornes, para asentamientos 
Senado norteamericano „ . • . , . Hirppfnr e^ 
e Bajo la presidencia del director g»-
„ m, „ , , . o. -j • neral de Reforma Agraria, y «on i f l* 
E n Nueva Yonk han obtenido qui- tencia de ios vocales técnico* corre»-
nlentos mil votos de m a y o r í a 
BARCELONA, 7.—El Cabildo de estalParte. constituir un Gobierno de ml-
ciudad ha visitado al general Batet paJ nor!a, porque entonces es cuando rne 
ra invitarle a los funerales que se cele-
brarán el viernes en la Catedral en su-
fragio de las almas de los muertos por 
los pasados sucesos. 
D u e ñ o s de "autos", multados 
N U E V A YORK, 7.—No se conocen 
los resultados definitivos de las eleccio-
nes. De los datos parciales que hasta 
ahora se tienen, dan cuenta del triunfo 
del partido demócrata. 
Tanto en la Cámara como en el Sena-
do el partido demócrata, no sólo no 
pierde puesto alguno, sino que gana va-
rios a sus adversarios, los republicanos. 
Como dato curioso se señala el retro-
ceso que experimentan los candidatos 
partidarios de la ley seca. 
E l gobernador de Nueva York, del 
partido demócrata, ha sido reelegido 
por 500.000 votos de mayoría sobre su 
contrincante el candidato republicano 
señores Moses. 
* * * 
NUEVA YORG, 7.—Por primera vez, 
desde que fué organizado el partido re-
publicano, los demócratas han obteni-
do la mayoría de los dos tercios en el 
Senado. E n los círculos políticos se cal-
cula que en conjunto los demócratas 
han obtenido 10.200.000 votos, mientras 
que los republicanos consiguieron sola-
mente 7.600.000. 
Una de las pérdidas que más ha sor-
prendido, de las experimentadas por los 
republicanos, es la que representa la de-
rrota del señor Britten, destacado abo-
gado de Illinois, que después de muchos 
años de ostentar la representación, es 
ahora sustituido por un demócrata. 
Según los datos recibidos ascienden a 
21 los Estados en que han sido elegidos 
gobernadores demócratas. Este partido 
está en mayoría en otros cinco Estados. 
En los seis restantes han sido elegi-
dos gobernadores republicanos. 
Los resultados conocidos hasta ahora 
de las elecciones, son los siguientes: 
Para la Cámara de Representantes 
han sido elegidos 130 demócratas y 20 
republicanos. 
Para el Senado, seis demócratas y dos 
republicanos. 
Los dos tercios del Senado 
N U E V A YORK, 7.—Con arreglo a los 
últimos datos conocidos sobre el resul-
tado de las elecciones, lo» demócratas 
han obtenido 25 puestos para el Senado. 
Con los que ya tenían reúnen 68 y ten-
drán más de las dos terceras partes de 
los votos. 
Por lo que se refiere a la Cámara los 
demócratas hasta ahora han obtenido 
263 puestos. 
* * * 
N U E V A YORK, 7. — E l presidente 
Roosevelt ha declarado que los resulta-
dos conocidos de las elecciones genera-acusarían de dictadura. En mi carta de I dimisión—terminó diciendo—explicaré , 
'detalladamente las razones de mi acti- les' le colman de alegría, 
tud.—Associated Press. 
Los radicales 
BARCELONA, 7 — E l jefe superior de 
Policía, antes de proceder a la requisa 
de automóviles necesarios para el ser-
vicio extraordinario que se está efec-
tuando, avisó con tres días de antici-
pación para que los dueños pudieran ale 
gar los impedimentos que crean necesa 
ríos, habiéndose encontrado con que son 
muchos los que no contestan y hacen 
desaparecer los "autos" de los garages 
donde los tenían habitualmente para que 
no sean encontrados por el encargado de 
la requisa. Se ha impuesto multas de 
quinientas pesetas a cada uno de estos 
individuos, y además se les ha dado un 
plazo de veinticuatro horas para que los 
"autos" sean presentados en la Jefa-
tura. 
U n a fa l sa a l a r m a 
BARCELONA, 7. — E s t a mañana 
circuló el rumor de que se había come-
tido un atraco en una panadería de la 
calle de Valencia. Lo sucedido fué que 
unos individuos sostuvieron una discu-
sión con el dueño sobre una cantidad 
que les adeudaba, y fueron detenidos por 
la Policía al ser señaladós por el pú-
blico como atracadores. 
Estafador griego 
BARCELONA, 7.—Se ha propuesto la 
expulsión del súbdito griego Kariacos 
Isberati, al que no se le conocen me-
dios de vida y se sabe que se dedica a 
la estafa. Ultimamente hizo promesa de 
matrimonio a una mujer; pero ha ma-
nifestado que si quiere que se case tie-
ne que ser según la costumbre de Gre-
cia, según la cual la novia tiene que do-
tarle con toda la ropa de novio, y para 
ello exigía la entrega de 18.000 pesetas. 
Al denunciarse el hecho se ha compro-
bado la estafa y será expulsado. 
PARIS, 7.—El grupo radical socia-
lista fué convocado esta tarde para 
ocuparse del curso que habría de dar-
se al orden del día que votó ayer. E l 
grupo decidió mantenerla. 
Durante la discusión, el señor He-
rriot expuso su opinión de que es me-
nester evitar una ruptura en el parti-
do o en el Parlamento. 
Por su parte, Marchandeau manifes-
tó que podría efectuarse una nueva ten-
tativa de conciliación cerca de Dou-
mergue. Según Marchandeau, el presi-
dente del Consejo podría eventualmen-
te acceder al abandono de su proyec-
to de una renovación del presupuesto 
por medio de decreto cuando el presu-
puesto no estuviera aprobado antes de 
fin de año y hacer que se discutiera rá-
pidamente el de 1935 inmediatamente 
después del voto de las dozavas provi-
sionales y antes de la revisión consti-
tucional. 
Estas declaraciones fueron extensa-
mente discutidas y examinadas por el 
grupo, que, finalmente y por mayoría, 
decidió mantener su resolución de la 
víspera, es decir, votar contra las do-
zavas provisionales. 
L a huelga pesquera 
SAN JUAN D E LUZ, 7. — L a huel-
ga de pescadores y de obreros de 
los muelles de la región vasca no pa-
rece mejorar, a pesar de las gestiones 
hechas por las autoridades. 
Se han registrado algunos incidentes 
por haber exigido los huelguistas que 
los dueños de almacenes cerrasen sus 
establecimientos y los patronos de bar-
cos amarrasen definitivamente. 
E l subprefecto de Bayona vino a San 
Juan de Luz, donde reunió & los huel-
guistas, pero sus gestiones no han ob-
tenido resultado favorable. 
N U E V A YORK, 7.—El total de muer-
tos a consecuencia de los incidentes re-
gistrados en el curso de las elecciones 
se eleva hasta ahora a once. 
S e a n u n c i a l a b o d a d e d o ñ a 
B e a t r i z d e B o r b ó n 
El novio es un príncipe italiano 
ROMA, 7.—Don Alfonso de Borbón ha 
anunciado hoy los esponsales de su hija 
doña Beatriz con el Príncipe Alejandro 
Torlonia, Príncipe de Civitella-Cesi. No 
se ha fijado fecha para la boda. 
L a s o b r a s d e a m p l i a c i ó n 
d e l C a n a l d e l L o z o y a 
Aprobada por el Consejo de Obras hi-
dráulicas la propuesta que ha de elevar 
al ministro para la adjudicación defini-
tiva de las obras de ampliación del Ca-
nal del Lozoya, es probable que los tra-
bajos den comienzo dentro de este mis-
mo mes o en los primeros días de di-
ciembre, por haber sido declaradas de 
urgencia dichas obras. 
pendientes, y de los vocales represen-
tativos siguientes: Por los propietario», 
don Carlos Martin Alvarez y señor Re-
vuelta; por los arrendatarios, los seño-
re j Martin Margalet y Huerta Marín; 
por los obreros socialistas, los señores 
Castro y Soler, se reunió ayer el pleno 
del Consejo Ejecutivo de Reforma Aerra-
ria. 
E n primer término, el Pleno acordó 
la designación de los nuevos presidentes 
de Juntas provinciales de Reforma 
agraria, según propuesta, a favor de los 
señores siguientes: 
Para Toledo, don Andrés Emo Liñán, 
magistrado; Sevilla, don Francisco Pols-
maeker Ibáñez, catedrático de la Fa-
cultad de Derecho; Almería, don Luis 
Belda Soriano de Montoya, abogado del 
Estado; Badajoz, don José Muríllo Igle-
sias, abogado del Estado; Logroño, don 
Emilio Santaren y del Campo, notario; 
Lugo, don Isauro Pardo y Pardo, no-
tario; Orense, don Gustavo Enriquez 
Cadornigo, registrador de la Propiedad, 
y Málaga, don Cristóbal Aurioles Hi-
dalgo, notario. 
Inmediatamente después, el Pleno 
aprobó la propuesta de modificación 
del plan de explotación en la finca «Za-
catena», de Daimiel. Y se aprobaron 
las propuestas de ocupación temporal 
de las fincas siguientes: «Zarza de 
Don Beltrán», sita en término de Ca-
beza de Framontano (Salamanca), pro-
piedad del marqués de Camarasa, pa-
gándosele la renta del 4 por 100;. finca 
«El Quintillo», del duque de Sueca, sita 
en término de Mérida (Badajoz); finca 
«Doña Benita la Alta», sita en térmi-
no de Jerez de la Frontera, propiedad 
del conde de los Andes. 
Después el Pleno no aceptó el ofre-
cimiento de ocupación temporal que de 
su finca «Puebrega», del término de 
Polán (Toledo), hacía su propietario 
don Francisco Dotres, por considerar 
el ofrecimiento oneroso para el Insti-
tuto. 
Se aceptó la ocupación temporal de 
la finca «Cuadrilla de Montesinos», que 
en el término de Valencia de Alcánta-
ra posee el duque de la Victoria. 
Se aprobó la propuesta de no abo-
lición de un censo en Cañamares (Cuen-
ca), en razón a no estar probado su ori-
gen señorial; por la misma razón tam-
bién fué aprobada la propuesta de no 
abolición de un censo en Marchena. 
Después el pleno examinó la propues-
ta de abolición de una prestación seño-
rial que pagan los vecinos de Argusino 
(Zamora) a la condesa de Toreno, viz-
condesa de Valoría, consistente en 360 
fanegas de centeno, 60 gallinas y 60 per-
dices vivas que "sean de tomar y de 
dar". Intervinieron en el debate, apor-
tando diversos razonamientos jurídicos, 
los señores Martín Alvarez, que se opu-
so a la abolición, y el ponente señor 
Flores, que la mantuvo. E l pleno acordó 
la abolición por el párrafo primero de 
la basé 22 de la ley de Reforma Agra-
ria. 
A continuación fueron desestimados 
los recursos interpuestos por los seño-
res Fernández de Córdoba, Llera y Ma-
teo sobre inclusión de fincas en el In-
ventario. 
Por último, el pleno acordó, a pro-
puesta del Servicio Jurídico, requerir a 
la Dirección General de Propiedades, a 
fin de que ponga a disposición del Ins-
tituto fincas que pertenecían a la tes-
tamentaría de la condesa de Bornes y 
que hoy son propiedad de la Hacienda, 
enclavadas en los términos de Talave-
ra. Cebolla y Belvis de la Jara, por es-
tar incluidas en el apartado tercero de 
la base quinta, para proceder a su in-
cautación y aplicarlas a los fines de 
reforma agraria. 
A las ocho de la noche se levantó la 
sesión. 
EL EX AIMDE DE SAN SEBASTIAN 
SAN SEBASTIAN, 7.—El ex alcal-
de, Femando' Sasiain, sufrirá dos mese» 
de prisión subsidiaria por no haber pa-
gado la multa que le fué impuesta. 
• 
E S C U E L A S Y M A E S T R O S 
Por una política nacional en Instruo- otra cualquiera provincia, para lo cual 
ción pública.—Recibimos la nota slgulen 
te: "La Federación Católica de Maes-
tros, se dirige a la opinión española, pa 
ra lamentarse profundamente de la par-
ticipación que un grupo de maestros na-
cionales ha tenido en la revolución, con 
más intensidad en Asturias que en el 
resto de España. 
Esta participación de un sector del 
Magisterio, que, olvidando su agusta mi-
sión educativa, ha hecho de la escuela un 
foco de propaganda revolucionario, no 
es obra de un día ni le corresponde por 
completo. Hay que buscar los anteceden-
tes de la labor demoledora de algunos 
maestros en el amparo que han encon-
trado en otros organismos superiores o 
en la lenidad con que han visto su ac-
tuación sus superiores Jerárquicos. 
E l cultivo del patriotismo está casi 
p.bandonado en la escuela española. El 
cismo se interpreta o como ateísmo c 
!o que es peor, como materialismo. Las 
normas oficiales no han llegado aún a 
lis maestros españoles. No son ellos los 
culpables. NI la Inspección Central ni el 
"onsejo de Instrucción Pública se han 
ocupado de tan importante asunto. 
Bien está que sobre los maestros cul-
nbles caiga el peso de la ley. Pero la 
opinión debe saber que las orientacio-
nes educativas españolas deben marcar-
se desde el ministerio y hasta la fecha 
io se ha hecho así. 
Precisa, pues, que las instituciones su-
periores de Instrucción pública den a la 
escuela nacional directrices que arran-
quen de lo más profundo del alma es-
pañola." 
Cursillistas del 33.—Recibimos esta no-
ta: "Se ruega a las maestras cursillistas 
del 33, que no alcancen plaza en Madrid 
o su provincia, y deseen colocarse en 
han de verificar la elección el día 11, 
acudan hoy día 8, a las doce y media de 
la mañana, a la Escuela Normal (Hipó-
dromo), para cambiar Impresiones." 
Plaza de maestro.—El Centro Radical 
del Hospicio abre convocatoria para pro-
veer _una plaza de profesor de primera 
enseñanza de las escuelas mixtas que el 
mismo sostiene. Las condiciones para so-
licitarla se hallan expuestas en el ta-
blón de anuncios del Centro (Corredera 
Baja, 20). 
E l curso para profesores de sordomu-
dos.—En la "Gaceta" de ayer se publi-
ca la convocatoria para la apertura del 
curso normal de formación del profeso-
rado encargado de la enseñanza de sor-
domudos. 
En fecha inmediata comenzarán las 
clases de la Escuela, porque las obras 
del nuevo edificio están ya casi termi-
nadas. 
Las Delegaciones provinciales de Ins-
trucción.—En uno de los próximos Con-
sejos de ministros llevará el señor Vi-
llalobos el proyecto de decreto creando 
las Delegaciones provinciales de Instruc-
ción pública, que concentrarán todos los 
servicios administrativos en un solo 
centro. 
P L A N T E D E P R E S O S 
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Codo dio MAS lo "Sol de Fruto" ENO 
es reconocido en el mundo entero 
como lo bebida más puro, más 
eficaz y más saludable Codo día 
MENOS puede oponerse a la "Sal 
de Fruta" ENO ningún otro prepa-
rado para lograr la limpieza del or-
ganismo, eliminar los restos alimenti-
cios que producen la acidez estomo-
cal y el envenenamiento orgánico. 
ENO es siempre el mismo producto 
perfecto que garantiza la salud y el 
bienestar físico. Está completamente 
libre de todo indicio de magnesia. 
Y ahora lo "Sal de Fruta" ENO cues-
ta menos. Es asequible a todos y, 
por su extraordinaria pureza y con 
centración resulta muy económica 
Concejionono. FEDERICO BONET Aporfodo 501 - Mod'-d 
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SAN SEBASTIAN, 7.—El comandan-
te militar ha dicho que en el fuerte dt 
San Marcos se ha producido un plante 
de presos por delitos comunes, los cua-
les agredieron a la tropa, que se vló obli-
gada a nacer uso de las armas. Resultó 
herido un recluso. 
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Tres partidos importantes se jugarán el domingo: Madrid-Athlétic, Es-
pañol-Barcelona y Athlétic de Bilba o-Osasuna. Nuevo aplazamiento del 
combate Freddy Miller-Gironés. Calendario de invierno del Canoe Club 
Football 
El Arenas gana al Donostia 
BILBAO, 7.—En el campo de Ibaion-
do ce celebró el partido de campeonato 
entre el Arenas y el Donostia, ganando 
el primero por dos a cero. Al encuentro 
asistió escaso público e hizo un tiempo 
Infernal. 
El juego desarrollado por ambos equi-
pos no tuvo nada de particular. En ge-
neral dominaron los guipuzcoanos, pero 
sin suerte. En el primer tiempo empa-
taron a cero. En el segundo, los locales 
marcaron sus dos tantos; el primero,Ichos aficionados, todos atléticos, natu-
a los veintisiete minutos de un fuerte raímente, no han perdido la esperanza 
tiro de Petreñas, y tres minutos más en esa clasificación. Ciertamente, asegu-
tarde el segundo, en un "penalty" tira- rada la victoria frente al Zaragoza, les 
do por Gonzalo. El arbitraje de Iturral-
de fué bueno. 
Clasificación 
El campeonato vasco se presenta, des-
pués de este partido, como sigue: 
Clubs J. G. E. P. F. C.Fn. 
los protagonistas. No se puede dudar dei mos sucesos de Asturiaŝ orgajiiza la 
triunfo del Celta y del Spórting. El pri-'" 
mero, con un promedio parcial de 4,5 
ya es virtualmente el campeón gallego. 
En el Segundo Grupo es donde tal vez 
se juega el mejor partido de la jorna-
da, el de máximo interés, en primer lu-
gar porque esto se ha esperado casi 
siempre en los partidos entre madrile-
ñstas y atléticos; y en segundo lugar, 
por la marcha del campeonato, mejor 
dicho, por la situación del Athlétic, en 
que todavía cabe dentro de lo posible, 
u clasificación en segundo lugar. Mu-
1 26 6 16 2 27 13 13 2 20 12 13 3 29 16 10 5 15 23 3 6 11 23 3 
0 10 7 41 2 
Osasuna 9 8 0 Arenas 9 6 1 
Donostia 9 6 1 
Athlétic 8 5 0 
Baracaldo 10 2 3 Irún 8 11 Alavés 11 1 
Los partidos del domingo 
El domingo próximo se jugarán los 
siguientes partidos de campeonato: 
PRIMER GRUPO 
Asturias: Spórting Club-Stádium Avilesino. Galicia Club Celta-Rácing Ferrol. 
SEGUNDO GRUPO Valladolid D.-Zaragoza. Madrid F. C.-Athlétic Club. C. D. Nacional-C. D. Logroño. 
TERCER GRUPO Donostia-Arenas Club. Unión Irún-C. D. Alavés. Athlétic Bilbao-Osasuna. 
CUARTO GRUPO C. D. Español-F. C. Barcelona. Badalona-C. D. Júpiter. 
Gerona-C. E. Sabadell. 
QUINTO GRUPO Murcia F. C.-Hércules. Levante-Betis Balompié. 
Sevilla F. O.-Valencia F. C. 
Todos los partidos se jugarán en los campos de los Clubs citados en primer lugar. Los nombres en negritas son los favoritos. Impresiones 
En términos generales, el resultado de estos 14 partidos parece que no in-fluirá en la clasificación actual en los distintos grupos, de modo que no sólo los calificados y colistas conservarán sus posiciones, sino hasta los equipos que ya no tienen la menor aspiración. 
En el Primer Grupo es donde se en-cuentran los partidos más flojos, de me-nor interés por la gran diferencia entre 
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bastarla empatar en Chamartin para 
saltar por encima del Rácing, por "goal 
average". Pero es difícil, porque no bas-
ta el esfuerzo propio, sino que hace fal-
ta contar con lo que permita el adver-
sario. Si el Madrid se alineara como en 
estos últimos partidos, sería admisible 
ese empate e incluso la victoria. Pero, 
el Madrid sacará, es de esperar, su me-
jor formación, y en estas condiciones, lo 
más probable es que vuelva a triunfar. 
Aunque, probablemente, no de un modo 
tan rotundo como en Vallecas, porque 
hay que suponer que el Athlétic jugará 
con el mayor interés, con el máximo en-
tusiasmo, en fin, que dará mejor ren-
dimiento. Incluso se puede suponer bue-
na moral, porque si el triunfo le supone 
mucho, en cambio al Madrid no le pre-
ocupa gran cosa, porque desde la sema-
na anterior ya es campeón. Es el único 
que se ha proclamado hasta ahora, pues, 
en los otros Grupos no hay más que 
una gran probabilidad. 
Ante el partido de Chamartin, los 
otros dos pasan desapercibidos. 
En el Tercer Grupo se celebrarán dos 
buenos encuentros: en Atocha y San 
Mamés. El primero, más bien por el re-
sultado de ayer; y el segundo, porque 
los probables campeones, que ganaron 
en la primera vuelta, jugarán fuera de 
su ambiente, ¿Ha resurgido ya el Athlé-
tic de Bilbao? Esta IdQfi da todo el in-
terés. 
En Cataluña parece que ganarán los equipos visitantes/ que hasta ahora se han mostrado muy superiores. Siempre llama la atención el encuentro entre es-pañolistas y barcelonlstas, si bien esta vez no será reñido como otras veces. Respecto al Quinto Grupo, aquí es donde podrá registrarse alguna sorpre-sa, puesto que los seis equipos se baten mutuamente. 
Arbitros 
Los partidos del domingo serán diri-gidos por los siguientes árbitros: Madrid-Athlétic—Señor Melcón. Valladolid-Zaragoza—Señor Kuntz. Nacional-Logroño.—Señor Ostalé. 
Madrid-Resto de España 
La localidades para el partido que, 
a beneficio de los huérfanos de los últi-
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J e m a m , e l p r i n e i p e J z u l 
Q j m T O l i J i i C o itjrANTil . 
POR 
M a n u e l G . B e n g o a 
y J o s é M 3 L e g a z a 
La obra de los grandes éxitos. La que cuenta por llenos bus represen-taciones. Una obra deliciosa para chicos y grandes. Un triunfo clamoroso de un gran cantante: LUIS SAGI VELA Véala hoy jueves, a las seis y media. Reserve sus localidades. Teléfono 31204. 
Federación Castellana de Fútbol, y que se celebrará el día 15 del corriente, a las tres de la tarde, en el campo de Chamartin, entre la selección madrile-ña y una selección del resto de Espa-ña, se pondrán a la venta los días 13 y 14, de siete a nueve de la tarde, y el jueves, día 15, de diez a doce de la ma-ñana, en la taquilla de la Tahona de las Descalzas, y de una y media en ade-lante en la taquilla del campo las so-brantes, si las hubiera. 
Pugilato 
Un nuevo aplazamiento 
BARCELONA, 7.—El boxeador cata-
lán Gironés notó el domingo pasado que 
le había salido un grano en el antebrazo 
derecho y de momento no hizo caso. Una 
intervención del doctor Corachán ha mo-
tivado que se le abriera el grano, el cual 
se le ha convertido en un pequeño ántrax 
y debido a esto le ha impedido tomar 
parte en el combate que tenía concerta-
do para esta noche, pues la velada se 
ha suspendido. Esta se celebrará segu-
ramente dentro de quince días o tres 
semanas. El público había agotado las 
localidades. 
Esta noche en Price 
Damos a continuación el programa 
completo de la gran velada popular de 
boxeo que tendrá lugar esta noche en el 
Circo de Price y que se anuncia con to-
dos los caracteres de un gran aconteci-
miento deportivo. La reunión dará co-
mienzo a las diez y media en punto y 
constará de cinco grandes combates dis-
tribuidos en la siguiente forma: 
Primero, Cinco asaltos de dos minu-
tos entre los pesos "welter" Zúñiga 
(campeón de España) y Rojas, 
Segundo. Revancha a diez asaltos de 
tres minutos entre los pesos gallos 
Young González y Duarte (campeón de 
Castilla). 
Tercero. Campeonato de Castilla de 
peso ligero, a diez asaltos de tres mi-
nutos, entre Ino U (campeón) y Peña n 
("challenger"). 
Cuarto, Diez asaltos de tres minutos, 
pesos "welter", para la reaparición de 
Jesús Arranz contra el catalán Martínez 
Valora. 
Quinto. Diez asaltos de tres minutos 
entre los grandes pesos Morales y Men-
dieta, 
Gironés contra Holtzer 
PARIS, 7.—La Secretarla de la In-ternacional Boxing Unión ha participa-do que el Comité de urgencia de la mis-ma ha decidido designar a los boxeado-res Maurice Holtzer, francés, y José Gi-ronés, español, para combatir por el ti-tulo de campeón de Europa de los pe-sos pluma. De conformidad con el Reglamento, se concede a los dos boxeadores para lle-var a cabo el "match" un plazo que vence el día 7 de enero próximo. 
Natación 
Calendario de invierno del Canoe El Canoe Natación Club ha confec-cionado el programa de invierno de na-tación, que damos a continuación, y cuyo interés es extraordinario, pues en-tre los diferentes festivales que se ce-lebrarán, figuran dos internacionales, con la participación de nadadores tan destacados como Csik, campeón de Eu-ropa de 1934, de 100 metros Ubre, y la recordman del mundo W, Den Ouden, además del notable saltador, Leikert, subcampeón de Europa, 
Los festivales que constituyen el ca-lendario de invierno son los siguientes: 15 de noviembre,—Trofeo Ulloa 1934, Reservado para los juniors y neófitos, 100 metros libre, 100 metros braza y 100 metros espalda, 9 y 11 de diciembre,—Festivales in-ternacionales, (Hungría, Alemania, Che-coslovaquia y Holanda.) 20 de diciembre,—Copa de Navidad, 200 metros libre, Interclub. Trofeo Mas-ses. 6 de enero.—Festival infantil (ins-cripción libre). Los días 10, 17, 24 y 31 de enero, 7, 14, 21 y 28 de febrero, y el 7 y 14 de marzo, se celebrarán las jomadas del Campeonato por equipos, con partici-pación de los nadadores del club de to-das las categorías. En este Campeona-to, de verdadero interés deportivo, por ser el mejor exponente de la potencia-lidad deportiva de un club, participa 
E l i n f e l i z p a l e t o 
Aquel buen hombre llevaba ocho días 
de huésped en casa de Elena y se com-
portaba como una persona honrada. Ha-
bía convenido con la dueña de la casa 
que pagarla el importe de la pensión 
cada día, y así lo venía haciendo desde 
el primero. 
En la modesta pensión vivían tres es-
tudiantes, un señor del que sólo se sa-
bia que era tocayo de Benavente y del 
maestro Guerrero, y una señorita me-
canógrafa aventajadísima, y mujer de 
extraordinaria delgadez. 
Todos se reían mucho con el pobre 
paleto, cuando sentado a la mesa, con 
su blusa negra de tratante, contaba las 
cosas que durante sus correrías le ocu-
rrían en "este Madriz". Todos reían, pe-
ro quien más se divertía era la meca-
nógrafa, que aprovechaba cualquier co-
yuntura para burlarse de aquel hombre 
que con sus cincuenta años parecía, por 
su ingenuidad, un chico de seis abriles 
El tratante no estaba muy conforme 
con el proceder de la señorita. Ayer, a 
la hora del almuerzo, decidió vengarse, 
y para ello contó que en Recoletos ha-
bía visto a una chica paisana suya a 
la que en pueblo llamaban "señorita 
plumero" porque era una cosa muy lar-
ga y delgada que terminaba en una es-
pecie de bola, 
—Claro—dijo—que no es tan delgada 
como usté. Que a usté hay que verla 
despacio. Yo no me explico cómo tiene 
usté en "el interior" estómago, hígado, 
bazo, páncreas y todas esas visceras 
que en mis tiempos solían llevar todas 
las mujeres, l 
La señorita no le hizo caso. Los otros 
comensales ni sonrieron, ¿Habría dicho 
una estupidez? No. Lo sucedido era que 
nadie le habla escuchado. Estaban bus-
cando cada uno su correspondiente ración 
de carne de buey entre unas hojas de le-
chuga que tenían en los platos. Cuan-
do los comensales se dieron por venci-
dos, el tratante repitió lo dicho minu-
tos antes. La mecanógrafa lo miró des-
pectivamente, don Jacinto dijo que aque-
llo era una impertinencia y los estu-
diantes se indignaron un poquito. Luego 
todos estuvieron de acuerdo en afirmar 
que la señorita no debía tomar en cuen-
ta lo dicho por aquel pobre patán, pues 
ya sabían que era un desgraciado sin 
cultura, acostumbrado a tratar con ani-
males. No era extraño su proceder. Na-
da: como sino hubiera hablado aquel 
infeliz. Continuarían tomándole el pelo. 
Por la noche lo esperaron inútilmen-
te. El tratante no volvió. Seguramente, 
se había ido al pueblo avergonzado. 
La mecanógrafa había llegado tarde 
y olvidó en su cuarto el específico que 
siempre tomaba antes de las comidas. 
Fué al cuarto y a loa pocos segundos 
salió chillando. Le habían robado sus 
ropas y las pocas alhajas que heredó 
de su abuela. En el armario había una 
cuartilla escrita con letra clara en la 
que se lela: "Usted es tonta. Se reía 
de mi creyéndome un paleto, y yo en-
cantado. Le hubiera resultado más ba-
rato ver todas las películas y comedias 
cómicas en palco". 
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TANQUE 
En España, co-mo si la vida no tuviera la menor import ancla, hay quien bu defensa la fía a las pistolas. TANQUE es más moderno y rápido. Mod. 1985, pese-ta» 78 en armerías, Ojanguren y Vidosa, Eibar, Representantes generales para Es-paña de la Casa Winchester de armas, municiones, linternas y pilas secas. 
IONES Y 
Fiscalías.—Aprobaron ayer los siguien-tes opositores: 240, Fortunato Crespo Ce-drín, 23,81; 248, Miguel Crvu Cuenca, 22,68. Para la práctica del primer ejercicio se convoca en segundo y último Uama-
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I B A N Q U E R O S | 
C A S A FUNDADA EN 1865 
ron el pasado año, 70 nadadores, número ipHento a lo. oposltore. ^mp«ndldo. en-. . . M j i tre los numeres 25o al 280, ambos inclu-que este año se superará extraordina- S ^ 0 ^ hoyi día g, a iks ocho de la 




A la vista.. Interés 
A 3 meses 
A 6 meses 











Carreras de galgos 
La Vil reunión de otoño 
Esta tarde, a las tres y media, ce-lebrará el C, D, Galguero su séptima reunión de otoño. El programa supera, por todos los conceptos, al del jueves anterior, prin-cipalmente por sus condiciones, que han asegurado una excelente inscripción, en número y calidad. Una de las pruebas que se espera con gran interés es el nuevo encuen tro entre galgos ingleses y nacionales, LÓs ingleses son "Speeding", "Bird", "Lum Lee" y "Blackwater Champion" Este debuta y de él se sabe que ha hecho magníficos tiempos en el entre namiento. Los nacionales son "Rum ban", "Ruso I", "Maravilla", entre otros. En la carrera de 625 yardas figuran los de mayor resistencia en la pista, Y se ha hecho una selección de sal-tadores para las dos carreras de va-llas. 
E Giros, Ordenes de pago. Cartas de crédito y situaciones de fondos pos-— tales y telegráficos sobre cualquier ciudad de España, extranjero y ultra-E mar, disponiendo de corresponsales aun en las plazas de menor importancia. = Descuento y negociación de efectos comerciales sobre España y princi-E pales plazas de América, así como letras al cobro en las condiciones más ventajosas, 
E noeraciones de Bolsa, Compra y venta de toda clase de valores, al con = fido v a plazo. Inversiones y colocaciones de capitales, suscripciones a E empréstitos y custodia de títulos, 
S Negociación de papel extranjero. Cambios de monedas y compra y venta S ^ hilletes letras y cheques, ofreciendo los mejores cambios y facilidades. E Jijira acorarzaa9day Moderna instalación de cajas individuales * dife-§ í*nu"* rente3 tamaños y precios, según tarifa y reglamento. 
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C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
Los c a n t o r e s ingleses 
GACETILLAS TEATRALES 
Calderón 
Hoy jueves, tarde y noche, "La chula-pona". El sábado, estreno" de la comedia lírica en tres actos, libro de Arturo Cu-yás de la Vega, música del insigne maes-tro Guridi, "Mandolinata". 
"Cuando las Cortes de 
Cádiz..." 
Tarde y noche, 4 pesetas, VICTORIA, 
Lara 
Hoy jueves, tarde, "Madre Alegría"; noche, estreno de Benavente. Se despa-chan localidades para las representacio nes de sábado y domingo, que tarde y noche se representan "Memorias de un madrileño", de Benavente. Domingo, 3 funciones, a las 4, 6,30 y 10,30. 
María Isabel 
Noventa representaciones de "La eme' a teatro lleno, garantizan el grandioso éxito cómico de esta graciosísima obra de Muñoz Seca. 
"La luna en las manos..." 
primera producción teatral de César Gon zález-Ruano, se estrena mañana, viernes, noche, en el TEATRO BEATRIZ, por la compañía de Pepe Romeu. Quedan con tadísimas localidades. 
Ultimos siete días de 
"Luna de mayo" 
en la ZARZUELA, tarde y noche, por la gran compañía titular. Butacas a cuatro y tres pesetas. En la próxima semana, estreno de "La casa de las tres mucha-chas", música de Schubert, adaptación de Sorozábal, libro de Tellaeche y Góngora, 
¡Todos al Colisevm! 
tarde y noche, "La mentira mayor", éxi to apoteósico. Butacas 3 pesetas. Sillones 2 pesetas. Principal 1,50, 
Niños, hoy, al Barceló 
Con cuentos y juguetes os esperan Mickey, Pichl y unos saladísimos monos. 
Cine San Carlos 
"Espías en acción" (por Brigitte Helm.) 
Gran infantil Barceló 
Hoy, cuatro quince, entre otras, saladí-simas cómicas y dibujo en colores. 
Cartelera de espectáculos 
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B O X E O 
En el CIRCO D E PRICE 
Gran velada popular, esta noche, A LAS 10,30 Zúñiga-Rojas Young González-Duarte Ino IT-Peña n Arranz-Valera Mendict a-Mo rales GENERAL, 2,50. 
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mañana, en el Tribunal Supremo Auxiliares de Hacienda.—Ayer aproba-ron los Biguientes opositores: 4.889, Luis Grandio Seijas, 36,35; 4.394, Joaquín Ifii-guez Cejuela, 36,35; 4.412, Vicente Agost Serra, 36,00 ; 4.432, Miguel García Alonso, 34,35; 4.433, Elisa Braña Morales, 37,00; 4.435, Pedro Sanz Velasco, 32,00; 4.438, Soledad Morales Bono, 34,00 ; 4.446, Mar-tin Valls Landino, 31,70; 4.447, Antonio Llamusí Calonge, 32,35. Se convoca a los opositores aprobados en el primer ejercicio que no acudieron al primer llamamiento, y a los citados en el día de ayer para actuar que no hayan sido llamados, así como los com-prendidos entre los números 4.4H3 al 4.548, ambos inclusive, para la práctica del oral que se celebrará hoy, día S, a las nueve menos cuarto de la mañana en el minis-terio de Hacienda. Secretarios judiciales.—Ayer actuó don Alfonso Ramón Alvarez Rodríguez, que obtuvo 12,60 puntos. Quedan convocados para hoy, a las cua-tro de la tarde, desde el número 20 al final inclusive. Interventores del Estado en Ferroca-rriles,—Relación de opositores que exa-minados durante los días 29 de octubre pasado, al 3 de noviembre actual, am-bos inclusive, se hallan en condiciones de pasar al segundo ejercicio; 786, César Fernando Fernández-Solís; 790, Federico Cubillo Valdés, 794, Dionisio de la Torre Arredondo; 795, Jorge Benito Mora; 797, Fernando Ramírez Ruanes, 798, Francis co Pérez Crespo; 800, Ceferino Martínez Rabadán; 801, Celestino Buján de Cas tro; 802, Alfonso Elorza Letamendia; 804, Rafael Ortega Contreras; 806, José Luis Diez Heppe; 807, Luis Melado'Romero; 810, Felipe Navarro Gilabet. 
TEATROS 
BEATRIZ (Teléfono 63108. Compañía Pepe Romeu).—Dos funciones de tarde: 4,30 y 6,45: Don Juan Tenorio. (Butaca 3 pesetas.) BENAVENTE (José Isbert - Milagros Leal).—6,30 y 10,30: El padre soltero (úl-timas funciones populares, 3 pesetas bu-taca) (29-9-934.) CALDERON (Compañía Lírica Titu-lar).—6,30 y 10,30: La chulapona (1-5-934.) CIROO DE PRICE.—10,30: Gran vela-da de boxeo. Reaparición de Arranz. Ino H-Peña n. Morales-Mendieta, CIRCO DE PRICE—El sábado, 6,30 y 10,30: Inauguración de la nueva tempo-rada. Gran compañía. La superatracción Guindley Circus Liliput. Veinte lilipu-tienses. Los mejores artistas de circo. Vean programas, COLISEVM.—6,30 y 10,30: La mentira mayor. Exito apoteósico (27-10-984.) COMEDIA.—6,30 (popular, 3 pesetas butaca): Papá Charlot; 10,30: Menos lo-bos... (3-11-934.) COMICO (Loreto-Chicote).—6,30 y 10,80: Los pellizcos. Extraordinario éxito (27-10-934,) ESLAVA (Teléfono 10029, Compañía Montiam-Rosea),—Funciones populares, A las 6,80 (4 pesetas butaca), y 10,30 (8 pe-setas butaca): Santa Isabel de España. (Exito enorme) (27-9-934.) ESPAÑOL (Xirgu-Borrás), —6,30 y 10,30: Don Juan Tenorio (6 pesetas bu-taca.) IDEAL.—5,80: El pobre Valbuena; 6,45: Molinos de viento, debut del barítono José de Luna. A las 8: Bohemios; 10,45: Los claveles y Los de Aragón (7-4-929.) FONTALBA—6,30 y 10,30: Don Juan Tenorio (popular, 3 pesetas butaca.) FUENCARRAL (31204).—6,80 y 10,80 (programa doble, familiar, 2 pesetas bu-taca): La alegría de la huerta y Jeromin, El Príncipe Azul. Viernes, 10,80, estreno del saínete de Ramos de Castro, Carreño y Sorozábal: La del manojo de rosas (5-10-934.) LARA.—6,30: Madre Alegría. Butaca 8 pesetas; 10,30: Memorias de un madrile-ño (de Benavente), estreno (4-1-934.) MARIA ISABEL.—6,30 y 10,30: La eme (risa continua; el mayor éxito cómico de Muñoz Seca) (22-9-934.) MUÑOZ SECA (Compañía Pozas-Lige-ra).—6,30 y 10,30: Mucho cuidado con Lo-la. Butaca 8 pesetas (18-10-934.) TEATRO CHUECA.—6,30: Los dos pi-lletes; 10,30: El orgullo de Albacete. VICTORIA (13458).—6,80 y 10,30: Cuan-do las Cortes de Cádiz..., de Pemán, por Társila Criado, Ricardo Calvo y Alfonso Muñoz (4 pesetas butaca) (22-9-934.) ZARZUELA (Jovellanos, 4).—6,30 y 10,30: Luna de Mayo. Butacas a 4 y 3 pesetas (22-9-934.) FRONTON JAI ALAI (Alfonso XI. Te-léfono 16606).—A las 4 (popular). Prime ro, a pala: Chacón y Aguirre contra Iza-guirre H y Tomás. Segundo, a remonte: Mugueta y Fitero contra Arrechea y Avarisqueta. 
CINES 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1.30 madrugada, continua; butaca, una pese-ta. La mar y los peces (documental), en español. Revista femenina, últimas mo-das de París. Noticiarios de información mundial, con las primeras escenas de te-levisión cinematográfica. Exito cómico: Más difícil todavía (divertida creación de Buster Keaton (Pamplinas). ALKAZAR (cine sonoro).—5, 7 y 10,45, Exito cómico. El niño de las coles Es-pañola (6-11-934), 
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CARRERAS DE GALGOS 
Ocho pruebas para todas las catego-rías con más de 70 galgos en carrera. 
AVENIDA.—6,30 y 10,30, Fruta Verde (Franziska Gaal) (6-11-934). BARCELO.—4,15, gran infantil cómi-cas, los monos Mickey, Pichl, dibujo en colores, cuentos, juguetes; butacas, una peseta; 6,30 y 10,30, Stan Laurel y Oli-ver Hardy en Compañeros de juerga (2-10-934). BILBAO (Tel. 30796),—6,30 y 10,30, Ex-taxis (en segunda semana) (25-9-934). CALLAO,—6,30 y 10,30, La garra del gato (Harold Lloyd) (6-11-934), CAPITOL.—A las 4,30, especial; 6,30 y 10,30, Noticiario Fox. Actualidades. Así gusta trabajar en tecnicolor y La bata-lla. Segunda semana. Teléfono 22229. (31-10-934). 
CINE BELLAS ARTES.—Continua de Sal: Noticiario Fox con ultimas nove-dades nacionales e internacíionales. Her-mosa faena de Ortega en la corrida del Montepío de Actrices, en la plaza de Te-tuán. Coro de Infantes en la Catedral de Zaragoza. Curiosidades Fox. Un clown y nada'más (dibujos sonoros). Actuali-dades Ufa" y por las corrientes del Dri-na (documental). 
CINE DOS DE MAYO—6,30 y 10,30, La ley del Talión (22-3-934). CINE GENOVA (Tel. 34373).—4,15, in-fantil. ¡¡Gran combate de risa!! Héroes de tachuela (por Laurel y Hardy). Zas-su Pits. Thelma Tood. Jóvenes amigos. Dibujos. ¡¡Dos horas sin cesar de reír!! 6,15 y 10,15 (gran programa doble), Mary Plckford en su última y genial creación Secretos (con Leslie Howard), El hom-bre invisible (maravilla cinematográfi-ca de técnica inconcebible) y clamoroso éxito del más completo y sensacional re-portaje de los sucesos de Asturias .y vi-sita de ministros. (Reestreno exclu-sivo) (3-1-933). 
CINE GOYA.—4, sección infantil; 6,30 y 10,30, El ídolo de las mujeres. CINE LATINA.—6,15 y 10,15, Los su-cesos de Asturias (emocionante y com-pletísimo reportaje cinematográfico). Los granaderos del amor (hablada y cantada en castellano,) por Conchita Montene-gro y Raúl Roullen) y otras (11-9-934). OINE MADRID (Tel. 13501).—Sección continua desde las 5 de la tarde; todas las localidades, 1,25 pesetas.—Asesinato en la terraza (superproducción M. G. M., por Mima Loy y Phillips Holmes. Nue-vo reportaje: Epílogo de la sedición de A.sturicis CINE'DE LA OPERA (Tel. 1483,6).— 6,30 y 10,30, La dama del bulevard. (Exito grandk/io) (25-9-934). CINE DE LA PRENSA (Tel. 19900). 8,30 y 10,30, Duvalles estafador (estre-no), Filmófono, CINE SAN CARLOS (Tel. 72827), — 6,30 y 10,30, Noticiario Fox con la inten-tona revolucionaria en Madrid y Barce-lona y Espías en acción (por Brigitte Helm) (2-5-934). CINE VELUSSIA,—Sección continua El veneno misterioso (policíaca). Para llegar a campeón. El país de los mil la-gos (cultural). Créalo o no. Ríete, paya-
En un concierto organizado Comité Hispano-Inglés han aet el por segunda vez en Madrid (es ^> en los alrededores de Madrid) * r" Cantores Ingleses", la maravillosa a101 pación vocal, integrada por las ^ ras Gilk, Carson y Morris y iQSeño" ñores Brinley, Notley y Kelly y8» S6, su primera audición ponderamos p ^ to en sus interpretaciones había d " te, de finura, de buen gusto, añari-4'' do, como complemento, la afinaen' perfecta, la disciplina y el acoplamCl6n to. En su segunda audición cree " que aun cantan mejor. Es verJ - 3 
mente un asombro, Y si el interés grande como interpretación, es m todavía como materia musical, pueâ01 obras del programa, madrigales nT tetes y canciones, no es posible \ ^ jamás en Madrid. oiria* "Los Cantores Ingleses" han renoti do algunas de las obras que ¡e il chamos en su primera actuación ^ tre ellas el magnífico motete de v"" toria "O magnum mysterium" JJ" también figuraban obras que pued contarse como primeras audición611 Consignaremos, en primer iugar ]¿ dos versiones de "II bianco e dolce ci no", hechas por Arcadelt y por Qrazf Vecchi, curiosa aproximación de do polifonistas muy diferentes, pues no hay que olvidar que Orazio Vecchi ftu en sus madrigales dramáticos un pre. decesor de la ópera. Preciosa es tam' bién la canción picaresca de Orlando de Lasso "Cuando mi marido". En cuan-to a canciones populares inglesas, esi cuchamos algunas muy interesantes armonizadas, o mejor dicho, "decora-das" por compositores modernos, como Holst y Williams, En cuanto a polifo, nistas ingleses, figuraban obras d« Morley, Gibbons, Byrd, y una curiosa de Bennet, titulada "Long Uve fair Oriana", para cuatro voces, impresa en forma de cruz, con objeto de que pu. diesen cantarla desde los cuatro fren-tes de una mesa; y así la cantaron, previa explicación al público. El éxito de "Los Cantores Ingleses" fué triun-fal. Hay que traer al centro de Madrid a estos artistas maravillosos, pues aun cuando la sala del Auditorium de la Residencia es preciosa, está máa cerca de Villalba que de la Puerta del Sol. 
Joaquín TURDíA 
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AMERICAN BAR 
(El anuncio de los espectáculos no su-pone aprobación ni recomendación. La fecha entre paréntesis al pie de cada cartelera corresponde a la de la publi-cación en EL DEBATE de la critica de la obra.) 
3 pesetas 
A L C A L A ZAMORA, 6 
(Antes Alfonso XII) 
Teléfono 20088 
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FABRICA DE GENEROS DE PUNTO 
Camisetas felpa niña 0,65 Peleles niño núm. 1 0,50 Trajes felpa caballero 4,75 Jerseys niño 1,95 3.Í l,3ó 1,95 3,65 2,15 6,95 0,65 0.95 
so (Betty-Boop) 
CINEMA ABGÜELLES. Temporada SALON DE de Invierno.—4, sección infantil; 6,30 y 10,30, Tempestad al amanecer (23-3-934). ,, 
cinema chamberí.—A las 4, to-¡ Hoy jueves, te de moda completo 
das las localidades, 0,50; El capitán Dis-loque; 6,30 y 10,30, programa doble, Que-remos cerveza. (Busted Keaton) y Her-mana Blanca (en español, Hlen Hayes) (12-10-933). FIGARO (Tel. 23741) .—4,30, función infantil con sorteo de juguetes; 6,30 y 10,30, Sombras trágicas (¿Vampiros?), por Fay Wray y Lionel Atwill y Epílogo de la sedición de Asturias. MONUMENTAL CINEMA (Tel. 71214). 6,30 y 10,30, La India habla. Gran acon-tecimiento (2-5-934). PALACIO DE LA MUSICA.—6.30 y 10,30, La reina Cristina de Suecia (Gre-ta Garbo y John Gilbert). PANORAMA.—Continua de 11 mañana a 1 madrugada. Butaca, 1 peseta. Pano-rama Actualidades. (Noticiario). El va-liente cazador (dibujo). En la cumbre del mundo (documental). Revista Paramount con el Congreso Eucarístico. El conde se divierte (cómica). Escuela de guar-dias jóvenes (reportaje). PLEYEL.-Hi,30, 10,30, Reportaje com-pleto de Asturias. Flor de Haway (Mar-ta Eggert). Precio, 1,50. PROGRESO.—6,30 y 10,30, Satanás (Boris Karloff y Bela Lugosi) (30-10-934). PROYECCIONES (Fuencarral, 142. Teléfono 33976).—6,30 y 10,30, Te quiero y no sé quién eres, comedia musical con Jean Murat (11-10-934). RIALTO (Tel. 21370).—6,30 y 10,30, gran éxito de El altar de la moda (ma-ravilloso desfile de bellezas y vestidos) (6-11-934). 
ROYALTY (Tel. 34458).—4,15, infantil graciosísimo programa, aventuras gue-rreras del gato con botas y sorteo extra-ordinario de juguetes. Butacas, una pe-seta.—6,30 y 10,30, Dama por un día (gran premio de la cinematografía internacio-nal animada por el genio director Frank Capra (8-5-934). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30, Madame du Barry (Dolores del Río). TIVOLI.—A las 4,30, gran función in-fantil, película de caballistas america-nos, cómicas y dibujos, sorteo de precio-sos juguetes. A las 6,30 y 10,30, Aves sin rumbo, hablada y cantada en español por Irusta, Fugazot y Demare con sus típicas canciones (2-10-934) 
Idem señora, lana Medias hilo, preciosas Idem seda natural Piezas tela 5 metros Corsés fajas señora... Cortes colchón Opal superior Mantas plancha 
Pañetes camisas caballero. Lanas, gran surtido. 
OJO :—: 43, LEGANITOS, 43 :-: OJO 
Los viernes, preciosos regalos. 
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Hotel Metropolitano Se ha hecho cargo de la cocina el ts jefe del Palace, de Madrid, y María CrU-tina, de San Sebastián. Almuerzos, » P»" setas 6. Pensión desde 16 pesetas. 
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S E R N A 
(ANGEL J.) Máquinas de escribir y coser FUENCARRAL, 8, — MADRID 
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Si quiere mejorar su alumbrado, use 
LAMPARA O R V A Z 
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¡ü ifti::iiBiiiiii¡iíiiiaiiHiiiiniiiiiiiiiin:iiiiii!iMiiiiiî  
¿OÜE PÍSÍ EN U CALLE f M M 
Casi nada, zapatos de caballero, 
señora y niños a mitad de precio 
No titubee usted, se trata de I» 
quiebra de una importante fábrú* 
de Mallorca y hay que realizar 
CIEN MIL PARES 
Antes de comprar no se le olvidí 
ARENAL, 26 
_ _ _ _ _ _ .„ - - • J> 
cíobo3 y ricos géneros, 75 a 250 pesetas, h* G A B A N E S 
" ês11?̂  ^ ^ í ^ en Pañerla- Vea escaparates con modelos últimas <jj clones de la moda Impermeables, gabardinas, cueros, etc.; precios de fabrl(> SASTRERIA ZARDAIN. HORTALEZA, 108, 
r T B ^ " ^ h i !!• aiiWMBiyaiM * m - n - ^ - m g r i r i s n i 11 
M E D I A S " V E R S A L L E S " 
PRINCIPE, 7 UNICAS soUDAS GUANTES. BOLSOS 
A LCA t A. 
R A D I O 
Olga los nuevos modelos ral te y Saba 19S5. dos verü ^ maravillas de una époc ^ dio. La más alta caUdafl. ci4, 
jor precio. Envíos & / ' i ^ facultad ** de% de 
Concesionario: GAUMONT RADIO. Arenal.~2¿ Madrid. 
HBiüiiBiiLSifiü:. aasa s e s ú m Bi,M,Biiii:aii!i!B!i!»:'ít:'"^: 1 r 
/ i c -r ío '¿cene' e c c é t e r z i m í e n f a - o - ¿¿¿vteea , O^eófa^urux^ •nü^íviuéfaaAÓ' <M¿ d i f ^ ' 
w b fü ai E I: • 3 
' H 
i M i i t i i i ^ , 
Novios: Muebles de lujo. Gran liquidación por cambio de dueño. PUZS OE! 11 
•iiiiniiiiniiiiiHiiiiiHiMi'Hiiii'HiiimiiuiBii'iHiiiiimiiiBniiwiiir nimmim.M. » . -•ni*1!!!^ 
señore8 r ^ f e > 
inter̂ ' sf 
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gún convocatoria 26 octubre último. PEDIDOS AL APART^SToShÍmadr^D.'6^ Primeros P1Íeg0S 
m E B h "•iikibiiiibiiiiiiiíbwsbsiibií'ibííiíaifsfr"5 v v. „. r t w m m m w m m m m m m m m m m r i e r. •Fre.^err < * m m u A ^ ^ w * * * ^ 
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• ^ W y Margall, 9, Madrid. Remite desde un décimo. No envíe imnorte encartas ceru-
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[ A V I D A E N M A D R I D 
L u z y 
er se abrió, o 
sombra 
se reabrió, mejor 
a la calle de Alcalá, contras-
55 con la "negrura" de otros esta-
llieintos. un café color de rosa, 
iav que decir que fuimos de los 
ros ocupantes de los divanes del 
T^de 1» alegría, que es el mejor 
de las preocupaciones de esta 
jche 
Así 
iUl comentamos los sucesos de la 
l ^ d a , fueron ne^ativoS' 
•Tver W ocurrió nada", que es lo 
í J que pudo pasar, después de los 
Talentos anuncios de huelga de la 
anterior, afortunadamente disi-
Z con I ¿ rayos del sol... y la pre-
ión de las autoridades. 
pues, estuvo a tono el ambien-
sodal con la tonalidad del nuevo ce-
culo público, lleno de luz rosada y 
gurante. 
Y como el clima loco de Madrid sue-
tras un día de viento frío, depa-
r una noche de fría calma, nos aven-
ramos al callejeo nocturno, ganados 
j la curiosidad más apremiante. Nos 
blan dicho que tras el "ensayo ge-
ral con -üdo" organizado por el 
tamlen'to para probar una guar-
a de todos los servicios, se había 
uesto, en vista del éxito, "la vela-
definitiva de todos los organismos 
unidpales. 
Empezamos nuestra visita por la 
Mayor, abocada a una reforma 
tica que le devuelva el carácter 
la etapi de los Felipes, 
Vimos, en efecto, las casas del Con-
torio rebosantes de luz, indicadora 
una vigilante actividad edillcia. 
Realmente satisfechos, luego de una 
ojeada por otras dependencias en los 
aledaños de la Alcaldía mayor, nos in-
ternamos por lo más castizo del Ma-
drid viejo..., y allí cambió por comple 
to la decoración. Toledo, Segovia,, las 
Cavas y otras calles anejas guiñaban 
tenebrosas con sus escasos faroles en-
cendidos. Algunas presentaban oscuri 
dad absoluta, y en un recodo de Cuchi 
lleros perdimos la noción del tiempo y 
esperábamos de un momento a otro la 
aparición del embozado que nos cor-
tara el paso, tizona en mano... 
Quedamos, pues, en que el alcalde 
y los tenientes de su autoridad se des-
velan de un modo permanente por ser-
vir a la Villa del Oso y el Madroño. 
Pero los faroleros, en cambio, se 
acuestan a las ocho... y se les olvida 
encender los faroles.—CORBACHIN. 
L a impresión de las obras 
de Ramón y Caja! 
Una Comisión de la Academia Nacio-
na de Medicina, presidida por don Ama-
lio Gimeno, e integrada por los señores 
Tello Márquez, Mariscal, Marañón y Gi-
meno (don Vicente), ha visitado al se-
ñor Lerroux en la Presidencia del Con-
sejo de ministros para hacerle presente 
la gratitud de la Academia por el acuer-
do del Consejo de ministros de proceder 
a la reimpresión de las obras de don 
Santiago Ramón y Cajal. 
La Comisión se trasladó luego al mi-
nisterio do Instrucción pública para sa 
ludar al señor Villalobos, a quien corres-
ponde la iniciativa del acuerdo como mi-
nistro del ra.mo. 
Don Blas Cabrera, presidente 
Depósitos de l i b r o s de 
exaltación españolista 
sidente, por haber dimitido su cargo, 
don Leonardo de Torres Quevedo, a Parece Qlie 86 Colocaran 611 6l R6-
causa de su falta de salud. tÍPO y 6n la Mondoa, ¡Unto a IOS 
mapas cte España En votación ordinaria fu4 elegido el Ilustre físico don Blas Cabrera y Feli-
pe. A la vez fué designado presidente pcrpAp*rn c m I PTOQ rniM n 
de honor don Leonardo de Torres Que- K t r A K , u u t rULLLIÜb CON E L 
vedo. ¡ MISMO FIN 




DE A. G. 
Com6nzarán el 2 de diciembre 
El plazo para matricularse termi-
na el 20 del actual 
de Escritores y Artistas 
Ayer tarde celebró la Asociación de 
Escritores y Artistas la Inauguración 
del actual curso académico. Asistió al 
acto numerosísimo público, entre el que 
se encontraban relevantes personalida-
des de las letras y de las artes. 
E l presidente de la Asociación, don 
Mariano Benlliure, pronunció un breve 
discurso, exponiendo la significación 
del acto que se celebraba y se congra 
tuló de la presencia en la entidad del 
Insigne dramaturgo don Jacinto Bena 
vente, que fué acogido por el público 
con una cariñosa ovación. 
Don Jacinto Benavente procedió a la 
lectura de las estampas primera, ter 
cera y quinta de su obra "Memorias 
de un madrileño", que se estrenará es 
ta noche. 
La concurrencia interrumpió frecuen 
temente al glorioso dramaturgo con 
sus aplausos, celebrando las agudezas 
y las felices y certeras observaciones 
de la obra. 
Al terminar la lectura fué objeto de 
una prolongada ovación. 
Conferencia de don Car-
L a partitura autógrafa del "Don- 531 Consejo Central de la Juventud 
Quijote en la Sierra", de Barbieri te 1<5n ^ÍÜ,?^1* &oorá&?:? í 0?* 
bración en Madrid de un cursillo de for 
de la Academia de Ciencias 
La Academia de Ciencias Exactas, 
Físicas y Naturales ha celebrado se 
sión plenaria para nombrar nuevo pre 
F I S O S 
U E B L E S 
NO COMPRAU SIN VISITAR LA 
CASA 
A P O L I N A R 
ROSALIA DE CASTRO, S (antes 
Infantas). 
•mu 
P a r a d e f e n s a p e r s o n a l 
•stolas automáticas garantizadas. Cal. 7,66 mili-
•etros, 9 y 12 tiros. Se ofrece única ocasión a 
recios sin competencia. Pistola de 9 tiros con 
oble cargador, ptas. 33; ídem de 12 tiros, ptas. 40. 
pre de todos gastos y franco estación de destino, remitiendo 11-
pncia o indicando número (el escrito a mano en el reverso), lugar 
fecha de la misma y dirección (calle y número) del interesado, 
' sirve a vuelta de correo. Solicite catálogo de escopetas de caza 
y diríjase al 
A P A R T A D O 33 , E I B A R (Gu ipúzcoa) 
M o d e l o 
v á l v u l a s 
los Laffitte 
En la Asociación Central de Ingenie 
ros Industriales pronunció don Carlos 
Laffitte una conferencia, que versó so-
bre "Vehículos empleados en la prácti-
ca de la locomoción". Hizo un minucio-
so estudio relativo al vehículo hipoté-
tico de dos ruedas, que se refirió al ca-
so del vehículo simplificado de una rue-
da, del que había tratado con deteni-
miento en una conferencia anterior. 
Habla luego de otro caso hipotético: 
el del vehículo de un eje. Y a conti-
nuación pasa a discurrir sobre el de dos 
ejes, y deduce útiles,y agudas conclu-
siones. 
Finalmente hizo un estudio compa-
rativo de los varios tipos de carreto-
nes empleados en los ferrocarriles. 
Al concluir su documentada conferen-
cia, el señor Laffitte fué calurosamen-
te aplaudido. 
La movilización de los servicios mu-
nicipales fué perfecta 
Parece que se van a crear irnos depó-
sitos do libros de exaltación española 
junto a los mapas ibéricos que el Ayun-
tamiento colocó en los Parques del Re-
tiro y de la Moncloa. Débese la inicia-
tiva al jefe de las Bibliotecas circulan-
tes, señor Espinós, y parece que el al 
calde la ha patrocinado con afecto. 
Serán dos colecciones de obras encua-
dernadas, y las habrá adecuadas a to-
dos los grados de cultura, desde las sín-
tesis más elementales de Historia de Es-
paña, hasta otras de estudio y consulta 
El Ayuntamiento de Madrid había per-
dido su carácter tradicional y español 
con la influencia socialista, negadora de 
todos los valores nacionales, hasta lle-
gar a resoluciones tan antiespañolas co-
mo aquellas que se tomaron al aprobar 
se el Estatuto de Cataluña y con oca 
sión de la rebeldía de loa Ayuntamientos 
vascos. La referida colección de obras 
españollstas, adquirida hace ya varios 
años, no ha podido encontrar en los úl 
timos años las facilidades y apoyos, ne-
cesarios para instalarse en los parques 
Tirada copiosísima de una "Si-
nopsis ele Historia de España" 
Otra iniciativa del señor Espinós, acO' 
gida también favorablemente por la Al-
caldía, es la de editar, con el mismo ob 
jeto, una breve sinopsis de la Geografía 
y la Historia de España. A caula una de 
las provincias de España se le dedicará 
una plana doble, y en ella, junto al mapa 
geográfico indicador de su situación, irá 
la fecha de su incorporación a la his-
toria nacional y los nombres de sus hi-
jos o de sus hechos más esclarecidos. 
Frecuentemente coinciden con los nom-
bres escogidos para la campaña "Pro 
Ecclesia et Patria", que viene desarro-
llando la Acción Católica. 
Tales sinopsis, de las que se haría una 
Keparto de libretas del 1. de tirada copiosísima, se repartirán gratui-
tamente a cuantas personas las pidieren 
en tales puestos, y aun «a posible que, 
dado lo bajo de su coste, se regale en 
gran parte a los ^íunlcipios para su re-
parto en las escuelas. 
Previsión a los ancianos 
Bl sábado próximo se celebrará en la 
Sala Maluquer del Instituto Nacional de 
Previsión (Sagasta, 6), el reparto de 
libretas organizado por el Patronato de 
homenaje a la vejez en beneficio de los 
ancianos de Madrid y su provincia. El 
acto se celebrará a las cuatro y media 
de la tarde. 
Boletín meteorológico 
El autógrafo de "Don Qui-
jote en la Sierra" 
Sabemos también que el jefe de la 
Biblioteca musical y circulante ha lo-
grado encontrar la partitura autógrafa 
del "Don Quijote en la Sierra", de Bar-
bieri, en manos de uno de los herede-
ros del madrileñísimo músico. 
Se han sacado reproducciones fotográ-
ficas, para completar la colección de 
obras musicales del Quijote que posee el 
Ayuntamiento, y que es la más comple-
ta del mundo. Durante varios años se 
ítian venido haciendo indagaciones para 
dar con el paradero de este manuscrito. 
'No se trata de una zarzuela, sino de 
un drama, original de Ventura de la Ve-
ga, con ilustraciones musicales de Bar-
bieri. Redúcense éstas a los cuatro nú-
meros siguientes: "Las lamentaciones 
de Cárdenlo", "Seguidillas manchegas", 
"Marcha triunfal" y "Himno con letra 
y coro". Los números primero y cuarto 
son exclusivamente Instrumentales, y los 
S e ñ e r a ! a p l a u s o 
inaiBii»*^ 
^odd dS?, tan sido ' 'e^'dos por el púWico los n u e v o í 
arte u KHiLC(5í verdaderas maravillas de técn ica y de 
chasic ( ramo re receptores tan completos en tipos de v,,asis, formas m . ^ u u , : ^ j . _ i r_ «. duI j0rmas de mueb,es y precios que todo el mundo 
P ^ d e encontrar en PHILCO el receptor que desee. 
A V. D E T A L L E S S O B R E E S T O S A P A R A T O S 
A K l D¡str'buídores generales en España: 
^ N G L O ESPAÑOLAde ELECTRICIDAD s. a 
C o r t e s , 5 2 5 . - B A R C E L O N A 
E X LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS D E RADIO 
Estado general.—Entran en el con-
tinente por la Península Ibérica y Fran-
cia las presiones altas, y se retiran ha-
cia Orlente las bajas presiones, pero aiuj 
persisten sobre el Oeste de Francia, 
Italia y el Mediterráneo. Mejora el tiem-
po por las Islas Británicas, pero por 
Europa central y por Italia siguen las 
lluvias. 
Por nuestra Península ha llovido, por 
la noche, por todas las regiones, pero 
durante el dia solamente por el Can-
tábrico, y algunas lloviznas por la cuen-
ca del Ebro y Levante. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, máxima 10, mínima 8; Alge-
ciras, máxima 18; Alicante, 17 y 11; 
Almería, 19 y 10; Avila, 7 y 0; Bada-
joz, 14 y 8; Baeza, 10 y 5; Barcelona, 
14 y 11; Burgos, 7 y 1; Cáceres, 14 y 
4; Castellón, 18 y 11; Cluda l Real, 11 otros, de música vocal, 
y 5; Córdoba, 17 y 9; Corufia, mínima' 
6; Cuenca, 8 y 1; Gerona, 15 y 7; Gi-
jón, 11 y 5; Granada, 12 y 8; Guada-
la jara, 9 y 2; Huelva, 17 y 10; Huesca, 
8 y 3; Jaén, 12 y 9; Logrofic, 10 y 2; 
Mahón, 19 y 16; Málaga, 18 y 13; Me-
lllla, mínima 15; Murcia, 11 y 10; Oren-
se, mínima 6; Oviedo, 8 y 4; Falencia, 
9 y 1; Pamplona, máxima 10; Palma 
de Mallorca, mínima 14; Pontevedra, 
12 y 5; Salamanca, máxima 9; Santan-
der, 12 y 6; Santiago, 11 y 3; San Fer-
nando, mínima 15; San Sebastián, 12 
y 5; Santa Cruz de Tenerife, mínima 
18; Segovia, 10 y 1; Sevilla, 18 y 9; 
Soria, 6 y 0; Tarragona, mínima 9; Te-
ruel, 11 y 0; Toledo, 11 y 5; Tortosa, 
15 y 9; Valencia, 17 y 12; Valladolld, 
11 y 1; Vigo, 13 y 6; Vitoria, 5 y 2; Za-
mora, 11 y 0; Zaragoza, 12 y 6. 
Para hoy 
mación de directivos, durante el prdxi 
mo diciembre. En él se desarrollará «1 
siguiente programa: 
"Religión", por don Ramiro López Ga-
llegos, profesor del Seminario de Madrid 
(17 clases). 
"Acción Católica", por don "Eugenio 
Beitia, profesor de los Cursos de Vera-
no de Santander (17 clases). 
"Concepto cristiano de la sociedad", 
por don Pedro Altabella, profesor de 
Etica Social en los Cursos de Verano 
de Santander (14 clases). 
Psicología juvenil", por «1 R. P. Do-
mingo Lázaro, director del Colegio de 
El Pilar (14 clases). 
"Estatutos de la Juventud de Acción 
Católica", por un miembro del Consejo 
Central (9 clases). 
"Canto litúrgico", por un benedictino 
(5 clases). 
Mas comoquiera que la formación 
no será apropiada a la Obra si no abar-
ca los tres aspectos que comprende su 
lema—Piedad, Estudio, Acción—, en ei 
horario que a continuación Insertamos 
se han tenido en cuenta las prácticas 
de piedad más aconsejables y la posi-
bilidad de que los cursillistas puedan 
visitar las Instituciones de Acción Ca-
tólica que se consideren más apropia-
das. A este fin, el cursillo comenzará 
también con un Día de Retiro el do-
mingo, 2 de diciembre. El horario de 
los demás días será como sigue: 
Días laborables: 8, Meditación; 8,30, 
Santa Misa; 9, Desayuno; 9,30, Reli-
ción; 10,30, lunes, miércoles y viernes. 
Estatutos; martes y sábados. Canto li-
túrgico; jueves, Visita a Instituciones 
de Acción Católica; 11,30, todos los 
días (menos los jueves). Concepto cris-
tiano de la Sociedad; los jueves, Visi-
ta a Instituciones de Acción Católica; 
1,30, Almuerzo; 3,30, Acción Católica; 
4,30, todos los días (menos los jueves). 
Psicología juvenil; los jueves. Acto eu-
carístioo; 5,30, todos los días (menos 
los jueves). Acto eucarístico; los jue-
ves, Tiempo libre; 9, Cena; 10,30, Des-
canso. 
E l sábado 8, fiesta de la Purísima 
Concepción, lo tendrán los cursillistas 
completamente libre. E l domingo 9, se 
hará una excursión a Toledo, y el 16 a 
El Escorial. E l domingo 23, último dia 
del Cursillo, se celebrará un acto pú-
blico. 
El plazo de inscripción terminará el 
día 20 de este mes. La matrícula para 
internos cuesta 225 pesetas; para ex-
temos 30 pesetas. 
Las solicitudes deben dirigirse al Con-
sejo Central de la Juventud de Acción 
Católica, calle de Conde de Aranda, 1, 
Madrid. 
Casa de Zamora (Cruz, 21).—6 t., inau-
guración del curso. 
Círculo de Bellas Artes (Alcalá, 46).— 
8,80 t. Inauguración de las exposiciones 
de Vicente Romero, Rodríguez Climent 
y colectiva. 
Museo Antropológico (Paseo de Ato-
cha, 13).—6,30 t., doctor Juarros: "Con-
cepto de la locura". 
Residencia de Estudiantes (Pinar, 23). 
6,30 t., profesor Jean Baruzi: "Remar-
ques sur l'Idéé de temps" (tercera con-
ferencia.) 
L a mov i l i zac ión con mo t i -
vo del anuncio de huelga 
Presidida por el señor Salazar, se 
reunieron ayer los tenientes de alcalde 
de todos los distritos, para tratar los 
problemas comunes de policía urbana, 
y, entre ellos, el de la venta ambulan-
te, y cumplir la orden ministerial que 
estableció la obligación de fijar las zo-
nas donde pueda ésta realizarse. 
El señor Salazar Alonso mostróse 
muy satisfecho de cómo habían res-
pondido los servicios municipales mo-
vilizados anteanoche, con ocasión del 
anuncio de huelga general. Desde las 
doce en punto hasta la madrugada per 
manecleron en su puesto los tenientes 
de alcalde, los delegados y los jefes de 
servicios, con todo el personal a sus 
órdenes. 
Contra las recomendaciones 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
Curs i l lo de consi l iar ios de 
la Juventud Femenina 
La segunda lección de este cursillo fué 
dada ayer por don Avelino Gómez Ledo, 
quien estudio la capacidad sobresaliente 
de la mujer española para el apostolado 
católico siempre que a su buena dispo-
sición natural se agregue una cultura 
adecuada y un conocimiento racional de 
(Miércoles 7 de noviembre de 1934) 
SU tema político adopta diversas for-
méis y matices en los distintos periódicos. 
Para "A B O", la culminación del de 
bate parlamentario está en el discurso 
del señor Calvo Sotelo. 
Para "La Libertad", el solo hecho de 
este discurso *s una tremenda provoca-
ción y un alarde inadmisible. 
Para "Diario de Madrid", las izquier-
das están dando que hablar más de la 
cuenta, y en su perjuicio, con una ausen 
cía absurda. 
Para "El Liberal" parece ser un verda 
dero dolor que no se haya podido oír 
en el debate político a Cordón Ordás, o 
a Martínez Barrio. ¿Qué hará el pueblo 
español, que se ha quedado sin esos dis-
cursos? 
Para "Ahora", el hecho esencial en la 
política de este instante es la plausi-
ble actitud de las fuerzas acaudilladas 
por el señor Gil Robles. 
Eso es todo. Un poco al margen, en-
contramos un comentarlo pidiendo que 
se aumenten los efectivos militares 
("A B C"), una réplica muy detenida y 
muy escamona a nuestro último fondo 
sobre sindicatos ("La Libertad"), un 
"diálogo" con un magnate socialista In-
cógnito que desconfía de la República; 
pero, al fin, se calla por no seguir oyen-
do la tabarra de su Interlocutor ("El Li-
beral")... Y poco más. 
Textos interesantes: 
"Nos satisface que se haya formado, 
por imperio de las circunstancias, una 
fuerza política del centro, ponderada, 
con equilibrio, para gobernar en estas 
difíciles circunstancias, que requieren 
tanto tacto; nos satisface que se sienta 
esa fuerza representada genuinamente 
por el señor Gil Robles; nos satisface 
que éste, al Ir experimentando de cerca 
los contactos con las responsabilidades 
de la gobernación, se vaya corriendo ha-
cia una zona templada, y nos satisface, 
en fin, que se hable cada vez menos de 
los partidos y más de España, porque es 
tan Ingente la labor a realizar, que mu-
chos y unidos parecerán pocos para dar 
cima a la tarea." ("Ahora.) 
"Si los partidos de izquierda se hubie-
ran declarado enérgicamente ante el 
país en solidaridad primarla con todos 
los no revolucionarlos, como a nuestro 
Juicio era su deber, hubieran dado un 
paso firme para ganar confianza y opi-
nión; por el contrario, manteniéndose en 
una posición partidista, con pretextos 
insuficientes, se han puesto ellos mis-
mos en entredicho. La opinión pública 
no entra en distingos y sutilidades; quie-
re, exige, posiciones completamente cla-
ras desde un principio, y los partidos de-
ben adoptarlas tales que no sea preciso 
después gastar el esfuerzo en aclaracio-
nes que, "a posterlorl", siempre dejan 
abundantes resquicios para la duda. To-
davía hoy, con el pretexto de la censura, 
siguen ausentes del Parlamento, como 
Cristo, histórica y críticamente conside-
rado. Las atinadas observaciones del pro-
fesor a los medios de formación de las 
jóvenes católicas promovieron una Inte-
resante discusión entre los consiliarios 
que se prolongó hasta hora muy avan-
zada. La asistencia de cursillistas fué 
más numerosa que el primer día. Este 
cursillo terminará mañana viernes, a las 
doce, con la lección del consiliario dioce-
sano don Juan José Santander sobre los 
Círculos de Estudios en la Juventud Fe-
menina. 
si los sucesos pasados, que les cogieron 
con bus notas Inocentemente entregadas, 
rio les hubieran llamado de una vez pa-
ra siempre a la formalidad, a la serie-
dad. Bis de desear que, al fin, salgan de 
sus reducidas perspectivas para seguir 
tácticas más amplias, más nacionales, y 
recoger la masa de opinión que debieran 
representar y a la que ahora no acier-
tan a dar satisfacción cumplida." ("Dia-
rio de Madrid".) 
• • * 
La sesión del Parlamento. Y, sobre 
todo, dos discursos: Calvo Sotelo y Gil 
Robles. Ese es el tema de los comen-
tarlos. 
«La Nación», sobre Calvo Sotelo: <E1 
contenido de ese discurso está pesando, 
desde ayer, como una losa de plomo, y 
es tan grande su densidad, tan sólida 
su consistencia, que a la razón Indes-
tructible tendrán que rendirse los que 
quedaron aprisionados en el círculo de 
hierro que formó la argumentación del 
señor Calvo Sotelo. No sentimos, pues, 
en este sentido, ninguna Impaciencia, 
ninguna. La critica del señor Calvo So-
telo será eficaz, y su doctrina supone 
el porvenir de la Patria». 
«Informaciones», sobre la reacción 
provocada por el mismo discurso y efec-
to que produjo el del señor Gil Robles: 
«Cuando acabó, sin que, frente a sus 
acusaciones se alzara ni una protesta, 
el Congreso se hallaba tan impresiona-
do, que parecía difícil hacerlo reaccio-
nar en el sentido del entusiasmo. Y en 
estas condiciones hizo uso de la pala-
bra don José María Gil Robles. Le bas-
taron pocos minutos para cambiar to-
talmente el ambiente, para levantar, 
unida en fervorosas ovaciones, a la ma-
yoría, y, en suma, para reintegrar al 
Gobierno la autoridad que le es Indis-
pensable, no sólo a él, sino a España, 
si ésta ha de salvarse en las dramáti-
cas circunstancias que estamos atrave-
sando». 
«La Epoca», sobre el mismo asunto: 
«Sobre aquellos corazones contraídos, 
tuvo el señor Gil Robles el éxito de la 
tarde de ayer. Un éxito que lo acredi-
ta, sino de político, de psicólogo. Por-
que en aquellos hombres — muchos de 
ellos tan estimables—la palabra del se-
ñor Calvo Sotelo había ido creando la 
conciencia de su falsa situación, hasta 
afrentarles su propio pensamiento. Y 
la voz del señor Gil Robles venía, sino 
a borrar su rubor, a pallar la dureza 
del juicio con que ellos mismos se con-
denaban al sentir en el pie el grillete 
de una disciplina absurda». 
«La Tierra», sobre la ausencia de las 
minorías Izquierdistas: «El hecho ríos 
parece Inconveniente para el Congreso 
mismo. Las mayorías se lo van a gui-
sar y se lo van a comer todo, como 
vulgarmente se dice. Y sus acuerdos a 
nadie puede ocultarse que carecerán do 
aquella autoridad Indispensable a la le-
gislación de un país». ¿A quién se lo 
cuenta usted? 
«La Voz». Canto al liberalismo. ¡Qué 
le vamos a hacer! «No. No es verdad 
que haya hecho bancarrota el liberalis-
mo. El liberalismo sigue siendo, a des-
pecho de sus retrocesos de apariencia, 
la temperatura moral de los países ci-
vilizados. Fuera de él se asfixian los 
pueblos. Podrá exhibirse para negarlo 
ejemplos actuales. Pero un año, dos, 
diez, veinte, no son ni significan nada 
trascendental en la compleja y larga 
vida de las naciones. El , accidente, el 
episodio, la anécdota, no pueden ser ra-
llbrados como experiencias decisivas. 
Hay que ver el bosque entero y apar-
tarse de los árboles que Impiden abar-
carlo en su totalidad. El detalle no de-
be ocultarnos el panorama del conjunto». 
La Orquesta Universitaria Escolar. — 
Nos piden la publicación de la siguiente 
nota: 
"Se ruega a loa componentes de la 
Orquesta Universitaria Escolar de Ma-
drid acudan al local de ensayos, en la 
Universidad Central, el próximo sábado, 
día 10, a las siete de la tarde, para po-
der comunicarles decisiones y proyectos 
muy Importantes y trascendentales para 
el desenvolvimiento artístico de esta 
agrupación en el presente curso." 
Varios gestores nos ruegan que trans 
mltamos al público la inutilidad de las 
recomendaciones de colocación de per 
sonal que por docenas les llegan todos 
los días. 
Son millares los obreros que, con cre-
denciales extendidas por los socialistas, 
se encuentran sin trabajo; hay que so-
lucionar la de* aquellos otros que tra-
bajan o han trabajado sin credencial. 
Otras notas | En estas condiciones, la admisión de 
más personal de esa índole es imposi-
ble, y sería, en todo caso, injusta. 
Los j'ardines particula-
P I E L E S 
L A S M E J O R E S 
M O L I N U E V O 
CABALLERO DE GRACIA, 42. 
Asegure Vd. su coche en la Mutual Motor. 
Tendrá grandes ventajas y economías. 
Sociedad Mutua. Arenal, 4. Teléf. 15659. 
W O O D S 
SASTRE DE SEÑORAS. Especialidad en 
toda clase de abrigos. Conde Xiquena, 6. 
E T T E 
I O U X 
FERROL 7.—Ha sido detenido Ma-
nuel Valín, de oficio barbero, autor de 
la colocación de una bomba en el café 
Español en el pasado mes de enero, 
r» ' i r > Por este servicio, el sindicalista Luis 
oa rba ra de o raganza , o Abena le" anticipó 25 pesetas. 
VESTIDOS Y ABRIGOS 
res del cementerio 
Los señores Soler y García Gallo han 
sido designados ponentes para estudiar 
el caso de los obreros jardineros que 
cuidan los jardincillos particulares de 
las sepulturas, y que han venido su-
friendo la oposición de los restantes 
empleados de los cementerios. 
Hay alguna empresa que ha ofrecido 
condiciones para la adjudicación de ese 
servicio. Hay quien ha pensado en mu-
nlpallzarlo y poner al servicio del Ayun-
tamiento a tales obreros. Pero esto úl-
timo, sobre acarrear nuevas obligacio-
nes de personal al Municipio, parece 
una excesiva intromisión en las inicia-
tivas particulares, y en la Ubre contra-
tación .de personal para un servicio de 
Indole exclusivamente privada. 
Detenido por haber puesto 
una bomba en u n café 
I 
C U E R P O Á G I L 
íUa pmet i ca de su depor te 
ina usted las fr icciones de 
Bolonia Añe ja . A y u d a n a 
onservar ág i l e l cuerpo 
7 l o protegen contra los 
M o s o toña les . A p o r t a n 
v i g o r , s a l u d y p e r f u m e 
DECOLQ 
A Ñ E J A FRASCO, 2,50 
LITRO, 15 PTAS 
TIMBRE APARTE 
P E R F U M E R I A G A L M A D R I D m m n v A m w 




Robert Lynen, el mejor niño-actor del mundo, en " E l pequeño rey", superproducción FU-
mófono que ed lunes se estrena en C A P I T O L 
Una escena de "Sombras 
h u m a n a s " , maravilloso 
"film" que hoy se estrena 
en F I G A R O 
Esta película he querido que tu 
viera contrastes fuertes, no ya psi 
cológicos, sino de escenarios y de 
luminosidad. Los decorados fas-
tuosos del palacio, agobiantes de 
Arriba: Marlene Dietrich reaparecerá próximamente en 
el C A L L A O con su magna creación "Capricho imperial".— 
Abajo: Duvallés nos alegrará, la vida desde hoy en el 
C I N E D E L A P R E N S A 
" C a p r i c h o 1 1 ^ 6 1 ™ ! " 
E l aristocrático "cine" del Ca-
llao estrenará dentro de breves 
días "Capricho Imperial", "fllm" del "cine" hablado"... 
E l critico de la prestigiosa re-
vista cinematográfica "The Film 
Daily" escribe: 
..."es una de las más lujosas y 
verdaderamente estupendas obras 
Paramount interpretado por Mar-
lene Dietrich y dirigido por el ge-
nial Joseph von Sternberg. 
En todos los países donde se 
proyectó esta grandiosa superpro-
ducción la critica reflejó la opi-
PROXIMAMENTE en el 
C A L L A O 
presentación de la 
E m p e r a t r i z d e l a s 
e s t r e l l a s 
E n "London Daily Malí" leemos: 
"Capricho Imperial" es una pro-
ducción que dejará encantados y 
deslumhrados a cuantos la vean". 
"Capricho Imperial" es en ver-
dad alarde de fausto cinematográ-
fico", dice el "London Daily Ex-
press". 
Y para terminar esta relación de 
criticas citaremos las autorizadas 
frases del "London Times": 
"Contra lo que acontece en la 
mayoría de las películas históri-
DIETRICH 
Capricho 
imper ia l 
CINEMA BILBAO 
HOY, S I E M P R E , LOS MEJO-
R E S PROGRAMAS 
Teléfono 30796 
Una obra magistral de lujo, arte, 
belleza y emoción, llevada a la 
pantalla por 
J o s e p h V o n S t e r n b e r g 
nlón del público al tributar uná-
nimes elogios a la más maravillo-
•a de las producciones de Marlene 
Dietrich y von Sternberg. 
Reproducimos a continuación 
cas es espectáculo dramático tan 
fascinador como intenso". 
E l "cine" del Callao se apuntará 
un éxito más con la presentación 
de este "magnífico espectáculo que 
llena la vista", calificación que le 
mereció al crítico del "Motion Plc-
ture Daily", este sorprendente 
"fllm" Paramount inspirado en el 
diario íntimo de Catalina la Gran-
de de Rusia. 
L a s d i s t i n t a s e d a d e s e n 
l a h i s t o r i a 
G R E T A G A R B O 
' ; en • 
L A 
R E I N A 
C R I S T I N A 
D E 
S U E C I A 
Film" Metro G. Mayét 
con J O H N G I L B E R T 
y L E W I S S T O N E 
HOY E S T R E N O 
P A L A C I O 
D E L A 
M U S I C A 
EL RETORNO DE JOHN GILBERT 
Según los rumores recogidos en-
tre los amantes de la pantalla, el 
triunfo de John Gilbert al volver 
a ella será tan rotundo 'como lo 
fué en otros tiempos. 
Gilbert hace su retorno a la pan-
talla a requerimientos de G R E T A 
GARBO, pam desempeñar el "rol" 
de don Antonio, embajador de Es-
paña, en su nueva producción 
"REINA CRISTINA", a pesar de 
que su retiro del "cinema" había 
sido aceptado como hecho defini-
tivo. 
Como consecuencia de la pers-
pectiva de filmar con G R E T A 
GARBO, con quien recientemente 
ha estado unido después de una 
separación de cinco años—Gilbert 
ha decidido continuar a su lado 
en lo futuro, tanto si continúa en 
la pantalla como si vuelve a re-
t í rcrso. 
Gilbert d e j a r í a en "REINA 
CRISTINA" retratado una vea 
más su conocido carácter fogoso 
si so decidiera de nuevo a dejar 
la pantalla. 
Estando seguros de que será un 
éxito, ha sido solicitado por Me-
tro^Goldwn-Mayer, por si quería 
firmar algún contrato para apare-
cer en futuras películas 
L a película se presentará hoy 
en el Palacio de la Música. Gilbert, 
aunque tuvo que interrumpir su 
trabajo a consecuencia de un se-
vero constipado, ha terminado su 
papel, uno de los más penosos y 
difíciles de su carrera. 
Después de practicadas las ne-
cesarias Inspecciones por los ex-
pertos de los Estudios de Metro-
Goldwyn-Mayer, "REINA CRIS-
TINA" ha sido considerada como 
el mejor "film" de Greta Garbo y 
John Gilber, y, por lo tanto, la 
vuelta de este último a la pantalla 
queda asegurada. 
D u v i v i e r n o s h a b l a d e 
" E l p e q u e ñ o r e y ' 
O c 
Hoy se estrena ea el pi 
L A C I O D E L A >n SlcA 
" L a reina Cristina de S«6. 
cía", el triunfo defl 
Greta Garbo 
Entonces, saliendo de 8\; 
adopta, a voluntad, fortí\hn>^ 
10 o animal y ataca a Sfem 
.nanos dormidos, arravesv 
garganta con sus colmllh 
)ando la sangre ce sus 
\lgunas víctimas mueren inmed!* 
amenté, otras se debilitan a 
a de continuos ataques hasta mí 
imbién mueren. 
Los experimentos de un hon 
3 ciencia en tal sentido jue 
iportante papel en ia trama 
SAN MIGUEL 
Próximamente 
L A H E R M A N A 
S A N S U L P I C 1 0 
por EttPEKIO ARGENTINA 
Producción nacional CIFESA 
Harold Lloyd triunfa a dia-
rio en el C A L L A O en " L a 
garra del gato" 
B A R C E L O 
E l mejor éxito de risa 
Stan Laurel y Oliver Hardy en 
C O M P A Ñ E R O S 
D E J U E R G A 
Hoy, 4,15, gran Infantil. Los 
monos Mickey, cómica, y di-
bujos en colores. 
de la pantalla americana, se supe-
ra a si mismo en esta graciosísi-
ma película, en la que se nos pre-
senta en un aspecto completamen-
te distinto al de sus amerlores 
producciones. 
No queremos terminar estas lí-
neas sin recomendar a todos los realización de Frank Capra con» 
"Sombras trágicas", la nueva p̂  
líenla que se proyectará hoy en el 
"cine" Fígaro. 
La explicación de cémo el doctor 
Nieman pensaba crear vida y man-
tenerla, se verá en el sensackmíl 
"fllm" "Sombras trágicas". 
B A R ' C E L 0 
Continúa en Barceló el inenarra-
ble éxito de "Compañeros de j 
ga", la bllarante producción Metrt 
de Stan Laurel y Oliver Hardy, loi 
colosos de la gracia. 
Hoy jueves, como de costumbre, 
Barceló tiene su sección infantil 
a las 4,15 con un formidable pr> 
grama a base de películas cómicai 
y dibujos sonoros, algunos en co-
lores. 
que quieran pasar un rato agra-
dable, que acudan al "cine" del 
Callao, acopio de optimismo para 
mucho tiempo. 
R O Y A L T Y 
Dama por un día", la genial 
núa llenando la sala de este distls-
guido local. . 
"Dama por un día" es una o» 
E l gran director Duvivier nos lo palaciego. Hacía falta un niño- riqueza, pero lóbregos, medieva-
habla de la realización de su pe- actor que tuviera el candor pro- les, en un país nublado, donde •! , B , , -„ , . . ,„ , - r i i i ia -mn» 
lícula " E l pequeño rey". pió de los doce anos, y, al tiempo, frío de la niebla traspasa las al- A FVÍ-WnA nf- l/flMP Ríl FN 
—Hemos hecho un "fllm"—nos el empaque y la arrogancia nece- mas, contrastan con la luz cega- Ln LLILII im ULL iniTI 
dice en •! que había de reflejar- sarios. Unicamente Robert Lynen dora del sol, en una playa de la 
s«, en forma auténtica, la vida de podía salir airoso de tan difícil costa azul, donde el ambiente es 
un niño-rey, preso en las redes de cometido, y he de hacer constar 
las intrigas, víctima del protoco- que lo ha conseguido. 
"SOMBRAS TRAGICAS" 
L a larga historia de los hombres 
sobre la corteza terrestre compren- No hace mucho, en España so-
opirtrnM^rirPrelisaTe^ndVes! d^dVers'os "estados perfectamente bre todo hemos vivido "la Edad 
qSe fué la primera ciudad del acusados y definidos: La Edad de de las Medias de Lana" Pero to-
mundo en admirar "Capricho Im- Piedra; la del Hierro; la del Bron- do evoluciona a su debido tiempo 
perial". ce, etc.. 
Hoy jueves, estreno 
del alucinante drama 
de terror y de misterio F l G A R O 
SOMBRAS TRAGICAS (¿VAMPIRO?) 
Una obra maestra del género sensacional. L a más intensa 
emoción y el más creciente interés 
Intérpretes: F A Y WRAY y L I O N E L A T W H X 
Exclusivas TRIUNFO F I L M 
y, en el momento presente, vivi-
mos, sin duda alguna, "la Edad 
de las Medias de Seda". 
L a media de seda triunfa; ha 
conquistado el mundo. Su poder ei 
Incomparable, puesto que reina so-
bre la más bella mitad del géne-
ro humano. Las medias de seda 
que ayer eran Inaccesibles ya es-
tán al alcance do todos: DUVA-
L L E S las regala. ¿Las regala? Si; 
las regala, en el sentido absoluto 
de la palabra, y si usted lo duda 
vaya a ver el "fllm" "DUVALLES 
ESTAFADOR", que presenta F I L -
MOFONO hoy en el "cine" de la 
Prensa. 
GRAN SEMANA DE DUROS A PESETA!!! di 
Que ofrece D U V A L L E S en sus gran-
des almacenes que instala en el 
Cine de la P r e n s a 
HOY J U E V E S 
DUVALLES, ESTAFADOR 
o 
D u r o s a p e s e t a 
¡¡¡Regocijante producción FILMOFONO. 
Risa para un año!!! 
limpió y cuyos horizontes dan alas 
al espíritu y reposo al corazón. T v , ^ • 
Estoy satisfecho-concluye Du- VJ±'. «^re el 
vivier-^de mi obra, y espero que c o ^ e T ^ m ^ -
el público apreciará lo. valores de ^'J^ll T^t^J* ^ 
^interpretación, a mi juicio per- f . ^ b ^ ^ ^ . P ^ u t o L t í 
"wí n<«ii,«fir> T?.-ir" mm último que Edward Lowe escribió 
acontecimientos de la temporada 
cinematográfica. 
esta palabra, vive su extraña vida 
entre la media noche y la aurora. 
L a g a r r a d e l g a t o 9 ' 
"La garra del gato", la última 
y más regocijante producción de 
Harold Lloyd, sigue triunfando en 
el aristocrático Callao. 
Las peripecias del popular có-
mico de las gafas hacen brotar to-
rrentes de carcajadas de los la-
bios de los espectadores que lle-
nan a diario la sala del elegante 
local madrileño. 
Harold Lloyd, el mejor cómico 
R O Y A L T Y 
Enorme éxito de la más gran-
diosa superproducción de 
F R A N K CAPRA 
Dama por un día 
FUENCARRAL 
PROXIMAMENTE ESTRENO 
L a de l 
manojo 
de rosas 
de RAMOS DE CASTRO. 
CARREÑO y SOROZABÍL 
las mejores películas de los últi-fuero» mos tiempos, y sus méritos 
públicamente reconocidos ai 
garla el gran premio de cine . 
grafía Universal. La to"1?^! 
ción de esta película corre a S 
go de May Robson y Warren 
lliam. 
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C L A U D E V E L A 
PORQUE SUPO E S P E R A R 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa.) 
Y evocando el recurdo de las mujeres que él había 
creído amar en otro tiempo, repitió casi en voz alta, 
como si quisiera oírse: 
"¡El amor...!" 
¿Quiénes habían sido aquellas mujeres? Primero, 
una muchachita de Mians. Tenían ambos quince años. 
L a joven se apellidaba Mireillo y se reía como una 
loca al advertir cómo enrojecía él cada vez que se la 
encontraba... 
Después, ya en sus tiempos de mozo, viviendo en 
París, una estudiante del Barrio Latino, sentimental 
y pretuberculosa. L a envió a Pau, a un sanatorio, pa-
gándole los gastos de pensión y de médico, regoci-
jándose con la idea de que la salvaría. E r a ya tarde, 
porque la enfermedad había logrado hacer rápidos e 
insospechados progresos, y la infeliz muchacha murió 
sin darse cuenta, sin saber que se moría, dichosa de 
tener una habitación linda y coquetona y una enfer-
mera obsequiosa y de rostro sonriente; dichosa también 
con las cartas que a diaro recibía de Pascual: "Cuando 
estés completamente curada, que será pronto, nos 
casaremos y te llevaré a mi casa, a núes .ra casa, por 
cuyo jardín podrás pasear a todas horas, entre las flo-
res, a pleno aire y a pleno sol". 
Más tarde, andando el tiempo, se habla enamorado 
perdidamente, apasionadamente, de su madrina de gue-
rra, que un día, firmado el armisticio por los beligeran-
tes, se despidió de él dulcemente, pero para siempre, 
de una manera definitiva, para enclaustrarse en un mo-
nasterio carmelitano! al que la llevaba su decidida vo-
cación religiosa. 
i Y después? ¡Ah! Desde entonces no había vuelto a 
pensar en el amor. ¡Tenía algo más Importante que 
hacer! 
Tenía a Martina, su dulce obsesión... 
Fueran cuales fuesen, y cualquiera el camino por 
donde discurrieran, sus pensamientos iban a p£^*ar siem-
pre a Martina, que no en vano había ocupado su vida, 
llenándola por completo, durante tres lustros, año tras 
año... 
Si Martina no se hubiera marchado a Londres, no 
la habría visto transformada, radicalmente cambiada 
a su regreso; no habría tenido, pues, la revelación que 
acababa de asaltarlo; no habría, tampoco... 
Pero, ¿cómo habla podido ocurrir lo que había ocu-
rrido? ¿Tan débil era y tan mal se conocía a sí pro-
pio? ¿Ningún presentimiento había tenido, nada habia 
adivinado ? 
E s que su corazón estaba yerto y vacío... Es que a 
su vida, por cargada de deberes y de preocupaciones y 
de cuidados que estuviera, le faltaba lo esencial... 
"Yo no tenia ímpetu ni entusiasmo—se dijo—para 
llenar cumplidamente mi espinosa y difícil misión en 
este mundo... Hasta ahora no lo he comprendido, ¡y 
ahora es demasiado tarde! Todo lo que hice fué ple-
garme a las circunstancias, aceptarlas mansamente, 
resignadamente, sin que supiera dominarlas en nin-
gún momento. Me he mostrado dócil con mi destino, 
con un destino que no elegí libremente, que no era 
el que yo hubiese elegido; ;ml alma frágil no tuvo quien 
la defendiera e indefensa permaneció... No tuve el co-
raje suficiente para renunciar a mis sueños; alentaba 
dentro de mi corazón la esperanza de que un día habría 
de verlos convertidos en realidad. Me encerré en el fon-
do de mí mlsmo^ me creí fuerte... y he terminado por 
pagar muy cara... 
E l señor Bauduen a b a n d o n ó el taller y fué a 
acomodarse en el barandal de la terraza; "Copita" si-
guiólo, siempre rastreando las huellas de su amo. 
Abiertas de par en par, las ventanas del primer piso 
proyectaban en las sombras del jardín sondes rectán-
gulos de luz. Pascual pensó: 
"Las dos ñiflas han dejado encendidas las lámparas 
de noche de sus cuartos... Martina no duerme. ¿Qué 
hace, entonces?... ¿Reza?... ¿Se entrega a raptos de 
desesperación, o simplemente de mal humor? Y L i -
llan, ¿se sentirá peor, a pesar de que no ha llamado, 
como le recomendé que hiciera?" 
Se puso a escuchar con ansiedad. Unas toseclllas ner-
viosas denotaban el insomnio de ambas jóvenes; al 
cabo de un rato los lechos crujieron bajo el peso de 
los cuerpos; habían decidido acostarse. 
Acuciado por el deseo de saberse más solo todavía, 
Pascual confióle al fiel perro la guarda de la casa y 
hundióse en las tinieblas. Caminó durante un largo 
rato, deteniéndose de cuando en vez para enjugarse la 
frente, bañada en sudor; para encender su pipa o para 
aplacar los latidos de su corazón, que le golpeaba 
fuertemente el pecho. 
Los primeros resplandores del alba, que comenzaban a 
teñir de luz difusa las copas puntiagudas de los pinos, 
lo encontraron resuelto. 
"Porque mi pupila se haya atrevido a decirme lo 
que debió callar, no tengo yo derecho a oponerme a su 
boda, puesto que en modo alguno me lo da el agravio 
que me ha inferido con sus mordaces palabras,—se 
dijo el señor Bauduen—. Que Jorgue Drocuort no 
me inspira simpatía es un hecho innegable, pero in-
suficiente para que yo me obstine en mantener mi veto. 
Les escribiré a sus jefes, pidiéndoles con la discre-
ción propia del caso, determinados Informes acerca del 
Ingeniero; ;y si los que obtenga resultan satisfactorios, 
Martina se casará con él" 
Pascual repitió en tono más alto, asombrado de su 
propia voz: 
"Martina se casará con él..." 
Las alegres notas del "Angelus" se desgranaron en 
el aire tranquilo de la mañana. E l señor Bauduen 
inclinó la cabeza en actitud reverente. Por primera 
vez, desde hacia muchos años, una oración subió a sus 
labios, salida de lo más profundo de su alma. Hasta en-
tonces, el alcalde de Miaña había respetado las tradi-
ciones fajnlllares y las piadosas costumbres de su In-
fancia, pero sin poner en ellas nada de si mismo. Pero 
aquel día su corazón no pudo menos de exclamar: 
"Sea lo que tú quieras, Dios mío; que se haga. Señor, 
tu voluntad..." 
Ante el espléndido cuadro que el amanecer le brin-
daba a los ojos, el señor Bauduen recordó la frase 
de Lllian y. exclamó emocionado: 
"¿Será que nace para mi el primer día?" 
Pero como sintiera todavía la mordedura de los celos 
rabiosos, que aun lo tenían sojuzgado, bajo «iu humilla-
ción, sacudió la cabeza con Infinita amargura Inex-
presable. 
"Todavía no...—dijo respondiéndose a si mismo—, 
no he sufrido bastante..., no estoy suficientemente puri-
ficado..." 
Falto de decisión para regresar a su casa, obedecien-
do de una manera instintiva a su secreto deseo de re-
trasar cuanto fuera posible el momento, que tendría 
que llegar, de encontrarse nuevamente en presencia de 
Martina, el señor Bauduen dejó atrás sus tierras, aque-
llos campos anejos a su finca de E l Olivar, por los que 
había estado vagando, y dirigióse a buen paso hacia 
Mians. Caminando al azar—al menos asi lo creía él— 
no tardó en hallarse delante de la iglesia parroquial! 
Entró sin vacilar en el templo, como si no fuera 
otro que el de hacer esta piadosa visita el 0^e 0 ce. 
lo llevaba al pueblo. A través de los cristales a 
lores de la cúpula, los primeros rayos del sol laXZ^ 
mil flechas policromas, que teñían de los van^ 
matices las losas desiguales y carcomidas del Va*^ 
to. Sendos ramilletes de rosas deshojaban sus P ¿( 
en el retablo del altar mayor, impregnando el ai ^ 
un penetrante perfume, y en el marco de los altos ^ 
táñales abiertos se posaban los pájaros, que c 0 ^ 
trinos y gorjeos parecían elevar al cielo sus or 
de la mañana en acción de gracias al Creador.^ 
Por la puerta de la sacristía, el abate Terraí^ ií-
apercibió a su amigo, cuya presencia inespera ^ 
sólita, puesto que no era día de fiesta de precep 
hizo presentir un drama íntimo. 
"¡El pobre Pascual ...!", pensó el sacerdote. ¿,1 
Y el acento provenzal con que el clérigo, 1^ ^ 
pensarlas, había pronunciado estas tres Palabr ¿̂ j» 
pregnóse al pasar por su corazón de una Pr 
Piedad. ^ 
Comenzó la misa. De pie, cerca de uno de ^goje 
res del crucero, Pascual continuaba sumido en s ^ 
brias meditaciones, cuando una silueta femenina^, 
zóse Ingrávida por delante de él, sin verlo, 3^ ^ 
situarse en un rincón al que apenas 
llegaba » 
hundido en la oscuridad. g ni 
Pascual Bauduen reconoció, no sin asomb¡^n# 
señorita Mansfield. Después de una noche de $ 
pasada en vela, la joven tenia un rostro demacr ̂  ^ 
facciones afiladas e Intensamente pálido; una ^ ¡ t o i 
movía a compasión; sus ojos, de párpados 1114 ^(Xj 
estaban enrojecidos por las lágrimas abundante ^ ^ 
ellos hablan corrido en llanto amargo. Proster^. ^ 
hinojos, con ;a frente reclinada sobre las nian°S' ^ 
bió de postura ni se movió siquiera hasta el o? 
est", y el señor Bauduen creyó ver que en algui 
alón los sollozos sacudían a la muchacha. ¿iff^ 
E n la Iglesia, de grata temperatura, donde 
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tina de S«e. 
definitivo & 
travesánd •>'«". 
Amort . 5 % 1900 
nistro de Hacienda celebrará 
a próxima rftunion con los 
banqueros 
ministro de Hacienda, al recibir E - de 25;000 
periodistas ayer m a ñ a n a , mani- -
mente 
M A N A 
L P I C I O 
\RGENmA 
onal CIFESA 
', la nueva pj. 
ciará hoy en «I 
i cémo el doctor 
ear vida y ma» 
i el sensacionil 
rágicas". 
aue a principios de la semana pró-
celebrará una reunión con los re-
tantes de la Banca privada, *!n 
e tratarán de la p r ó x i m a e m i s i ó n 
bligaciones del Tesoro, 
ministro tiene el propós i to de rea-
esta emisión antes de fin de mes. 
porte será de 300 millones de pe-
cincuenta de ellos correspondien-
1 paro forzoso, y el resto, a la 
ón que quedó pendiente en el mea 
lio último. E l tipo de i n t e r é s se-
• 4 50 por 100, aná logo a l de la emi-
_ñterior y a la par. T o d a v í a no se 
jado el plazo de a m o r t i z a c i ó n , pero 
istro desearía que fuera superior a l 
ro años, que es el de las Obli-
,nes últ imamente emitidas, con el 
| d e que fueran esca lonándose los su-
Lvos vencimientos de las Obligaciones 
«Tesoro, actualmente en c ircu lac ión , 
emisión seria cubierta, en parte, 
las Cajas de Ahorro y por el Con-
de Contratación de Moneda. E s t o 
stante, será abierta a l púb l i co ; to-
no se sabe la proporc ión en jue 
entidades y la B a n c a privada con-
rán a la misma. Como hemos di-
la emisión se lanzará antes de fin 
lies en curso. 
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F . de 50.000 
E de 25.000 
D. de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 
E L 0 
celó el Inenarrv 
jañeros de 
roducclón Metro 
>liver Hardy, loo 
ia. 




algunos en o 
H a d i ó el ministro de Hacienda que, 
ivamente, tenia pensado l legar a 
¡unificación de los tipos de i n t e r é s 
pignoraciones a l Banco de E s -
A la vez se irá a una r e d u c c i ó n 
ds tipos de interés de la B a n c a pri-
y de las cuentas corrientes y C a -
le Ahorro. L a reducc ión será , so-
liente, de un V2 por 100, de modo 
leí 2 por 100, que actualmente tie-
llas cuentas corrientes, s e r á redu-
j al 1 y % por 100. E l ministro tie-
\\ propósito de dejar, en principio, 
Bita esta cuest ión antes de la re-
que se celebrará en la p r ó x i m a 
aa, 
.os impuestos s o b r e l a s d e u d a s 
de 250.000 
de 100.000 
F . de 50.000 . 
E de 25.000 . 
D. de 12.500 . 
C de 5.000 , 
B de 2.500 . 
A de 500 . 
Amort. 4 % 1938 
H 
G 
F . de 
E de 
. L T Y 
día", la gentil 
nk Capra contl1 
a de este disto 






las de los # 
méritos fuej 
ác idos al 0^ 
lo de cinem £ 
L a interpr^. 
ila corre a m 
y Warren "r 
• le preguntó al ministro c ó m o es-
B la cuestión del impuesto sobre laa 
^Bas, y el señor M a r r a c ó c o n t e s t ó 
H é l contaba, desde luego, con este 
ento de la impos ic ión de util ida-
bre las deudas para la n i v e l a c i ó n 
presupuesto que h a b í a presentado 
Cortes. Mi propósi to es, desde lue-
antener el primitivo proyecto de 
¡ento del impuesto de utilidades que 
a actualmente las deudas. T a m -
seguramente, se l l e g a r á a una im-
• c i ó n sobre las deudas actualmente 
^•taa; la exención de esta clase de 
• a s — a ñ a d i ó el ministro—no proce-
ley, sino que se hizo por medio 
• ecre to . De todos modos, el impues-
[ue se establecería sobre las deudas 
exentas sería un impuesto trans í -
de un 5 por 100, y s e r á dedicado 
restauración e c o n ó m i c a del pa í s , 
ués de los acontecimientos revolu-
tos ú l t imamente sufridos, 
muchos sectores me h a n Uega-
numerosas preocupaciones referen-
g a la repercusión de este nuevo gra-
•Wen sobre las carteras de valores; 
JJ> espero que ron esta po l í t i ca 'de 
•«•atamiento del dinero y con la res-
g^ación de la confianza, que ahora se 
Amort. 4 % % 1928 
f. p. 
6 % 
— i y se l levará a cabo, se produci-
gj"1 alza en las cotizaciones, que per 
~ * compengar log menogcabog experi-
«dos por la impos ic ión proyectada. 
e este modo se p r e p a r a r á la con-
211 cuanto a una posibilidad 
^pensión de amortizaciones, dijo 
"o se había pensado en ello, 
r ia tarde, el ministro a c l a r ó los 
i tJ? ,de ^ cuest ión, diciendo que 
5 enana el aumento del impuesto de 
por 100 a las deudas gravadas y 
an.Sl0n del 5 por 100 arr iba índi-
a las deudas exentas. 
L a r e g l a m e n t a c i ó n de 
a el objeto q* 
cristales de * 
iel sol U B ^ J 
ban sus ^ 
ando el *** 
le los altos ^ 
)s, que co» 







1 una P * * 
mo d e l o * d 
ido en sus 
f e m e n i n a ^ 
verlo, y ^ 1 
llegaba » I 
ft A 
asombro, i 
he d e ^ < 
, demacrad0' 
idos mar<* J 
andante 9 
P r o s t e ^ U 
manos, . 
a el "Ite- S 
en alg^14 
: h a -
donde a* 
l a s B o l s a s 
sindico presidente de la Bolsa de 
uaná a?" Joa(luín Ruiz , v i s i t ó por la 
i M a r i ininistro de Hacienda. E l se-
• ^:C0, Pre&untado sobre el obje-
esia visita, dijo que era cam-
IfSn8101168 sobre la m a r c h a de 
tdo °oeS que estos d ías e s t á n rea-
Para VepreSentantes de las Bo1 
ficada h f:ar a la r e g l a m e n t a c i ó n 
tefiriL, as Bolsa8 e s p a ñ o l a s . 
n UbS h a la ^ i f i c a c i ó n del mer-
alsa ofie Valore3 de Barcelona y de 
sito di m a n i f e s t ó que tiene el 
s V¿Z ^ue la organ izac ión de las 
^ i n i ^ l - a dePender í n t e g r a m e n t e 
e S 1 ! 0 ^ 6 Hacienda. rescatan. 
r«ce un la facultad traspasa-
haiidad ^meses por el E s t a d o a la r - 'una de Catalnfia r ^ . o r , ^ a io ~ Cata luña . Cuando se 
^ sefior VeVÍSÍÓn del E s t a t u t o - d i 
^deré arraco—. yo. desde luego, 
rescate de este servicio 
f ^ t ó t¡^rKÍara el Estado. 
K el n í l al ministro de Ha-
^ l T i á e n t e del ConseJ0 Supe 
' tro m'°,.;Jeftor Valero H e r v á s . E l 
ol>jeto p í t f 0 que la vis i ta t e n í a 
l6ri aue i!? a r impresiones sobre la 
ios L L a celebrar dicho señor 
0 obieTÍqueros- E s t a reunión t e n í a 
0 Principal el t ra tar de la 
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Ferrov. 4 M % 
4 % % 1928. A . 
— B ..^ 
— C 
4 H % 1929 A . 
— B 
— C „. . 
Avuntamlentoa 
Madrid 1868 a % 
Exnrons. 1009 5 % 
D. 'y Obras 4 Vi % 
V . Mad. 1911 5 % 
— 1918 5 % 
Me1. Urb. 5 ^ % 
Subsuelo 6 % % 
81 5 0 — 1929. 5 % 
8 1 5 0, Int. 1931 6 M % 
E n s . 1931. 5 % % 
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9 815 0 
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91 
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Prensa. 6 2fe 
C. Emisiones 
Hidroer Aflea. 
- 6 % 
H . Ebro 6 % 1930. 
Trasatl . 5 V> % m. 
Idem Id. Id. nov. 
Idem Id. 5 % 1926 
Idem Id 5 <̂  1928 
Turismo. 5 
E . Táneer-Pfez 
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7 4; 7 6 
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8 iré o 
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10 C. Local, 6 ... 
— 5 % 
Interprov 5 % 
— 6 % 
C. Local 6 V. 1932 
— 6 V, 1932 
Efec. Extranjeros 
E . areentlno .., 
Marruecos 
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— Costa Rica 
Accione* 
_ Banco C. Local 
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Cédulas 
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E . de Crédito 
H Americano .... 
L . Quesada 
Previsores 26 
- 50 .. 
Rio de la Plata ... 
Guadalquivir 
C. Electra A 
— - B 
H . Española, C . . . 
f. c 
f- P 
Chade, A. B. C ... 
Idem. f. c 
Idem. f. p 
Mengemor 
Alberche o. f. c. .. 
Idem f. p 
Sevillana 
U. E . Madrileña. 
Telefónicas, pref. 
Idem, ordinarias... 
Rif. portador ...... 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Idem, nominativas 
A n t r . Día 7 
8 6 7 6 
7 9 76 
8 ¡M 5 
9 7 
9 86 0 
1 0 550 
9 3 5 0 
8 5 5 0 
168 
86 7 6 
7 91 8 6 
8 81 2 6 
9 7 
1 0 5 5 0 
98 
85 
4 5 0 
10 0 
6 6 8 ^ 0 
3 2i 
2 5 6 
7 5! . 
18 6 5 0 
1 -4 9 
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Ferroc. Orense ... 
Agua Barna 
Cataluña de Gas, 
Chade.. A, B . C ... 
Hullera EsnañQla, 
Hispano- Colonial, 
Crédito v Docks. 
Asland. ordin , 












Norte 8 % 1.» . 
— — 2.» . 
10 — — 3.» . 
— — 4.» . 
— — 5.» . 
— esp. 6 % 
Valen. 5 % % 
Prior. Barna, 3 % 
Pamplona 3 % 
4 0 Asturias. 3 % 1.» 
40 ' — — 2.» 
- — 3. 
4 0 Segovia 8 % 
4 0 — 4 % 
Córd.-SevUla 3 % 
C . Í&al-Bad. 6 %. 
Alsasua é V> % 
H.-Canfrano 8 %. 
7 6 M. Z. A 3 
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Almansa 4 
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— — 1922 
Chade 6 % 
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C o t i z a c i o n e s d e B i l b a o 
Acciones 
Banco de Bilbao 
B. Urquilo V 
B. Vizcaya A. .. 
F . c. L a Robla .. 
Santander . Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Vlessro 
H . Esnaflola ... 
H . Ibérica 
U. K . Vizcaína 
Chades 
Setolazar nom. 
Blf portador .. 
Rif nom 
A n t r . Día 7 
1 1 1 0 
140 


















A n t r . Día 7 
Naviera Nervlón. . 
































2 1 li 7 6 
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C o t i z a c i o n e s d e P a r í s 
3 % perpetuo 
— amortlzable 
Banco de Franc ia 
Crédit Laronnals 
Soclété Générale. . . 
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7 c Rousse cons. 4 % 
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Piritas de Huelva 
Minas de Segre 
7 6 Trasatlántica 
7 5 F . c. de Norte 
2 5 M. Z A 
A n t r . Día 7 
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Francos suizo* ... 
Liras 
Marcos 
Coronas suecas ... 
— danesas... 
— noruegas. 
Chnes. austríacos . 
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Duro ¿'elguera ... 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Guindos 
— 1. c . . . 
Petróleos 
Tabacos 
C. Naval blancas. 
Unión v Fénix ... 
Andaluces 
M. Z. A 
Idem f. c 
Idem, f. p 
Metro Madrid .... 
Norte 
ídem. f. c. 
Idem, f. p 
Madrid Tranvías. 
Idem, f, c 
Idem, f. p 
E l Aguila 
A. Hornos 
Azucareras ordin. 
Idem, f, c 
Idem, f, p 
— Cédulas b 
Españ. Petróleos. 
Idem, f. c 
Idem, f. p 
Explosivos 
Idem. f. c 
Idem, f. p 
Idem en alza , 
Idem en bala 
A n t r . Día 7 
4 0 





4 6 0 
2 0 7 




Comentar ios de 
B o l s a 
La reforma de Estatutos 
del Banco Exterior 
2 6 4 













Gas Madrid 6 %. 
H . Española 
— serie D .., 
Chade 6 % 
Sevillana 9.» 
— 10,» 
U. E . Madril. 5 % 
— 6 % 1923 ... 
Idem 1926 6 % ... 
Idem 1930 6 % ... 
Idem 1934 6 % 
Telefónica 6 M, % 
Rif A 6 % 
— B 6 % 
— 0 6 % 
S. Ponferrada 6 % 
Nfirte. I . * 
— 2,« 
— 3,» 
4̂ » tM 
— 5% "."!"!!.. 
Alman.-VaJ. 8 %. 
Asturias, 3 % 1.» 
— 2.» 
— 3.» 
Alsasuft, 4,50 % ... 
Huesí^-Oanf. . 4 % 
Especiales 6 % ... 
Pamplona, 3 % ... 
Prioridad B. 3 %. 
Valencianas, ¡i 60. 
Alicante 1.» 3 %. 
5 % A (Ariza) ... 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4,60 % E 
6 % F 
6 % Q 
6,60 % H 
6 % I 
6 % J 
C . Real-Bad 
Córd.-Sfixllla 
Metro 5 % A 
Idem 6 % B 
Idem 6.50 % C ... 
M. Tranvías 6 %. 
Azuo. sin estam. 
— eatam, 1912. 
— — 1931. 
Idem 5 % % 
— Int. pref, ... 
B . de Petró. 6 %. 
Asturiana. 1919 ... 
— 1920 ... 
— 1926 ... 
— 1929 ... 
Beflarroya 6 % ... 
MONEDAS 
Francos máximo .. 
— mínimo ... 
— suizos, máx. ... 
— mínimo 
Belgas, máximo. . . 
— mínimo 




Dólares. m áxlmo. . 
— mínimo 
Marcos oro. máx . 
— mínimo 
E s c . port. máx. ... 
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Cor. norue., máx. 
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1 0 0 
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Pol í t i ca . Cortes. Gi l Robles. 
Calvo Sotelo. 
L a Bolsa no t en ía ayer otros 
comentarios que estos, Y a pe-
2 0 8 5 (V sar de todo, el mercado no aca-
2 0 9 5 0 ]ja de entonarse. ¿Por qué? 
Lo atr ibuía alguno a los pro-
pós i tos revolucionarios mani-
festados el día anterior. Pero 
esto mismo, a juicio de muchos, 
slgnlflca una af irmación de la 
s i tuac ión gubernamental y un 
robustecimiento del Poder pú-
blico, puesto que del contraste 
y del fracaso del nuevo intento 
sale fortalecido. 
¿Deber ía traducirse esto en 
una mejora general del merca-
do? As i lo cre ían muchos, pero 
tr iunfó la Indecis ión sobre to-
das las perspectivas. Y es que 
las condiciones generales de or-
den financiero ayudan muy 
poco. 
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Estos d ías viene publ icándo-
se en el Bole t ín Oficial de la 
Bolsa un cierto volumen de ne-
gocio en transacciones de Fon-
dos públicos. L a cantidad no es 
excesiva, pero contrasta con el 
tono que en el mercado da el 
corro y con la inactividad de 
que todo el que se acerca a los 
grupos de contra tac ión da fe. 
Parece que en su mayor par-
te esta actividad oficial se re-
duce a aplicaciones. 
L a s transacciones que se ve-
rifican en los corros son a todas 
vistas de reducid ís imo volumen. 
L o s t i p o s de i n t e r é s 
Descontado ol comentario po-
l ít ico, la Bolsa ha seguido con 
gran ^detenimiento cuanto se re-
fiere a la cues t ión de los tipos 
de in terés de las pignoraciones 
y la impos ic ión que se proyecta 
sobre las Deudas. 
Se difundieron las declarado 
nes del ministro de Hacienda en 
torno a la reducc ión de los ti-
pos de interés de las pignora-
ciones y el de las cuentas co-
rrientes y Cajas de Ahorro. 
¿Qué repercus ión t endrán estas 
medidas en el mercado de ren-
tas púb l i cas? L a gente se dedica 
ahora a relacionar esta poslbi 
lidad con la del aumento del 
impuesto. Pero todavía no ve 
nadie claro: las declaraciones y 
las f ó r m u l a s y los presentimien-
tos aportan cada minuto una 
nueva faceta y nadie sabe en 
definitiva a qué atenerse. 
L o cierto es que la preocupa-
c ión por este asunto es cada 
vez m á s honda y que las reper 
cusiones en el mercado son 
también m á s firmes y fuertes. 
L a C h a d e 
S e e s t a m p i l l a r á n l a s a c c i o n e s c o n 
u n a b a j a de 7 5 p e s e t a s 
Ayer ce lebró el Banco Exterior su 
anunciado Consejo dedicado a la refor-
ma de Estatutos. 
E n él Consejo se aprobó en principio 
la reforma. E s t a se hará sobre la base 
de hacer en las acciones un estampillado 
con la baja de 75 pesetas en cada una. 
L a s acciones tienen actualmente un no-
minal de 500 pesetas, con un desembolso 
de una cuarenta por ciento. 
Es te acuerdo será sometido a la apro-
bac ión primero del Banco de E s p a ñ a , co-
mo principal accionista del Banco Exte 
rior, y después a la aprobación del m i 
nistro de Hacienda. Una vez obtenida és 
ta, se c o n v o c a r á una Junta general ex 
traordlnarla para someter la reforma £ 
su dec is ión. 
Se ha acordado también denunciar el 
Convenio del Baric^ Exterior con la B a n 
ca privada, por no obtener con él com-
p e n s a c i ó n adecuada a la prohibic ión de 
la apertura de cuentas corrientes. 
N e g o c i o b u r s á t i l 
E l negocio en pesetas nominales, al 
contado y a plazo, en la s e s ión de ayer, 
excepto dobles, fué el siguiente; 
Martes Miércls 
Valores del Estado j 
Tesoro . 
Otros efectos públicos 
e spaño le s 
Valores con garant ía 
del Estado 
Efectos públ icos ex-
tranjeros 
Efectos públ icos ex^ 
tranjeros con ga-




to Loca l 
Acciones de Socieda-
des industriales 
Idem id. extranjeras.. 






















He aquí lo que en torno a la 
Chade vuelve a decirse estos 
d í a s : L a producc ión de la Cha-
de en el mes de septiembre úl-
timo ascendió a 89.776.443 kllo-
watios, contra 86.003.820 en el 
mismo mes del año anterior 
Durante los nueve primeros 
meses del año 1934 se produje-
ron 808.107.026 kllowatlos, con 
tra 752.505.125 en 1933, es decir, 
con un aumento de 55.601.901 
kllowatioe para el año en curso 
E l producto neto de la venta 
de energ ía de las empresas de 
la Compañía Hispano America-
na de Electric idad en A r g e n t i -
na fué en septiembre de 
8.707.072 pesos, contra 8.168.007 
pesos para el mismo mes del 
a ñ o anterior. E s t a s cifras sig-
nifican un aumento de 539.065 
pesos. E l aumento para los nue-
ve primeros meses del a ñ o en 
curso, en re lac ión 1933, asciende 
a 4.846.059 pesos, ya que los pro-
ductos de la venta ascendieron 
a 76.859.287 pesos en 1934, y a 
72.013.228 en 1938. 
F U E R A D E L C U A D R O 
A d e m á s de los valores incluidos en 
el cuadro se han cotizado: 
Central, corriente, 75; obligaciones Due-
ro, 103,25; Bobadilla, 12,75; Tranv ías , E s -
te, B , 80,50; Mediod ía de Madrid, 90,50. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 588, 589, 590, 588 por 587; 
en alza, 598; en baja, 580, 582, dinero. 
Alicantes, 211, 211,25, 211,50, 211,75, 212, 
211,50; en alza, 214,50, dinero. Nortea, 268, 
268,25, 268; en baja, 265. Rif , porta-i 
dor, 289. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la mañana.—Nortes, 268; Al i -
cantes, 211,50; Explosivos, 588,75; Chades, 
365,50; Rif , portador, 288,75. 
Bo l s ín de la tarde.—Nortes, 265,50; Al i -
cantes, 209,50; Explosivos, 582,50; Rif , 
portador, 285, dinero; Chade, 365; Azuca-
reras ordinarias, 37, dinero. 
* * * 
B A R C E L O N A , 7 .—En la s e s i ó n de hoy 
las cotizaciones siguieron el a lza paula-
tina que vienen acusando desde hace 
días. Lo que se des tacó , sobre todo, apar-
te esta ligera alza, fué la actividad cre-
ciente en las transacciones bursát i l e s , 
que se e x t e n d i ó a toda clase de valores. 
Nortes cerraron a 53,50. operación. Ali-
cantes, 42,20, dinero. Orenses, 17,65, dine-
ro. Tranversales, 20,50, operac ión . A é r e o 
de Montserrat, 60,75. Filipinos, 310, pa-
pel. Azucareras, 27,25, operac ión . Aguas 
de Barcelona, 174,65, operac ión. Colonia-
les, 45,35, operación. Chades, 366, papel. 
cuest ión de las cuentas corriefites de 
valores que util izan los Bancos catala-
nes. 
Parece que existe el p r o p ó s i t o de re-
glamentar esta actividad en orden a la 
r e o r g a n i z a c i ó n de las Bolsas que se es-
tá proyectando. 
Gas, 112, papel. Explosivos, 117,50, papel 
Minas Rif, 57,65, operac ión; F o r d , 176, 
operac ión. 
B O L S A D E P A R I S 
(Cotizaciones del d ía 7) 
Pesetas 207,15 
L i r a s 129,90 
Belgas ^ 354,90 
L ibras 76,02 
Dólares 15,1875 
B O L S A D E B E R L I N 
(Cotizaciones del d ía 7) 
Continental Gummiwerke 132 
Berl iner K r a f t & L l c h t 141 
Gesfüre l Aktien 
A E . G 
Farben 
Harpener 106 
Deutsche B a n k & Dlskontoges. 71 
Dresdener B a n k 72 
Relchsbank Aktien 141 
Hapag Aktien 27 
Siemens und Halske 136 
Siemens Schuckert 93 
Gelsenklrchner Bergbau 60 
Rheinische Braunkohle 213 
Bemberg 













L i c h t & K r a f t 116 
B O L S A D E Z U R I C H 
(Cotizaciones del d ía 7) 
Chade, serie A-.B-C 760 
Serie D - 150 
Serle E 148 
Bonos nuevos 34 
Acciones Sevillanas 154 
Donau Save Adría ; 39 
Italo-Argentina ~ 101 
Elektrobank 618 
Motor Columbus 193 
L G. Chemle 451 
B r o w n Bovery ~ 50 
Pesetas m«m.».«•»—.••'««»<«•• 41,95 
Francos 20,2362 




D ó l a r e s , irTniinirini n r - r im i 3,07 
Marcos ^ 128,40 
B O L S A D E NUEVA Y O R K 
General Motors 
U . S. Steels 
E l e c t r i c Bond Co 
American Tel . & Tel.. 
Internat. Tel . & Te l . . 
General E lec tr ic 













Pennsylvanla Ral lroad 22 3/8 
Baltlmore and Ohio.... 
Canadlan Pacific. 











B e r l í n 40,20 
Amsterdam 67,63 
Buenos Aires 25,80 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones. — Chade, 8; Barcelona T r a c -
tion ord., 11 1/2; Brazl l lan Tract ion, 11 
5/8; Hidro E l é c t r i c a s securities ord., 4 
7/8; Mexlcan Llg th and power ord., 4; 
í d e m id. id. pref., 5; Sidro ord., 3 1/8; 
Pr imi t iva Gaz of Baires , 12 3/8; E l e c t r i -
cal Musical Industries, 30 7/8; Sofi-
na, 1 1/4. 
Obligaciones. — E m p r é s t i t o de G u e r r a 
6 %, 105 7/8; Consolidado inglés 2 H %, 
84 7/8; Argentina 4 % R e s c i s i ó n , 98; 
% % Barcelona Traction, 51; Cédu la 
Argentina 6 %, 74; Mexlcan T r a m w a y 
ord., 1/2; Whltehall Electr ic Investments, 
20 7/8; Lautaro Nitrate 7 % pref., 7 1/4; 
Midland Bank, 89 1/2; Armstrong Whlt-
worth ord,, 4; Idem id. 4 % debent, 82 
1/2; City of Lond. Electr . Light. ord., 37 
5/8; í d e m id. id. 6 % pref., 31 1/2; I m -
perial Chemical ord., 35 3/4; í d e m id. de-
ferent., 9; í d e m Id. 7 % pref., 33; E a s t 
R a n d Consolidated, 26 3/4; ídem id. P r o p i a 84,75; t a m b i é n quedan ofrecidas las 
Mines, 61 1/2; Union Corporation, 6 Mejoras Urbanas, a 81,60. Pero las de-
11/16; Consolidated Main Reef, 3 1/8; m á s clases de valores municipales tienen 
Crown Mines, 12 3/16. dinero: Vi l las de 1914, de 1918 y Er langer 
B O L S A D E M E T A L E S L E L O N D R E S Nada nuevo en los grupos de Cédulas . 
Cobre, disponible «t.......... 27 6/8 • • • 
Los valores de electricidad, un poco 
E s t a ñ o , disponible 228 7/16 
A tres meses 228 9/16 
Plomo, disponible 10 1/4 
A tres meses 10 9/16 
Cinc, disponible 12 1/4 
A tres meses 12 1/2 
Cobre e lectrol í t ico , disponible. 30 1/2 
A tres meses 31 
Oro 139 1/2 
Plata, disponible 23 7/16 
A tres meses 23 9/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
¿ P r e s a g i á b a s e para esta jornada una 
tendencia m á s lisonjera que la que nos 
ha tra ído la realidad? E s a era, en efecto, 
la idea dominante, en a t e n c i ó n al resul-
tado de la Jornada parlamentarla del 
martes. 
Porque el caso es que en los corros no 
se h a hablado de otra cosa que de polí-
tica. 
Pero las impresiones fueron lastradas 
no poco por los anuncios de huelga sin-
dicalista, y a dominada a l abrirse l a se-
s ión. No obstante, esto siempre deja ras-
tro en los espír i tus , y a ello a tr ibuía la 
gente la marcha remisa del mercado en 
esta jornada. 
L o d e m á s c o n t i n ú a igual: las mismas 
impresiones en Fondos públ icos y en es-
peculac ión . D e s a n i m a c i ó n e inactividad 
completas. 
• • « 
P a r a las Deudas del Estado cont inúa 
la depres ión en todo su auge. Hay papel, 
como todos estos días , o tal vez m á s que 
estos días . E l s in impuestos y el 3 por 100 
el Interior quedan algo m á s flojos. 
P a r a obligaciones del Tesoro sale, en 
cambio, dinero en abundancia. 
E n decadencia el corro de Bonos oro, 
que tienen papel a 236. 




H H I I K I i J r ' B 91 
Sociedad general 
Azucarera de España 
L a "Gaceta de Madrid" del día 7 del 
corriente publica convocatoria para la 
Junta general ordinaria de accionistas 
de esta Sociedad, que se ce lebrará el 
d ía 30 de este mismo mes, a las doce 
de la m a ñ a n a , en el domicilio social, 
Alarcón, n ú m e r o 5, Madrid. 
Los depós i tos de acciones para dicha 
Junta habrán de hacerse con diez días 
de ante lac ión . 
E l Mercado Libre y 
Bolsa de Barcelona 
S u u n i f i c a c i ó n , b a s e p a r a l a o r g a -
n i z a c i ó n q u e s e p r o y e c t a 
E l E s t a t u t o C a t a l á n , en m a t e r i a de 
B o l s a s , d e s t r u y e l a u n i d a d de l a 
l e g i s l a c i ó n m e r c a n t i l 
E l Estado debe r e sca tar de la Gene-
r a l i d a d el r é g i m e n de Bolsas 
L a cues t ión de la unif icación del Mer-
cado Libre de Valores de Barcelona y la 
Bolsa Oficial de dicha plaza está siendo 
tema de toda clase d£ comentarlos y de 
discusiones en los centros financieros. 
Fuimos los primeros en traer la cues-
t ión al primer plano de la actualidad y 
seguiremos dedicando a ella toda la aten-
c ión que merece y que los hechos le den. 
Desdo luego parece ser que esta uni-
ficación de ambos mercados es la condi-
c ión previa para la cons t i tuc ión del Comi-
t é de Enlace de las Bolsas españolas , por 
cuya cons t i tuc ión se vienen haciendo es-
tos d ía s gestiones laboriosas. De nada 
serv ir ía que unas mismas normas fueran 
interpretadas de un mismo modo en las 
tres plazas, si ex i s t ían diferencias de 
aprec iac ión en el Mercado Libre de V a -
lores. Y m á s todavía si estas diferencias 
de aprec iac ión escapaban totalmente a la 
Intervención del Poder central, merced al 
traspaso de servicios, entre ellos la Bolsa, 
realizado hace unos meses. 
Hemos solicitado el parecer de una alta 
personalidad, en contacto directo con am-
bas Instituciones barcelonesas, la Bolsa 
Oficial y el Mercado Libre, y a él perte-
necen las manifestaciones siguientes: 
- ^ D e s p u é s de los sucesos revoluciona-
rios promovidos el día seis de octubre, 
por el Gobierno de la Generalidad de Ca-
ta luña , y que dieron al traste con algu-
nas conquistas au tonómicas , todo da la 
s e n s a c i ó n de que la preocupac ión nació 
nal, en punto a prejuzgar posibilidade 
futuras del Estatuto de Cataluña, se loca 
l izó preferentemente en tres concesiones 
Orden Públ i co—ya rescatado por el Es tr 
do—, justicia y enseñanza . No parece qu 
quiera situarse en un plano de Importar 
c ía Igualmente preponderante la facult i 
de o r d e n a c i ó n de Bolsas, t a m b i é n tran; 
ferlda a la Generalidad, aunque provtder 
clalmente no utilizada hasta el moment' 
del golpe revolucionarlo. 
Y a nuestro Juicio es és te uno de lo 
desdichados aspectos de la a u t o n o m í a qn 
no le cede en Importancia a los apunta 
dos, siquiera el campo de su trascender 
cia, que es toda la vida económica , n 
suele ofrecer en sus trastornos, muchr 
veces ^rav íp i rn^ •. <M o'-nectacular dranr 
tism-) f?r>» O — " por ojémplo. 
¿ F a c u l t a d de l a G e n e r a l i d a d 
mejor, pero sin gran efecto en los pre-
cios. L a s Hidroe léc tr i cas E s p a ñ o l a s , a 
157, ofrecidas; Electras , 133 por 132, y 
a 440 las nuevas; Alberches, a 45 por 43; 
Guadalquivir, a 95,50 por 95; Mengemor, 
a 128 ofrecidas, y . 126 dinero.. 
L a s R l í j portador, con muy poco mo-
vimiento, a 285 por 283, al contado; a fin 
corriente, a 288 por 286. 
P a r a Campsas, papel a 122 y dinero 
a 121,25; en "Metros", papel a 121 y di-
nero a 120 
* • « 
Nada m á s que sostenidos los cambios 
de los valores de especu lac ión , en rela-
c ión con el d ía anterior, porque y a en 
re lac ión con el bols ín de la m a ñ a n a , de-
notaban alguna flojedad. E n cuanto a ne-
gocio, los corros aparecen todavía algo 
m á s pesados que el martes. 
E n Alicantes hay papel a 210 y dine-
ro a 209,50; en Nortes, papel a 267 y di-
nero a 266; en Petrolitos, papel a 30 y 
dinero a 29,50, 
Explosivos, con poca actividad, quedan 
a 587 por 585, a fin corriente. Se hacen 
\Ar.d jurídica de la.Gene-
también Azucareras, ordinarias, a 38 
sin ruido alguno. F irmes los cambios de 
Obligaciones ferroviarias, pero con escaso 
negocio, como fruta del tiempo. 
I M P R E S I O N D E B I L B A O 
B I L B A O , 7.—La jornada de Bolsa de 
hoy ha sido de tendencia m á s favorable 
que la de ayer, lo que ha contribuido a 
que la e specu lac ión se. reanimara, con-
t r a t á n d o s e con buena or ientac ión e in-
tensamente. Sobre todo, en Ferrocarri les 
se concertaron gran n ú m e r o de opera-
ciones de plazo, que han puesto de ma 
nlflesto esta mayor actividad como nota 
destacada de la sesión. 
E n t í tulos de renta fija y obligaciones 
se nota, en las primeras, Irregularidad, 
y en las segundas, m á s amplio y mejor 
orientado negocio. 
E n Bancos, los Bilbao vuelven a me 
Jorar cinco puntos, mientras los Vizcaya 
serle B retroceden dos. L o s de la serle A 
Insisten en su tipo ú l t imo, y todos ellos 
quedan solicitados a sus cotizaciones res-
pectivas. 
E n Ferrocarriles, Alicantes y Nortes se 
contratan con gran a n i m a c i ó n , concer-
tándose , como ya decimos, muchas ope-
raciones a plazo. L o s primeros han de-
clinado u n punto y una ligera fracción, 
y los segundos han ganado uno, quedan-
do oferta y demanda, respectivamente. 
Los Ferrocarri les de Santander, después 
de mejorar cuatro pesetas, quedan soli-
citados. 
E n E léc tr i cas sólo se contratan Ibéri-
cas, en baja de punto y medio, y quedan 
pedidas. E n mineras, las R i f portador 
retroceden tres puntos y las nominati-
vas ganan medio, quedando ambas soli-
citadas a sus cambios respectivos. 
No hay negocio en Navieras, Siderúr-
gicas y valores de Seguros. E n valores 
varios, los Explosivos registran un avan-
ce de seis puntos y medio, y quedan, 
a d e m á s , firmes. También persisten en su 
buena or ientac ión las acciones de Pape-
leras, que quedan pedidas, d e s p u é s de 
obtener u n avance de un entero. Im-
pres ión general al cierre es de mejora. 
I M P R E S I O N D E B E R L I N 
B E R L I N , 7 .—El mercado de valores 
se ha manifestado en buena dispos ic ión 
debido al favorable efecto que respecto 
a la s i tuac ión pol í t ica internacional ha 
— Y ,.!a c 
ralidad ? 
—Todav ía no nos hemos explicado, ni 
creemos que el conseguirlo sea tarea fá-
cil , como pueden armonizar, dentro de 
nuestra actual ordenac ión jurídica, el ar-
t í cu lo 15 de la Const i tuc ión que dice en 
su párrafo primero que "corresponde al 
Estado español la leg i s lac ión mercantil" 
y el ar t ícu lo veinte de la misma ley fun-
damental que reserva al Gobierno de la 
R e p ú b l i c a la facultad de "dictar regla-
mentos para la e jecuc ión de sus leyes, 
aun en el caso de que esta e jecuc ión co-
rresponda a las autoridades regionales", 
con el art ículo 20 del Estatuto de Cata -
l u ñ a que le otorga a a l Generalidad atr i -
buciones para legislar "exclusivamente" 
en materia de Bolsas. 
Si l a Generalidad legisla exclújrendo al 
Estado en materia mercantil tan carac-
t er í s t i ca como es la de Bolsas, ¿«e pue-
de saber qué queda de la facultad le-
gislativa y reglamentaria que se reser-
v a el Es tado en los art ícu los 15 y 20 a 
que nos referimos cuando quiera utili-
zarla en Cata luña y en materia de Bol-
sas? ' 
L a i n t e r p r e i a c i ó n 
—Pero, ¿ y la in terpretac ión?-
—Conviene recordar a este propós i to 
lo ocurrido en la ses ión de las Cortes 
Constituyentes del d í a 25 de septiembre 
de 1931. D e f e n d í a Indalecio Prieto una 
enmienda a l apartado 12 del art ículo 20, 
firmada, entre otros, por el actual mi-
nistro de Hacienda, señor Mafraco, y los 
s e ñ o r e s Unamuno y Franco, en -que se 
ped ía que, con el sistema monetario o 
las facultades de emis ión fiduciaria y or-
d e n a c i ó n general bancaria, fuese reser-
vado al Estado el r é g i m e n bursát i l . C u a n -
do el debate empezaba a perfilar el tr iun-
fo de la tesis defendida por los firman-
tes de la enmienda, aquél fué Interrum-
pido por el jefe del Gobierno, entonces 
el s eñor Alca lá Zamora, quien manifes-
t ó a la C á m a r a que en los art ícu los 15 
y 20 de la Const i tuc ión "estaba afirmada 
la plena unidad de la l eg i s lac ión mer-
cantil del Estado". 
U n i d a d , p u e s 
— Y el Estatuto de Catal.uña ¿des tru-
ye esta unidad? 
—Tenemos la evidencia de que sí, mu-
cho m á s teniendo a la vista el decreto 
de transferencia de facultades de 21 de 
febrero de este año. 
Por esto es de esperar que el minis-
tro de Hacienda se preocupe de rescatar 
un r é g i m e n tan ligado al mecanismo to-
tal del Estado, como es el de Bolsa. 
L a P r e n s a c a t a l a n a 
A tres meses 27 15/16 
• m í o s 
producido la entrevista entre L a v a l y el 
embajador a l e m á n en Par í s , celebrada el 
martes. Subieron los precios, no porque 
hubiera abundancia de compradores, si-
no por cundir la confianza entre los te-
nedores. Apenas hubo ofertas. L a s tran-
sacciones, por consiguiente, fueron peque-
ñas. Los t í tu los de in terés fijo acusaron 
an imac ión , pero los precios raramente se 
elevaron m á s de medio punto. Los bonos 
oro e hipotecarlos, variables. 
L a Prensa oatalana se ocupa estos d ía s 
de esta misma cuest ión , 
" E l Mercado Libre", decíase hace unos 
días en " E l Matí", h a sido objeto, bajo 
todos los r é g i m e n e s , de persecuciones de-
cididas". "Parece que estamos ahora en 
presencia de un nuevo ataque, y esta 
vez m á s que peligroso que ninguno de 
los que hasta ahora h a sufrido". 
Tenemos que reforzar nuestra pos ic ión 
Y por esto no será inúti l recordar que 
existe un Estatuto de a u t o n o m í a que no 
ha sido derogado y que, s e g ú n palabras 
del presidente del Consejo de ministros, 
será mantenido. Ahora bien: el Estatuto 
s e ñ a l a claramente en su ar t í cu lo 12, que 
la l eg i s lac ión y la e jecuc ión en lo que se 
refiere al establecimiento y o r d e n a c i ó n 
de los Centros de contratac ión de mer-
c a d e r í a s de valores corresponden a la 
Generalidad, siempre, es . claro, de acuer-
do con las normas generales del Códi-
go de Comercio. "Sería doloroso que lo 
que no se cons igu ió cuando Cata luña no 
t e n í a un Estatuto de Autonomía , se con-
siguiera ahora que e s t á vigente". 
| * e usted del ESTOMAGO? 
T O N I E 
lifln (iiBiiBa.miiiiHuiiiii GESTONA (Chorro) 
fi a s 3 • ií s a • a h i n i 
V I N O S P U R O S 
D E V I D 
Elaborados con uva y mostos seleccio-
nados. Sauternes, Ostrero, Moscatel, T i n -
to F i n o y Especiales Dulce y Seco para 
Misa. 
A, S E R R A N O . — Paseo del Prado, 42, 
T e l é f o n o 71007.—Sandoval, 4, Teléf, 44400, 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
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Y T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
CAJA, 3,50, TIMBRE INCLUIDO 
^ f u l a J e m m ™ E ™ M ( C h o r r o ) . G r a n p r e m i o y 
m e d a l l a d e o r o en l a E x p o s i c i ó n de H i g i e n e d e L o n d r e s 
Jueves 8 de noviembre de 1934 ( 1 0 ) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X V i v 
C r ó n i c a de sociedad 
L a s e ñ o r a de don Francisco E s c r i v á 
de R o m a n í y Roca de Togores, hijo de 
la condesa de la Oliva, nacida L u c i a de 
Olano, ha dado a luz felizmente a una 
hermosa niña, que es el n ú m e r o tres de 
bus hijos. 
= E n casa de los s e ñ o r e s de L a y ú s 
(don C é s a r ) se ha celebrado una ani-
mada fiesta de juventud dedicada a los 
amigos de sus hijos. D e s p u é s de servi-
do el té se inició el baile, que duró has-
ta bien entrada la noche. 
E n t r e los asistentes: s e ñ o r i t a s de 
Sainz de A j a (Carmen y Mercedes), Gó-
mez Rodulgo, Corredor Salcedo, L a m -
bea y Cernuda, y entro los muchachos: 
G o n z á l e z ' A m e z ú a (Jav ier ) , M á s - G u i n -
dal, Lambea, Ozaeta, R o d r í g u e z de R i -
vas (Mariano) , Sainz de A j a y Corre-
dor. 
= S e han trasladado: de Santander a 
Perú , los s e ñ o r e s de Diez Hidalgo (don 
T o m á s ) , hermanos de los condes de 
Bustillo. 
N e c r o l ó g i c a s 
Ayer fal lec ió a los cincuenta y ocho 
años de edad el R . P . J o s é Santandreu 
y Gelonch, misionero hijo del Inmacula-
do Corazón de María. 
Hoy, a las nueve y media de la ma-
ñana , en el santuario del Corazón de 
María, se ce lebrará un funeral en sufra-
gio de su alma y a cont inuac ión , la con-
ducc ión del cadáver desde la casa mor-
tuoria. Buen Suceso, 22, al cementerio 
de Nuestra Señora de la Almudena. 
A l superior general, superior y comu-
nidad de Hijos del I . Corazón de María 
y a los parientes del finado, enviamos 
el testimonio de nuestra condolencia. 
— M a ñ a n a , día 9, se cumple el tercer 
aniversario del fallecimiento de doña 
F r a n c i s c a Cas tañón González, en sufra-
gio de la cual se ce lebrarán misas en va-
rios puntos. 
— E l d ía 31 del pasado octubre fa l l ec ió 
d o ñ a E u l a l i a E c h e v a r r í a Meoqui, viuda 
de Sese. E l funeral que ha de celebrarse 
m a ñ a n a , a las once y media en la igle-
sia de San J o s é ; las misas gregorianas 
que e m p e z a r á n el d ía 10, a las diez y me-
dia, en la de San Pascual , y todas las 
que se celebren el día 3 de diciembre en 
la de San A n d r é s de los Flamencos, se 
ap l icarán por el alma de la finada. 
A sus hijos, d o ñ a María y don L u i s ; 
hijo pol í t ico y d e m á s familia reiteramos 
nuestro p é s a m e . 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D R I D . Unión Radio ( E . A . J . ?, 
274 metros).—8: «La Pa labras .—9: I n -
formaciones diversas de U n i ó n Radio. 
13: Campanadas de Gobernac ión . S e ñ a -
les honorarias. B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
<E1 «cock- ta i l» del día». M ú s i c a var ia -
da.—13,30: «La m a r c h e n e r a » , « L a s rui-
na de A t e n a s » , «La Do lores» . — 14: 
Cartelera, '^.mbios de moneda extran-
jera . M ú s i c a variada—14,30: «Los pre-
l u d i o s » . — 1 5 : « L a P a l a b r a » . M ú s i c a va-
riada.—15,30: «La partida del diablo», 
«Manon» .—15 ,50 : Noticias.—17: C a m -
panadas de Gobernac ión . M ú s i c a var ia-
da.—18: Nuevos socios. « E l e g í a » , «L'uo-
m j e fum"tore» , « S i e t e canciones po-
pulares e s p a ñ o l a s » . — 18,30: Cotizacio-
nes. «La Pa labra» . Jueves infantiles.— 
20,15: « L a Pa labra» . « D o n Carlos» , « D o s 
canc iones» , «Idilio», « E canta i l gri l lo», 
« N o s t a l g i a » . — 2 1 : Recuerdos de mi vida 
de autor, de Carlos Primelles.—21,30 
«Cleopatra» , «La hija de madame A n 
got» , « A r e n i t a s del Darro» , « ¡ D o n d e las 
d a n . . . ! » . — 2 2 : « L a Pa labra» . « L o s be-
sos» , «To dawn» , « A n i m a » , «El loro».— 
22,30: R e t r a n s m i s i ó n desde un teatro 
23,45: « L a P a l a b r a » . — 2 4 : Campanadas 
de Gobernac ión .—1 a 2 (madrugada) : 
Programa para los oyentes de habla in-
glesa. 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 2, 410,4 me-
tros).—14,30: S infonía . "Los volunta-
rios", "Canción de siega", " E l Barqu i -
llero", " E l milagro de la Virgen", "Sue-
ño de una noche de verano", "Flor de 
i lusión", "Célebre pavana", "Capricho 
andaluz", " E l vuelo del Moscardón" , 
"Parsifal". Noticias de Prensa.—17,30: 
S infonía . Programa infantil. — 18,30: 
Programa variado.—19: Prensa. M ú s i c a 
de baile.—22: S infonía . Concierto de vio-
loncello, por B . Ros: "Oriental", "Ron-
dó", "Polonesa". Reci ta l de canto por la 
soprano Cata l ina Casti l lejo: " L a Bohe-
me", "Jugar con fuego", "Los diaman-
tes de la corona". I n f o r m a c i ó n de tu-
rismo. Violoncellista Bos: "Serenata es-
pañola", "Jota", "Aires h ú n g a r o s " . Se-
ñor i ta Casti l lejo: " L a ronda que pasa", 
"Zortzico".—23,30: M ú s i c a de baile.— 
23,45: Noticias de Prensa.—24: Cierre. 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de la 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
D I A 8.— Jueves. — E l Patrocinio de Cerro de los Angeles.—El Vía Crucis 
Nuestra S e ñ o r a — S a n t o s Severo, Seve- que todos los viernes del año se celebra 
riano, Victorino, Claudio, N icós tra to 
Sinforiano, mrs.; Diosdado, p.; Godofre-
do y Mauro, obs., y Claro, pb. cfs. 
L a Misa y Oficio divino son de la Oc-
tava de Todos los Santos, con rito doble 
mayor y color blanco 
Adorac ión Nocturna. — Nuestra Señora 
de la Almudena. Solemne Te Deum a las 
10 en punto. 
Ave María.—A las 11 y 12, Misa, Ro 
sario y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean doña María Rosende, viuda de 
Rubio, y doña Carmen Herce, respec 
tivamente. 
Cuarenta Horas. (Parroquia de N ú e s 
tra Señora de la Almudena.) 
Corte de María .—De la Concepción, 
Pr imer Monasterio de la Vis i tac ión , San-
ta Engracia , 14 (P . ) ; San Pedro (P. ) , C a 
puchinas, Calatravas, Iglesia de J e s ú s y 
Parroquias de Santiago (P . ) ; San Mar-
cos, San J o s é (Colegio de Abogados), 
Concepción (P . ) , Santos Justo y Pás tor , 
Santa Cruz, San Antonio de la Flor i -
da (P.) y San Millán. De la Medalla Mi 
lagrosa, San Ginés (P. ) . Del Escapulario 
Azul Celeste, San Pascual 
Parroquia de la Almudena. (Cuarenta 
Horas) .—A las 8, Expos i c ión; a las 10, 
Misa solemne; por la tarde, a las 5,30, 
Novena a Nuestra Señora de la Almu-
dena, con E s t a c i ó n , Rosario, Sermón, don 
Rafae l Sanz de Diego y Reserva, 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
Misa perpetua por los bienhechores de 
la Parroquia 
Parroquia de Covadonga.—A las 8, Mi-
sa-Comunión general para los Jueves 
Eucar í s t i cos . 
Parroquia de San Ginés.—A las 8 no-
che, Rosario y Vis i ta a la S a n t í s i m a Vir -
gen de las Angustias. 
Parroquia del Pur í s imo Corazón de 
María .—A las 8, Misa-Comunión para los 
Jueves Eucar í s t i cos y ejercicio de la Ho-
ra Santa. 
Bas í l i ca de Atocha.—A las 6 tarde, Ro-
sario, Ejercic io y Responso cantado. 
B a s í l i c a Pontificia.—A las 7 y a las 8, 
Misa-Comunión general para los Jueves 
Eucar í s t i cos . Por la tarde, a la hora 
acostumbrada. H o r a Santa. 
Buena Dicha.—A las 8,30, Misa-Comu-
n i ó n de los Jueves Eucar í s t i cos , y por la 
tarde, a las 6, ejercicio,de la Hora Santa. 
Santuario del Perpetuo Socorro.—A las 
7, 8 y 9,30, Comunión general para los 
socios de los Jueves Eucar ís t icos . Por la 
tarde, a las 5,30, Hora Santa. 
y en el Cerro de los Angeles se celebra-
rá m a ñ a n a viernes, a las 4 de la tarde 
(Detalles, en Olózaga, 14, tel. 58.418.) 
Cont inúan en igual forma y en las 
mismas iglesias las Novenas y solemnes 
cultos a las Benditas Animas. 
* * « 
(Este periódico se publica con censura 
ec les iást ica . ) 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
L A S E Ñ O R A 
00i FRANCISCA CASTAfiON 
GONZALEZ OLIVARES 
F a l l e c i ó el d í a 9 de n o v i e m b r e 
de 1931 
Habiendo recibido los Santos Sa-
cramentos, la bendic ión de S. S. y 
la especial de la Orden Mercedaria 
R. L P. 
Su viudo, don Francisco Enr íquez 
González Olivares; su hermano, 
<lon Ignacio, y d e m á s familia 
R U E G A N a sus amigos una 
oración por el alma de la fi-
nada. 
Todas las misas que se celebren 
el d ía 9 del corriente en la iglesia 
de la Buena Dicha (calle de Sil-
va, 39); la que el mismo día se 
diga, a las ocho y cuarto, en la 
capilla de las Marías (calle de Be-
nito R o l l á n ) ; todas las del d ía 10 
en el Oratorio del Caballero de Gra-
cia y el santo rosario, a las doce, 
así como todas las que se celebren 
dicho día 9 en la iglesia parroquial 
V en el convento de la Merced de 
Herencia (Ciudad Real ) , serán apli-
cadas por el alma de dicha señora. 
H a y concedidas indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
(A. 7) (3) 
Oficinas de Publicidad R . C O R T E S . — 
Valverde, 8, 1.° Te lé fono 10905. 
M a r r u e c o s y Colonias 
N O O F R E C E P E L I G R O E L E S T A D O 
S A N I T A R I O D E T A N G E R 
T A N G E R , 7 . — E l estado sanitario de 
la ciudad no ofrece y a a larma. L o s a ta -
cados de peste bubónica c o n t i n ú a n en el 
lazareto y mejoran, sin que exista peli-
gro de muerte. Es tuvo en T á n g e r el je-
fe de Sanidad de Rabat para apreciar 
el peligro y en todo caso impedir l a en-
trada en aquel puerto de los buques pro-
cedentes de é s t e . Comprobó la existen-
cia de un só lo foco y el aislamiento de 
los atacados por lo que dijo que no ha-
bía lugar a adoptar las medidas proyec-
tadas. A d e m á s , toda la poblac ión, inclu 
so los i n d í g e n a s , se e s t á n vacunando. 
E s t á n siendo muy felicitados el direc-
tor de Higiene, don Ricardo Ruiz , y el 
ministro de E s p a ñ a , don J o s é R o j a s por 
las medidas adoptadas, cerrando las es 
cuelas por ocho d ías 
t 
G e l o n c h 
Corazón 
E L , R. P. 
J o s é S a n t a n d r e u y 
Misionero Hijo del Ido. 
de María 
Ha fallecido el día 7 de noviembre de 
1934, a los cincuenta y ocho años de 
edad, habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y la bendición de S. S. 
B . I . P. 
E l M. Rdo. P. delegado del Supe-
rior general; el Rdo. P. Superior y la 
Comunidad de MM. Hijos del I . Co-
razón de María y parientes del finado 
R U E G A N a sus amigos se sirvan 
asistir a! solemne funeral que en su-
fragio del difunto se celebrará hoy 
día 8 de noviembre, a las nueve y 
media de la mañana, en el Santua-
rio del Corazón de María, y a la con-
ducción del cadáver, que se veriflca-
| rá terminada la misa, desde la casa 
" mortuoria, Buen Suceso, 23, a l Ce-
menterio de Nuestra Señora de la A i . 
mudena (hoy Cementerio municipal) 
por lo que recibirán especial favor. 
E l duelo se despide en el cemen-
terio. Los Excmos. Sres. Nuncio de 
S. S., Obispo de Madrid-Alcalá y 
otros reverendísimos Prelados han 
concedido Indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Pompas F ú n e b r e s . Arenal, 4.—Teléf. 11190 
L I Q U I D A C I O N . ALFOMBRAS, Tapi 
L E G A N I T O S , 1 
Siempre cuidadas y bellas si se 
aplica una fr icción d e . . . 
Ies 
C R E M A S M I N O ] 
t 
L A S E Ñ O R A 
D ; EULALIA ECHEVARRIA 
VIUDA DE SESE 
Falleció el día 31 de octubre de 1934 
a los setenta años de edad 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S V t . 
B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 1 ^ 
R . I . P 
Sus afligidos hijos, doña María y don L u i s ; hijo político, don Man 
I^ópez R a m í r e z ; nieta, María de la Concepc ión; hermana política d • l 
Carmen Curtmatchs, viuda de E c h e v a r r í a ; sobrinos, primos y ¡j 
parientes 
R U E G A N a sus amigos encomienden su alma a Dios, 
E l funeral que se ce lebrará el d ía 9, a las once y media de la 
';ana, en la iglesia parroquial de San J o s é ; las misas gregorianas i 
m p e z a r á n el día 10, a las diez y media, en la de San Pascual, y tod 
as que se celebren el d ía 3 de diciembre, con exposic ión de Su Divir 
Majestad, en la de San Andrés de los Flamencos, así como el funer-
iue el día 3 se celebró en Salvatierra (Alava) , se aplican por el alr 
le la finada. 
L o s exce lent í s imos señores Nuncio de Su Santidad, Obispo de Madrid 
y varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
' A L A S " , E M P R E S A A N U N C I A D O R A 
Jlac 
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l i imi tmi f i i i fmi i i immimimmi i i i i i fmm ANUNCIOS POR PALABRAS Hasta ocho palabras • ,80 p t a * C a d a palabra m á s ^ . . . „ 0,10 * M é s 0,10 ptas. por inserc ión en concepto de timbre. 
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ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 
Los Tiroleses, S. A., Peligros, 2. 
L a Prensa, Carmen, 16, pr inc ipal 
Pubiicitas, S. A , F i Margall , 9. 
Librería Fernando F e . Puerta del 
Sol, 16. 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
H E R N A N D E Z Gras, abogado, trasladado 
Barcelona a ésta. Alcalá, 145. Visita: cin-
co-ocho. (T) 
SEÑOR Cid. Consulta: cinco a siete tardes. 
Romanones, 16. (T) 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta: tres-siete. (5) 
AGENCIAS 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor 
administrativo colegiado. Certificaciones 
penales, últimas voluntades, etc. Santa 
María, 6. Apartado 039. (T) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales. 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados, 50, principal. (5) 
D E T E C T I V E S particulares. Vigilancias. 
Determinación personas infieles. Investi-
g a c i o n e s prematrimoniales, divorcios, 
asuntos judiciales, obtención documentos. 
Marte. Hortaleza, 116. Teléfono 44523. 
(Inglés, francés) . (5) 
D E T E C T I V E S especializadoa vigilancias, 
obtención documentos. Híspanla. P i Mar-
gall, 7. 27707. (V) 
L E T R A S protestadas, créditos morosos, 
compramos, cobramos, rápidamente; anti-
cipamos gastos. "Avante". Mayor, 4. (16) 
AGUAS MINERALES 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. (T) 
ALMONEDAS 
M E S A S comedor, 24 pesetas; sillas, 5. 
Puente. Pelayo, 31. (V) 
U Q U I O A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarios, espejos. Traspaso local. 
Leganltos, 17. (20) 
J íOVIAS: Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Desengaño, 20. (10) 
A R M A R I O lima, 50; cama dorada, 35. E s -
trella, 10. (V) 
D E S P A C H O español, 300; bureau, 100. E s -
trella, 10. Matesán. (V) 
A L C O B A completa, cama plateada cubis-
ta. 375. Estrella, 10. (V> 
N O V I O S : formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
^PARTICULAR vende todo piso. Principe 
Vergara, 17, principal. (8) 
M A R C H A . Armarios, camas, lavabos, es-
pejos, colchones, sillas. Carmen, 23 mo-
derno. (2) 
X L E O A N T I S I M A almoneda, despacho, co-
medor, alcoba, tresillo, recibimiento. 
Fuencarral, 21, entresuelo. (5) 
D E S P A C H O español, comedor cubista, al-
coba, gabinete, camas bronce, armarios. 
Pez, 18. (5) 
C O M E U O R modernísimo, gran lujo, 400. 
Estrella, 10. Matesán. (V) 
M A T E S A N . Muebles ocasión todas clases, 
estilos. Estrella. 10. (V) 
CAMA, colchón, almohada, 50; turca, 18. 
Estrella, 10. (V) 
B U E N O S muebles de arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas , cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro. 1.600; otro. 1.500; otro. 1.350. 
Flor Baja, 3. (5) 
JESTUPENDA alcoba, comedor gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja , 3. (5) 
C O M E D O R alemán, desde 775 pesetas, mu-
cha variedad. Flor Baja, 3. (5) 
O R A N Exposición Banco Benéfico. Ventas 
comisión toda clase objetos útiles, artís-
ticos. Almoneda permanente. Transaccio-
nes directas. Grandes ocasiones. Invítan-
se reglones para Exposición arte indus-
tria regional. Eduardo Dato, 21. Madrid. 
Teléfono 17626. (3) 
P L A Z O S , 20 meses, sin fiador, muebles, ca-
mas, radio. Crédito Familiar. Preciados, 
27. Teléfono 11957. (2) 
A U S E N T A N D O M E , vendo lujosa alcoba, 
comedor, seminuevos. Olivar, 4. (V) 
A L M O N E D A magnifico dormitorio, despa-
cho, comedor, alfombras, tresillo dorado, 
arañas cristal, porcelanas» recibimiento. 
Leganltos. 13. m 
L I Q U I D O muchos muebles, camas doradas, 
plateadas. Luna, 22, portada naranja. (8) 
U R G E N T I S I M O . Alfombras, comedor, des-
pacho español, bargueños, arcón, perche-
ro, cortinajes, cuadros, lámparas, salon-
cito dorado, vitrinas. Calle Recoletos, 4. 
(3) 
A L M O N E D A verdad. Regio comedor, tapi-
ces Real Rábrica, magnífica colección 
cuadros antiguos, porcelanas, lámparas, 
salones, muebles antiguos. Príncipe Ver 
gara, 12: diez una, tres siete. (2) 
M U E B L E S Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (5) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
V E N D O tresillos, sofás grandes, m á s mué 
bles. Glorieta Quevedo, 8, primero. (3) 
BODA deshecha, recibimiento, despacho, 
tresillo, comedor, preciosa alcoba, 4.700; 
púlsera, varios. Razón: Teléfono 42918, 
(8) 
I N M E N S O surtido en muebles finos. Sa-
loncito, lámparas, cuadros, porcelanas, 
cómodas, mesas salón, procedentes aris-
tócrata. Infantas, 15, primero izquierda. 
(2) 
U R G E N T E , vendo despacho estilo Inglés, 
comedor, alcoba imperio, salón Luis XVT, 
tresillos, lámparas, alfombras, todo mag-
nífico. Ayala, 64. (16) 
ALQUILERES 
S E alquilan pisos amueblados, nuevos, in-
formes: Marqués Duero, 1. Teléfonos 
33943, 58237. (T) 
L O C A L amplio. Industrias, guardamuebles, 
taller; precio económico. Teléfono 13346. 
(24) 
PISOS desde 5 duros hasta 2.000 pesetas, 
despachos lujosos, económicos. Príncipe, 
14, segundo. Villoría. (3) 
H O T E L amueblado, final Perdices, alquila-
se. Castellana, 10. Teléfono 50234. (T) 
PISOS desde 40 a 2.000 pesetas, únicamente 
Metropolitana. P i Margall, 9. aV) 
T I E N D A con vivienda. 100 pesotas. Núñez 
Balboa, 92. (10) 
PIANOS alquiler, perfecto estado, econó-
micos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
C U A R T O precioso, 150 pesetas. Plaza Orien-
te, 8. (3) 
A L Q U I L A N S E locales industriales, 5.200-
2.500. 325 pies. Alcántara, 31. (7) 
C U A R T O diez habitaciones, dos cuartos de 
baño, 400 pesetas. Riscal. 6. (5) 
A L Q U I L O dos tiendas. Razón: Avenida Me-
néndez Pelayo, 35. (T) 
L O C A L E S , almacenes, colegios, guarda-
muebles, tiendas, viviendas, talleres, ex-
posición automóviles. 30928. (5) 
H A B I T A C I O N E S exterior e interior, juntas 
o separadas, se alquilan; baño, teléfono, 
calefacción, pensión completa. Valverde, 
35, primero izquierda. (V) 
C U A R T O amplio, baño, calefacción cen-
tral, 32 duros. Príncipe Vergara, 91. (6) 
A L Q U I L A S E piso amueblado, todo confort. 
Informarán: Teléfono 52747. (T) 
C U A R T O cinco habitaciones, patio, 35 pe-
setas. Prensa. Carmen, 16. (2) 
L U J O S O entresuelo, muy espacioso, 500 pe-
setas. Ayala, 94. (10) 
I N F O R M A C I O N detallada diaria pisos. Pi 
Margall, 7. 27707. (V) 
A M U E B L A D O , confort, gas, céntrico, on-
ce-dos. Luisa Fernanda, 21. (3) 
CASA diez habitaciones, jardín, noventa 
pesetas. Teléfono instalado. Zabaleta, 28. 
Prosperidad. (4) 
S O L E A D O , lujoso, espacioso, oficinas, re-
bajado. San Lorenzo, 11. (8) 
L O C A L amplío, almacén, tienda, garage. 
Blanca Navarra, 7. (T) 
I N F O R M A C I O N garantizada pisos desal-
quilados, todos precios. Preciados, 10. Pe-
letería. (V) 
C U A R T O S higiénicos, modernos, 32 duros; 
baño, ascensor, "Metro". Avenida Pablo 
Iglesias, 15. (T) 
T I E N D A esquina Sagasta y Manuel Silve-
la, con espaciosos y saneados sótanos, 
que han ocupado las casas Michelin y 
Goodrich, propias para neumáticos, ofi-
cinas, BancoAetc. Tiene instalación com-
pleta de oficinas, despachos divisionarios 
y dos independientes y calefacción. (6) 
PISOS, 40 hasta 2.000 pesetas. Garantiza-
mos información exacta, detalladamente. 
Internacional. Principe, 1. iV) 
T E N G O muchas demandas, alquilar gabi-
netes confortables. Informarán; Raimun-
do Lulío, 4. Agencia. (5) 
H O T E L I I O nueve habitaciones, calefac-
ción, garage. Juan Bravo, 84. (T) 
E N T R E S U E L O , fachadas calle y jardín, 
dos escaleras, todo confort, sol, 300 pese-
tas, principal 250. Castelló, 49. (2) 
A L Q U I L O bonito hotel, vendo con facilida-
des, en Madrid. Razón: Fuencarral, 105, 
principal derecha. (2) 
A L Q U I L O gabinete y alcoba exterior, In-
dependíente, calefacción. Teléfono 18934. 
(5) 
C E D O auJ^s^jaoa <^a^s BMükftJSÍPríAs. T e ^ 
A L Q U I L O piso amueblado, todo confort, 
económico. Castelló, 40, bajo Izquierda. 
(A) 
H E R M O S O hotel, garage, calefacción, al-
quílase. Cartagena, 137 (Prosperidad). (5) 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciado», 33. 13603. (5) 
MATRIMONIO solo, tomarla piso medias 
otro análogas condiciones. Altros. Mon-
tera, 15. Anuncios. (16) 
T I E N D A moderna. Echegaray, 15, portería. 
(V) 
C E D E S E piso amueblado, con huéspedes. 
Escribid: M. G. L a Prensa. Carmen, 16. 
(2) 
I N T E R I O R , cómodo. Dos Hermanas, 9, 
junto teatro Pavón. (10) 
C U A R T O bajo, exterior. Árango, 4 (Junto 
mercado Olavide). (10) 
HERMOSO exterior, 5 habitaciones, depen-
dencia, 15 duros. Jeróníma Llórente, 17. 
(16) 
A L Q U I L O a caballero, matrimonio, pisito 
todo confort, con muebles, barrio distin-
guido, en 300. Escribid: E . M. Montera. 
15. Anuncios. (16) 
S I T I O ideal, Paseo Recoletos, 31, alquilase 
cuarto barato, todo confort. (T) 
P I S I T O amueblado, exterior, todo confort. 
23035. (B) 
P R E C I S A piso amueblado pora 7 personas, 
calefacción central, baño, te léfono; paga-
rá 300 a 350. Señor González. San Millán, 
3. principal. (A) 
AUTOMOVILES 
P E U G E O T , 9 H.P. , M. 49.000. Hortaleza. 
106. (6) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Castelo, 20. 
Teléfono 61598. (6) 
C A R N E T , garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, reglamento, mecánica, ta-
ller, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
G U A R D A R automóviles, muebles 15 pese-
tas, recogida gratis. Marqués Zafra, 18. 
(5) 
E N S E Ñ A N Z A conducción automóviles . Re-
glamento, carnets, todo 99 pesetas. E s -
cuela Automovilistas. Niceto Alcalá Za-
mora, 56. (2) 
S I N G E R fué siempre ei automóvil econó-
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en .Goyo, 24. (9) 
S E R V I C I O Ricardos. Alquile para condu-
cir usted mismo coches nuevos. Andrés 
Mellado, 3. Teléfono 36050. .(16) 
¡ ¡ N E U M A T I C O S 11 Accesorio». I ¡ P a r a 
comprar barato! f Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. (V) 
V A U X H A L L , coche Inglés de más calidad. 
Barceló, 15. (T) 
V A U X H A L L , el 6 cilindros más barato. 
Barceló, 15. (T) 
V A U X H A L L , estabilidad, seguridad, rapi-
dez, economía. Barceló, 15. (T) 
V A U X H A L L , modelos 14-20-27 caballos. 
Barceló, 15. (T) 
CAMIONES "Latll", modelos gasolina, acei-
te pesado. Barceló, 15. (T) 
B E D F O B D , camión inglés, material, fabri-
cación perfectos. Barceló, 15. (T) 
CAMIONES y ómnibus usados; diferentes 
marcas y tonelajes, precios económicos. 
Teléfono 43935. ( T ) 
OCASION. Faros Marchall, baterías Wi-
Urird, piratas, varios accesorios, seminue-
vos. Romanones, 16 moderno, segundo. 5 
a 7 tarde. (T) 
C O C H E S y camiones usados, distintas mar-
cas, Hquidanse bajos precios. L . Castro. 
Ronda Atocha, 37. (3) 
F O R D ocho cilindros, 1934. 8,750 pesetas. 
Santa Engracia, 34, tercero izquierda. (T) 
C O C H E Singer, 13 caballos, aerodinámico, 
6.000 kilómetros recorridos, vende par-
ticular. Teléfono 48022. (A) 
A L Q U I L A R automóviles lujo. Población. 10 
pesetas hora; carretera, 0.60 kilómetro. 
Sánchez Bustillo, 7. Antigua Casa de 
Ayala. 3. (20) 
VENDO Citroen Six, M. 42.518. Garage A l -
varez. Velázquez. 28. (T) 
E S C U E L A chóferes " L a Híspano". Conduc-
ción, mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
6. (2) 
Q U I E R E vender su automóvil en el acto? 
E l Garage Leyra , General Porlier, 31, te-
léfono 53796, lo consigue sin Intermedia-
rios. (T) 
R E C A U C H U T A D O S Badals, por Integrales. 
Los mejores, garantizados. Madrazo, 9. 
(V) 
C A M I O N E S y ómnibus Blitr. Concesiona-
rios Continental Auto. S. A. Alenza, 18, y 
Sagasta, 23. Repuestos. (3) 
E S S E X 1932, poco rodado, por ausencia, ba-
rato. Doctor Caustelo, 10. (16) 
C H R Y S L E R , 62, faros marcha1., buenlsimo 
estado, 3.500. 75029. (5) 
C H E V R O L E T , perfecto estado, verdadera 
ocasión. Teléfono 53635. (3) 
C I T R O E N familia?, 7 plaaas, nsodemo; 
yendo a u s é n t a n o s l u á n finavo» SI» | T Í 
A C A D E M I A Americana. Conducción, me 
cánlca, todo 100 pesetas. General Pardi 
ñas, 89. (5) 
V E N D O a particular Dodge-Senior, conduc 
clón interior, cuatro puertas, cinco, seis 
asientos, perfecto estado. Glorieta Ato 
cha, 5, entresuelo 2. (2) 
S E vende "taxi" semlnuevo, 7 plazas, toda 
prueba. Jacometrezo, 67, cuarto Izquler 
da. (A) 
CAFES 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12 
(11) 
CALZADOS 
Z A P A T O S descanso señora 9,75, caballero 
12.50. Jardines, 13. Fábrica. (2) 
C A L Z A D O S goma, sport, Inmejorables, re-
paraciones calzados goma. Arréglanse 
bolsas goma e impermeables. Relatores, 
10. Teléfono 17158. (24) 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. Ebrox. Almirante, 32. (24) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten 
cía embarazadas, económica, inyecciones. 
Santa Isabel. 1. (20) 
B O G E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T> 
J U A N A Robla. Consulta menstruación, hos-
pedaje, especialista. Santa Engracia, 150. 
(V) 
P R O F E S O R A partos, consulta, faltas 
menstruación, médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. (5) 
P A R T O S . Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
P A R T O S . Josefina. Pensión embarazadas. 
Médico especialista,. Montera, 7. (2) 
N A R C I S A . Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44, jun-
to bulevares, ,(2) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta gra-
tuita. Contesto provincias. Hortaleza. 61. 
.(2) 
P R O F E S O R A pantos, consulta reservada, 
médico especialista. Montera. 23. (5) 
P R O F E S O R A María Vargas. Conaifita, pen-
sión. General Pardiñas, 12. Teléf. 60936. 
(3) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. (11) 
V I C E N T A Sontaftlara. Hospedaje, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Populai 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie. Grande. Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
MOTORES, maquinaria, talleres completos, 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
S A C A R I M E T R O , compro. Apartado 201. 
(11) 
COMPRO peso de precisión segunda mano, 
económico, capacidad hasta cinco kilos. 
Casanova. Don Pedro, 11. (3) 
A L H A J A S , papeletas Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo 
su valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería, 
(2) 
M U E B L E S , oro, plata, papeletas Monte, 
máquinas coser, escribir, objetos arte, 
pago su valor. Espíritu Santo. 24. Te-
léfono 17805. (8) 
PAGO oro ley 5,70 gramo, vendo alhajas 
ocasión. Fuencarral, 25 moderno. Joyería 
Nacional. (2) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados, 9: diez-una, 
siete-nueve. (5) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio Inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica especializada. Du-
que Alba. 10: diez una, tres nueve. Pro-
vincias correspondencia. (5) 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, sífilis. 
Consulta particular, cinco pesetas. Hor-
taleza, 30. (5) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta gra-
tuita. Contesto provincias. Hortaleza, 61. 
(2) 
M E D I C O tocólogo. Consulta matriz, emba-
razo, esterilidad. Jardines, 13. (A) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios 
venéreo, piel, sífilis, análisis . Once a una, 
cuatro nueve. Especial, cinco; obreros, 
económica. Fuencarral, 59, entrada E m i -
lio Menéndez Pallares, 2. (10) 
R A Y O S X . Reconocimiento, cinco pesetas. 
Especialista enfermedades estómago, hí-
gados, Intestinos, estreñimiento. Curación 
sin operar. Corredera Baja, 5. (6) 
DENTISTAS 
M A R I A Carmen Hernadez Bravo. Goya, 
83. Teléfono 52958. Consulta de 3 a 7. 
Francés , a lemán. . (T) 
A L V A R E Z . Magdalena 26. Especialista 
dentaduras, precio módico. Consulta gra-
tis. Teléfono 11264. (5) 
D E N T I S T A . Cristóbal. Atocha, 39. Teléfo-
no 20603. (T) 
G U R R E A , dentista. Deataduras completas, 
sin paladar, todos las operaciones son ga-
rantizadas. Magdalena, 28. Teléf. 27406. 
(21) 
ENSEÑANZA. 
I N G L E S , clase diaria, 10 pesetas mensua-
les. Atocha, 10, tercero. (5) 
V L G E B R A , francés y gramática, econó-
micas, a domicilio, da maestro. Informes: 
Paseo de Atocha, 13, primero izquierda 
(número 2). (T) 
I N G L E S , profesor londinense. Salud 17 
Teléfono 26998. ( y ) 
P R O F E S O R A de Londres (diplomada), lec-
ciones. Alcalá, 183. Teléfono 54399. (A) 
SEÑORITA Inglesa, Londres; lecciones. L u -
chana, 27, cuarto izquierda. Teléf. 45023. 
(T) 
I N G E N I E R O Caminos. Preparaciones par-
ticulares. Iglesias. Núñez Balboa, 17. (2) 
COMPRO muebles, cuadros, porcelanas, 
píanos, plata, oro. Teléfono 33746. (5) 
P A G O oro ley 5,70 gramo y fino 8. Ven-
ta de alhajas ocasión verdad. Doldán. 
Preciados, 34. entresuelo. Teléfono 17353. (U>. 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, ¡CORTE, aprendizaje, rápido, facili 
oro, plata y platino, con precios como Fernández de la Hoz, 38. princiDar* dV 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé- — — ' ' ^ ae 
fono 11625. á (2) 
B A C H I L L E R A T O , comercio, lecciones par-
ticulares, económicas, profesor especiali-
zado. Atocha, 55. Teléfono 25059. f l l ) 
J U G U E T E S . Compramos. Ofertas: "Rosa-
linda", tienda flores. Santa Engracia, 54. 
(V) 
C O M P R A R I A tablones desde 3 metros. Ave-
nida Plaza Toros, 11. De 12 a 2. (16) 
PAGO bien: trajes caballero, muebles, pa-
peletas Monte, objetos. Lafuente. Telé-
fono 72068. (T) 
COMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro. ropa, saldos. Soy 
rapidísimo. Llamad: 75831. (2) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 54251. Cuenca. 
(8) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta Sol, 
6. (9) 
COMPRO ropas, muebles, porcelanas, má-
quinas de coser y escribir, bastones de 
mando y condecoraciones, restos de mu-
danza y buhardilla. Guillén. Teléfono 72056. 
(7) 
B I B L I O T E C A S , libros antiguos, encuader-
naciones antiguas. Vindel. Plaza Cortes, 
10. (21) 
ORO, plata, papeletas del Monte, máqui-
nas, ropas y objetos, pago su valor. E s -
píritu Santo, 24. Compraventa. (20) 
B A L A N Z A precisión, perfecto estado, com-
pro. Apartado 201. (11) 
C A S A Magro, alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa-
peletas Monte, artículos víale. Fuenca 
m J L Kr Tetóíono 296», 
recha. F . Estrada, (iQ) 
Nl í tOS, niñas, adelanto rápido, cuentas. 
ortografía, gramática, taquimecanogra 
fia, contabilidad, inglés, francés . Tam-
bién clases para adultos. Instituto Ta-
qulmecanográfico. Fuencarral, 59, entra-
da Emilio Menéndez Pallarés, 4. (V) 
P R O F E S O R mercantil, clases particulares, 
matemát icas y contabilidades. Teléfono 
60329. (X) 
D O C T O R Filosofía, Letras, lecciones In-
glés, alemán. Económico. Blasco Ibáñez 
(Princesa). 54, entresuelo derecha. (5) 
O F R E C E S E profesora primera enseñanza y 
bachillerato. Teléfono 34859. (T) 
SEÑORITA formal, corte, confección, a do-
micilio. Escribid: M. Alonso. Facultad 
Medicina. (T) 
S A C E R D O T E , doctor Letras, lecciones par-
ticulares, primaria, bachillerato, latín. 
Razón: Celenque, 1, entresuelo. (T) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
mecanografla, 5 pesetas. Alvarez Castro 
16. (2) 
C O R T E , confección, enseñanza garantizada 
verdad, especialidad patrones cortados so-
bre medida. Academia Modelo. Pez, 28. 
(5) 
M E C A N O G R A F I A , 7 pesetas. Taquigrafía 
Contabilidad, 10. Cultura. Academia. Mon 
tera. 7. (16)-
J O V E N profesor católico, darla lecciones 
particulares. Primera enseñanza, bachille 
rato, griego. Dirigirse; Primavera, 3. 
120)!j Graciano Día», | T ) 
E N un año, bachillerato, practicante, ma-
tronas. Apuntes. Lagasca, 48, primero. 
Informes, 3 a 5. (3) 
; A P R E N D A rápidamente un buen a lemán! 
Profesor muy experto. Llame: 51731. 
Apartado 30. (T) 
P R O F E S O R A ayudante Instituto, Univer-
sidad, sección Letras. Clases preparacio-
nes, cultura general. Teléfono 34820. (16) 
S E Ñ O R I T A S : prescindan ya de métodos y 
sistemas amanerados de colegialas, e in-
terpreten la moda con el arte refinado y 
perfección profesional que exige, acudien-
do a la Escuela Práctica de Corte y Con-
fección Masit. Calle de Recoletos, 6. (T) 
IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, Italiano. 
Profesor extranjero. Calle Apodaca, 9, 
primero. Teléfono 43488. (21) 
P R O F E S O R inglés, francés, módico. Tres 
Cruces, 4. Pasaje. (T) 
T A Q U I G R A F I A . García Bote, taquígrafo 
Congreso. Libro excepcionalmente bello. 
Ferraz, 22. (24) 
C O R R E O S , Telégrafos. Exitos. M a r í n 
Amat. Claudio Coello, 65. (3) 
C L A S E S gratuitas de taquimecanografía. 
Sociedad Benéfica. Huertas, 36. (V) 
S E desea licenciado en Ciencias Exactas. 
R a z ó n : Leonardo Calzada. (Ciudad Real). 
Infantes. (V) 
P R O F E S O R A piano, domicilio; informes, 
Colegio María Inmaculada. Martínez 
Campos, 18. (16) 
I N G L E S . Profesora (Londres), especializa-
da en la enseñanza rápida, pudiéndose 
conversar, leer y escribir prontamente. 
Wolseley. Marqués Cubas, 25. (4), 
P E R S P E C T I V A . Método rápido, se dan cía. 
ses a domicilio. Teléfono 16900. (8) 
I N F O R M E N S E brillantes resultados obte-
nidos por Instituto Cultural Femenino. 
Olivar, 1, primeros. Teléfono 25663. Pár-
vulos. Primaria (niños, niñas) . Bachille-
rato. Comercio. Taquigrafía. Mecanogra-
fía. Idiomas. Profesores nativos. Corte, 
confección. Repujado en metales, cuero. 
Música. Canto. Dibujo, pintura, etc. (V) 
P R O F E S O R látln, bachillerato, particular 
y colegio. Teléfono 14167. (T) 
A L U M N O Escuela Ingenieros Industriales, 
darla clases particulares, para matemáti-
cas, bachillerato. Avenida Dato, 4, quin-
to. Teléfono 27559. (T) 
E N un año, bachillerato, enfermeras, prac-
ticantes, matronas. Apuntes. Lagasca, 48, 
primero. Informes, 3 a 5. (3) 
P R O F E S O R A inglesa, casa, domicilio. Mag-
dalena, 19, entresuelo derecha. (3) 
P R O F E S O R , intendente mercantil. Carrera 
oficial Comercio, clases particulares, eco-
nómicas . Señor Gosálvez. Ríos Rosas, 6, 
primero. (16) 
F R A N C E S A , prepara francés para bachille-
rato, conversación, gramática. Preciados, 
9- (2) 
P R O F E S O R francés, nativo, universitario 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés. Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos 
y comercio exterior. Traducciones, inclu-
sive técnicas, rápidamente ejecutadas 
Precios moderados. Preciados, 9. (2) 
P R O F E S O R A , titulo solfeo, plano; leccio-
nes 10 pesetas mes, preparo Conserva-
torio. Moratín, M ( j j ) 
I N G L E S , miss Mobbs, í.cenciada Universi-
dad Londres, profesora de inglés de Ins-
titutos ingleses. P i Margall, 9. (T) 
F R A N C E S , alemán, 10 pesetas mensuales; 
lecciones individuales. Preciados 15 ter-
cero. ' (g) 
P I N T U R A , dibujo, señorita profesora di-
plomada: lecciones a domicilio. Ponzano, 
42. (A) 
I N G R E S O Escuelas Ingenieros. Clases par 
ticulares por alumnos Escuela Caminoq 
Teléfono 31404. " " " ^ j 
S A C E R D O T E maestro, bachillerato, mate-
mát icas superiores, fílisofla, griego F a -
cultad. Señor Rey. San Hermenegildo, 5 
(A) 
ESPECIFICOS 
D I A B E T I C O S suprimir glucosa, tomando 
Glycemal. té antldiabéüco. Gayoso. Far-
(T) macía. 
UNGÜENTO "Urtubi". Curación, rápida v 
eficaz de toda clase de quemaduras di-
viesos, ulceras, por antiguas que sean 
Vepta en farmacias de Puerta del Sol 
Fuencarral. 108, y Pi Margall, 17. (Q) 
L O M B R I C I N A Pelletier. Purgante infantil 
expulsa lombrices, 20 céntimos. (V) 
T E Pelletier. Ev i ta estreñimiento, conges-
tiones, hemorroides, 15 céntimos. (V) 
L A S señoras que sufren molestias propias 
de su sexo, usando lodasa Bellot, encon-
trarán alivio a sus dolores, regulando las 
funciones propias de su organismo. Ven-
ta Farmacias. (22) 
F I L A . . L I A 
V E N D O Importante colección 16.000 sellos. 
Paseo Rey, 38. Vicente. ( U ) 
BAGAMOS bien sellos, colecclon«s, • 
ría. Filatelia. Pozas, 2 (esquina Pez)" 
FINC 
Compra-venta 
G R A N D I O S A finca rústica valor doi 1 
llenes véndese 400.000 pesetas. Cíleq 
1. Anuncios. 
n'CAS rústicas, urbanas, solares, cod 
o venta, alquiler villas, pisos amuei)i3 
Administraciones "Híspanla". Ofldü] 
más importante y acreditada. Alcali, | 
(lindando Palacio Comunicaciones), 
> KNDO casa mi propiedad, oarrlo I 
manca, buenas condiciones. Datos:1 
rrijos, 33, portería: 10 a 12, 
H O T E L barrio Salamanca, todo 
jardín. 120.000 pesetas. Teléfono 
COMPRA-venta de fincas rústicas, 
ñas. También las administro, R. 
Madrazos, 34, segundo izquierda. 
V E N D O finca mil hectáreas monte,: 
jorable, vedado, casa, habitaciónjaj 
25 kilómetros por carretera de 
M. Fraile. Carlos I I I , número 3. 
CASA esquina, alquileres bajos, 
ocho libre, precio 125.000 pésetes. 
cada Banco. Trato directo. Teléf. • 
Once-una. 
G R A N J A avícola, con o sin vivienda,' 
do. Escribid: D E B A T E 44.478. 
CASAS en Madrid, vendo y camUol 
rústicas. Brito. Alcalá, 94. Madrid. 
H E L G U E R O administra fincas. ~ 
Completas garantías. Montera, «• 
H O T E L capacidad, confort, vendo 1 
Teléfono 50463. 
R E N T A N D O 20 % Ubre, urge venden 
40.000 pesetas. Blanco. Dato, 
V E N D O , alquilo, solar cercado, 11* 
Paseo Delicias, 40. Teléfono 315» 
H O T E L I T O nueve habitacioneí, <*• 
ción, garage, vendo. Juan Bravo, 
C O M P R A R I A casa pequeña, ^".'p, 
co. Ofertas bien detalladas: 
do 911. 
C A P I T A L I S T A S , propietarios, , 
operaciones relacionadas con 
sitad a Serrano. Eduardo ^ ^ ' i 
nueve. Lema de esta casa: M-ucu 
dad, gran reserva y absoluta 
C A P I T A L I S T A S . Verdadera ocas'0̂  
casas céntricas, esquinas 1^ v 
150-200 pesetas. I ^ n t a ° i v̂i 
1.150.000, deducir Banco 
Eduardo Dato, 21. Siete-nueve. ^ 
F I N C A S . Compraventa, ^"S^stoB 
tración, agente colegiado. ^ 
go. Torrijos, 3. 
V E N D O finca urbana, ^•WOPrítE U 
3 Knn «TinniM Kscribid: Dü-p-"-3.500 anuales. Escribid: 
V E N D O , alquilo, hotel confort, 
derno. Cardenal Belluga, 
FLOR 
CORONAS, canastillas, P ^ 4 3 ' 
cactus. Alcalá, 101. F l o r e r í a . ^ , 
L A mejor tienda en P ^ 1 ^ 
rales, en San Bernardo, 00. 
F O T O C 
F O T O G R A F I A S lndustriales-Biitíso, 1 ] 
catálogos. Rasche. Glorieta ^ 
léfono 32436. rfectí*, 
A M P L I A C I O N E S , trabajos pe ^ 
che. Glorieta Bilbao, 1. enu 
G U A R D É 
M U E B L E S , cinco pesetas: a j } ^ 15. 
recogida gratis. Marques . 
H I P O 
R O D E N A S . Agente préstamo9 
co Hipotecario. Hortaleza, ^ ^ 
DISPONGO 200.000 pesetas 
segundas hipotecas casas ^ 
ta reserva. Detalles amp»0 
1.102. iD3ei» 
C O L O C A R I A 150.000 p e s e t a s ^ -
teca, sobre buena casa M»" 
D E B A T E , número 43.884. 
COLOCO hasta un millón o« 
léfono 21272. 
C A P I T A L I S T A S 
ampliación industria eX !̂lzapdo SM^8 
tomaremos 30.000. g f ^ V 
primera hipoteca. —-- _a0n»' •,! 
tria por intervención persua ¡ j lWg 
da, remuneraríamos 6-üV,lftrrado. 
les. Dir í janse: Granja * y r 
rrelavega. ^ || 
P R E C I S O directamente «"* 
Teléfono 96660. . ina»d0 u. 
A D M I N I S T R O fincas. ^ l ^ i i & K >i 
des para gastos, grandes ^«íO 
vo Murillo, 27, primero « , 
HAGO hipotecas Banco, «PW 
bañas . Blanco. Dato, 
^ R I D . - A f l o X X I V . - N Ú ^ 7^83 E L D E B A T E 
Jueves 8 de noviembre de 1934 
^ ^ . « O S sobre fincas rús t i ca s y urba-
jESl A » " ^ . lugar de E s p a ñ a , sm U-
enA„CU de cantidad. Agente para el 
aCló1Sínntecario de E s p a ñ a . Miguel P i -311 Hipotecario ae r.spa, 
BaDro Aubray. Fuencarral. 
Teléfono 
(T) 
^ . V r - T 4K presto 45.000 primera. Inte-
' í e S o : F é ^ n d e z los Ríos. 41 (ultrarna-
i1^1108^*!! irrportante desea colocar en 
^OClED^ ^ a Madrid, 750 ó 1.000.000 de 
1 9 3 4 
A L E S Y U 
co. don Mani)e 
a. Política, doñ, 
nmos y deinj5 
su alma a Dios, 
iedia de la m.. 
gregorianas q,,. 
•ascual, y toda, 
i de Su Divir, 
orno el funer-
an por el aj^ 




2 (esquina Pez). 
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aleZa, .ra t Ú setas f - ^ / A ^ 
asas ^ í s V 
e s e t a s P f n t í 
sa Madrid- ^ 
3-884'. ves** '1. lllón de 9*" 
a C0^en^k 
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|a Apa"* j 
confort, Ma^l 
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B| planta . 
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te MU*' "f 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
"Jeromin", la gran revista para niños , publica todos los Jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
TOLDOS, lonas, saqut i'e-
nriaera, c*- minimo. 5 años forzosos 
P e s e t a ^ m S s : in terés , 6,50 anual. No 
y 5 . ^ - intermediarios. Ofertas deta-
^ ' l ^ o r p e r i t o : "Hipoteca". L a Pren-
Uadas Px,ron ^ Garantizamos reserva 
Carmen. (2) 
HUESPEDA 
^VÍSION Domingo. Aguas corrientes, con 
fort desde siete pesetas. Mayor. 9. * 
gundo, Maxy. 8 pesetas, confort. 
E > l í ? ¿ g X l6. segundo duplicado. (23) 
IPl vizá Calefacción central, aguas 
l ^ r r i e n t í s completa. 8 pesetas. Dato 8, 
Vía. (10) dos amigos, con, 
(8) IwfllON, matrimonio, dos fin KoVtaleza. 76, principal 
L ,-r.TAXTES. Pensión 150. Oposiciones 
í s I I D I A > A ^ aprobaroni Apartado 8.054. 
(T) Policía iladrid. 
»IT\C10N soleada, ascensor, baño. Sa 
"a 12. Razón: portería. (TJ 
itroBA con gabinete, alquilo a señora o 
^ bail^-0 s 
Umiua 
Icirjro 5)n<!«3it, Inc., Cttu BHI njho mentí 
—Este tipo está preparando un robo, —¡Qué barbaridad! ¡Mira que atar así 
pero esta vez le estropeo los planes. al sereno! 
Muévedo. Bravo Muri l lo . 26 
cha. 
o, sobr« 
olo. Hortaleza, 57, segundo. (V) 
habitaciones confort, "Metro" 
' cuarto dere-
(T) 
StAS cedería parte pislto amueblado 
^ S i l e r o . Alarcón, 4. (T) 
fTirULAR cede dos gabinetes exterio-
confort, a estables formales. Goya 
gg,'tercero. { ' 
L v c i n v caballero y matrimonio, todo 
ISSort, económica, céntrica. Tel. 20343. 
¿KRIOM Luisa. Uno. dos, confort. Chu-
Jrruca, 'l4 (esquina Sagasta). (2) 
IwvsiOX Suiza. Todo confort, trato exce-
] lente dos, tres amigos, matrimonio. Mar-
qués'Riscal, 5. BJ 
fiRiTACIOX exterior, calefacción central, 
^baño, ascensor. Hermosilla, • 50, segundo 
centro. (T; 
ÍT-RMOSO exterior, dos amigos, confort, 
con Covarrubias, 27, primero centro iz-
i quierda. (2) 
•Ai'iNETE exterior, caballero formal. Ca-
J l k Conde Duque, 14, tercero derecha. (2) 
CJüDO habitación, confort, señora, señorita 
única. Ferraz, 61. (2) 
CEDESE gabinete, confort, caballero, esta-
Tble, formal. Goya, 71. (2) 
«SOIJINA Carranza, habitación, con, cs-
^table. Monteleón, 36, principal. (10) 
CFDKNSE hermosas habitaciones exterio-
rfls con sin. Pez, 16, primero izquierda. 
§res' (10) 
PENSION desde cuatro pesetas, extirio-
/ res. Barco, 6, tercero. (10) 
H^BITACIOJíES exteriores, para tras, a 
IpO pesetas. Teléfono 20554. (11) 
'CEÜO exteriores, amigos, estables, ^ n , 
B cinco pesetas. Echegaray, 22, segundo. 
I (11) 
MBGt'ELLES. E n familia católica, pensión 
• confort. Rodríguez San Pedro, 63, prin-
1 cipal. (3) 
FAMILIAR, precioso gabinete dormir, con-
fort. Conde Aranda, 5, primero izquierda. 
(A) 
JSORITA honorable, desea señoritas, to-
da pensión, confort. Almirante, 26, prin-
cipal. (5) 
¡ONFORTABLES dormitorios, con, sin. 
Dato, 10, primero 2. (5) 
PENSION Montaña. Completa, 5,50—dor-
mir 1,50—, baño, teléfono. Paz, 23. (5) 
)ESEO dos amigos únicos, gabinete exte-
rior. Plaza Santo Domingo, 8, tercero iz-
quierda. (4) 
CEDESE habitación, baño, ascensor, telé-
, fono. Montera, 46, segundo. (T) 
PAKTICULAR, desea huésped estable. Cas-
telló, 8. (T) 
PLIAS habitaciones, elegantísimas, ce-
derla a matrimonio que quiera vivir todo 
confort. Conde Aranda, 4, primero. (T) 
H I L O gabinete céntrico, soleado, con 
o sin. Escribid: D E B A T E 44.493. (T) 
PLIAS habitaciones, con, sin, económi-
cas. Alcali, 38, tercero. (6) 
PENSION, siete pesetas; gran confort, si-
tio inmejorable. Preciados, 5, primero iz-
quierda. (2) 
}ÜELLES, pensión confort; calefacción, 
teléfono, dos amigos. Andrés Mellado, 11, 
primero centro. (3) 
EDO hermoso gabinete, gran confort, con, 
sin. Príncipe Vergara, 30, cuarto derecha. 
(T) 
2S0RA sola, a matrimonio, señoritas, ga. 
bínete, alcoba exterior, independiente, 
confortable, derecho cocina, únicos, puer-
ta tranvías 28-40. Cartagena, 77. (2) 
PENSION, exteriores, balcones Plaza Ma-
yor, baño. Zaragoza, 21. (3) 
PENSION Gijonesa. Buen trato, precios 
económicos. Príncipe, 23. (11) 
lESQRA cede gabinete exterior, derecho 
cocina, a señora honorable. Tutor, 7, ter-
cero derecha. (2) 
)NITA habitación todo confort, económi-
'í f3; cédese estable, ascensor, bañor, ca-
leíacclón, teléfono, Acuerdo, 29, primero 
centro derecha. "Metro" San Bernardo. 
(T) 
DESDE 10 pesetas, pensión completa cuar-
v tos exteriores, calefacción, baño, familia 
v honorable. Ayala, 73. (A) 
' ^ " ^ A . vascongada, católica admite uno, 
g oos huéspedes, casa lujosa. Teléf. 48037. 
*N' familia católica, pensión confort, Bo-
• onguez San Pedro, 63, principal. (3) 
for- Ti'" .Pensión distinguida, todo con-
I le* mat.rimonios, dos amigos, individua-
• ra, precios moderados. Santa Engracia, 
• « sjgundo. (T) 
"jS-Jf1- Ram. Plaza Ruiz Zorrilla. 8 (antes 
ri ^0)VPara caballeros, habitaciones con 
^ " o b a - ñ o , individual, desde 8,50, com-
i-'enaiao desayuno. Máximo confort. (4) 
dlN1Tr;EMAR- Bensión-hotel. Dato, 31. Des-^ 10 pesetas. (9) 
I Plénrt^ ^ontalvo. Cambio dueña. Es-
desd* H habita-ciones, viajeros, estables, 
I u« aiez pesetas. Montera, 53, segundo 
• (5) 
UónI(?,«LAJ1, confortable, económica pen. 
'ALER amigos. Príncipe, 4. (5) 
dad Pensi6n lujosísima, especiali-
a e3tables. Plaza las Cortes, 4. cuarto. 
(5) 
tw11^^"^8, ce<ie dos excelentes gabine-
con .¡i, n1"?5, armario luna, teléfono, 
aia. Princesa, 24, segundo derecha. 
(T) 
GfSL'Slí?; Viajeros, próximo Sol, 
ABITA • Carmen. .31- (20> 
quiiasp T?ís exterior, con calefacción, a l . 
IMU cpnt^€Í"mosilla' 94 moderno, pr inci-
W^entro derecha. (T) 
^onó^ca í0,rAa,blei habitación confort, 
xTERi elé£ono 76094- (T) 
facción matrinionlo, hermanos, calc-
e t a s I j , teléfono. buena comida, 6 
i-arra, 15, entresuelo izquierda. 
rA.MiLlí. . (8) 
^Uero n^0norable ce(ie habitación, ca-
lo' 4 ¿r fn^1?0 Gran Vía- Antonio Gr i -
^ I T I R 4 P • (T) 
^nómipn ^m?P' dormir, calefacción, 
íITAri Pardiñas' 40- Gambrlna. (T) 
ci0nea ^oníort' buenas comunica-
na«. 4 w ' con Pensión. Esparti-
Verln^ero 1Z(luierda (entrada P r ín -
ExTEBlftR es<iuina Goya). (T) 
2ei Pelay0C0^£°rt',frente Retiro. Menén-
Z62 íelavo' ia }r V}}CB.do. A. C . .ETAOI . Í 
Pt alquil „ triPllcado, ático C. ( T ) 
f e l p a r cf^11616- alcoba- Eguilaz, 11, 
L^salia de o ? ^ r a eraP1eado o empleada. 
rZ cede e l ^0• ^ Doña Carola. ( T ) 
l á z a l o b£ño- calefacción, único. 
^orüoba, 4, entresuelo derecha. 
P E * S l o \ a (V) 
?ias. ¿xtcriCn0rnÓm^' habitaciones am-
, m izqulerd» eS- Fuencarral, 131. pr inci-
AS.\S r, '̂l1) 
^sta mls10!^1"65' Pensiones, económicas 
ent«- Internlo^sJ„ fndicaremos gra tu i tu-
—¡Remuerto! Esto es una momia. 
¿Estaré en algún museo? 
l i i i m i i i i m i n m m i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i m ^ j i i i i i i i i i i imi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iMi i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i imi i i i i i i 
—Ojalá pueda salvarle la vida, porque 
debe de estar asfixiado. 
pExsioxTrnacional - PrIncipe' L-
&^wllTlSríeZ\GTSLn conrort- Cocina 
Sbitacione! > Pe/-slKCa dcsde 10 pesetas. 
11 y le esde 5- Avenida de Peña l l 
.CT) 
(V) 
S E S O R A cede habitación céntrica, confort, 
baño, dos únicos. Teléfono 17493. (T) 
P E N S I O N Areneros. Gran confort, desde 
7,00. Alberto Aguilera, 5. (8) 
P A R T I C U L A R , exterior, con, sin, económi-
co. Alonso Cano, 31, bajo izquierda. (T) 
S E S O R A daría pensión a matrimonio, casa 
confort. Teléfono 44073. (V) 
C E D O gabinete, alcoba, exteriores; cale-
facción, baño, con, sin. Hermosilla, 50. 
S E cede habitación a uno o dos caballeros. 
Paseo de San Vicente. 20 duplicado, prin-
cipal centro derecha. (V) 
E N familia, uno, los, estables; baño, cale-
facción, teléfono, cinco tranvías, "Metro" 
Goya. General Porlier, 11, primero centro 
Izquierda. (V) 
P A S E O Recoletos, 14. Habitaciones, aguas 
corrientes, teléfono, baño, calefacción. 
(V) 
O F R E C E S E pensión todo confort, estable 
distinguido. Teléfono 36444. (5) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
milia distinguida. Pavía, 2 (plaza Orien-
te). (5) 
C E D E S E habitación exterior, casa nueva. 
Casino, 4, tercero E . (5) 
P A R T I C U L A R desea estable, excalente co-
mida, exterior, confort. Castelló, 35, cuar-
to izquierda. (6) 
R E S I D E N C I A Hogar. Famil ia distinguida, 
caballeros estables, matrimonios, pensión 
10 pesetas. Pavía, 2. - (5) 
PROPORCIONA3ÍOS huéspedes y gratuita-
mente informamos hospedajes. Preciados, 
33. (5) 
E M P L E A D O del Estado desea pensión com-
pleta, exterior, confort; 6 a 6,50 todo 
comprendido, pagando últimos días mes. 
Llorent. Preciados, 52. Anuncios. (5) 
C E D O habitación exterior, económica. Du-
que Alba, 9, segundo. (7) 
S A C E R D O T E desea pensión, exterior, as-
censor. Detalles: Urbina. Preciados, 52. 
Anuncios. (5) 
H A B I T A C I O N individual, pensión 5,50; ba-
ño, teléfono. Magdalena, 28, seguido. (5) 
P A R A uno, en familia, todo confort, eco-
nómica. Alberto Aguilera, 5, entresuelo 
derecha. (5) 
P E N S I O N , cuatro pesetas, balcón calle, 
habitaciones independientes. Pez, 20, se-
gundo. (5) 
C O M P L E T A , 6,50 pesetas; calefacción, as-
censor. Porlier, 15, ático. (6) 
G A B I N E T E exterior, soleado, frente Gran 
Vía. Mostenset, 7, primero izquierda. (16) 
H O T E L E R O S . Cedo buen negocio, hotel 
toda la ñnca, al lado Puerta del Sol. T r a -
tar con dueño finca: Señor Alvarez. 
Aduana, 19; de 6 a 7. (16) 
A personas honorables, gabinetes indepen-
dientes, exteriores; baño, calefacción, 
mucho sol. Teléfono 26109. (5) 
H E R M O S A habitación interior, dormir, dos 
amigos. Carmen, 20, principal. (2) 
J U N T O Eduardo Dato, exterior, uno, dos 
amigos, con. Marqués Deganés, 7, entre-
suelo derecha. (T) 
P E N S I O N económica, confort. Alberto 
Aguilera, 11, segundo derecha. (i>; 
E X T E R I O R , confort, completa. Alberto 
Aguilera, 11, segundo centro derecha. (3) 
P E N S I O N todo confort, dos, tres amigos 
6 pesetas; baño, ducha, calefacción, te lé 
fono. Alberto Aguilera, 34, cuarto dere-
cha. 
SEÑORA cede habitación, con o aan, gran 
confort. Espartinas, 8, primero Izquierda. 
(A) 
C A L L E Carretas, lujosa habitación confort, 
matrimonio o caballero. Teléfono 21606. 
(A) 
P E N S I O N honorable para señoras y señori-
tas. Sacramento, 6. (A) 
B O N I T A habitación soleada. Mediodía, sin, 
terraza, a señora formal sola. Lope de 
Rueda, 13, cuarto izquierda. ("Metro" Go-
ya) . (A) 
C E D E N S E buenas habitaciones, estables. 
Desengaño, 16, segundo. (10) 
H A B I T A C I O N E S exteriores, amigos, 4,50, 
5, completa, tres platos, postre, baño, te-
léfono. Arrieta, 8, entresuelo izquierda. 
(2) 
P E N S I O N confort, precios reducidos. Nar¡ 
váez, 19. "Metro" Goya. (T) 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica, calefacción. Teléf. 
MATRIMONIO, amigos, pensión completa, 
6 pssetas! Hortaleza, 7, principal derecha. 
(5) 
U A B I T A C I O N , ascensor, baño, calefac-
ción, teléfono, pensión completa. Carre-
ra San Jerónimo, 19, segundo. (A) 
N E C E S I T A S E habitación bien amueblada, 
con, sin. Estables. 22543. (V) 
P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
17, segundo. Pensión completa, desde 8 
pesetas. Todo confort. (23) 
EN E l Escorial Pensión Maganto. Habita-
ciones con aguas corrientes, calefacción, 
pensión completa, 8 pesetas lalmuerzos, 
4,50, incluido el vino). (T) 
H O T E L Central. Todo confort, precios eco. 
nómicos para estables. Alcalá, 4. (T) 
I N F O R M A C I O N pensiones, particulares, se-
lectas. Metropolitana. P i Margali, 9. (V) 
D E S E A M O S habitaciones, pensiones, para 
caballeros formales. Metropolitana. Pi 
Margali, 9. (V) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos informa-
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Peletería. (V) 
N E C E S I T A M O S habitaciones bonitas pa-
ra estables. Preciados, 10. Peletería. (V) 
J O V E N empleado Estado desea pensión 
confort, en familia francesa, único hués-
ped, próximo Cibeles. Escribid: Emplea-
do. Preciados, 52. Anuncios. Reyes. (5) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (5) 
H O T E L Fornos, sala exterior, matrimonio, 
dos amigos; habitaciones individuales, 
precios módicos, teléfono, baño. Fuentes. 
5, principal. 
E D I F I C I O moderno, pensión desde 6.25 dos, 
individual 8,75. Calefacción central, as-
censor, frente Palacio Prensa. "Baltymo-
re". Miguel Moya, 6, segundos. (5) 
P E N S I O N Suiza. Gran confort, excelente 
cocina española, mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (5) 
P E N S I O N Fermina (antes Gambrlnus), 
Cambio de dueño. Gran confort, agua co-
rriente, cocina esmerada. Zorrilla, 7, prin-
cipal. (A) 
F A M I L I A distinguida desea caballero es-
table, casa todo confort. 61695. (5) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
P E N S I O N completa, 150 pesetas. Montera, 
44. tercero izquierda. (5) 
P E N S I O N Escobar. Precios económicos, 
gran confort. Alcalá, 17. (5) 
G A B I N E T E exterior, con, caballero o ami-
gos, formal. Torrijos, 7. (6) 
A M P L I O exterior, confortable, pensión. R a . 
fael Calvo, 12, primero izquierda, entrada 
Santa Engracia. (16) 
P E N S I O N completa en famiiia, 3,75. Alber-
to Aguilera, 38. ¿4), 
G A B I N E T E , alcoba, 50 pesetas, caballero. 
Barbieri, 24, principal izquierda. (T) 
C E D O alcoba, 200 pesetas, pensión, ropa, 
baño. Alcalá, 161. "Metro" Goya. (T) 
E X T E R I O R E S confort, precios módicos. 
Plaza Bárbara, 4, segundo derecha. (8) 
H A B I T A C I O N exterior, mirador soleado, 
uno, dos amigos; económico, baño, cale-
facción, teléfono, próximo Quevedo. Bra-
vo Murillo, 27, principal 4. (8) 
G A B I N E T E económico, baño, matrimonio, 
dos amigos. Madera, 49. (8) 
SEÑORITA alquila habitación exterior, ma-
trimonio, dos amigos. Teléfono 27934. (V) 
P E N S I O N , 5 pesetas; familia, confort. Pos-
tas, 32-34, primero. (V) 
C E D O habitación exterior, con, próxima 
Universitaria, calefacción, baño. Isaac 
Peral, 10, principal izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R , pensión económica. Calle 
Delicias, 32, tercero izquierda C. (T) 
M A G N I F I C A S habitaciones, con mirador. 
Lista, 59. (T) 
H A B I T A C I O N confort, próximo Zurbano. 
Españoleto, 12. Señor Rodríguez. (T) 
VI. I I L I A distinguida cede lujosa habita-
ción, todo confort, exterior, sin, a caba-
llero formal. Alberto Bosch, 10, principal 
derecha. ( E ) 
P A R T I C U L A R cade habitación, matrimo-
nio, dos amigos. Andrés Mellado, 11, pri-
mero derecha. (E) 
A L Q U I L A N S E alcobas todo confort, pen-
sión completa, precio módico. General 
Pardiñas, 25, principal derecha, exterior. 
( E ) 
C E R C A Salesas, pensión matrimonio, com-
pañeros, confort. 42043. ( E ) 
LABORES 
D I B U J O S modernos (sueltos, elegir), tama-
ño natural, Iniciales sueltas, todos nom-
bres; envíos reembolso. " L a Casa de los 
Dibujos". Carmen, 32. (5) 
UBROS 
" C A R T I L L A de Automóviles" Arias y Ote-
ro, segunda edición, 450 páginas, 500 figu-
ras. (6) 
R E C O M E N D A M O S "Manuales Monar", de 
Acción Católica; Vademécum. la Política 
y " L a Acción Católica y la Mujer. Libre-
rías, 3,50. (T) 
" L U Z de Aurora", de Leonardo Figueras. 
Librerías. Pedidos: Cabezas, 17. Córdoba. 
(T) 
MAQUINAS 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir insu-
perables. Portables, nuevo modelo. Con-
cesionarios. Maquinaria Contable. Valle-
hermoso, 9. (3) 
CASA Ygea. Concesionaria Exclusiva má-
quina escribir "Regina". Super-joya téc-
nica moderna. Cruz, 16. Tienda. (T) 
CASA Ygea. Venta de máquinas reconstrui-
das, todas marcas. Cruz, 16. Tienda. (T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión, pro-
cedentes cambios. Cruz, 16. Tienda. (T) 
MAQUINAS escribir, desde 100 pesetas, di-
versas marcas. Casa Morell. Hortaleza, 
17, tienda. (21) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas y precios. Casa Mo-
rell. Hortaleza, 17, tienda. (21) 
MAQUINAS nuevas y reconstruidas en 
buenas condiciones de pago, alquiler, re-
paraciones, accesorios pora toda clase de 
máquinas de escribir, calculadoras. Otto 
Herzog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 
35643. (T) 
MAQUINAS coser Singer, ocasión. Infini-
dad modelos. Garantizadas cinco años. 
Taller reparaciones: Casa Sagarruy. Ve-
larde, 6. Teléfono 20743. (22) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
MADERAS 
A D R I A N Plera. Santa Engracia, 139. Te-
léfonos 30808-36374. E s t a casa y sus sie-
te sucursales abastecen de maderas a 
Madrid entero, gracias a su Interés en 
servir pronto, bien y económicamente. 
(3) 
MODISTAS 
L U Z . Modista elegante. Francisco Giner, 
19. (T) 
M A R I E . Alta costura. Vestidos, abrigos, 
admite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
S E ofrece buena modista a domicilio. Te-
léfono 30697. (T) 
MODISTA parisiense, admite géneros. Gus-
to, arte; precio módico. 1, Gravina, se-
gundo. (V) 
R O L L A N D . Vestidos, abrigos, desde 20 pe-
setas. Enseño corte, confección; recibo 
encargo provincias. Almirante, 7. Teléfo-
no 26917. (T) 
C O R T A D O R A experta, corta, prueba, domi-
cilio. Teléfono 17004. (3) 
MODISTA llegada San Sebastián, confec-
ciona 24 horas. Abada 23, Junto "cine" 
Avenida. Teléfono 21387. (5) 
MODISTA prepara vestidos de calle, pro-
bados, desde 5 pesetas; abrigos, vestidos 
de noche. Huertas, 12. (2) 
M O D I S T A . Confecciones garantizadas, 
ofrécese a domicilio. Silva, 30, principal 
derecha. (T) 
NACHA. Modista de San Sebastián. Ulti-
mos modelos en "toile", hechuras desde 
40 pesetas, admite géneros. Apodaca, 9, 
segundo. Teléfono 46341. (2) 
B U E N A modista, domicilio; señora y ni-
ños. Teléfono 12520. (5) 
MODISTA muy económica, profesora de 
corte titulada. Natividad Jalón. Rodrí-
guez San Pedro, 33, segundo izquierda. 
(4) 
F I G U R I N E S , los mejores. Revistas, labo-
res. Dibujos. Carmen, 32. (5) 
MUEBLES 
NOVIAS. Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
CAMAS y muebles modernos, baratísimos. 
Puente. Pelayo. 81. (V) 
G R A N Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana. L (T) 
OPTICA 
O P T I C A S Arnáu. Proveedor Clero, Orde-
nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra-
duación vista gratis, personal competen-
te. Plaza Matute, 4; Conde Romanones, 
3." Madrid. (V) 
PATENTES 
A G E N C I A Soler, especialista patentes, fun-
dada 1888. Moreto, 5. (T) 
LOS concesionarios de las patentes espa-
ñolas que se detallan, están dispuestos a 
conceder licencia de explotación de las 
mismas, con arreglo al artículo 89 de la 
Ley del Ramo. W) 
67.957. Vickers Limited. "Perfeccionamien-
tos en mecanismos de transmisión de 
fuerza". . ^ 
120.248. Siluriflcio Whitehead di Fiume, S. 
A. "Un dispositivo para el montaje en 
cardán del rotor de los giroscopios desti-
nados a gobernar la trayectoria de los 
torpedos automóviles", í*)-
S I R V I E N T A sepa bien cocina, falta. Car-
men, 33, segundo. (2) 
N E C E S I T O señorita inglesa, con referen-
cias, acompañar niño 4 años, de 10 a 5 
tarde; pago 50 pesetas y almuerzo. Me-
néndez Pelayo, 53. De 11 a 1. (A) 
Demandas 
SEÑORA: L a Milagrosa,, A. Católica, pro-
porciona servidumbre informada. 57269. 
'23; 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera. Ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
P E L U Q U E R I A Paquita. Fuencarral, 12. Te. | £ono 25225- l5) 
léfono 24417. Tintes, masajes, permanen-;s KS'OBAS, disponemos las mejores sirvien-
120.301. Mercurio. "Procedimiento de purifi-
cación de los hidrocarburos". (4) 
124.530. Du Pont de Nemours. "Un proce-
dimiento para la fabricación de fosfato 
mono-cálcico y di-cálcico". (4) 
! "4.744. Imperial Chemical Industries, Ltd. 
"Perfeccionamientos en los cartuchos con 
carga de perdigones y con perdigón indi-
cador de la trayectoria de la carga". (4) 
. N F O R M E S : Clarke, Modet & C." (Agencia 
General de Patentes y Marcas). Alcalá, 
61. Madrid. (4) 
P E L U Q U E R I A S 
tes, manicura. Servicio esmeradísimo. (11) 
TODO para su profesión, muestras y de-
mostraciones gratis. Le interesa visitar-
nos. Laboratorios Carasa. Dato, 20. Ma-
drid. (5) 
PRESTAMOS 
D I N E R O propietarios, comerciantes. Villo-
ría. Príncipe, 14, segundo. (3) 
C O N D E . Letras a comerciantes, propieta-
rios y testamentarías. (16) 
C O N D E . Hipotecas grandes y pequeñas, 
desde el 8 % anual. (16) 
C O N D E . Operaciones al día sobre "autos", 
mercancías y muestrarios. (16) 
C O N D E . Compra y venta de fincas y ad-
ministración de las mismas. Mayor, 6; 
doce-dos, cuatro-siete. Teléfono 27527. 
(16) 
COMPRAMOS nudas propiedades, usufruc-
tos, pagando todo su valor. Apartado 205. 
(2) 
D I N E R O comerciantes, propietarios, auto-
móviles. Fuencarral, 143. Tardes. García. 
(3) 
RADIOTELEFONIA 
R A D I O R R E P A R A C I O N E S sin competen-
cia, máxima garantía. Economía. Radio-
rrepa. Plaza San Miguel, 7. Teléf. 25545. 
(V) 
CAMBIAMOS Radios corriente continua 
por alterna o viceversa. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
SASTRERIAS 
L O S mejores precios, el mayor surtido ga-
banes, gabardinas, impermeables, trajes 
para caballero y niño. Pac. Rosalía de 
Castro, 19 (antes Infantas). (23) 
V I L L A S A N T E . Sastre. Géneros finos, pre-
cios moderados. Alcalá, 107. Frente ai 
Retiro. (V) 
S A S T R E R I A García. Colón, 13, entresuelo. 
Hechura traje, gabán, 45 pesetas. (10) 
S A S T R E R I A Reguero. Hechura fina traje 
o gabán, 55 pesetas. Príncipe, 7, entre-
suelo. (T) 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo, vuelvo ga-
banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) 
S A S T R E R I A "Amortizaciones". Doctor Cor-
tezo, 10. Trajes, abrigos, forros seda, 100 
pesetas. Un día cada mes gratis. (4) 
S A S T R E R I A Filgueiras. Hechura traje, ga-




600-1.000 mensuales haciéndonos circulares. 
direcciones, juguetería (provincias). Apar. 
tado 544. Madrid. (5) 
E S T O S anuncios. Agencia Reyes. Preciados, 
52. Grandes descuentos. 21333. (5) 
S U S T I T U T O médico necesito, buen pueblo, 
buenas condiciones. Informarán: Atocha, 
119, principal. De 6 a 9 tarde. (T) 
N E C E S I T O alemana para dos niñas, de dos 
y tres años. Sólo de diez y media a cin-
co ; darla 50 pesetas y comida al mediodía. 
Caballero. Casado del Alisal, 4. De 2 a 5. 
(T) 
V I A J A N T E y corredor plaza, introducidos 
ferreterías, talleres, necesitamos. Sueldo, 
fuerte comisión. Apartado 730. (T) 
P A R A industria se necesita Joven técnico, 
disponiendo de algún capital. Apartado 
114. (T) 
F A L T A oficiala corsetera de fino. Hermo-
silla, 11, corsetería. (T) 
N E C E S I T O criada, indispensable buenos 
Informes. Juan Urbieta, 53 (Colonia Re-
tiro). (7) 
P A R A venta vinos de marca, deséanse sub-
agentes Madrid. Dirigirse por escrito ci-
tando referencias a Oliva. Ayala, 64. (T) 
P R E C I S A S E corredor, cobrador plaza, 2.000 
pesetas fianza, 150 sueldo, compatible 
otra profesión. Escribid: Señor Uriszar. 
Alcalá, 2. Continental. (T) 
P E R S O N A L idóneo, disciplinado, con fian-
za metálica, para Innumerables servicios. 
Ingreso Guardia civil. Carabineros, guar-
das forestales. Licenciados militares. Pi-
zarro, 11. (5) 
O B T E N E M O S documentaciones rápidamen-
te. Argos. Luchana, 10, segundo derecha. 
(5) 
N E C E S I T A M O S representantes serlos, ac-
tivos para venta artículo marca acredi-
tadísima. Contado, plazos. U . C. F . Apar-
tado 139. San Sebastián. (3) 
N E G O C I O cinematográfico en marcha ne-
cesita socio 15.000 pesetas lanzar merca-
do películas cortas. Noticiarios y docu-
mentales españoles. Racoi. Eduardo Da-
to, 7. Madrid. (T) 
N E C E S I T A M O S señoritas prácticas en la 
propaganda científica de Especialidades 
Farmacéuticas . Sueldo fijo. Dirigirse con 
referencias a: Chemirosa Ibérica. Con-
cepción Arenal, 4. De 11 a 1. (T) 
S E desea doncella sepa cortar y coser en 
blanco y color. Talla. 1,65 6 1,70. Inútil 
presentarse sin buenas referencias. I n -
formarán: D E B A T E . 3,30-4,30. (T) 
U R G E pincha cocina, católica. Paseo San 
Vicente, 20. Leal . (T) 
P R A C T I C O sistema ahorro, combinado se-
guro vida, trabajado por antigua Socie-
dad, precisa buenos representantes. Apar-
tado 270. (16) 
SEÑORITA, venta crema-barniz uñas, ne-
cesito. Montera. 44, cuarto derecha. (V) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administreu 
dores, cobradores, mecanógrafas, orde-
nanzas, porteros. 16.000 colocados. Costa-
nilla Angeles, 8. (5) 
C A P I T A L I S T A S : Renta segura de cada 
mil pesetas cien al mes, garantías en 
vuestro poder. Conde. Mayor, 6; doce-dos, 
cuatro-siete. (16) 
A R T E A G A , precisa agentes y corresponsa-
les toda España. Hortaleza, 22, segundo 
izquierda. (3) 
TAQUIGRAFO-mecanógrafo, muy rápido, 
necesítase en Padres de Familia. Manuel 
Silvela, 9. De 12 a L (3) 
P O R T E R I A , ofrécese matrimonio Joven, so-
los, garandas. Teléfono 26059. (8) 
N E C E S I T A M O S soplador cristal, tubos lu-
minosos, experto instalaciones eléctricas. 
Neeón. Monreal. Salud, 14. (V) 
N E C E S I T O doncella sepa cocina, chica pa-
ra todo. Duque Sexto, 14. (23) 
C O R R E D O R E S ambos sexos, con clientela 
en hoteles, círculos, etc. Presentarse: Pro-
ductos Eclipse. Esparteros, 7. (2) 
S A S T R A niños, necesita aprendiza. Pala-
fóx,, &, primero dereofea, flO). 
B A R estratégicamente situado, 60.000 pese-
tas. Facilidades. Emilia García. Alcalá, 2. 
Continental. (5) 
F A B R I C A jabones, lejías, establecimiento 
dos huecos, no poder atenderlo. Teléfono 
34534. <5) 
T O M A R I A pensión a plazos, pagando total 
en febrero. Escribid: Francisco. Carre-
tas, 3. Continental. (T) 
V T I G U A casa materiales cementos, firma 
acreditadísima, almacén vía apartadero, 
facilidades. Teléfono 13140; mañanas. (9) 
TUASPASO pensión acreditada, sillo inme-
jorable. Informes: Príncipe, 23, portería. 
(11) 
M E R C E R I A , cedo con existencias, 10.000 
pesetas. Fuencarral, 105, principal. Pala-
cio. (2) 
C E D O exclusiva de publicidad, sistema ori-
ginalísimo y registrado. Carretas, 3. Con-
tinental. Lucio. (V) 
T E N E M O S pensiones, traspaso, baratísi-
mas ; visitadnos antes adquirir. Preciados, 
33. (5) 
T R A S P A S O peluquería señoras, céntrica, 
por no poderla atender; valpr enseres, 
plazos, contado. Teléfono 25225. (5) 
T R A S P A S O farmacia acreditada, por en-
fermedad, barrio Salamanca. Tratar: 
Cruz, 30, principal. (V) 
OCHO duros alquiler tienda, traspaso 650 
pesetas. Abascal, 3 provisional. Once a 
doce. (T) 
BAK-café o para otros negocios, tienda, 
traspaso 2.650 pesetas; alquiler, 25 duros. 
Opera. Fermín Galán, 6. Tres a cuatro. 
(T) 
T R A S P A S A S E bonita tienda, con instala-
ción moderna en roble americano, baratí-
sima, sitio inmejorable, facilidades pago. 
Teléfono 11067. (T) 
T I E N D A calle comercial, cerca Sol, cuatro 
huecos, traspaso, barata. Razón: Maria-
na Pineda, 10, sombrerería. (2) 
T R A S P A S O magnífico hotel viajeros acre-
ditado, 70.000; otro 500.000. Callejón Pre-
ciados, 4, segundo. (3) 
M A G N I F I C A tienda ultramarinos, venta, 
550. Callejón Preciados, 4. (3) 
M A G N I F I C A pensión confort, llena viaje-
ros. Callejón Preciados, 4. (3) 
A persona activa, cedo buen negocio, exclu-
siva, en marcha, gran porvenir, rendi-
miento. No se precisan más de 15.000 pe-
setas. Absoluta seriedad. Señor Martin. 
Tres Cruces, 4 duplicado. De 3 a 5. (16) 
U R G E traspaso local calle Alcalá. Razón: 
Alcalá, 83, vinos, (T) 
T R A S P A S O local barato, mucho tránsito. 
Bravo Murillo, 167. (2) 
VARIOS 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
C A L E F A C C I O N E S . Reparaciones, modifi-
caciones en las de mal funcionamiento, 
Instalaciones modernas. Teléfono 56598. 
(T) 
¡MADRES! Zapato caucho-cuero Garay, 
única solución del problema del calzado 
para niños. Irromplble, Impermeable, có-
modo, 6,50 y 7,00 pesetas. Tres Cruces, 
9, Pi Margali. (16) 
PINTOR, precios económicos. Teléf. 34613. 
(3) 
MUDANZAS, camionetas guateadas, desde 
15 pesetas. Teléfono 80468. (T) 
MUDANZAS desde 15 pesetas; camionetas. 
Teléfono 40669. (2) 
G R A T I F I C A R E si proporcionan cuarto cén-
trico, doce habitables, baño; pagaría has-
ta 350 pesetas. Teléfono 31791. (3) 
C A P I T A L I S T A S : para explotación exclusi-
va España negocio gran éxito New York, 
París, Londres, necesito 4.000 pesetas; 
devolveré primer año 5.000. Asunto serlo. 
Ofertas carta: Señor García. Apartado 
12.145. (3) 
P I N T O R , empapela habitaciones, 15 pese-
tas, papel. Teléfono 47420. (5) 
CANO, callista. Abonos, 3 pesetas. Mayor, 
17. Teléfono 25628. (22) 
C A B A L L E R O S , camisas, pyjamas, calzon-
cillos relormas, admito géneros. Arroyo. 
Barquillo. 15. (T) 
C O I F F E U R diplomé París, dames, mes-
sieurs, domicile. Telefono 57733. (5) 
D E P I L A C I O N eléctrica, nuevo sistema ex-
trarrápido. Doctor Subirachs. Montera, 
47: once-una. (8) 
SEÑORAS: arreglo. Uño todos los bolsillos 
Príncipe, 1. (Fábrica). (3) 
S O M B R E R O S señoras, caballeros, refor-
mas, teñidos. San Bernardo, 110. (3) 
V E N D O casita, buena renta, baratísima. 
Bravo Murillo, 27, primero número 5. 9-11. 
(T) 
P I N T O R económico, óleo, temple; trabajos 
en cristal. 50254. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 
abonos de limpieza. Cruz, 16. Tienda. (T) 
CASA Ygea. Alquiler máquinas escribir. 
Cruz, 16. Tienda. (T) 
B A U L E S , maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras. Construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
C A F E S tueste natural, estilo cubano; to-
dos los días. Manuel Ortlz. Preciados, 4. 
(20) 
E L mejor y el mayor "stock" en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo-
lian. Peñalver, 22. (V) 
N A D I E como Aeolian en precios, calidad y 
condiciones. Aeolian. Peñalver, 22. (V) 
SI a usted le gusta tomar buen café, cóm-
prelo en Casa de Manuel Ortlz. Precia-
dos, 4; Preciados, 4; Preciados, 4. (20) 
M A N Z A N I L L A la fior del Alto Aragón, de 
Montmesa. Manuel Ortlz. Preciados, 4. 
(20) 
PIANOS, autopíanos, armoniums. Venta al-
quiler, reparaciones, afinaciones. Gastón 
Frltsch. Plaza Salesas, 3. Teléfono 30996. 
(3) 
V I G I L A N C I A S reservadas, particulares, 
discretamente hechas. Preciados, 33. 1380J. 
15), 
O N D U L A D O R A al agua, marcel, domiciuu, 
2 pesetas. Llevo secador. Teléfono 34541. 
(8) 
COMPRAMOS nudas propiedades, usufruc-
tos, pagando todo su valor. Apartado 205. 
(2) 
Z U R C I D O R A , tejedora, económica, rápida. 
Ramón Cruz, 80. (T) 
L I M P I E Z A pisos, económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. ( E ) 
E N F E R M E R A católica, cuidarla enfermos, 
inyecciones domicilio. Teléfono 33543. (8) 
VENTAS 
TRASPASOS'CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
. . , . ; Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
TR ASPAS AMOS Industrias, establecimlen- I rreí-es. Echegaray. 25. íti 
tos Madrid, provincias. Visítenos. Serie- . . V . . 
dad Metropolitana. Pi Margali. 9. (V) TORNOS cilindricos, taladros, cepillo, tu-
uiiu. ixicLiuyu o . . . I píes, sierras, regruesadoras de ocasión e 
¿QUEREIS traspasar vuestros establecí- 1 
mientes? Acudid Villoría. Príncipe, 14. 
segundo. (3) 
tas, informadas. Villoría. Príncipe, 14, se 
gundo. (3) 
O F R E C E S E buena cocinera, informada. 
Ayala, 64. ( E ) 
M E C A N I C O , muy experto, arreglo motores 
explosión, buen conductor "autos", ofré-
cese particular o línea Madrid provincias. 
Amplias referencias sobre moralidad y 
conducta. Escribid: Mecánico. Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
SEÑORITA, inmejorables referencias, ha-
blando francés, desea colocación; niños, 
comercio, cosa análoga. Rosa. Apartado 
12.075. (5) 
PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum-
bre gratis. Felipe I I I , 11. Teléfono 23004. 
(5) 
P R A C T I C A N T E . Asistencia enfermos do-
micilio. Día-noche. Lope Rueda, 40. Te-
léfono 53811. (T) 
O F R E C E S E ayuda cámara, mozo comedor 
competente, referencias. Huertas. 64, tien. 
da. (11) 
C A B A L L E R O , empleado, formal, ofrécese 
horas libres oficina, secretarlo, correspon. 
dencla, francés, etc. Bollan. Justlnlano, 
10. (T) 
VOUNG Engllsh lady, ex London Universl-
ty, modern, has few free hours for prí-
vate lessons. Telephone 51292. (T) 
ENSEÑANZA Inglés. Señorita Inglesa di-
plomada (London University), dispone 
unas horas, clases particulares o acompa-
ñar. Teléfono 13078. (T) 
C O N T A B L E , mecanógrafo, se ofrece. Tam-
bién para auxiliar, sueldo convenir. R a -
zón: Tres Peces, 34, cuarto derecha 
Francisco Sáez. Buenas referencias. (T) 
O F R E C E S E botones Intérprete, sabiendo 
francés. Calle Luis Fernández, 12 (Ven-
tas). (T) 
C H O F E R mecánico, treinta años, informes, 
ofrécese interno, externo. Castelló, 44, 
portería. Teléfono 52040. (T) 
SEÑORITA educada, desea cuidar señor, 
acompañar señorita, Toledo, 62, primero. 
(2) 
C O C I N E R A , se ofrece, con muy buenos In-
formes. General Pardiñas, 4. Tel. 57037. 
(T) 
O F R E C E S E doncella vascongada, no joven, 
informes. VUlanueva, 1. 57576. (T) 
SEÑORITA, no joven, francés, alemán, es-
pañol, ofrécese niños, señoritas. Torres, 
6. (T) 
O F R E C E S E doncella, informada. Teléfono 
55147. (T) 
C A B A L L E R O católico, titulo académico, 
con garantía y referencias satisfacción, 
desea administración, cosa análoga. C. J i -
ménez. Narváez, 34. (T) 
J O V E N 18 años, aprobado Hacienda, desea 
colocación oficina. Rafael García. Grana-
da, 17. (A) 
O F R E C E S E cocinera y doncella, señorita 
francesa, alemana, para niños. Centro Ca-
tólico. Eduardo Dato, 25. 26200. (T) 
S I N D I C A T O Católico Porteros-Sirvientes. 
Facilita personal honrado, competente, 
distintas profesiones abarca su organiza-
ción: porteros, mozos comedor, cocineros, 
ayudas cámara, etc. Secretaría: Plaza 
Marqués Comillas, 7; seis-ocho noche. Te-
léfono 71237. (V) 
S E ofrece cocinera Joven. 73344. (V) 
O F R E C E S E , profesora piano, católica. E s -
criban: Carretas, 3. Continental. Señori-
ta P. (V) 
C O C I N E R A , buenos informes. Blasco de 
Garay, 21. (5) 
O F R E C E S E cocinera formal. Informada se-
riamente. Preciados, 33. 13603. (5) 
O F R E C E S E mujer, gran práctica niños, in-
formada. Preciados, 33. 13603. (5) 
SEÑORITA con informes, ofrécese educar 
niños, señoras, señoritas. Interna, exter-
na. Teléfono 40373. (5) 
PROPORCIONAMOS servidumbre informa-
da seriamente. Preciados, 33. 13603. (5) 
O F R E C E S E persona formal cuidar niños. 
Barquillo, 42, tintorería. (8) 
SEÑORA independiente, atendería casa 
persona sola, poca familia. Escribid: E l -
vira. Fuencarral, 63. Anuncios. (8) 
SEÑORITA católica, distinguida, ofrécese 
secretaria, lectora o análogo, a señora 
honorable, posición. Eraso. Jorge Juan, 
90. (T) 
V I U D A ofrécese regentar casa corta fami-
lia, o acompañar, domina cocina y costu-
ra, referencias, personas dignas. Isa-
bel I I , 3, tinte. (2) 
A. Católica. Ofrece cocinera, doncella, ama 
seca. Larra , 15. 15966. , (3) 
S E ofrece institutriz para niños, sabiendo 
bien de modista, o modista a domicilio. 
Teléfono 14147. (16) 
F R A N C E S A , lecciones, acompañar, modes-
tas pretensiones. Teléfono 55883. (T) 
MATRIMONIO sin hijos. Joven, culto, bue-
nos informes, hablando francés, ofrécese 
cualquier empleo, Madrid o provincias. 
D E B A T E 44.692. (T) 
P R O F E S O R A Primera, Segunda enseñanza, 
mucha práctica, presentar a exámenes. 
Teléfono 59455. (E) 
J O V E N alemán, dominando inglés, quisie-
ra hacer intercambio por dos o tres me-
ses con Joven o señorita buena familia. 
Escríbase: Thlmlg. Martín de los Heroa, 
50. (A) 
O F R E C E S E doncella, sabiendo obligación, 
España o extranjero. Hortaleza, 8Ü, ter-
cero. (8) 
P R O F E S O R y educador católico. Inmejora-
bles informes. Primera y Segunda ense-
ñanza, completas. Precios módicos. Bár-
bara Braganza, 14. (4) 
O F R E C E S E primera doncella o doncella 
para niños. Fuencarral. 73, tercero dere-
cha. (8) 
NODRIZAS y servidumbre todas clases, 
proporcionamos gratuitamente llamando 
16279. Palma, 7. (8) 
S E R V I D U M B R E garantizada todas clases, 
facilitamos. Madrid 5 pesetas, provincias 
10 Cruz, 30, principal. Teléfono 11716. (V) 
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
VRMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. t24J 
.'IANOS, autopíanos, seminuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, L w 
.;AMAS, las mejores y más baratas. Del 
fabricante al consumidor. Bravo Murillo, 
48. L a Higiénica. i5> 
. i Q L l D O iodos ios muebles de pensión, 
camas doradas, armarios, comedor, reci-
bimiento, lámparas, tresillos, cocina res-
taurant y varios. Torrijos, 60, hotel. (8) 
JAMAS turcas, somlers, en fábrica desde 
20 pesetas. Rafael Calvo, 4. 121) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20323. (10) 
, ¿ N D O mesa despacho. L-agasca, 32. (T) 
R A D I O R R E C E P T O R E S americanos toda» 
ondas, 195 pesetas. Montesquinza, 16. (.T) 
ANTIGÜEDADES, cuadros, grabados, li-
bros, objetos vitrina. Vindel. Plaza Cor-
tes, 10. . (21) 
P I E L E S a 0,50. Liebres, guanacos, focas, 
cualquier precio. "Los Italianos". Cava 
Baja, 16. (7) 
A S P I R A D O R A moderna, pocos días uso, 
garantizada, costó 650, en 195. Castelló, 
100, cuarto A. De 12,30 a 1,30 y de 7,30 
a 9,30. (T) 
I M P R E S O R E S , tipo, baratísimo, máquina» 
alanzet, material muebles oficina. Teléfo-
no 13140; mañanas. (9) 
C A N A R I O S flauta, blancos y musioaies, 
cantando marcha militar española. Moli-
no Viento, 9, principal izquierda. (A) 
B U R L E T E S invisibles desde 0.30 metro, co-
locados. Cruz, 21. Teléfono 44178. (2) 
TODOS los muebles de pislto, baratísimos. 
Claudio Coello, 47, tercero centro. (T) 
CAJA caudales, vendo. Orellana, 4. Maña-
nas. (9) 
PIANOS, autopíanos garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde, 20. (3) 
E S T A B L E C I M I E N T O dos huecos, bien ins-
talado, enseres. Teléfono 34534. (5) 
L I Q U I D A C I O N verdad, por auténtico tras-
lado extranjero, piso completo: comedor, 
dormitorio, lámparas, aspirador, encera-
dora, radio. Espasa, etc. Kundig. Ríos 
Rosas, 50. (6) 
E S T E R A S , terciopelos, tapices coco, lim-
piabarros y pasos para portales, baratí-
simos. Mas. Santa Engracia, 61. Teléfo-
no 40976. (3) 
E S T E R A S , tapices, terciopelos, baratísi-
mos, felpillas coco para portales y "au-
tos". Hortaleza, 76, esquina Gravina. Te-
léfono 14224. (5) 
P A T A T A S , la» mejores, 3,75 arroba. Telé-
fono 60881. (V) 
H U E V O S del día, para enfermos. Teléfono 
60881. (V) 
OCASION. Vendo baratísimo alhajas, re-
lojes, máquinas fotográficas, escribir, to-
da clase objetos. Preciados, 39, esquina 
Veneras. (3) 
U R G E N T I S I M O , particulares, mobiliario 
lujo, completo, todo baratísimo. Victoria, 
4. (V) 
V E N D O comedor cubista, despacho esp£u 
ñol, recibimiento, buró, tresillo, camas, 
colchones, mesas, otros. Columela, 4. (5) 
L A M P A R A S , arañas, vitrina dorada, tapiz 
de nudos, barato; objetos regalo. Serra-
no, 49, cristalería. (5) 
V E N D E S E cherlón y cuna. Castelló, 35, 
cuarto Izquierda. (5) 
U R G E N T I S I M O , mobiliario, pianola, ca-
mas, colchones, mantas, cortinas, sala-
mandra, Singer, secreter. Hermosilla, 87. 
(5) 
PIANO "Montano", 300 pesetas. Príncipe, 
3; 2 a 4 tardes. (16) 
P A R T I C U L A R , vende colchones, armarios, 
espejos, edredones. Príncipe, 9 moderno. 
(T) 
C O L E G I O S , internados, pensiones: cama» 
esmaltadas, lavables, sommier Victoria. 
Torrijos, 2. "23) 
D U L C E para Misa. Serrano. Paseo Prado, 
42. Teléfono 71007. Domicilio. (V) 
P E L E T E R I A . Otoño 1934. Alta moda, zo-
rros, focas, guanacos, zorrinos, liebres, 
baratísimos. L a Dalia. Fuencarral, 52* (2) 
P A R A apertura, reparación cajas de cauda-
les. Cañizares, í. Teléfono 25300. (5) 
PIANOS, precios baratísimos. Contado, pía. 
zos. Oliver. Victoria, 4. (3) 
D E R R I B O Caballerizas: vendo madera va-
rios largos por 0,38X0,30; formas hierro, 
chapas cinc, puertas cocheras, otros ma-
teriales. (V) 
S A L A M A N D R A , véndese. Arango, 4, por-
tería. (V) 
D E S P A C H O indio, ébano. Santa Engracia, 
142, segundo derecha. Teléfono 45224. (T) 
V E N D E N S E cuadros religiosos, antiguos, 
gran valor, uno atribuido Rubéns. Otey-
da. Menéndez Pelayo, 45. (T) 
MAQUINA escribir, seminueva, teclado 
Universal, 275. Victoria, 1, portería. (3) 
E S T E R A S , tapices coco, terciopelo, limpia-
barros. Inmenso surtido. Muy barato. 
Pez, 18. Teléfono 25646. (10) 
H A G N I F I C O abrigo de pieles, nuevo, sin 
estrenar, moderno, gran cuello y mangas 
anchas; costó 500 pesetas según factura, 
se vende por luto en 325. Carrera San 
Jerónimo, 12, segundo. Fernanda Gonzá-
lez. Modista sombreros. (2) 
P A R T I C U L A R , vende comedor, despacho, 
alcobas, varios, baratísimo. Mendizábal, 
39. (3) 
P A R T I C U L A R , vende muebles, varios, má-
quina escribir, baratísimo. Duque Sexto, 
12, portería. (T) 
R E A L I Z O tresillo, lámparas, bargueño, 
cuadros, porcelanas, bronces, iníinidad de 
objetos. Goya, 34, bajo. (E) 
CASAS modernas, bien situadas, Madrid; 
fincas recreo sierra Córdoba, inmejora-
ble salud. López. Velázquez, 128, entre, 
suelo. (3) 
PIANOS nuevos, ocasión; alquileres eco-
nómicos, música baratísima. Arenal, 20. 
(3) 
U R G E N T I S I M A marcha, vendo despacho 
español, tresillo, chlpendal, tapices, res-
tos de casa. Ventura Vega, 14. (2) 
M A R C H A extranjero, comedor, alcoba, tre-
sillo, camas plateadas, muchos muebles, 
objetos, cuadros. Villanueva, 23. (3) 
V E N D E S E Historia España ( L a Fuente). 
Hileras, 16, primero. (A) 
POR ausencia, véndese excelente piano ale." 
mán. Conde Romanones, 11, principal. 
(A) 
S E venden motocicletas "Triumph" nuevas, 
sin matricular, 3,60 y 7,50 HP. , muy ba-
ratas. San Bernardo, 120. Sena. (2) 
ViENA 
P A S T E L E S , pastas, dulces. Viena Cape-
llanes. Fuencarral, 128; Martín Heros, 35. 
(2) 
P A N de Viena integral. Vlena Capellanes. 
Atocha, 89; Arenal, 30. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes. 
Alarcón, 11; Génova, 25; Goya, 37. (2) 
plazos. Móstoles. Cabestreros, 5. (20) 
CAMAS cromadas, sommier acero Victon;i 
Torrijos, 2. Casa las camas. r « 
T R A S P A S O taberna-restaurant; tomaría „AIKR1A<5 „, ' 
bar. Razón: Barcelona, 12. vinos. (V) ^ ^ S ^ J S S ^ i & Í S ^ * 
TRASPASO, cualquier precio, buen local, 
ir - Jerónimo Quintana, 2. (V) 
dros decorativos, cuadros coleccione;, 
cuadros Museos, cuadros religiosos Ex-
posiciones permanentes. * (i1) 
i 
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Q U I N C E A Ñ O S D E E P I S C O P A D O 
E l doming-o último de octubre pasa-ltarios que se lanzan sobre el Ejército 
do se cursaron extraordinarios telegra- invasor. Era día de la Asunción, Pa-
mas entre Roma y Varsovia. Ambas trona de Polonia. El Nuncio ora por 
ciudades recordaban un acontecimiento 
singularmente grato para Pío XI. Pre-
cisamente el 28 de octubre de 1910, en 
la catedral de Varsovia, una multitud 
de fieles asistía a una ceremonia his-
tórica: la consagración episcopal de 
Monseñor Aquites Ratti 
ellos y los bendice: luchaban «pro aris 
et focis», en el estricto sentido de la 
frase romana. 
Son cosas que humanamente no se 
explican. E l Ejército rojo se siente ven-
cido, y al cabo de pocos días huye en 
confusa derrota. Vuelven todos a la 
Polonia acaba de resucitar como na- catedral de San Juan; el Nuncio can-
ción, al cabo de siglo y medio casi delta el «Te-Deum» de la victoria. A los 
cautiverio, despedazada bajo la tira-1 engreídos que exageran un poco el he-
ñía de tres grandes colosos. El 9 de fe- • roísmo de los hombres y la participa-
brero de ese mismo año, en la catedral ción del hombre Ratti, lea dice con cris-
de San Juan, inauguraba sus tareas laltiana humildad: «Te-Deum», sí; pero 
nueva Dieta con una misa solemne. El i tengamos en cuenta que «misericordia 
jefe del Estado, Pilsudski, y el presiden-
te del Consejo, Paderewski, ocupaban el 
lugar de honor; oficiaba el Arzobispo 
monseñor Kakorwsski; asistía el visi-
tador apostólico, monseñor Ratti. 
Una nación católica de la historia 
e importancia de Polonia necesitaba un 
Nuncio investido de la dignidad epis-
copal. J Papa lo deseaba también. Por 
ello, el 28 de octubre se reunían en 
el mismo templo los altos representan-
tes de la nación y el Arzobispo de Var-
sovia consagraba a monseñor Ratti 
Arzobispo de Lepanto, título que ahora 
lleva el Nuncio c'e España. Hacía ciento 
veinticinco años que no había Nuncio en 
Polonia; el último, monseñor Archetti, 
dejó de serlo cuando Polonia dejó de 
ser nación libre y soberana. 
La vida del nuevo Nuncio ha sido 
relatada ya más de una vez en E L DE-
BATE para que ahora la narremos nos-
otros. Sin embargo, el fausto aniver-
sario que los polacos celebran con tan-
to júbilo como orgullo, y que en Roma 
se recuerda con el regocijo y afecto 
quedes de suponer, nos obliga a volver 
la vista a aquella ceremonia inolvida-
ble que daba al mundo uno de los gran-
des Pontífices que ha tenido la Iglesia. 
Son quince años de episcopado, que 
forman época en la historia eclesiás-
tica; y también es digno de recordar 
que el Arzobispo de Lepanto es uno 
de los grandes factores que contribu-
yen a la resurrección de una gran na-
ción católica. 
Al año siguiente, Pilsudski derrota 
los Ejércitos rusos en Ukrania. Contra-
atacan los bolcheviques y el general 
polaco retrocede. No paran las tropas 
soviéticas hasta llegar a Varsovia, don-
de se va a decidir de nuevo el destino 
de Polonia. 
El 10 de agosto la situación es trá-
gica; los rusos pasan el Vístula. Los 
servicios públicos se trasladan precipi-
tadamente a Roznan. El Cuerpo diplo-
mático abandona la capital polaca; pe-
ro el Nuncio permanece en su puesto 
y anima con su presencia y con su 
ejemplo a los sitiados. El auxilio pro-
videncial de Roma se hace hombre en 
monseñor Ratti. 
¡Ay, si los sitiadores hubieran ven-
cido! ¡Otro «finís Poloniae» se habría 
escrito en la historia de Europa! Lle-
ga, el 15 de agosto y los cañones mos-
covitas truenan en tomo de Varsovia. 
Monseñor Ratti predice la derrota de 
los impíos comunistas. Un sacerdote 
capitanea un grupo de jóvenes volun-
Domini quia non sumus consumpti». 
En el Parlamento se le aclama co-
mo «Defensor Civitatis»; y más tarde 
el Cardenal Hlond ha de decir: «Nin-
gún Papa nos pertenece como éste; nin-
guno ha tenido tanta parte en nuestros 
destinos. Los historiadores escribirán 
una página espléndida de la influen-
cia de Pío XI en la reconstrucción na-
cional y religiosa de Polonia». 
Varsovia ha recordado jubilosamen-
te esta fechas que producen el mismo 
júbilo en el mundo católico. Por su 
parte, la capital del catolicismo recuer-
da también los primeros éxitos del Vi-
sitador y la consagración episcopal del 
gran Pontífice. «Quince años de Epis-
copado—dice «L'üsservatore Romano— 
que hay que dilatar en la vastedad de 
un siglo.» «Desde el día de la Asunción 
de 1920, en el cual la heroica Varsovia 
detuvo al pie de sus murallas la oleada 
bolchevique, salvando quizás la Euro-
pa cristiana, a la víspera de Navidad 
de 1922, fecha de la Ubi arcano Del», 
al gran jubileo de 1925, a la paz de 
Letrán el 11 de febrero de 1929, al gran-
dísimo jubileo de 1933, el Nuncio apos-
tólico de Polonia, el Pontífice Pío XI, 
el Papa de las Misiones y del Museo 
misional, el Papa de diez y ocho pac-
tos concordatarios, llena con su nom-
bre la historia, dominándola con el 
prestigio y el poder renovado de la 
Iglesia sola vencedora en la guerra y 
después de la guerra.» 
«Por elegante designio del cielo, se-
gún frase del mismo Pontífice, ha coin-
cidido este año el día de su consagra-
ción episcopal con la fiesta de Cris-
to Rey, instituida por él en la encícli-
ca «Quas primas» del año 1925. 
Otras fechas de su prodigiosa vida 
han eclipsado a aquella; pero la coinci-
dencia de este año ha sido tan grata 
a su corazón, que ha revivido aquellas 
inolvidables horas en que Pilsudski y 
monseñor Kakoroski saludaban, más 
que al Arzobispo titular de Lepanto, al 
futuro Obispo de Roma. Es natural que 
Polonia se sienta más orgullosa que 
nunca de su primer Nuncio, al cual un 
Arzobispo polaco, y en la catedral de 
Varsovia, elevó hace quince años al 
episcopado. 
Y los demás católicos pensamos tam-
bién, al orar «pro Pontífice nostro», en 
esos tres lustros, que terminan con el 
Congreso Eucarfstlco de Buenos Aires, 
y abarcan, desde luego, un gran siglo 
de historia eclesiástica. 
Manuel GRAÍÍA 
E N L O S P A S I L L O S , por k h i t o 
'á 
H O M E N A J E A L E J E R C I T O 
— L o s acusados deben venir a esos bancos. 
—Dirá usted a esos banquillos. 
BIlllllllilllilinillllllllllBIIIIHilllHllllinillllllHIIIHIin 
L A E S T I L O G R A F I C A i N o t a s del b l ^ 
Por cuarta o quinta vez sacudió Ra-
mírez la estilográfica, que "no quería" 
escribir, y con un gesto de impacien-
cia se dispuso a desarmarla y exami-
narla despacio; pero en uno de aque-
llos movimientos bruscos, toda la tin-
ta del depósito se derramó, y, precisa-
mente, sobre la carta que Ramírez no 
había hecho más que comenzar. 
—¡Cataplún! — exclamó—. ¡Ahora sí 
que la he hecho buena! 
E l tintero se hallaba vacío: otra con-
trariedad. 
—¡Teresa! 
Una mujer gorda y canosa acudió al 
jjespacho. 
.—¿Qué manda, señor? 
—Vete a escape a una papelería que 
hay al final de esta calle y pide un 
frasquito de tinta: el más pequeño que 
tengan: de un par de reales lo más. Me 
basta de momento para escribir estos 
días, hasta que me arreglen la pluma 
estilográfica, que se ha estropeado. 
Teresa volvió jadeando y con las ma-
nos vacías. 
—;.Y la tinta?—preguntó Ramírez. 
do de verdades. ¡No hay derecho! Los p L pintor Beltrán Massés 
pisos, por las nubes, las subsistencias, H / días pasados, en Biarritz COltal1* 
por las nubes, el calzado, la ropa,̂  y... guíente anécdota: 188 n. 
—Yo tenía un chófer qUe 
declararse la República, y esn ^ 
mente, me daba tratamiento d1164-
lencia. e exc6. 
Cayó la monarquía y ei ch. 
marchó a vivir a España, desd 11 
de me enviaba cartas qué emn <Jo1" 
así: Señor Beltrán Massés. ^ 
Pasaron algunos meses, y ^ 
nicante cambió el anterior trat 
r este otro: Mi querido SPA* LE,1• 
trán. nor H& 
Hace pocos dias el chófer m» \ 
crito una carta en la que se i 
de los desastres que ha ocaaioS??14 
España la barbarie socialista v 1 
MIIA T T r\ r\iiar)o . ' ¿ Sin 
.hasta la tinta! Bien, pues ¡no me da la 
gana de pagar dos pesetas por lo que 
toda la vida ha costado cinco "perras" 
gordas; a mí no me toman de "pri-
mo"! Los voy a poner ¡verdes!... 
Ramírez vivía solo, con una vieja 
fámula, en un entresuelo confortable 
de una casa antigua. Barrigón, casi re-
dondo, calvo y sanóte, era uno de esos 
hombres que, absorbidos por el traba-
jo, y con la idea fija de lograr reunir 
un capital para la vejez, no tuvo juven-
tud. Sin otra experiencia que la de los 
negocios y confinado en ese solo am-
biente, se halló un día, un poco sor-
prendido, en los umbrales de la ancia-
nidad. Le sucedió algo parecido a lo 
de aquel personaje de una de las narra-
ciones deliciosísimas del padre Coloma. 
¿Recordáis? Me refiero a aquel tipo 
que un día se miró, por casualidad, en 
uno de los espejos del café, donde tarde 
y noche había charlado horas y horas 
durante veinticinco años, y se encon-
—No me he atrevido a traerla sin de- tró, asombrado, con que tenía... la ca-
cirle a usted el precio... Por una botelli-1 beza blanca. 
ta que apenas se ve, y que las llaman 
"mignon", me han pedido dos pesetas. 
Y como usted me dijo que no diera más 
de dos reales... 
—¿Dos pesetas? ¿El frasco más pe-
queño? ¡Qué enormidad! ¡Qué abuso! 
¡Qué escándalo! ¿Estás segura de que 
te han pedido dos pesetas? 
—¡Como de que me tengo que mo-
rir, señor! Dos pesetas el frasco más 
pequeño. 
—Iré en persona a esa papelería, y 
me daré el gusto de decirles... un puña-
Guevara lo había esculpido en versos 
Las reservas morales de España han 
hecho su prueba. El soldado, el oficial, 
el Ejército, se ha revelado tesoro de 
ancestales caracteres de nuestro pue-
blo. En estas horas de plena vida na-
cional, en que entran en vibración to-
das las fibras del alma española, se ve 
la unidad espiritual en que se abrazan 
el ayer de los siglos y los días actua-
les. Al Ejército de hoy le cuadran per-
fectamente los magníficos conceptos 
que historiadores y poetas vertieron 
sobre el ejército que conquistaba Amé-
rica o peleaba en Flandes. Es el mis-
mo, es el mismo. Dios ha oído los vo-
tos que hace más de tres siglos hacía 
Suárez de Figueroa: 
"Holgara mucho no pusiera jamás 
nuestra patria en menosprecio y olvido 
la profesión militar. Solamente los ejer-
citados en ella son valerosos; no los en-
tretenidos en descanso y comodidad en 
sus casas, atentos a su hacienda, entor-
pecidos con el regalo, que ni oyeron trom-
peta, ni saben sufrir el peso de los ar-
neses." 
Olvidados lamentablemente de nues-
tra historia e ignorantes de nuestras 
propias cualidades, parece que nos ex-
traña, por inesperado, el magnífico 
comportamiento de la tropa. ¿Cómo 
ese soldado, ese cabo, ese corneta, han 
podido actuar en esa espléndida for-
ma? Oigamos al capitán Fernández 
de Oviedo, maravillado de lo que sim-
ples soldados hacían en América: "Ra-
ra cosa y prescioso don de la natura, y 
no vista en otra nación alguna, tan 
copiosa y generalmente concedida co-
mo a la gente española; porque en Ita-
lia, Francia y en los más reinos del 
mundo, solamente los nobles y caba-
lleros son especial o naturalmente ejer-
citados o dedicados a la guerra, o los 
inclinados e dispuestos para ella; y las 
otras gentes populares e los que son 
dados a las artes mecánicas e a la 
agricultura, e gente plebea, pocos de-
llos son los que se ocupan en las ar-
mas; pero en nuestra nación española 
no paresce sino que comunmente todos 
los hombres della nascieron principal 
y especialmente dedicados a las armas 
y a su ejercicio, y les son ellas e la gue-
rra tan apropiada cosa, que todo lo de-
más les es accesorio, e de todo se des-
ocupan de grado, para la milicia." 
Esta es la explicación de esas con-
ductas ejemplares, magnificas, del pue-
blo soldado. Hay más, sin embargo. 
Hay todo un ideario militar, que vive 
en el subconsciente de la nación, y que 
aflora en momentos dados de presión 
social. Este ideario está promulgado, 
como ley histórica, en los versos inmor-
tales de Calderón. ¡Qué bien estarían 
estas sencillas y grandes palabras es-
critas sobre mármoles en la puerta de 
todas las academias militares! Con es- LONDRES, 7—El duque de Kent fue 
ta idea del Ejército, penetrados de que presentado hoy como miembro de la Cá 
Y así, de modestia llenos 
A los más viejos verás 
Tratando de ser lo más 
Y de parecer lo menos. 
Aquí la más principal 
Hazaña es obedecer, 
Y el modo como ha de ser 
Es ni pedir ni rehusar. 
Aquí, en fin, la cortesía. 
E l buen trato, la verdad, 
La fineza, la lealtad. 
El honor, la bizarría. 
El crédito, la opinión. 
La constancia, la paciencia. 
La humildad y la obediencia. 
Fama, honor y vida son 
Caudal de pobres soldados; 
Que en buena o mala fortuna. 
La milicia no es más que una 
Religión de hombres honrados." 
Dos democracias, el convento y el 
cuartel, han estado siempre vigentes 
para el pueblo español. Dos religiones, 
igualmente severas, igualmente basa-
das en el sacrificio personal y en el 
personal merecimiento. Para la virtud 
no hay acepción de personas, como 
tampoco para la profesión de las ar-; jrpjgjoLARIO 
mas. Aquí la nobleza, los ascensos, el 
^on0^ ^tán,al ^í-f106 de t0da eS.H J. B. B. (Habana, Isla de Cuba).-
5a- /?1,id!frÍ0Amílltar n 0 . f P"vatT ^ r a lo que desea, deoc primero con-
de Calderón Antes que él, Vélez smtarlo../con 
sigo mismo y largamen 
U N A L O C U P A 
D E O R I E N T E 
S I M B O L I Z A D A 
EN UN PERFUME 
que yo pueda explicarme la razrtn' 
iza 'con este tr̂ tj" 
B O U R J O I S 
P A R I S 
D E L C O L O R D E 
- : - M I C R I S T A L - : -
Pal iques femeninos 
•niiiHiiiniiuniF 
te. Las vocaciones hay que comprobar 
que se sienten de verdad... Y en cuanto 
a informes y detalles para el ingreso 
admirables 
"Mi dama aquí, es mi bandera". 
Y como glosa de este santo lema, i „ , 0 j i 1̂ J.I en esa Orden religiosa, ¿por que no se promulga un soldado la que él tiene N IMN ^ ^ R / ^ Í W * AIÍ AL1N 
por ley en el Ejército 
"Son nobles padres aquí 
los brazos de cada cual, 
quien bien sirve es principal; 
quien degenera de si, 
es muy villano, aunque sea 
hijo del señor mayor; 
aquí es título el valor, 
y el grande el que más pelea. 
Sin los méritos, jamás 
nadie alza aquí al sol las alas, 
que no hay favor con las balas, 
sino del valor, no más. 
No hay nadie aquí, que consiga 
dicha, menos que, fundada 
en los ñlos de la espada, 
y el mismo valor obliga, 
que obedientes más estén 
los que más honrados son, 
que es esta una religión, 
Montalbán, de hombres de bien." 
¡Religión de hombres homados! ¡Re-
dirige a uno de los Superiores de ella, 
solicitándolos ? Nosotros no podemos fa-
cilitárselos, sintiéndolo mucho. 
Lémures (Madrid).—Hombre, a k) 
mejor, lo que ella está aguardando es 
que usted aborde la explicación sincera 
y clara. 
Araceli (Burgos).—No es fácil con-
testar a su pregunta, porque con nos-
otros los hombres ocurre exactamente 
lo mismo que con ustedes las mujeres: 
cada cual tiene un tipo por fuera y... 
por dentro y una «manera» propia de 
pensar y sentir. Por eso no existen las 
normas que usted pide para «interesar 
a todos>, como tampoco existen para 
«enamorar a todas»; en ambos casos 
es preciso limitar esas aspiraciones a 
«interesar a determinada mujer» o a 
«enamorar a determinado hombre», 
siempre previo un estudio a fondo, ha 
ligión de hombres de bien! El pueblo bil y sagaz, de cada corazón y caf'T al-
io ha oído a sus poetas, lo lleva cla-
vado en el alma, y, en llegando la oca-
sión, oficia con solemnidad ritual en 
el altar de la Patria. 
M.HERRERO-GARCIA 
U n p r í n c i p e i n g l é s a l a 
C á m a r a d e l o s L o r e s 
Pochola (Bilbao).—La frase satírica 
a que se refiere usted (por cierto de 
entronque clásico) no la recordamos 
al pie de la letra, pero viege a ser así: 
«Cabellos de plata «sobredorados» es 
dar plata por oro... o gato por liebre» 
Bueno: nos figuramos la cara que pon 
drán al leer la «frasecita» algunas «ru-
bias platino» de las que bordean los 
cincuenta... Y el caso es que algunas I como 
E L C O H E T E 
No me entusiasma la invención del 
cohete-correo, con el cual se espera lan-
zar las cartas más rápidamente que aho-
ra a su destino. Dudo mucho que esta 
novedad nos dé resuelto ningún proble-
ma que, verdaderamente, nos agobia. 
Creo, por el contrario, que son ya de-
masiadas las cartas que llegan a nos-
otros, y las que vienen llegan demasia-
do pronto. 
Quizá no nos hemos dado cuenta to-
davía de que el correo es un sistema de 
comunicación anticuado. Yo me expli-
co perfectamente la emoción de recibir 
una carta en los tiempos en que con-
currían las circunstancias siguientes: 
1. ' Que no había servicio de correos 
organizado. 
2. * Que no había grandes cosas que 
contar a los amigos distantes. 
S.1 Que también era poco frecuente 
conocer personas que vivieran lejos. 
4.1 Que casi nadie podía enviar una 
carta, por no saberla escribir; y 
5.* Que tampoco habla muchos ap-
tos para recibirlas, por no saberlas leer. 
Entonces una carta debía de ser un 
acontecimiento. Después se prodigaron 
tanto que llegaron a ser un fastidio. \ 
ahora, que tan perfectamente organiza-
do está el servicio de correos, que tan 
magníficas máquinas hay para escribir 
la correspondencia, que tan bien mon-
tadas están las secretarías particula-
res, las cartas son absolutamente inne-
cesarias. No consiguió abolirías el te-
légrafo, el teléfono, no las ha elimina-
do del todo, pero entre los dos, unidos 
con la «radio» y con la televisión, que 
están bastante bien «sobredoradas»; lo 
que se llama bien, y como para perdo-la milicia es una religión, el soldado secara de los Lores, siguiendo el pinto- SS,"? T ^ L ^ ^ ^ T Z ^ ^ r ^ L 
sublima ante su propia conciencia, y se resco ceremonial, que es de tradición. ¡ S S t » í ^ « S f ^ í 
•ionto r.«nn» rift todas ahnPtmr.innM. T„ ' u „„„„ Ii o-;-^ severo, no les perdona el autor de la siente capaz de todas las abnegaciones 
Es hora de que resuenen pictóricos de 
sentido actual los conceptos caldero-
nianos: 
"Aqui la necesidad 
No es Infamia; y si es honrado, 
Pobre y desnudo un soldado 
Tiene mayor calidad 
Que el más galán y lucido; 
Porque aquí, a lo que sospecho, 
Ná adorna el vestido al pecho, 
Qué'el pecho adorna al vestido. 
Le apadrinaron sus hermanos el Princi-
pe de Gales y el duque de York, vesti-
dos de armiño y escarlata. Precedidos 
del mayor de la Cámara y seguidos del 
Rey de Armas de la Orden de la Cha-
rretera y del Gran Lord Chamberlain. 
ocupó su asiento el nuevo miembro de 
la Cámara, quien presentó al Lord Can-
ciller su hermano. 
Una enorme concurrencia presenció 
la típica ceremonia. 
sátira. 
Uno que sufre (Pamplona).— Y es 
lástima, porque, por lo visto, podía y 
debía usted sentirse «insolentemente» 
feliz con esa esposa joven, bonita, in-
teligente, cria ana... Además, si us-
ted «sufre tanto en silencio» por la 
actitud de ella, pregúntese a sí mismo" 
de quién es la culpa... Ese «cambio» 
de ella (hoy pensativa, en vez de ale-
.gre, callada en lugar de decidora, ^ 
desencantada) responde, pro-
bablemente, al cambio de usted, que 
usted mismo reconoce se ha operado. 
ya empieza, acabarán, por fin, con las 
comunicaciones epistolares. Espero que 
lo lleguemos a conocer como hemos co-
nocido la desaparición de los «simones». 
Una carta, por corta que sea, es ya 
siempre demasiado larga. No hay tiem-
po para escribirlas, no hay tiempo pa-
ra leerlas. Tampoco hay tiempo para 
contestarlas. Su redacción es un cons-
tante apuro literario, y con mucha fre-
cuencia compromete al autor y hasta 
le desacredita. Por telégrafo y por te-
léfono cualquiera tiene buena ortogra-
fía y buena letra. La publicación de co-
lecciones epistolares ha causado disgua-
tos muy graves, incluso a los grandes 
hombres difuntos. Y no se alegue como 
disculpa que, por estar difuntos, no lo 
sintieron, pues tuvieron que sentirlo en 
la fama que habían dejado viva. Nin-
gún escritor al morirse puede temer que 
un indiscreto o emponzoñado admirador 
publique, entre las obras completas, la 
colección de sus telefonemas y telegra-
mas. 
No son facilidades para las cartas lo 
que necesitamos. Si la Humanidad tie-
ne sentido común, ése cohete-correo que 
se inventa fracasará por desuso. Y si 
se me hiciera caso a mí, no sólo se 
prescindiría de las cartas. Creo que, por 
el contrario, una temporada, lo más lar-
ga posible, de suspensión de comunica-
ciones contribuiría mucho a la salud 
del mundo, algo quebrantada, según pue-
de observarse. Un poco de aislamienco 
vendría muy bien. Seguramente que los 
psiquiatras estarán conformes conmigo. 
Terribles alteraciones nerviosas se pro-
ducen en los más distantes países; y 
como los nervios de todos los vlviences 
están anudados por las rápidas comu-
nicaciones formando una red sin solu-
ción, por esa red corren las alteracio-
debido a preocupaciones de negocios nes que en cualquier extremo surjan y 
y de intereses. Se ha alejado usted, 
por lo visto, y espiritualmente, de ella... 
Peligroso, lector, ese alejamiento para 
la felicidad de los dos. Rectifique el 
camino y, a tiempo, vuelva usted a 
ella como antes. Vuelva a ser y a 
mostrarse el de antes: reconquístela a 
fuerza de corazón y de ternura... Ve-
rá usted cómo ella, a su vez, vuelve a 
mostrarse enamorada, ilusionada, ale-
gre, decidora 7 feliz. 
El Amigo TEDDY 
a todos llega el choque, el estremeci-
miento y el daño. 
Un poco de soledad. Una temporada 
de incomunicación, que será reposo pa-
ra el espíritu y sedante para los ner-
vios maltratados. Le bastará a cada 
uno con saber lo que ocurre en su pue-
blo, que no será nada bueno, probable-
mente. ¿Para qué el martirio de estar 
presente en todas las calamidades que 
afligen al enloquecido globo terráqueo? 
Tirso MEDINA 
Como decíamos, Ramírez, furioso, se 
dispuso a "armar un escándalo" en la 
papelería. Se despojó del batín, se cal-
zó las botas, se puso una americana, co-
gió el sombrero y se fué a la calle. Mo-
mentos después entraba" en la papelería. 
Una de las dependientas acudió, son-
riendo amable. Era una muchacha rubia, 
esbelta, con los ojos negros, muy gran-
des, la boca primorosa y una nariz cha-
lunga. Vestía, como las demás emplea-
das, un cubrepolvo negro. 
—¿Qué desea?—inquirió con una vo-
cecita cantarína. 
Ramírez, "deslumhrado", sintióse in-
vadido por una repentina timidez, que 
le puso la lengua estropajosa, y dió al 
traste con sus propósitos... terribles. 
—Quisiera, desearía — balbució al 
fin—, un frasquito de tinta... De los más 
pequeños, ¿sabe? 
La muchacha asintió: 
—Tenemos unos botellines, que resul-
tan una monada. 
—Como usted—dijo él entre dientes. 
—Digo... que, como usted compren-
derá, para unos días solamente basta 
con poca tinta. 
—¿Cómo?—sonrió ella. 
—¡Claro! ¡De sobra! Aquí tiene uno 
de los boteñinos, los llamamos "mig-
non". ¿Le gusta? 
—¡Horrores! ¿Cuánto? 
—Cuatro pesetas. 
—¿Ha dicho usted... cuatro pesetas? 
—Sí; cuatro pesetas. 
—Será tinta... de calamares, ¿ver-
dad? 
—¡Por Dios, qué buen humor! ¿Lo 
dice usted por el precio? 
—¡ Naturalmente! 
—Pues no es tinta de... calamares, 
pero sí una tinta alemana ¡maravillosa! 
¿Le envuelvo el botellín? 
—¡Qué duda cabe! 
—Parece un juguete el frasquito. Ven-
demos muchos. ¿No desea ^go más'' 
—Por hoy, no. 
—Aqui tiene. Tenga la bondad de abo-
nar el importe en caja. 




—Adiós, otrr. vez. 
—Otra vez, adiós. ¡Oiga: se deja us-
ted el sombrero! 
—¡Caray, es verdad! ¡Qué sombrero... 
digo qué cabeza la mía! 
Desde esta tarde, Ramírez cuxupru to-
dos los días algo en la papelería; y por 
espacio de un mes adquirió medio es-
tablecimiento. Por la mañana compra-
ba sobres; por la tarde, plumas, y an-
tea de que cerrasen la tienda, un calen-
dario o una docena de lapiceros. Huel-
ga decir que Ramírez se había enamo-
rado como un estudiante o un cadete 
de la chica rubia y chalunga, con el 
cubrepolvo negro; y, al fin, una tarde, 
mientras ella le despachaba el centési-
mo lapicero, Ramírez se «lanzó». La 
muchacha le escuchó con los ojos ba-
jos y dando vueltas y más vueltas a 
uno de los lápices entre sus deditos de 
uñas «hechas». Luego, cuando él habló, 
dijo bajito: 
—Tendrá usted que hablar con mamá. 
—¡A escape!—respondió él vivamen-
te—. ¿Dónde vive usted? 
—En Cuatro Caminos, en la calle de 
los Artistas, 80, tercero. Tengo otra her-
mana, que es telefonista y dos años ma-
yor que yo. Papá (q. e. p. d.) fué em-
pleado del Ayuntamiento. Mi deseo se-
ria que a mamá no le faltase nada... 
—Cuente con ello, Magdalena. Pero 
responda sinceramente: ¿que le pa-
rezco ? 
Ella hizo un mohín delicioso, y re-
puso: 
—Bien... un hombre honrado, bonda-
doso, y que me quiera muchísimo, me 
parece... bien. 
Casi llorando de alegría, Ramírez ex-
clamó: 
—Eso quiere decir que usted me quie-
re, ¿no? 
—Si habla usted con mamá... Y mi-
ró de soslayo, añadiendo: ¡La encarga-
da nos mira. Váyase, por Dios! 
—¿Que me vaya?—protestó Ramí-
rez—. ¡Qué disparate, nena! A ver: un 
calendario, una caja de sobres, otra do-
cenita de lápices... ¡Y que se «chinche 
la encargada! 
Ocho meses más tarde se casaron. 
—¿Adónde te gustaría que nos fuéra-
mos en nuestro viaje de novios? le 
preguntó. Ramírez a Magdalena días an-
tes de la boda. 
—¡Oh, a Andalucía! — suspiró ella 
abriendo de par en par los ojos esplén-
didos—. ¡A Sevilla, desde luego! ¡Con 
las ganas oue sentí siempre de ir a Se-
villa! 
—Pues a Sevilla iremos primero; des-
pués a Málaga, a Granada... Y más 
tarde a la Costa Azul. 
—¿También a la Costa Azul? ¡Me 
parece un sueño todo esto, Alfonso! 
—suspiró ella entornando dulcemente 
los párpados. 
—¡Y... a mí, también!—suspiró, bo-
rracho de contento, el solterón. 
Una tarde, y a la hora del crepúsculo 
que embrujaba los jardines del Parqué 
de María Luisa, Ramírez, feliz, acaricia-
ba largamente, obstinadamente, con la 
obstinada pegajosidad de los viejos ena-
morados, la memo de muñeca de su jo-
ven esposa. De pronto Ramírez se acor-
dó de la compra del frasquito de tinta, 
a quien debía inefables venturas: de mo-
mentó, al menos... 
—Oye—le dijo a Magdalena—, mu-
chas veces he pensado hacerte una pre-
gunta: ¿por qué me pediste y cobraste 
cuatro pesetas por aquél frasquito de 
tinta, que a mi criada le habías dicho 
miento: Excelencia. 
RE F I E R E el marqués de la y de Anzo, al contar el cautiv^ 
que sufrió en Oviedo durante ios?0 
de terror rojo, que al principio, los , 
ñeros que se alojaron en su casa le 
ludaban como a un camarada, y o]84' 
nos a la manera socialista, con el 
ño en alto. 
Conforme fué descendiendo la fiel, 
revolucionaria, el tratamiento que j 
daban a los marqueses era más rp» 
tuoso. P*-
La víspera de emprender la huid, 
los mineros les dijeron a los dueños d 
la casa: ^ 
—Nos vamos. Las cosas no carchan bien. Le agradeceremos al señor m 
qués que nos entregue el dinero oui 
lleve encima y a la señora marauS 
que nos dé sus joyas... Ya dispensarán 
los señores marqueses la molestia., a 
la revolución.- " ! 
Hace tres días, el marqués ha red-
bído una carta de uno de los alojadoi 
para darle las gracias por las sopu 
de ajo y cafés que tomó en su casa. 
La carta comienza así: Excelentisj. 
mo señor marqués... 
ALGUNOS periódicos ingleses están abusando de la buena fe de su pü. 
blico. 
"The Daily Telegraph" se dedica 1 
coleccionar patrañas y embustes a cuen-
ta de la presencia de tropas afrlcanaj 
y legionarios en Asturias. 
Periódicos sesudos y ultraconserva-
dores como "The Times" flirtea algu-
na vez con los revolucionarios españo-
les, con propósitos que no se alcan-
zan, en un diario que es uno de los pi-
lares del imperio británico. 
Y no hablemos de los periódicos que 
no son sesudos ni pilares. 
Del que no hay noticia, como siem-
pre, es de nuestro embajador en Lon-
dres, Pérez de Ayala, que por ser u-
turiano, parece que debiera demostrar 
mayor interés en que no se sacrifioa-
ra de manera tan alevosa e infaman-
te a la verdad y al buen nombre de 
España. 
Pero, ¿ quién sabe cuál es a esta ho-
ra el pensamiento de un hombre, dile-
tante de revolución, que no ocultaba 
su simpatía y admiración por Rusia? 
"Ni vosotros ni yo—decía Pérez di 
Ayala en el mitin de Segovla—neceil-
tamos de la Guardia civil para vtvli 
on paz". 
Es posible que haya logrado conven-
cer a los ingleses de que, efectivamen-
te, sobra en España la Guardia civil y, 
con más motivo, los legionarios y re-
gulares. 
Lo mismo opinarían todos los espa-
ñoles, desprendidos de su patria, qw 
vivieran en un palacio de Londres, pro-
tegidos por la Policía inglesa. 
• • « 
LA revolución prevista y anunciad». "Cansados estamos de decir que 
Gil Robles no gobernará. ApoyamM 
nuestra afirmación en la voluntad d« 
proletariado para impedirlo." 
"En consecuencia, nos encontramM 
preparados para derrumbar, antes M 
que se produjera, una situación capi-
taneada por la Ceda." 
"A nosotros no nos interesa la ^ 
conquista de la República de los ^ 
publícanos. Nos interesa implantar » 
República de los socialistas." 
"...Sólo hay una solución: la oic»-
dura revolucionaría del partido so«» 
lista con el proletariado que ae ^ 
ponga a emanciparse." . . 
"Decir eso a las clases asalariadas J 
prepararse para cumplir el comPr% 
so—que nadie ha derogado—contr" 
por nuestro partido ante el país es n 
tra misión histórica en los meses q 
corren," $ 
(De 'un editorial de "El Socialista' 
Mayo de 1934.) 
LA primera donante—entre los p£ ticulares—en la suscripción ^ 
la fuerza pública, la marquesa ae 
layo. • ^ 
Ha entregado cien mil PesetaSrî ieí 
los huérfanos de los guardias 
muertos en la revolución. 
Pero no acabó ahí su gener̂ iden-
sino que dió 50.000 pesetas al Pr^^í 
te de la Diputación de Santander 
la suscripción en favor de la ^ 
pública, y abrió en Valdecilla 
cripción popular con el 111181110 «QOO. 
iniciándola con un donativo de 
152.000 pesetas en total. ^ 
La marquesa de Pelayo acep dadero 
pre las obligaciones que un ve ¿flie-
fervor patriótico impone a los P 
giados por la fortuna. \, 
b:!!Blli;nillilI!llllilll|||||IHIillllIHIIilHlllllBI'gf̂ 0̂ ¡ 
Ultimas novedades. "Peletería 
Ha". Florida, 3. Teléfond 36503. j 
• - • r r - i'"011|||HlllllWinlBÎ 11' 
Al efectuar sus compras hagP 
referencia a los anuncios 
dos en E L DEBATE 
? Comprendo^jjr 
una simpleza, una tontería 
aquéllo, y, sin embargo, la cu largv 
Magdalena miró a su man ^ $ 
mente, implacablemente, y s" ucl» ' J 
quirieron una expresión de m 
tíl... Luego, con su vocecitó " 
y un gesto inocente, candor ^ jí-
suyo, contestó pellizcándose e 
ferior de aquella boca primoto^ ^ 
- ¿ L a tinta, dices? No recue^ ^ 
ra bien... Pero esas erenC objet0 I 
cío de lo que se pide por un del coF 
penden... del tipo y de la cara 
prador. vxSfi** Curro v-**^ 
